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RESUMEN 
 
El Aeródromo de Alfés es un emblemático campo de aviación situado al sur de la ciudad de 
Lleida. Sus orígenes se remontan a 1929 y cuenta con una larga tradición deportiva y de ocio. Si bien 
es cierto que en los últimos años han fracasado varias iniciativas para potenciar y reactivar su 
actividad, en la historia reciente de España sus instalaciones fueron utilizadas durante la guerra civil, 
siendo la base principal de la aviación republicana en el frente de Aragón. 
 
Si finalmente prosperan las iniciativas para potenciar su actividad, el campo de aviación 
presenta serios problemas de comunicación, ya que su principal vía de acceso es un camino asfaltado 
en mal estado que conecta al norte con una carretera local. Con estos antecedentes, este trabajo 
contempla mejorar la accesibilidad al Aeródromo; partiendo de un minucioso estudio del terreno, se 
intenta ofrecer la mejor solución al déficit de comunicación detectado. 
 
En primer lugar se realiza un estudio de accesibilidad, analizando las diferentes vías que hay 
cercanas al campo de aviación y las rutas que se deben seguir para acceder al lugar desde distintos 
puntos de la comarca. En base a este análisis, se establece que el emplazamiento más adecuado para 
desarrollar el proyecto es realizando un enlace con la carretera comarcal C-12. 
 
A continuación, con el apoyo de cartografía del ICC, se plantean varias alternativas de trazado 
y se analizan sus características, a fin de escoger la opción más adecuada sobre la cual se pueda 
desarrollar el proyecto; partiendo del propósito de construir una carretera comarcal de 80km/h de un 
carril por sentido y con arcén a ambos lados. En el diseño de las alternativas se evaluarán los 
siguientes criterios: trazar el vial respetando la estructura de la propiedad, prestar atención al medio 
ambiente, cumplimiento de la normativa 3.1-IC, adaptación al terreno existente, compensación de 
movimientos de tierras, y optimización de cambios de rasante y curvas entre otros. 
 
Una vez escogida la alternativa que mejor se adecua a los criterios citados, se procede a 
desarrollar el proyecto. Primero se instaura una red de bases, dotada de coordenadas a partir de 
observaciones en estático y el correspondiente post-proceso con SKI-PRO. A continuación se ha hecho 
un levantamiento topográfico con GPS utilizando la metodología RTK, y con los datos del terreno se 
ha confeccionado un modelo digital del terreno con el sofware de AUTOCAD/MDT. 
 
Posteriormente se diseña el trazado con el software de ISTRAM-ISPOL, formado por el vial 
principal que une la carretera comarcal C-12 con el aeródromo, el acondicionamiento a dos caminos 
que cruzan y dos glorietas ubicadas en la conexión con la comarcal y a la llegada al aeródromo. 
 
Destacar que en el trabajo se incluye un estudio geológico y geotécnico, la planificación de los 
drenajes que se deben instalar, un estudio de impacto ambiental, un reportaje fotográfico; y los 
correspondientes planos del proyecto, donde se incluye la señalización vial, los servicios afectados y 
las expropiaciones que se deben llevar a cabo.  
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1. INTRODUCCIÓN 
 
1.1 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 
 
El aeródromo de Alfés. Se ubica 
cuatro kilómetros al norte del municipio 
que le da nombre y ocho al sur de Lleida. 
Aunque se encuentra escasamente a un 
kilómetro de la Autopista AP-2, el único 
acceso viario que tiene es un camino 
asfaltado (la Carrerada de l’Aeròdrom) 
que lo conecta con la carretera local      
L-702 (La Bordeta-Artesa de Lleida). 
 
Este proyecto que pretende 
mejorar la comunicación de dicho 
aeródromo se ubica en la comarca del 
Segrià y afecta a los municipios de Alfés, 
Albatàrrec y Lleida. (Ver Fig 1.1) 
 
 
 
1.2 ANTECEDENTES HISTÓRICOS DEL AERÓDROMO 
 
El Aeródromo de Alfés fue inaugurado el 1929 después de que el Real Aeroclub de Lleida     
abandonara sus instalaciones del barrio leridano de los Granados. El estatuto de Catalunya                      
de 1932 establecía la ordenación de la aeronáutica en Catalunya y el traspaso a la                      
Generalitat  de los servicios de aviación civil. Este hecho, juntamente con el entusiasmo de un puñado 
de empresarios emprendedores y aficionados al vuelo, impulsó la creación de empresas          
aeronáuticas, el inicio de la industria de motores para la aviación y la construcción de campos de 
aterrizaje. 
 
En el año 1932 en las comarcas de Lleida destacaba el campo de aviación de Lleida, situado en      
Alfés, que proporcionaba la actividad aérea juntamente con los de Tàrrega y la Seu d’Urgell.               
En aquellos  años, se creó una red de una veintena de aeroclubs distribuidos por toda la              
geografía catalana, entre los que había el de Alfés, donde se realizaba una formación previa a futuros 
pilotos de aviación. 
 
El alzamiento militar  del 18 de Julio de 1936 en contra del Gobierno de la República comportó 
el inicio de la guerra civil. El ejército liderado por el general Francisco Franco se impuso los días           
siguientes del golpe en las diversas capitales de provincia, mientras que en Catalunya se contuvo su 
avance. 
 
Fig.1.1: Localización del proyecto. 
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Las fuerzas de la aviación militar y de la aeronáutica naval situadas en Catalunya se 
coordinaron para combatir el levantamiento. En el aeródromo de Barcelona de los Servicios de 
aeronáutica de la Generalitat, se reunieron todos los 
pilotos y personal de todos los aeroclubs y 
entidades aeronáuticas de Catalunya, además de las 
deportivas como la de Lleida (Ver Fig.1.2). 
 
Identificado con el código 337 por el 
ejército republicano y con el código 3881 por el 
ejército franquista, el campo de aviación tenía una 
forma irregular alargada en el sentido nord-oeste 
sud-este y acabada en forma rectangular, con unas 
dimensiones de 1.900 metros de longitud y 750 
metros de ancho. Adscrito a la 3ª Región Aérea de 
la República, era conocido con el topónimo de 
aeródromo de Lleida por el ejército republicano y 
aeródromo de Vinfaro, de Albatàrrec, de Astor i de 
Alfés por el ejército franquista (Ver Fig.1.3). 
 
En los inicios de la guerra civil el aeródromo ya contaba con una pequeña infraestructura, que 
se amplió durante los meses siguientes con una veintena de edificaciones. También se construyeron 
refugios antiaéreos, polvorines, defensas antiaéreas, un hangar camuflado y dos observatorios, uno de 
los cuales hacía funciones de torre de control. La instalación militar aérea también contaba con 
iluminación eléctrica, dos estaciones de radio, 
servicio de telégrafo y conexión telefónica. 
 
Este enclave leridano fue la base principal 
de la aviación republicana en el frente de Aragón. 
La instalación se utilizó durante un año y tuvo  un 
papel muy importante en la batalla de Belchite en 
agosto y setiembre de 1937, fue usado para los 
bombardeos nocturnos de Huesca y Zaragoza. 
 
Durante las décadas posteriores a la guerra, 
su uso fue esporádico y limitado a la aviación 
deportiva y de ocio. En 1948 (después de la guerra 
civil y la 2ª guerra mundial) se vuelve a reflotar la 
entidad comprando varios aviones. En 1950 se 
inauguró oficialmente la escuela de pilotos, donde  
se mantuvo un ritmo más o menos constante de 
nuevos pilotos. Durante la dictadura franquista se 
estudió su reconversión en aeropuerto comercial, 
pero los planes finalmente se descartaron. 
1.3 SITUACIÓN ACTUAL 
 
Después de la dictadura, la Generalitat de Catalunya empezó a plantearse la necesidad de 
construir un aeropuerto que sirviera el área de Lleida. El asfaltado y ampliación de las pistas y la 
reforma del aeródromo de Alfés fue la principal opción considerada, pero siempre recibió el rechazo 
de varias organizaciones ecologistas. Por este motivo, el Ministerio de Defensa, propietario del 
aeródromo, finalmente descartó la ejecución de estas obras. 
 
El año 2000, la Generalitat adquirió el 
aeródromo al ministerio y el 2002 se aprobó el Plan 
de Aeropuertos de Catalunya, que contemplaba la 
transformación de Alfés en el aeropuerto regional de 
las Terres de Lleida. El plan no pudo ser ejecutado 
porque el nuevo gobierno tripartito rechazó la 
construcción del aeropuerto en Alfés, siendo 
Alguaire la localidad finalmente escogida. 
 
Inicialmente se afirmó que se clausuraría 
Alfés con la apertura del nuevo aeropuerto, pero el 
vigente Plan de aeropuertos, aeródromos y 
helipuertos de Cataluña (2009-2015) contempla su 
mantenimiento (Ver Fig.1.4). Sin embargo, el 
mismo plan recomienda buscar un espacio 
alternativo para construir un nuevo aeródromo, al 
cual se pueda redirigir la actividad deportiva y de 
ocio de Alfés, reservando este al uso de los 
bomberos. 
 
En general se puede resumir que impulsar la actividad de este aeródromo es cuestión de 
voluntad política. Si bien es cierto que en la actualidad la provincia de Lleida cuenta con el Aeropuerto 
de Alguaire, no resultan necesarias otras instalaciones de este tipo, pero en caso que algún partido 
político decida potenciar su uso con fines deportivos y de ocio, como ya se ha intentado, la mejora de 
la comunicación es un tema capital. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig.1.3: Croquis del aeródromo de Alfés emitido por 
los Servicios de Información Militar del Ejército del 
Aire Franquista (Año 1937). 
Fig.1.4: Foto de un mapa que aparece en un cartel 
informativo en las instalaciones del aeródromo 
Fig.1.2: Tropas republicanas en el aeródromo, 1937 
(Fuente: Fondo Patrimonial Familia Subirà) 
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1.4 OBJETO DEL PROYECTO 
 
El propósito de este proyecto es mejorar la comunicación del aeródromo, ya que los accesos al 
lugar son bastante deficientes. 
 
En la actualidad el único acceso al campo de aviación es un camino asfaltado de 3,7 kilómetros 
en mal estado que conecta al norte con la carretera local L-702. El camino es bastante estrecho para la 
correcta circulación de vehículos, el asfalto presenta baches y socavones donde en algún caso se han 
puesto parches de hormigón. También existe una mala visibilidad en la vía y es un lugar habitual de 
paso de ganado (Ver Figs.: 1.5 y 1.6). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El objetivo final del trabajo es diseñar un nuevo trazado para solucionar el déficit de comunicación que 
sufre el aeródromo sobre todo con el sur de la comarca, y mejorar, si es posible, la comunicación desde 
otros puntos. Para ello se estudian las comunicaciones de la zona y se busca el lugar más adecuado 
para desarrollar un nuevo trazado (Ver Fig.7). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig.6: Rebaño de ovejas cruzando la Carrerada de l’Aeròdrom. 
Fig.5: Carrerada de l’Aeròdrom a unos 400 
metros del campo de aviación. 
 
Fig.7: Mapa de las comunicaciones existentes en la zona. 
(fuente: google-maps) 
Carrerada de 
l’Aeròdrom 
L-702 
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2. ESTUDIO DE LA ACCESIBILIDAD AL AERÓDROMO 
 
Como se ha comentado en los apartados anteriores, la comunicación del campo de aviación no 
es buena. En este punto se estudian las rutas para llegar al aeródromo desde distintos puntos y se 
analiza su problemática. 
 
El análisis se ha realizado con la ayuda de mapas de carreteras y con software gratuito de 
sistemas de información geográfica. Concretamente se ha utilizado el software de internet de Google 
Maps y de ViaMichelin (página web de la antigua Guía Michelin). Ambos calculan la ruta más corta 
entre dos puntos. 
 
Como se aprecia en cada par de imágenes de este apartado, primero se muestra el itinerario 
calculado sobre Google Maps y después sobre ViaMichelin. Ambos sistemas de información 
geográfica muestran la misma ruta en las diferentes alternativas analizadas. 
 
Los puntos de inicio y final del recorrido en Google Maps corresponden a los símbolos con las 
letras A y B. En las imágenes de ViaMichelin el inicio se marca con una bandera verde y el número 1; 
el final de la ruta se simboliza con una bandera roja. 
 
 
2.1 ACCESIBILIDAD DESDE EL CENTRO DE LLEIDA 
 
Partiendo de Lleida se debe tomar la carretera local L-702 y posteriormente incorporarse a la 
“Carrerada de l’Aeròdrom”. No es un recorrido inapropiado ya que es bastante directo, pero se debe 
pasar por carreteras secundarias como son la L-702 y la “Carrerada de l’Aeròdrom”. Son poco 
cómodas para la circulación dada la peligrosidad que se encuentra en algunos tramos con poca 
visibilidad y el mal estado del asfalto sobre todo en la “Carrerada” (ver figs.2.1 y 2.2). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figs.2.1 y 2.2: Itinerario de Lleida al aeródromo (L-702, Carrerada de l’Aeròdrom) 
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2.2 ACCESIBILIDAD DESDE EL NORTE DE LA COMARCA 
 
Si se quiere llegar al aeródromo desde el norte, ya sea desde el lado este u oeste el camino a 
recorrer es poco eficiente ya que se debe dar una vuelta bastante larga. Principalmente, des del nord-
oeste se debe dar un rodeo más largo, ya que cruzar la ciudad resulta más dificultoso. En cualquier 
caso, la ruta a seguir se basa en buscar la conexión con la carretera local L-702 para después tomar la 
Carrerada de l’Aeròdrom. El aspecto negativo es que se deben tomar las carreteras secundarias L-702 
y Carrerada de l’Aeròdrom (ver figs.: 2.3 y 2.4; 2.5 y 2.6). 
 
2.2.1 Acceso desde el noroeste: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2.2 Acceso desde el noreste: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.3 ACCESIBILIDAD DESDE EL SUR DE LA COMARCA 
 
Como ya se ha comentado, desde el sur se encuentran los principales problemas para acudir al 
campo de aviación. Dado que el único camino que va al aeródromo proviene del norte, se debe 
recorrer un itinerario bastante largo para llegar al destino. Como se puede apreciar en las siguientes 
figuras, indistintamente del lugar donde se sitúe el punto de inicio, se tiene que ir casi hasta Lleida 
ciudad para luego volver a bajar (ver figs.: 2.7 y 2.8; 2.9 y 2.10). 
 
2.3.1 Acceso desde el suroeste: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.3.2 Acceso desde el sureste: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figs.2.5 y 2.6: Itinerario desde el noreste (A-2, C-13, L-702, Carrerada de l’Aeròdrom) 
Figs.2.3. y 2.4: Itinerario desde el noroeste (A-22, A-2, C-13, L-702, Carrerada de l’Aeròdrom) 
Figs.2.9 y 2.10: Itinerario desde el sureste (AP-2, LL-12, C-13, L-702, Carrerada de l’Aeròdrom) 
 
Figs.2.7 y 2.8: Itinerario desde el suroeste (E-90, LL-12, C-13, L-702, Carrerada de l’Aeròdrom) 
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3. ESTUDIO DE LA UBICACIÓN DEL TRAZADO 
DE LA NUEVA CARRETERA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. ESTUDIO DE LA UBICACIÓN DEL TRAZADO DE LA NUEVA CARRETERA 
 
3.1 PLANTEAMIENTO GENERAL DEL EMPLAZAMIENTO 
 
Una vez estudiadas las 
comunicaciones existentes en la zona, 
se cree que lo más adecuado es realizar 
una carretera de enlace entre el 
aeródromo y la comarcal C-12 a la 
altura del peaje de la autopista. Es un 
lugar apropiado ya que la carretera 
comarcal cruza la zona de sur a norte y 
conecta con la autopista AP-2 a pocos 
metros. 
 
La autopista cruza la comarca 
de este a oeste, por tanto se trata de un 
lugar estratégico. De esta forma, la 
nueva vía de comunicación mejora 
mucho la ruta que debe seguir un 
usuario prácticamente venga de la 
dirección que venga. 
 
Se debe considerar que la comarcal C-12 es la principal vía de comunicación cercana al 
aeródromo donde se puede realizar un enlace, ya que no es posible conectar con la autopista. (Ver 
fig.3.1).  
 
Estudiando el lugar donde se 
plantea el trazado, se aprecia que es 
una zona de gran valor 
medioambiental. Si se quiere construir 
una carretera entre la C-12 y el 
aeródromo se debe tener muy 
encuentra la existencia de un PEIN y 
del canal de Urgell”. Por tanto, se cree 
que lo más apropiado es proyectar una 
carretera que pase entre ambos 
elementos y que no afecte a ninguno 
de los dos (Ver fig.3.2). 
 
La zona que queda entre el 
canal de Urgell y el PEIN de Alfés es 
una zona catalogada como rústica, con 
Fig.3.1: Ubicación del proyecto 
Fig.3.2: Vista cercana del emplazamiento 
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poco desnivel, aunque hay altiplanos que forman terrazas donde se desarrolla actividad agrícola. Es un 
terreno en general árido con franjas que no se cultivan dada la poca productividad de la tierra. 
 
No hay núcleos de población cercanos y tampoco ninguna casa ni construcción habitada 
próxima al proyecto. Se puede decir que prácticamente la totalidad del suelo se destina al cultivo de 
cereales de secano, excepto los taludes entre terrazas donde hay hierba y arbustos de un volumen bajo, 
propio del entorno. 
 
En la zona sur, adyacente al proyecto, se encuentra la llamada “Timoneda de Alfés”, un lugar de 
interés ecológico y medioambiental, protegido por el PEIN de Alfés. El presente proyecto tendrá muy 
en cuenta la proximidad de este elemento y respetará en todo momento el área de protección. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.2 VENTAJAS PREVISTAS EN LA COMUNICACIÓN 
 
3.2.1 Acceso desde el norte de la comarca y centro de Lleida 
 
Tanto si se accede desde el norte 
como desde el centro de Lleida, la 
alternativa proyectada permitirá esquivar 
la carretera secundaria L-702 y la 
“Carrerada de l’Aeròdrom”. Los usuarios 
podrán tomar la autopista LL-12, 
después un tramo de C-12, para 
incorporarse al nuevo trazado y llegar al 
aeródromo. De esta manera se evitan 
carreteras secundarias estrechas y toda la 
peligrosidad que comportan. 
 
En el recorrido por la autopista se 
va más seguro, se puede ir a mayor 
velocidad y eso disminuye el tiempo del 
itinerario. El trazado proyectado es una 
carretera comarcal de 80 km/h con arcén, 
por tanto, es una vía que ofrece una 
circulación cómoda y relativamente rápida 
(Ver fig.3.3). 
 
3.2.2 Acceso desde el sur de la comarca 
 
En el acceso desde el sur se 
producirá la mayor ventaja, ya que una 
ruta de 11,4 km pasará a ser de unos 2,5 
km. Se evita dar el rodeo por la autopista 
LL-12, la comarcal C-13, la local L-702 
y la “Carrerada de l’Aeròdrom”. En 
resumen el nuevo trazado ahorra 
distancia y tiempo. En la siguiente figura 
se muestra la ruta larga de 11,4 km y una 
indicación al trazado más corto que se 
pretende realizar (Ver fig.3.4). 
 
 
 
 
 
Ruta larga 11,4 km 
Fig.3.3: Itinerario desde Lleida (LL-12, C-12, Nueva carretera) 
Fig.3.4: Ruta larga y alternativa proyectada 
Nueva carretera 2,5 km 
Nueva carretera 2,5 km 
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4. ESTUDIO ALTERNATIVAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. ESTUDIO DE ALTERNATIVAS 
 
4.1 INTRODUCCIÓN 
 
Una vez definidas las líneas generales del lugar donde se debe situar el proyecto, se pasa a 
plantear y analizar diferentes alternativas, partiendo del tipo de carretera que se quiere realizar. En este 
caso se ha optado por construir una carretera comarcal de 80km/h de un carril por sentido con arcén a 
ambos lados. 
 
Este estudio se hace sobre la cartografía que proporciona el Instituto Cartográfico de Cataluña 
(ICC). Esta cartografía es de utilidad para realizar el análisis de alternativas, pero no cuenta con el 
suficiente detalle para desarrollar el proyecto, ya que está a escala 1:5000 y tiene una baja precisión. 
Por este motivo, una vez escogida la mejor opción, se efectuará un levantamiento de la zona. 
 
El respeto al medio ambiente es un aspecto principal en este trabajo, por este motivo se pone 
como condición inicial la no afectación de dos elementos importantes, como son el Canal d’Urgell y el 
Espacio de Interés Natural de Alfés. 
 
 
4.2 CRITERIOS GENERALES 
 
Por otro lado, se establecen los siguientes criterios utilizados en la definición de los diferentes 
trazados que se plantean. La alternativa que mejor satisfaga el cumplimiento de estas normas será la 
escogida para desarrollar el proyecto. 
 
- Cumplimiento de la Normativa 3.1-IC para Vp=80Km/h 
- Adaptación al terreno existente 
- Minimizar movimientos de tierras 
- Compensar movimientos de tierras por desmonte y terraplén 
- Optimizar cambios de rasante y curvas 
- Trazado de la menor longitud posible 
- Afectar en la menor medida posible líneas aéreas de electricidad o teléfono, u otros servicios 
- Trazar la carretera respetando la estructura de la propiedad, para evitar dejar restos de parcelas 
desaprovechables o improductivas. 
 
 
4.3 SISTEMA DE REFERENCIA ESCOGIDO 
 
Tanto para el estudio de alternativas, como para el desarrollo del proyecto, se ha escogido 
trabajar en el sistema de referencia ETRS89 en proyección UTM y cota ortométrica. 
 
La elección del sistema de referencia ETRS89 comporta un problema ya que la cartografía del 
ICC está en el sistema ED50. No es un inconveniente importante ya que se dispone de herramientas 
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Fig.4.1: Trazado de la alternativa 1 sobre cartografía del ICC 
Fig.4.2: Trazado de la alternativa 1sobre la ortofoto con los lindes de las parcelas 
para solucionarlo, pero se debe realizar un buen cambio de coordenadas si no se quieren incurrir 
errores o deformaciones en la cartografía importada. Consultar “ANEJO 1: Motivación del sistema de 
referencia escogido”. 
 
 
4.4 TRANSFORMACIÓN DE LA CARTOGRAFÍA DEL ICC 
 
En el “ANEJO 2: Transformación de la cartografía ED50 ETRS89” se explican los métodos de 
transformación oficiales que proporciona el Instituto Cartográfico de Cataluña para pasar de un 
sistema de coordenadas a otro. En este caso, se ha aplicado la transformación con AutoCad. A la 
cartografía descargada de internet en formato .dxf, se le ha aplicado la transformación correspondiente 
con las funciones de “girar”, “escalar” y “desplazar” según los siguientes parámetros: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.5 ALTERNATIVAS PLANTEADAS 
 
En este apartado se plantean 3 alternativas y se analizan sus características principales. Se 
pueden ver los planos en la sección correspondiente y consultar más datos en los anejos. 
 
4.5.1 Alternativa 1 
 
Esta alternativa planea un trazado hacia el norte, para seguir el Canal d’Urgell y enlazar con la 
Carrerada de l’Aeròdrom. Con 2456m, es la alternativa más corta, pero no conecta directamente con el 
Aeródromo; se deben recorrer unos 250m de Carrerada para llegar al campo de aviación (ver Fig.4.1). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El inicio del trazado es similar al de las otras alternativas, discurre en el margen inferior de una 
elevación, bordeando los campos de cultivo que se encuentran al norte del PEIN. A continuación se 
diseñan una serie de curvas para adaptar la carretera al relieve de altiplanos de la zona; pero hace 
imposible que para esta adaptación al terreno se puedan diseñar curvas con radios superiores a los 
265m y para cumplir  la velocidad planeada del proyecto (80km/h), según la normativa de carreteras 
3.1-IC. También distorsiona la estructura de la propiedad y sobretodo los usos del suelo, ya que 
fragmenta gran cantidad de campos de cultivo (ver Fig.4.2). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Al final del tramo de curvas, antes de llegar a la zona del Canal d’Urgell, no se puede evitar 
cruzar un altiplano de cultivos obligando a tener taludes de desmonte muy grandes si se quiere cumplir 
la Normativa 3.1-IC en acuerdos verticales. Esto provoca que haya grandes movimientos de tierras , 
que influyen mucho en el resultado total de movimientos. Con un desmonte de 39512.62m3  y un 
terraplén de 20024.11m3, queda un total de 19488.51m3 de tierra sobrante.  
 
Con esta alternativa se hace imposible compensar los movimientos de tierra modificando la 
rasante y cumpliendo la Normativa 3.1-IC. Consultar más datos del trazado en el “ANEJO 3: 
Características Alternativa 1”. 
 
Se debe comentar que esta alternativa afecta a varios servicios como son transformadores, 
líneas eléctricas y telefónicas, en su tramo final, a pocos metros de la llegada a la Carrerada.   
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Fig.4.3: Trazado de la alternativa 2 sobre la ortofoto con los lindes de las parcelas 
Fig.4.4: Trazado de la alternativa 2 sobre la ortofoto con los lindes de las parcelas 
Fig.4.6: Trazado de la alternativa 3 sobre la ortofoto con los lindes de las parcelas 
Fig.4.5: Trazado de la alternativa 3 sobre la cartografía del ICC 
4.5.2 Alternativa 2 
 
En este caso se propone un trazado más corto que en la alternativa anterior con una longitud   
de 2463m que empieza en la C-12 bordeando los campos de cultivo, después se plantean varias    
curvas para evitar los altiplanos, y se continúa en dirección al aeródromo prácticamente en línea recta       
(ver Fig.4.3). 
Fig.4.3: Trazado de la alternativa 2 sobre la cartografía del ICC 
 
Al igual que en la alternativa anterior, las curvas que se describen no son aceptadas por la 
normativa de carreteras, ya que para una velocidad específica de 80km/h los tramos rectos entre curvas 
en “S” (curvas consecutivas con radios opuestos) deben ser como mínimo de 111m. 
 
El aspecto positivo de este trazado es que se adapta bien al terreno y tiene pocos movimientos 
de tierras que quedan bastante compensados. Se han calculado 15151.82m3 de desmonte, 14970.48m3 
de terraplén y un balance final de 181.34m3 de tierra sobrante. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El punto negativo es que se afecta negativamente la estructura de la propiedad, no se adecua a 
los lindes de las parcelas y se perjudican los campos de cultivo que quedan divididos por el paso de la 
carretera (ver Fig.4.4). Además se afectan varios postes de una línea eléctrica que cruza el proyecto. 
Consultar más datos del trazado en el “ANEJO 4: Características Alternativa 2”. 
4.5.3 Alternativa 3 
 
La tercera alternativa se diseña partiendo del mismo punto que en los casos anteriores, pero con 
intención de ir hacia el sur, para bordear el espacio de interés natural, sin afectarlo, y llegar al campo 
de aviación (ver Fig.4.5). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se trata de un trazado de 2507m sin curvas que incumplan la normativa de carreteras, su diseño 
se adapta bien al terreno, aunque los movimientos de tierra son ligeramente más altos que en la 
alternativa 2.  Los movimientos de tierra calculados son 22045.12 m3 de desmonte y 21002.40 m3 de 
terraplén,  con balance final de  1042.72 m3 de tierra sobrante (ver Fig.4.6). 
 
 
Por otro lado, se puede comentar positivamente que respeta bastante la estructura de la 
propiedad y los usos del suelo existentes; aprovechando los márgenes sin cultivar y consiguiendo 
adecuarse a los límites de las parcelas. También afecta en menor medida otros servicios como líneas 
eléctricas y telefónicas. Ver más datos del trazado en el “ANEJO 5: Características Alternativa 3” 
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4.6 CONCLUSIÓN 
 
Aquí se muestran resumidamente los criterios más importantes que se han valorado en el 
estudio. Se puede observar que la tercera alternativa es la que mejor satisface las normas establecidas a 
priori, por tanto se desarrollará el proyecto en esta línea. 
 
No es la opción que contempla menos movimientos de tierras, ni la que tiene un trazado más 
corto, pero sí que presenta una menor afectación a servicios, cumple la normativa para una velocidad 
específica de 80km/h; y uno de los requisitos más importantes: es el trazado que menos distorsiona la 
estructura de la propiedad y los usos del suelo del terreno existente. De esta manera, se cree que, a 
nivel global, es la solución más equilibrada. 
 
 
Longitud 
trazado 
(m) 
Movimientos de  tierras 
(m3)  
Velocidad 
mínima 
trazado 
Respeto 
lindes 
parcelas 
Servicios 
afectados? 
Cumple 
norma-
tiva? 
  Desmonte Terraplén Balance     
Alt. 
1 
2456+250= 
2706 39512.6 20024.1 19488.5 
60.30 
Km/h No Si, muchos No 
Alt. 
2 2463 15151.8 14970.4 181.3 
64.00 
Km/h No Si, pocos No 
Alt. 
3 2507 22045.1 21002.4 1042.7 
84.60 
Km/h Si Si, pocos Si 
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5. LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO 
 
5.1 INTRODUCCIÓN 
 
Para empezar se debe hacer un levantamiento topográfico del terreno ya que la cartografía del 
ICC a escala 1/5000 no ofrece el suficiente detalle para desarrollar el proyecto, donde se precisan 
escalas más grandes. La cartografía del Instituto Cartográfico de Cataluña (ICC) permite hacer un 
estudio general de alternativas, pero se necesita un modelo digital del terreno más preciso para diseñar 
correctamente la obra lineal. 
 
En este caso se ha hecho un levantamiento de unos 80 metros de ancho a lo largo del lugar 
donde se ha planificado que pasa el trazado. Estos 80 metros de ancho se hacen de manera 
aproximada, para dar margen a posibles modificaciones del trazado que se hagan a posteriori, con el 
modelo digital obtenido con el levantamiento. 
 
En primer lugar se ha instaurado una red de 8 bases sobre el terreno para dar soporte a todo el 
desarrollo del proyecto. Se han hecho observaciones en estático por tal de obtener los vectores 
necesarios para el ajuste y la obtención de las coordenadas de la red. 
 
Después se ha levantado el terreno con GPS utilizando la metodología de tiempo real RTK, ya 
que la zona es despejada y favorece el uso de este instrumento. Con el trabajo de campo acabado, se 
pasa al trabajo de gabinete que consiste en crear un modelo digital del terreno y la edición de los 
mapas topográficos. 
 
  5.1.1 Trámites previos al levantamiento 
 
Antes de empezar el trabajo de campo se han hecho los correspondientes trámites legales para 
poner en conocimiento de las autoridades, el trabajo que se va a llevar a cabo en los términos 
municipales de Lleida, Albatarrec y Alfés. 
 
En primer lugar, a través de la oficina del catastro virtual de internet, se han consultado las 
referencias de las parcelas que afecta el levantamiento, para ir posteriormente a los ayuntamientos y 
consultar los dueños de dichos terrenos. De esta manera, se ha informado a cada vecino, y se ha 
obtenido el visto bueno para acceder a sus propiedades y realizar el levantamiento. 
 
*Se puede consultar información referente a las parcelas y sus propietarios en el “ANEJO 6: 
Información catastral de parcelas afectadas”, así como un mapa de parcelas en el “PLANO Nº 8: 
Plano Catastral”. 
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5.2 INSTRUMENTO EMPLEADO: 
 
Tanto para el trabajo en estático como en el 
cinemático en tiempo real se ha utilizado el 
instrumento de Leica GPS system 500 junto con el 
software de post-proceso que lo acompaña: 
 
El Sistema GPS 500 se conforma por el 
hardware del receptor GPS y de un programa para PC 
para este tipo de mediciones y aplicaciones 
relacionadas. Estos son los principales componentes: 
- Receptor GPS: Recibe las señales de los 
satélites. 
- Terminal GPS: Compuesta por teclado y 
pantalla para controlar al Receptor. 
- Programa de Post-proceso: Utilizado para 
procesar los datos GPS. 
 
El receptor GPS recibe las señales GPS de los satélites NAVSTAR y determina la distancia a 
los satélites visibles. Concretamente se ha utilizado el receptor SR530, de 12 canales en L1 y 12 
canales en L2, código, fase y tiempo real RTK. 
 
El programa de post-proceso permite procesar las observaciones obtenidas por el receptor, a fin 
de determinar las líneas base y las coordenadas. El software de Leica llamado SKI-Pro es el programa 
estándar de post-proceso para receptores de doble frecuencia. 
 
En general, la precisión que da el fabricante (Leica) para el instrumento empleado es de 5mm 
+1ppm en estático y 10mm + 1ppm en cinemático. Aunque a la práctica, la precisión de la línea base 
depende de diversos factores como el número de satélites observados, la geometría de la constelación, 
el tiempo de observación, las efemérides, las perturbaciones ionosféricas, el efecto multitrayectoria y 
la resolución de ambigüedades. 
 
Para las tareas realizadas en el presente proyecto, se han utilizado dos receptores GPS ya que, 
tanto para el sistema de trabajo en estático, como en la toma de datos en tiempo real RTK, son 
imprescindibles dos instrumentos (ver Fig.5.1). 
 
 
5.3 RED DE APOYO 
 
5.3.1 Diseño y planificación de la red 
 
En primer lugar se inspecciona el terreno para estudiar cuantas estaciones son necesarias. Dado 
que la zona a levantar tiene unos 2,5 km de largo, se opta por instalar una red relativamente densa de 8 
bases tal y como se puede ver en la siguiente imagen (Ver fig.5.2). Se pueden consultar las reseñas en 
el “ANEJO 7: Reseñas de las bases”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En el diseño de la red se intenta que las bases no queden alineadas unas con otras para que la 
geometría de los vectores sea buena. También se atiende al criterio de que deben concurrir por lo 
menos 3 observaciones a cada punto. De esta manera la red está bien estructurada y los vectores que se 
calculan posteriormente otorgan una gran fiabilidad a las coordenadas obtenidas en el ajuste. 
 
Para georeferenciar el proyecto, se utilizan dos puntos de posición conocida. Estos son la 
estación permanente del ICC de Lleida (LLEI) y el vértice geodésico del Tossal del Pedrós (Ref. 
252117001). Desde internet se pueden descargar las observaciones de la estación permanente de Lleida 
de la red CATNET, correspondientes a los tiempos de observación de las 8 bases. 
 
*Consultar “ANEJO 8: Reseña vértice geodésico Tossal de Pedrós” y “ANEJO 9: Información de la 
estación permanente de Lleida”. 
 
Antes del trabajo en campo se ha establecido el criterio de los vectores que se pretenden 
calcular, de esta manera, desde la estación de  Lleida y el vértice geodésico de Pedrós se otorgan 
coordenadas a las bases B1 y B8 que quedan a los extremos de la red. Después se calculan los vectores 
entre bases, teniendo en cuenta que como mínimo lleguen 3 vectores a cada punto. 
 
En la planificación del trabajo se ha utilizado el programa “Planning” de Trimble, así se ha 
evitado trabajar en los momentos donde la constelación de satélites no ofrece una buena calidad de 
posicionamiento. Por ejemplo en la siguiente imagen se muestra el GDOP, un valor que indica la 
precisión derivada de la geometría de los satélites respecto al receptor GPS. Cuanto más alto es este 
valor, peor precisión se obtiene en el posicionamiento (Ver Fig.5.3). 
 
 
Fig.5.1: Imagen del equipo GPS Leica system 500 
empleado para el trabajo en estático y en tiempo 
real (RTK). Fig.5.2: Situación de las bases sobre cartografía del ICC 
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Fig.5.5: Todas las observaciones cargadas con SKI-PRO 
 
Fig.5.4: Calidad del posicionamiento absoluto. Efecto de la geometría de los 
satélites en el error de posición GDOP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig.5.3: Gráficas del GDOP correspondientes a los días 25, 29 y 30 de noviembre. Se ha seleccionado el horario diurno, 
desde la salida del sol (≈7:30h), hasta la puesta (≈18:00h). 
 
En las observaciones de estático realizadas se ha evitado sobrepasar GDOP de 4, y no bajar de 
7 satélites visibles, para garantizar la precisión del trabajo. Si durante los 30 minutos de cada 
observación se ha bajado de 7 satélites o se ha superado el GDOP de 4, se ha procedido a repetir la 
observación. En la tabla siguiente se pueden observar los intervalos de GDOP según la confianza y 
precisión que ofrecen (ver Fig.5.4). 
 
GDOP 
Valor 
Clasificación Descripción 
1 Ideal 
Este es el nivel de confianza ideal. Es utilizado para 
aplicaciones que exigen la máxima precisión posible en 
todo momento. 
1-2 Excelente 
En este nivel de confianza, las mediciones de posición se  
consideran lo suficientemente precisas para cumplir con  
las aplicaciones más sensibles. 
2-5 Bueno 
Representa un nivel que marca el mínimo adecuado 
para la toma de observaciones.  
5-10 Moderado 
Mediciones de posición que podrían ser utilizadas para 
el cálculo, pero no son muy recomendables para ciertos 
proyectos de precisión. 
10-20 Bajo 
Representa un nivel de confianza bajo. Las mediciones 
de posición  que se han realizado con estos GDOP 
deberían ser desechadas o utilizadas sólo para indicar 
una estimación muy aproximada de la ubicación. 
> 20 
Pobre 
En este nivel, las mediciones son inexactas de hasta  
300 metros Estas mediciones deben ser desechadas. 
 
 
En el programa mencionado de planificación se debe introducir la posición y el día para el cual 
se quieren conocer los datos. A parte del GDOP, también se muestra más información, como DOP 
total, el número de satélites visibles en cada momento del día o su elevación. 
 
 
5.3.2 Observaciones en estático sobre las bases de la red 
 
En el trabajo con el GPS en estático se han hecho observaciones simultáneas de 30 minutos 
para cada par de bases, con el receptor configurado para que se registren observaciones con un 
intervalo de 5 segundos. Las observaciones en estático deben hacerse como mínimo de 20 minutos de 
duración ya que la geometría de la constelación de satélites interesa que varíe durante el tiempo de 
observación. También se tienen que hacer observaciones en estático sobre el vértice geodésico del 
“Tossal de Pedrós” para el cálculo de los vectores al mismo. 
 
Antes de ir a campo es fundamental configurar los instrumentos en su función de trabajo en 
estático, de esta manera, en el lugar de trabajo solo se tiene que estacionar el GPS sobre el punto y 
ponerlo a registrar datos durante el intervalo de tiempo deseado.  
 
 
5.3.3 Metodología del cálculo de coordenadas en SKI-PRO 
 
Una vez finalizadas las observaciones estáticas en campo, se procede a calcular las coordenadas 
de las bases del proyecto. En primer lugar se cargan con el programa SKI-PRO todas las observaciones 
realizadas, incluidas las bajadas de internet de la estación de Lleida (Ver Fig.5.5). 
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Fig.5.7: Coordenadas ofrecidas por el ICC 
Fig.5.8: Vectores calculados de LLEI y VG a los puntos B1 y 
B8. También el vector entre B1 y B8. 
Fig.5.6: Creación de un nuevo 
sistema de coordenadas. 
Para continuar, se ha optado realizar el ajuste en dos pasos. Se hace una red inicial con la 
finalidad de georeferenciar el trabajo, es decir, para enlazar el trabajo con la geodesia de la zona. En 
este caso se utiliza el vértice geodésico Tossal de Pedrós y la estación CATNET de Lleida como 
puntos de coordenadas conocidas. Para la georeferenciación se calcula la posición de las bases B1 y 
B8 que son las que se encuentran a un extremo y otro de la red. 
 
Una vez obtenidas las coordenadas de B1 y B8 se procede a realizar el ajuste de la red del 
proyecto, donde se fija la posición de los extremos y se calculan las 6 bases restantes. 
 
La metodología de cálculo de las dos redes por separado no se hace de manera arbitraria. Se 
sigue este procedimiento para diferenciar el error absoluto del error relativo que se produce en el 
posicionamiento. Entendiendo el error absoluto como el que se ocasiona cuando se otorgan 
coordenadas desde los puntos fijos a las bases B1 y B8, y el error relativo como el error interno que se 
produce entre las 8 bases de la red. 
 
Lo que se quiere priorizar es que la red interna tenga una buena calidad y sea lo más consistente 
posible, es decir, que las bases estén bien enlazadas entre ellas para que ofrezca una buena precisión. 
Por este motivo, se ha optado por realizar el ajuste en dos pasos, así se tiene una estructura más 
coherente de la red, donde quedan diferenciados los vectores largos que sirven para hacer la 
georeferenciación, de los vectores cortos de la red interna del proyecto. 
 
Esto ya se ha previsto en el diseño y planificación, por este motivo, entre las 8 bases de la red 
interna se tienen vectores de similar longitud y todas las bases están unidas por un mínimo de tres 
observaciones. 
 
 
5.3.4 Procesado de los vectores de la red inicial (LLEI, VG, B1, B2) 
 
Antes de empezar a calcular vectores y coordenadas se 
tienen que introducir los offsets correctos de la antena de la 
estación permanente de Lleida (LLEI). Se introduce un valor de 
0.0714 en L1 y 0,0682 en L2 según el modelo de antena de 
Trimble: TRM41249.00 
 
Por otro lado, en este trabajo se ha escogido el sistema de 
referencia ETRS89 en proyección UTM. Por este motivo se 
configura el programa de tal manera que las coordenadas de salida 
vengan en el datum deseado. 
 
El primer paso es definir la proyección UTM en el huso 
31N. A continuación se crea un nuevo sistema de coordenadas 
seleccionando la proyección que se ha creado y el elipsoide GRS 
1980. Así se obtienen las coordenadas en cota elipsoidal (Ver 
Fig.5.6), posteriormente –fuera de SKI-PRO– se aplicará un modelo de geoide para obtener las cotas 
ortométricas. 
 
Siguiendo con el post proceso se introducen las coordenadas correctas de las estaciones de 
referencia LLEI y VG que se pueden consultar en la página web del ICC (Ver fig.5.7). A continuación 
se calculan los vectores a las bases B1 y B8, seleccionando las dos estaciones fijas como puntos de 
control y las bases B1 y B8 como puntos a estimar. También se calcula el vector entre B1 y B8. (Ver 
fig.5.8). 
 
 
PUNTO 
Sistema de Referencia ETRS89/00 
X(UTM) Y(UTM) Cota (h) Elip. 
LLEI 299772,423       4611408.578          254.339 
VG 302511,940 4604096,231 279,459 
 
 
 
 
5.3.5 Ajuste de la red inicial 
 
Se continúa realizando el ajuste de 
los vectores calculados. Desde la estación de 
Lleida se han trazado 5 vectores a los puntos 
B1 y B8, que corresponden a 5 periodos de 
observación efectuados sobre cada uno de 
estos puntos. Estos periodos de observación 
se han hecho para calcular los vectores entre 
las 8 bases, pero en este apartado, donde se 
calcula la posición de las bases B1 y B8 solo 
interesa un periodo de observación por 
punto. Así, ambos puntos fijos tienen el 
mismo peso en el ajuste. 
 
Si se realiza el ajuste con todos los 
vectores de Lleida activados, esta estación 
tendrá más peso en el ajuste que otorga las 
coordenadas a B1 y B8, ya que se calcularán 
5 vectores, mientras que desde VG solo se 
calculará uno. Para evitar este problema, se 
deben desactivar 4 pares de vectores 
correspondientes a LLEI-B1 y LLEI-B2. Se 
hará el ajuste con un total de 5 vectores 
activos (Ver fig.5.8). 
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5.3.6 Resultados de la red inicial 
 
  Coordenadas 
 
PUNTO 
Sistema de Referencia ETRS89/00 
X(UTM) Y(UTM) Cota (h) Elip. 
B1 301848,744 4603359,983 232,754 
B8 304039,915 4602562,447 256,967 
 
 
Informe del ajuste 
 
 
3D constrained network on WGS 84 ellipsoid 
 
STATIONS 
Number of (partly) known stations           2       | 
Number of unknown stations                  2       |Total    4 
 
OBSERVATIONS 
GPS coordinate differences   15  (5 baselines)      | 
Known coordinates                           6       |Total   21 
 
UNKNOWNS 
Coordinates               12        Total   12 
Degrees of freedom         9 
 
ADJUSTMENT 
Number of iterations                        1 
Max coord correction in last iteration      0.0000 m 
 
TESTING 
Alfa (multi dimensional)                    0.0339 
Alfa 0 (one dimensional)                    0.0010 
Beta                                        0.80 
Critical value W-test                       3.29 
Critical value T-test (3 dimensional)       4.24 
Critical value T-test (2 dimensional)       5.91 
Critical value F-test                       2.01 
F-test                                      0.341  accepted 
Results based on a-posteriori variance factor 
 
ELLIPSOID CONSTANTS 
Ellipsoid                                WGS 84 
Semi major axis                          6378137.0000 m 
Inverse flattening                       298.257223563 
 
COORDINATES (CONSTRAINED NETWORK) 
Station                       Coordinate         Corr    Prec(68.3%) 
 
  B1  Latitude          41 33 26.53393 N       0.0001      0.0006 m   
      Longitude          0 37 25.88569 E       0.0006      0.0005 m   
      Height                    232.7538       0.0005      0.0013 m   
  B8  Latitude          41 33 02.63779 N       0.0003      0.0007 m   
      Longitude          0 39 01.33712 E      -0.0004      0.0006 m   
      Height                    256.9665       0.0008      0.0016 m   
LLEI  Latitude          41 37 45.42895 N*      0.0000       fixed m   
      Longitude          0 35 46.65305 E*      0.0000       fixed m   
      Height                    254.3390*     -0.0000       fixed m   
  VG  Latitude          41 33 50.97796 N*      0.0000       fixed m   
      Longitude          0 37 53.62065 E*      0.0000       fixed m   
      Height                    279.4590*      0.0000       fixed m   
 
ADJUSTED OBSERVATIONS 
          Station        Target       Adj obs     Resid   Resid(ENH)      Sd 
 
DX             B1            B8      482.5308    -0.0007    -0.0013    0.0015 m   
DY                                  2217.5868    -0.0013    -0.0003    0.0006 m   
DZ                                  -535.6497    -0.0010    -0.0012    0.0012 m   
DX             VG            B8      954.9149     0.0002     0.0015    0.0015 m   
DY                                  1580.0333     0.0015    -0.0002    0.0006 m   
DZ                                 -1130.9392    -0.0001     0.0001    0.0012 m   
DX             VG            B1      472.3842    -0.0003    -0.0010    0.0012 m   
DY                                  -637.5535    -0.0010    -0.0003    0.0006 m   
DZ                                  -595.2895    -0.0007    -0.0006    0.0010 m   
DX           LLEI            B8     5744.1104     0.0001    -0.0008    0.0023 m   
DY                                  4572.0608    -0.0008    -0.0003    0.0009 m   
DZ                                 -6523.7045    -0.0003    -0.0001    0.0019 m   
DX           LLEI            B1     5261.5796    -0.0001     0.0004    0.0021 m   
DY                                  2354.4741     0.0004     0.0002    0.0009 m   
DZ                                 -5988.0548     0.0001     0.0000    0.0018 m   
 
*Ver informe completo en el “ANEJO 10: Informe del ajuste de la primera red (LLEI, VG, B1, B8)”. 
 
Se puede comentar que los resultados obtenidos en el informe del ajuste son muy buenos. En la 
última columna de la tabla de coordenadas constreñidas se aprecia una precisión submilimétrica en las 
componentes planimétricas y del orden del milímetro en altimetría. Por otro lado, la calidad de los 
vectores que muestra la tabla de observaciones ajustadas también es muy alta, ya que los residuos son 
de orden submilimétrico. 
 
 
5.3.7 Procesado de los vectores de la red final (bases B1 a B8) 
 
Obtenidas las coordenadas de las 
bases B1 y B8, el paso siguiente es calcular 
todos los vectores entre los 8 puntos de la 
red, fijando B1 y B8 como puntos de 
control. Se deben desactivar los vectores 
calculados en el anterior procesado para 
que no interfieran en el resultado. 
 
 
 
 
 
 
 
Fig.5.9: Vectores de la red de 8 bases calculados y ajustados. 
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5.3.8 Ajuste de la red final 
 
Se hace el ajuste de la red y se obtienen las coordenadas finales de todos los puntos (Ver en la 
página anterior la Fig.5.9). Se debe comentar que en los dos procesados realizados, primero para 
obtener B1 y B2, y luego para calcular la red general, se han resuelto las ambigüedades en todos los 
vectores, por tanto, no se ha producido ningún error. 
 
 
5.3.9 Resultados de la red final 
 
Coordenadas 
 
PUNTO 
Sistema de Referencia ETRS89/00 
X(UTM) Y(UTM) Cota (h) Elip. 
B1 301848,744 4603359,983 232,754 
B2 302038,817 4603168,642 237,263 
B3 302364,541 4603223,950 236,385 
B4 302548,193 4602946,743 245,934 
B5 302899,109 4602838,441 247,521 
B6 303268,279 4602724,708 251,786 
B7 303656,323 4602834,593 253,375 
B8 304039,915 4602562,447 256,967 
 
 
Informe del ajuste 
 
3D constrained network on WGS 84 ellipsoid 
 
STATIONS 
Number of (partly) known stations            2       | 
Number of unknown stations                   6       |Total    8 
 
OBSERVATIONS 
GPS coordinate differences   51  (17 baselines)      | 
Known coordinates                            6       |Total   57 
 
UNKNOWNS 
Coordinates                                24         Total   24 
Degrees of freedom                         33 
 
ADJUSTMENT 
Number of iterations                        1 
Max coord correction in last iteration      0.0000 m 
 
TESTING 
Alfa (multi dimensional)                    0.1828 
Alfa 0 (one dimensional)                    0.0010 
Beta                                        0.80 
Critical value W-test                       3.29 
Critical value T-test (3 dimensional)       4.24 
Critical value T-test (2 dimensional)       5.91 
Critical value F-test                       1.22 
F-test                                      1.113  accepted 
Results based on a-posteriori variance factor 
 
ELLIPSOID CONSTANTS 
Ellipsoid                                WGS 84 
Semi major axis                          6378137.0000 m 
Inverse flattening                       298.257223563 
 
COORDINATES (CONSTRAINED NETWORK) 
Station                     Coordinate         Corr     Prec(68.3%) 
 
B1  Latitude          41 33 26.53393 N*      0.0000       fixed m   
    Longitude          0 37 25.88573 E*      0.0000       fixed m   
    Height                    232.7537*      0.0000       fixed m   
B2  Latitude          41 33 20.50420 N       0.0002      0.0012 m   
    Longitude          0 37 34.31128 E       0.0009      0.0009 m  
    Height                    237.2620       0.0005      0.0024 m   
B3  Latitude          41 33 22.58605 N      -0.0003      0.0010 m   
    Longitude          0 37 48.29525 E       0.0010      0.0007 m   
    Height                    236.3847       0.0008      0.0019 m   
B4  Latitude          41 33 13.76816 N      -0.0005      0.0010 m   
    Longitude          0 37 56.54472 E      -0.0006      0.0007 m   
    Height                    245.9332       0.0017      0.0020 m   
B5  Latitude          41 33 10.57086 N      -0.0025      0.0010 m   
    Longitude          0 38 11.80826 E      -0.0032      0.0007 m   
    Height                    247.5207       0.0011      0.0019 m   
B6  Latitude          41 33 07.21313 N       0.0000      0.0009 m   
    Longitude          0 38 27.86515 E       0.0003      0.0007 m   
    Height                    251.7857      -0.0019      0.0018 m   
B7  Latitude          41 33 11.11650 N       0.0004      0.0010 m   
    Longitude          0 38 44.47262 E       0.0026      0.0008 m   
    Height                    253.3753      -0.0014      0.0019 m   
B8  Latitude          41 33 02.63779 N*      0.0000       fixed m   
    Longitude          0 39 01.33712 E*      0.0000       fixed m   
    Height                    256.9665*      0.0000       fixed m   
 
ADJUSTED OBSERVATIONS 
          Station        Target       Adj obs     Resid   Resid(ENH)      Sd 
 
DX             B1            B4      263.3198     0.0018     0.0013    0.0020 m   
DY                                   713.4327     0.0013    -0.0021    0.0009 m   
DZ                                  -285.9848    -0.0012     0.0006    0.0017 m   
DX             B1            B3       77.8282    -0.0038    -0.0014    0.0020 m   
DY                                   520.1993    -0.0015     0.0003    0.0009 m   
DZ                                   -88.7360    -0.0029    -0.0048    0.0016 m   
DX             B1            B2      124.6418     0.0019    -0.0002    0.0022 m   
DY                                   196.6251    -0.0001    -0.0009    0.0009 m   
DZ                                  -136.2178     0.0005     0.0017    0.0018 m   
DX             B7            B6       83.0085     0.0005     0.0009    0.0017 m   
DY                                  -383.9793     0.0009     0.0001    0.0008 m   
DZ                                   -91.1767     0.0006     0.0008    0.0014 m   
DX             B7            B3     -232.9351    -0.0012    -0.0009    0.0019 m   
DY                                 -1304.5703    -0.0009    -0.0006    0.0009 m   
DZ                                   253.5347    -0.0019    -0.0022    0.0016 m   
DX             B6            B4     -130.4521     0.0036     0.0005    0.0020 m   
DY                                  -727.3576     0.0006     0.0004    0.0009 m   
DZ                                   147.4626     0.0037     0.0051    0.0016 m   
DX             B6            B3     -315.9437    -0.0013     0.0021    0.0018 m   
DY                                  -920.5910     0.0021     0.0011    0.0008 m   
DZ                                   344.7114     0.0003    -0.0008    0.0014 m   
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DX             B5            B7      -15.2558    -0.0021     0.0032    0.0019 m   
DY                                   756.8852     0.0032    -0.0002    0.0008 m   
DZ                                    16.4810    -0.0021    -0.0030    0.0016 m   
DX             B5            B6       67.7527    -0.0005     0.0011    0.0017 m   
DY                                   372.9059     0.0011     0.0027    0.0007 m   
DZ                                   -74.6957     0.0032     0.0017    0.0015 m   
DX             B5            B4      -62.6994    -0.0028    -0.0014    0.0018 m   
DY                                  -354.4517    -0.0014     0.0002    0.0008 m   
DZ                                    72.7669    -0.0022    -0.0035    0.0015 m   
DX             B5            B3     -248.1909     0.0006     0.0004    0.0016 m   
DY                                  -547.6851     0.0004    -0.0002    0.0008 m   
DZ                                   270.0157     0.0003     0.0006    0.0014 m   
DX             B3            B4      185.4916    -0.0053     0.0019    0.0018 m   
DY                                   193.2334     0.0018     0.0018    0.0008 m   
DZ                                  -197.2488    -0.0023    -0.0055    0.0014 m   
DX             B3            B2       46.8136    -0.0007    -0.0003    0.0020 m   
DY                                  -323.5742    -0.0003     0.0002    0.0009 m   
DZ                                   -47.4818    -0.0004    -0.0008    0.0016 m   
DX             B2            B4      138.6779     0.0001    -0.0007    0.0020 m   
DY                                   516.8076    -0.0007    -0.0005    0.0009 m   
DZ                                  -149.7670    -0.0006    -0.0004    0.0018 m   
DX             B8            B7     -171.7676     0.0014    -0.0030    0.0018 m   
DY                                  -392.8151    -0.0030    -0.0006    0.0009 m   
DZ                                   193.3799     0.0004     0.0013    0.0014 m   
DX             B8            B6      -88.7591     0.0008     0.0004    0.0017 m   
DY                                  -776.7943     0.0004     0.0001    0.0009 m   
DZ                                   102.2032     0.0008     0.0011    0.0014 m   
DX             B8            B5     -156.5118    -0.0026     0.0027    0.0018 m   
DY                                 -1149.7003     0.0026     0.0023    0.0009 m   
DZ                                   176.8989     0.0007    -0.0015    0.0016 m   
 
*Ver informe completo en el “ANEJO 11: Informe del ajuste de la segunda red (bases B1 a B8)”. 
 
En este ajuste los resultados obtenidos son de gran calidad, al igual que ha sucedido en el ajuste 
de la primera red. La precisión es del orden de 1-2mm como se aprecia en la primera tabla. En cuanto a 
los residuos de la segunda tabla, oscilan entre 1-2mm en las componentes planimétricas y no pasan de 
5-6mm en componente altimétrica. 
 
 
5.4 Toma de datos con GPS-RTK 
 
Una vez se dispone de las coordenadas de las 8 bases del proyecto, se procede a realizar el 
levantamiento del terreno con el GPS trabajando en modo RTK. El procedimiento de trabajo es 
sencillo; se estaciona un GPS en una base que tenga una buena visibilidad y con el otro aparato se van  
tomando puntos sobre el terreno. Se realizan sucesivas estaciones en las bases necesarias para 
proporcionar cobertura a la zona que se pretende levantar. 
 
El trabajo en RTK consiste en que una estación de referencia situada en un punto de 
coordenadas conocidas proporciona correcciones en tiempo real a otro GPS que emplea el usuario para 
ir registrando puntos. Los aparatos empleados incorporan un radiomódem para transmitir las 
correcciones de la referencia al móvil. 
 
5.5 ELABORACIÓN DE LOS MAPAS TOPOGRÁFICOS DE LA ZONA 
 
Se confeccionan los mapas topográficos del terreno a partir de los datos registrados en campo. 
Como ya se ha dicho, el sistema de referencia empleado es el ETRS89 en proyección UTM y cota 
ortométrica. En la sección de planos se muestra el topográfico total a escala 1:10.000 y 8 topográficos 
parciales a escala 1:1.000. 
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6. GEOLOGIA Y GEOTECNIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. GEOLOGÍA Y GEOTECNIA 
 
El estudio geológico y geotécnico de la zona, nos permite conocer el tipo de terreno, para poder 
caracterizar la explanada que soportará los nuevos firmes y averiguar las pendientes recomendables 
para los taludes. 
 
 
6.1 GEOLOGÍA 
 
La zona de estudio se localiza dentro de la conocida depresión del Ebro. Geológicamente se 
trata de una depresión llena de importantes depósitos detríticos terciarios. Desde el Oligoceno hasta el 
Neógeno, importantes sistemas de abanicos aluviales y redes hídricas se desarrollaron desde los 
márgenes de las cordilleras hasta los sectores más interiores de la cuenca. Esta geodinámica provocó el 
sucesivo relleno de la depresión, mediante una gran cantidad de sedimentos provenientes del 
desmantelamiento de las cordilleras perimétricas. Entendemos, en este caso, el substrato como el 
vertido litológico de los depósitos granulares recientes: Cuaternario. En la zona reconocida del 
proyecto, el substrato cuaternario corresponde a una secuencia de gravas, arenas y limos. En la 
siguiente imagen (Fig. 6.1), se observa la zona donde se sitúa el proyecto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig 6.1. Mapa geológico (ICC) 
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6.2 GEOTECNIA 
  
Un estudio geotécnico completo consiste en hacer varias catas del terreno a lo largo de todo el 
trazado. Estas catas de varios metros de profundidad son analizadas en un laboratorio especializado 
para conocer la granulometría, límites de Atterberg, densidad, humedad, deformación, resistencia, 
etc…  De este modo, se puede determinar con exactitud, cuál es el talud adecuado en cada zona y 
también el tipo de explanada que se debería diseñar para soportar los firmes. 
 
 Hay que destacar que un estudio geotécnico es económicamente muy costoso y no se han 
tenido los medios necesarios para llevarlo a cabo. Por este motivo, se ha decidido simplificar todo el 
procedimiento de análisis de las propiedades del terreno para limitarnos a calcular la granulometría; ya 
que conociendo esta característica, se puede averiguar el ángulo de rozamiento interno del material en 
cuestión y en consecuencia saber el talud adecuado (ver Fig.6.2). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig 6.2. Propiedades de los suelos [1] 
 
 Este ángulo es el que forma la superficie del talud natural formado por el tipo de material y la 
horizontal. También conocido como ángulo de reposo, determina el tamaño de un talud de carretera o 
el comportamiento de un cimiento, pues la resistencia que opone el suelo al peso de una edificación 
está directamente relacionada con este ángulo. También depende de la forma de  los granos y su encaje 
en forma de estructura. En la (Fig. 6.3) se aprecia la relación que tiene el ángulo de reposo con el 
tamaño del grano de los suelos no cohesivos (suelos granulares de gravas y arenas como el existente en 
este proyecto). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig 6.3. Ángulo de reposo para materiales no cohesivos (Lane 1955). 
 
Para empezar el estudio granulométrico, se ha extraído una muestra de terreno de un pequeño 
talud, que se cree representativa de buena parte de la zona del proyecto. Posteriormente se ha 
procedido a seguir las siguientes pautas: 
 
1. Pesar la muestra extraída. 
 
2.  Pasar la muestra por un tamiz nº200 (tamaño de orificio = 75 µm = 0,075 mm). 
 
3. Pesar el material que no ha pasado por la malla del tamiz nº 200. 
 
4. Si más del 50% del peso total de la muestra ha pasado por la malla del tamiz nº200, 
entonces la muestra se considera compuesta de arena o suelos arenosos. Si por el 
contrario,  más del 50% del peso total de la muestra se ha quedado retenido a en la malla,  
se recoge esa parte y se pasa por un tamiz nº4. 
 
5. Pesar el material retenido en el tamiz nº4 (tamaño de orificio = 4,76 mm). 
 
6. Si más del 50% del peso registrado en el paso 3 ha pasado la malla, estaremos hablando 
de suelos arenosos; si en cambio este valor es inferior al 50%, entonces se trataría de 
suelos con gravas. 
 
7. Si finalmente se tratase de suelos con gravas, el último paso a realizar, es observar si la 
muestra tuvo una cantidad apreciable de finos (paso 3) (> 5%) y ver si las gravas estaban 
bien graduadas o no. 
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Estos pasos se han realizado siguiendo el criterio del “Sistema Unificado de Clasificación de 
Suelos”, que aparece en la siguiente imagen (Fig. 6.4). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig 6.4. Sistema Unificado de Clasificación de Suelos (USCS) [2] 
 
 Al finalizar este proceso, se ha llegado a la conclusión de que el terreno donde se realizara el 
proyecto es un suelo GW (Gravas bien graduadas, mezclas de grava y arena, con finos despreciables (< 
5%). En las siguientes imágenes (Fig. 6.5; 6.6; 6.7; 6.8; 6.9; 6.10; 6.11; 6.12; 6.13) y tablas se puede 
ver todo el proceso del estudio, que conduce a la conclusión final. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig 6.5. Talud de la zona, donde se observan suelos de gravas 
 
Fig 6.6. Terreno de gravas de la zona 
 
 
 
Fig 6.7. Cogiendo una muestra de suelo, para su análisis granulométrico 
 
 
 
Fig 6.8. Muestra de suelo para su análisis 
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            Fig 6.9. [PASO 1]  Peso de la muestra (1575g)                                       Fig 6.10. [PASO 2]  Tamiz No. 200 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         Fig 6.12. [PASO 4]  Tamiz No. 4                        Fig 6.13. [PASO 5] Material retenido de los 1503gr (955gr) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El “Sistema Unificado de suelos” expone que para considerar un terreno del tipo (GW), debe 
contener  menos del 5% de finos (<75 µm de grano); y más del 50% de granos >4,76mm [Fig. 6.4 de 
la  página anterior].  
 
En el análisis granulométrico de la muestra se ha obtenido: 
 
• 4,57% de finos (Paso 3). 
 
• 63,54% de material con grano de >4,76mm (Paso 5). 
 
 
6.3 CONCLUSIONES ADOPTADAS 
 
Según el estudio, la explanada estará compuesta mayoritariamente de gravas con una gran 
capacidad portante, de manera que se trata de una explanada “tipo E-3” de “Suelo Adecuado”.  
 
Siguiendo el criterio de la Fig. 6.3, y comparándolo con el tipo de suelo que ha resultado del 
análisis granulométrico (GW). Se ha llegado a la conclusión, de que el ángulo recomendado para los 
taludes de desmonte del proyecto es de 40º (10H/8.5V). 
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7. PROYECTO DE LA OBRA LINEAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.1 TRAZADO 
 
7.1.1 Descripción de la solución adoptada 
 
 De acuerdo con el estudio de alternativas, se ha desarrollado el proyecto en base a la  
alternativa 3. La longitud del tramo principal del proyecto (eje 1) es de 2531,386 m. Además de este 
tramo, hay otros 2 de menor longitud: C-12 con 110,139m y la “Carrerada de l’Aeròdrom” con 
103,758m. Como el eje principal se inicia en el eje C-12 y finaliza en la “Carrerada de l’Aeròdrom”, se 
ha optado en poner una glorieta en cada uno de los cruces. Al proyectar dichas glorietas, se han 
acondicionado los ejes que conectan con ellas mediante los entronques correspondientes y siguiendo 
unas normativas que se nombran en el siguiente apartado. A lo largo del eje 1 podemos diferenciar 4 
tramos: 
 
• Tramo 1: Desde el P.K. 0+053 donde finaliza el entronque con la 1ª glorieta, hasta la 
intersección con un camino (Camino 2) en el P.K. 0+680. 
 
• Tramo 2: Desde el P.K. 0+680 hasta el P.K. 2+080, donde se cruza otro camino 
(Camino 1). 
 
• Tramo 3: Desde el último P.K (2+080), hasta donde empieza el entronque para la 2ª 
glorieta, en el P.K. 2+481. 
 
• Tramo 4: Los últimos  10m del tramo principal, se tratan de una salida de la 2ª glorieta 
que permite el acceso al parking del Aeródromo. 
 
 
7.1.2 Criterios de diseño 
 
 Para el diseño del trazado se han aplicado los criterios de la Norma 3.1-IC “Trazado del 
Ministerio de Fomento”, con fecha del 27/12/1999. De acuerdo con lo indicado en la norma, y los 
parámetros de diseño que se han decidido aplicar en este proyecto, se ha definido el trazado en planta, 
el alzado y la sección transversal. 
 
 Los parámetros de diseño definidos en este proyecto para el vial principal, son los que se 
exponen a continuación: 
   
• Tipo de red: Local 
 
• Tipo de vía: Carretera convencional de 2 carriles 
 
• Tipo de terreno: Llano 
 
• Velocidad de proyecto: 80 Km/h 
 
• Sección tipo: 7/9 
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Para el diseño de las glorietas, también se han utilizado las “Recomendaciones sobre 
Glorietas” del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo  MOPU (1989) y la “Instrucción para el 
diseño y proyecto de glorietas de la Dirección General de Carreteras”. 
 
 
7.1.3 Trazado en planta 
 
El trazado en planta de un tramo se compone de la adecuada combinación de los siguientes 
elementos: rectas, curvas circulares y curvas de transición (clotoides). 
 
Rectas 
 
Para evitar problemas relacionados con el cansancio, deslumbramientos, excesos de velocidad, 
etc., es deseable limitar las longitudes máximas de las alineaciones rectas, por otra parte, para que se 
produzca una acomodación y adaptación a la conducción es necesario establecer unas longitudes 
mínimas de las alineaciones rectas. 
 
A efectos de la presente Norma 3.1-IC, en caso de disponerse una recta, las longitudes mínimas 
admisible y máxima deseable, en función de la velocidad del proyecto viene definida en la siguiente 
tabla: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Tab. 7.1. Normativa 3.1-IC [3] 
 
• L min,s = 1,39 · Vp 
• L min,o = 2,78 · Vp 
• L max = 16,70 · Vp 
 
Siendo: 
• Lmin,s = Longitud mínima (m) para trazados en "S" (alineación recta entre alineaciones 
curvas con radios de curvatura de sentido contrario). 
 
• Lmin,o = Longitud mínima (m) para el resto de casos (alineación recta entre alineaciones 
curvas con radios de curvatura del mismo sentido). 
 
• Lmax = Longitud máxima 
 
• Vp= Velocidad de proyecto (Km/h). 
 
Curvas circulares 
 
Para este tipo de elementos lineales el radio mínimo a realizar en el trazado según la            
Norma 3.1-IC se determina en función de: 
 
• El peralte y el rozamiento transversal movilizado. 
 
• La visibilidad de parada en toda su longitud. 
 
• La coordinación del trazado en planta y alzado, especialmente para evitar pérdidas de 
trazado. 
 
El peralte en las curvas circulares será máximo del 7% al tratarse de una carretera del grupo 2 
(C-80) y con radio no superior a 265m como se puede apreciar en la tabla representada a continuación, 
extraída de la Norma 3.1-IC. Se incluye la relación entre los radios y peraltes correspondientes a 
diferentes velocidades específicas (Tab. 7.2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tab. 7.2. Normativa 3.1-IC [3] 
 
Otro de los factores importantes que se deben tener en cuenta es, que el desarrollo mínimo de la 
curva circular, se corresponda con una variación de acimut entre sus extremos mayor o igual que 
veinte gonios (20 gon), pudiendo aceptarse valores entre veinte gonios (20 gon) y nueve gonios (9 
gon). En este proyecto las curvas circulares tendrán una variación de acimut entre sus extremos 
superior a los 20 gonios. 
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Curvas de transición [3] 
 
Se ha adoptado en todos los casos como curva de transición la clotoide, cuya ecuación    
intrínseca es: 
R · L= A ² 
 
De manera que se han aplicado las longitudes mínimas para este tipo de curva de transición. 
Que vendrá condicionada por las siguientes fórmulas: 
 
 
 
 
 
 
 
Siendo: 
• Amin= parámetro de la clotoide. 
 
• Lmin= longitud de la curva entre su punto de inflexión y el punto de radio R. 
 
• Ve= Velocidad especifica de la curva circular asociada de radio menor (Km/h). 
 
• J= Variación de la aceleración centrífuga (m/s3). 
 
• R1= Radio de curva circular asociada de radio mayor (m). 
 
• R0= Radio de la curva circular asociada de radio menor (m). 
 
• P1= Peralte de la curva circular asociada de radio mayor (%) 
 
• P0= Peralte de la curva circular asociada de radio menor (%) 
 
En el proyecto se ha buscado la simetría en las clotoides contiguas a una alineación circular. 
 
Transición de peralte [4] 
 
Este procedimiento consiste en inclinar el plano de la sección transversal de un vial, con caída 
hacia la parte interior de la curva, para disminuir los efectos de la fuerza centrífuga y de esta forma 
hacer cada una de las curvas lo más segura posible. 
 
La transición de peralte se ha llevado a cabo combinando las tres condiciones siguientes: 
 
• Características dinámicas aceptables para el vehículo. 
• Rápida evacuación de las aguas de la calzada. 
• Sensación, estética agradable. 
Para desarrollar este cometido, aparte de aplicar la normativa en lo que respecta a la máxima 
inclinación, también se ha tenido en cuenta la longitud  mínima para la variación de peralte, que tendrá 
por tanto un valor mínimo definido por la ecuación: 
 
 
Siendo: 
• lmín = longitud mínima del tramo de transición del peralte (m). 
• pf = peralte final con su signo (%). 
• pi = peralte inicial con su signo (%). 
• B = distancia del borde de la calzada al eje de giro del peralte (m). 
 
Los peraltes, en cuanto a su transición, se desarrollarán a lo largo de la curva de transición en 
planta (clotoide), en dos tramos, habiéndose desvanecido previamente el bombeo que exista en sentido 
contrario al del peralte definitivo. El desvanecimiento del bombeo se hará en la alineación recta e 
inmediatamente antes de la tangente de entrada, en una longitud máxima de veinte metros (20 m) en 
carreteras del grupo 2. 
 
En el caso de la plataforma con 2 pendientes, se mantendrá el bombeo en el lado de la 
plataforma que tiene el mismo sentido que el peralte posterior, desapareciendo en el lado con sentido 
contrario al peralte (Fig. 7.1). 
 
 
 
 
 
 
Fig. 7.1. Transición de peraltes en plataforma con 2 pendientes 
 
En la siguiente tabla, se muestra el listado de alineaciones del eje principal del proyecto: 
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En esta otra imagen se observa todo el proyecto en planta, con sus alineaciones. En el “Plano 
Nº11: Alineaciones en planta” se puede ver con mucho más detalle. 
 
7.1.4 Trazado en alzado 
 
Se considerarán prioritarias las características funcionales de seguridad y comodidad, que se 
deriven de la visibilidad disponible, de la deseable ausencia de pérdidas de trazado y de una variación 
continua y gradual de parámetros. 
 
Para la definición del alzado, se adoptará la solución siguiente, que se aplica en carreteras de 
calzada única: 
 
• El eje que define el alzado, coincidirá con el eje físico de la calzada (marca vial de 
separación de sentidos de circulación, normalmente). 
 
Inclinación de las rasantes 
 
La inclinación de la rasante irá en función de la velocidad de proyecto. Al tratarse de carreteras 
convencionales de calzada única, en la siguiente tabla (Tab. 7.3) se indica que inclinaciones máximas 
deberá tener la rasante del trazado según la Normativa 3.1-I.C. Cabe recordar, que el trazado tiene una 
velocidad de proyecto de 80 Km/h, como se ha remarcado en rojo. 
 
 
 
 
 
 
Tab. 7.3. Inclinación máxima permitida de la rasante. Normativa 3.1-IC [3] 
 
El factor importante a tener en cuenta será el valor mínimo de la inclinación de la rasante que 
será de 0,5 %, aunque excepcionalmente puede alcanzar un valor menor como puede ser 0.2 % y un 
valor máximo del 5% y en un caso excepcional tal y como hemos visto anteriormente podría llegar a 
ser del 7%. 
 
Acuerdos verticales 
 
En este punto se ha tenido en cuenta que se cumplan, en todos los elementos del trazado, los 
parámetros mínimos y deseables de acuerdos verticales. En este proyecto, se han superando estos 
valores en todos los acuerdos. La siguiente tabla nos muestra, según la Normativa 3.1-IC, los acuerdos 
verticales mínimos y deseables en función de la velocidad de proyecto (Tab. 7.4). Los datos que se 
deberían cumplir para este proyecto están remarcados en rojo. 
 
 
 
 
 
 
 
Tab. 7.4. Acuerdos Verticales según la Normativa 3.1-IC [3] 
 
En la siguiente tabla, se muestra el listado de estado de rasantes del alzado del eje principal del 
proyecto:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.1.5 Cumplimiento de la normativa 3.1-IC 
 
 Todos los parámetros anteriormente descritos, que deberían cumplirse según la normativa, se 
cumplen satisfactoriamente en este proyecto, tal y como se muestra en la siguiente tabla-resumen. 
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7.2 TRÁNSITO 
 
Según los datos obtenidos en el Servicio de Carreteras de Lleida, en  la zona del proyecto, la 
intensidad media diaria (IMD) en la carretera C-12 (donde se ubicara la glorieta que da acceso al 
trazado principal), en el año 2006 era de 672 veh./día con una media de vehículos pesados del 11,4%. 
 
Considerando un aumento anual del 2%, y que el tramo en estudio podría estar listo en 2012, 
nos da un IMD de: 
• IMD 2012: 757 veh./día 
• Porcentaje de vehículos pesados: 11,4% = 86 IMDp (Categoría trafico T32) 
 
Se ha tenido en cuenta que, en caso que la Generalitat de Cataluña apruebe el plan de 
ampliación del Aeródromo de Alfes actualmente congelado; este trazado llegue a tener un IMDp entre  
50 y 100 veh/dia. Por este motivo, se ha considerado que este proyecto una vez abierto al tráfico llegue 
a tener categoría de tráfico T32. En las siguientes tablas (Tab. 7.5; 7.6), se muestran todas las 
categorías de tráfico según la intensidad media diaria de pesados (IMDp).  
 
 
 
 
 
 
 
 
        Tab. 7.5. Categorías de tráfico pesado [5]                    Tab. 7.6. Subcategorías de tráfico pesado (tipo T3) [5] 
 
 
7.3 SECCIÓN TIPO 
 
 La sección tipo de la plataforma del eje principal se ha realizado, igual que con las alineaciones 
en planta y en alzado, cumpliendo estrictamente la Normativa 3.1-IC. En la siguiente tabla (Tab. 7.7),  
aparece el criterio a seguir para diseñar la plataforma; en rojo se refleja el correspondiente a este 
proyecto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tab. 7.7. Plataforma según la Norma 3.1-IC [3] 
Las secciones tipo de este proyecto son: 
 
EJE 1 - TRONCO PRINCIPAL (hasta el P.K.2460) 
 
 
- Calzada bidireccional con 2 carriles de 3,5m de anchura. 
 
- Arcenes exteriores de 1m de anchura. 
 
- Cuneta transitable revestida de hormigón, tipo TTR-10, de 1m de anchura y 0,15 de calado, con 
un talud 6H:1V por el lado de la cazada. Debajo las cunetas de desmonte, se sitúa un dren de 
PVC de ø 110mm. 
 
- Berma de despeje de 1m al 8%. 
 
- Taludes de desmonte con inclinaciones de 10H:8,5V (40º) recomendados después de hacer el 
estudio geotécnico y geológico. 
 
- Bermas de 2m de anchura en los taludes con  más de 6 metros de altura. En la berma hay una 
cuneta tipo TTR-10, que gracias a la instalación de un bajante, desagua el agua desde su punto 
bajo hasta la cuneta que queda al lado de la plataforma. 
 
- Bermas del lado del terraplén de 0,5m, donde se ubican las barreras de seguridad en caso de 
que el terraplén tenga  más de 1m de altura. 
 
- Taludes de terraplén con inclinaciones 3H:2V . 
 
- Recubrimiento de los terraplenes con 30cm de tierra vegetal. 
 
- Bajantes en los grandes terraplenes, para evitar lo máximo posible la erosión provocada por la 
escorrentía de las aguas de la plataforma. 
 
- Cuneta triangular en forma de “V” de 1m de anchura y revestida de hormigón, en los casos en 
que la pendiente del terreno natural es de sentido contrario a la pendiente del terraplén. Así se 
evita acumulaciones de agua que puedan afectar a la estabilidad y erosión del terraplén, y 
también canalizarla hasta un drenaje transversal. 
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EJE 1 - TRONCO PRINCIPAL (A partir del P.K.2460) 
 
La geometría del tronco principal a partir del P.K. 2460, es la misma que el anterior caso, 
excepto en: 
 
- Entre la berma de terraplén y el arcén hay una acera de 1,5m de anchura, delimitada 
con la calzada con un bordillo peatonal clásico de 15cm de altura respecto la rasante, y 
con la berma del terraplén con un bordillo peatonal redondo.  
 
- Entre el bordillo clásico y el arcén, se coloca una rigola de 20x20x8cm al 4% para 
canalizar la escorrentía hacia los imbornales. 
 
GLORIETA DE LA C-12 (EJE 4) 
 
 Para la sección tipo de las glorietas se han considerado las “Recomendaciones sobre Glorietas 
del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo  MOPU (1989)” y la “Instrucción para el diseño y 
proyecto de glorietas de la Dirección General de Carreteras”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Esta glorieta estaría enlazada con la actual carretera C-12 por el norte y sur; y con el inicio del 
tramo principal del trazado por el este. Las principales características de su sección tipo son: 
 
- Tiene un diámetro interior y exterior de 35m y 54m respectivamente, con una isleta central de 
32m de diámetro. 
 
- Zona anular remontable concéntrica con la isleta central, de 1,5m.  
 
- Arcén interior de 0,5m de anchura 
 
- Calzada de 8m de anchura (con 2 carriles de 4m cada uno) 
 
- Arcén exterior de 1m. 
 
- Cuneta transitable revestida de hormigón, tipo TTR-10, de 1m de anchura y 0,15 de calado, con 
un talud 6H:1V por el lado de la cazada. Debajo las cunetas de desmonte, se sitúa un dren de 
PVC de ø 110mm  
 
- Berma de despeje de 1m al 8%. 
 
- Taludes de desmonte con  inclinaciones de 10H:8,5V (40º)  recomendados después de hacer el 
estudio geotécnico y geológico. 
 
- Berma por el lado del terraplén de 0,5m, donde se sitúa la barrera de seguridad en caso de que 
el terraplén tenga más de 1m de altura. 
 
- Taludes de terraplén con inclinaciones 3H:2V . 
 
- Recubrimiento de los terraplenes con 30cm de tierra vegetal. 
 
- Bajante desde el punto bajo de la rasante de la glorieta hasta el terreno natural a lo largo del 
gran terraplén existente. Este bajante, juntamente con un bordillo situado entre la berma y el 
arcén, a lo largo de todo el terraplén, canalizan de forma controlada toda la escorrentía que 
pueda erosionar el talud de terraplén a lo largo del tiempo. De esta manera se evita, dentro de lo 
posible, inestabilizar la estructura del talud. 
 
- La rasante, tiene una pendiente radial del 2% hacia el exterior. 
 
En la siguiente imagen (Fig. 7.2) se puede ver un ejemplo de sección tipo de la glorieta C-12, en 
caso de talud de desmonte. 
 
Fig. 7.2. Sección tipo en desmonte de la glorieta C-12 (eje 4) 
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GLORIETA DE LA “CARRERADA DE L’AERÒDROM” (EJE 5) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 7.3. Glorieta del Aeródromo en planta 
 
Esta glorieta estaría enlazada con  la “Carrerada de l’Aeròdrom” y con el tronco principal; 
además tendría un pequeño ramal que nos permitiría entrar al aparcamiento del campo de aviación. 
Como se ve en la imagen (Fig. 7.3), toda la zona cercana a la glorieta se ha provisto de aceras y pasos 
de peatones, para facilitar el acceso al helipuerto que está situado a escasos metros al noroeste de la 
glorieta.  
 
- Tiene un diámetro interior y exterior de 13m y 28m respectivamente, con una isleta central de 
32m de diámetro. Las principales características de su sección tipo son: 
 
- Zona anular remontable concéntrica con la isleta central, de 1,5m.  
 
- Arcén interior de 0,5m de anchura 
 
- Calzada de 6m de anchura de un solo carril 
 
- Arcén exterior de 1m. 
 
- Berma por el lado del terraplén de 0,5m. 
 
- Taludes de terraplén con inclinaciones 3H:2V . 
 
- Recubrimiento de los terraplenes con 30cm de tierra vegetal. 
 
- Rigolas de 20x20x8cm al 4%, para mejorar la canalización de la escorrentía hacia los 
imbornales. 
 
- Acera peatonal de 1,5m, delimitada por un bordillo peatonal clásico de 15cm de altura  respecto 
la rasante y un bordillo peatonal redondo. La acera está situada junto al arcén exterior. 
 
- La pendiente radial de la rasante es del 2% hacia el exterior. 
 
 
La siguiente imagen  (Fig. 7.4) nos muestra un ejemplo de sección tipo de la glorieta de la 
“Carrerada de l’Aeròdrom”. 
 
Fig. 7.4. Sección tipo de la glorieta de la Carrerada de l’Aeródrom 
 
 
ENTRONQUES DE ENTRADA Y SALIDA A LA GLORIETA C-12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 7.5. Entronque entre la carretera C-12 y la glorieta en planta 
 
 En la imagen superior (Fig. 7.5), aparece un ejemplo de entronque en planta de la glorieta      
C-12. Las características de la sección tipo de sus entronques son los siguientes: 
 
- Calzada unidireccional con un carril de 3,5m de anchura. 
 
- Arcén exterior de 1m e interior de 0,5m. 
 
- Cuneta transitable revestida de hormigón, tipo TTR-10, de 1m de anchura y 0,15 de calado, con 
un talud 6H:1V por el lado de la cazada. Debajo las cunetas de desmonte, se sitúa un dren de 
PVC de ø 110mm. 
 
- Berma de despeje de 1m de anchura al 8%. 
 
- Taludes de desmonte con inclinaciones de 10H:8,5V (40º) recomendados después de hacer el 
estudio geotécnico y geológico. 
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- Berma por el lado del terraplén de 0,5m, donde se sitúa la barrera de seguridad en caso de que 
el terraplén tenga más de 1m de altura. 
 
- Taludes de terraplén con inclinaciones 3H:2V . 
 
- Recubrimiento de los terraplenes con 30cm de tierra vegetal. 
 
  
ENTRONQUES DE ENTRADA Y SALIDA A LA GLORIETA “CARRERADA DE L’AERÒDROM”  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 7.6. Entronque entre la “Carrerada de l’Aeròdrom” y la glorieta en planta 
 
En la imagen superior (Fig. 7.6), aparece un ejemplo de entronque en planta de la glorieta 
adyacente el Aeródromo. Las características de la sección tipo de sus entronques son los siguientes: 
 
- Calzada unidireccional con un  de 2,75m de anchura (excepto en los 2 entronques con el eje 
principal que son de 3,5m). 
 
- Arcén exterior de 1m disminuyendo hasta 0,25m al enlazar con el eje de la Carrerada. El arcén 
interior.es de 0,5m. 
 
- Cuneta transitable revestida de hormigón, tipo TTR-10, de 1m de anchura y 0,15 de calado, con 
un talud 6H:1V por el lado de la cazada. Debajo las cunetas de desmonte, se sitúa un dren de 
PVC de ø 110mm.  
 
- Berma por el lado del terraplén de 0,5m reduciéndose hasta los 0,25 al conectar con el eje de la 
“Carrerada de l’Aeròdrom”. 
 
- Taludes de terraplén con inclinaciones 3H:2V . 
 
- Recubrimiento de los terraplenes con 30cm de tierra vegetal. 
 
- Rigolas de 20x20x8cm al 4%, para mejorar la canalización de la escorrentía hacia los 
imbornales. 
 
- Acera peatonal de 1,5m, delimitado por un bordillo peatonal clásico de 15cm de altura  
respecto la rasante y un bordillo peatonal redondo. La acera está situada junto con el arcén 
exterior. 
 
 
CARRETERA C-12 (EJE 3) 
 
 La sección tipo de este eje es la misma que la del eje principal, con la única diferencia de que 
su arcén es de 1,5m de anchura en vez de 1m como tiene el eje 1. 
 
 
CARRERADA DE L’AERÒDROM (EJE 2) 
 
 La sección tipo estándar de este eje, es la que aparece en la siguiente imagen (Fig. 7.7) 
Fig. 7.7. Sección tipo de la “Carrerada de l’Aeròdrom” 
 
 
Las características principales de su sección tipo son: 
 
- Calzada bidireccional con 2 carriles de 2,75m de anchura. Como se trata de una vía interurbana 
con velocidad específica de 40Km/h se ha optado por una anchura de 2,75m y no los 3,5m que 
declara la Normativa 3.1-IC. La plataforma tiene 6m de anchura, igual que la “Carrerada” 
actualmente existente. 
 
- Rigola de 20x20x8cm a cada lado al 4%, para canalizar la escorrentía hasta los imbornales. 
 
- Bermas del lado del terraplén de 0,5m. 
 
- Taludes de terraplén con inclinaciones 3H:2V . 
 
- Recubrimiento de los terraplenes con 30cm de tierra vegetal. 
 
- Acera peatonal de 1,5m, delimitado por un bordillo peatonal clásico de 15cm de altura  
respecto la rasante y un bordillo peatonal redondo. La acera está situada junto al arcén exterior. 
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CAMINOS (EJES 6 Y 7) 
 
- Calzada bidireccional con una anchura de 3m 
 
- Bermas del lado del terraplén de 0,25m, donde se ubicaran barras de protección. 
 
- Taludes de terraplén con inclinaciones 3H:2V  y de desmonte de 10H:8,5V  
 
- Recubrimiento de los terraplenes con 30cm de tierra vegetal. 
 
- Cuneta trapezoidal revestida de hormigón, de 0,5m de anchura superior, 0,25 de calado y 
anchura inferior. 
 
 
7.4 FIRMES Y PAVIMENTOS 
  
Gracias al estudio geológico y geotécnico del terreno, se ha obtenido como resultado que la 
explanada es del tipo E3, formada por unos suelos “Adecuados” (gravosos).  Con esta información, se 
sabe el material que se debe poner entre el paquete de firmes y la explanada del terraplén o desmonte. 
En este proyecto se debe poner una capa de 30cm de suelo estabilizado con cemento in situ (S-EST3), 
según expone la Norma 6.1-IC. En la siguiente tabla (Tab. 7.8) se muestra lo descrito. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tab. 7.8. Suelo para estabilizar el paquete de firmes según la Normativa 6.1-IC [5] 
 
De acuerdo con la Norma 6.1-IC “Secciones de firme” aprobada por la Orden FOM/3460/2003, 
la estructura del firme está en función de la Intensidad Media Diaria de vehículos pesados (IMDp) que 
se prevé para la plataforma del proyecto en el año de puesta en servicio. 
  
Como ya se ha descrito en el apartado “7.2 TRÁNSITO”, el IMDp previsto es de la categoría 
T32. Por otro lado, gracias al análisis geológico/geotécnico, se sabe que la explanada es del tipo “E3”, 
por tanto, se puede saber la estructura del paquete de firmes mediante la siguiente tabla (Tab. 7.9). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tab. 7.9. Estructura de paquete de firmes según la Normativa 6.1-IC “Secciones de firme” [5] 
 
 La sección estructural del firme adoptada es la 3231, correspondiente a una categoría de tráfico 
T32 y explanada E3. La composición del firme de todo del trazado será: 
 
TRONCO PRINCIPAL, C-12, CARRERADA Y GLORIETAS 
 
• Capa de rodadura granítica de 5cm de M.B.C. tipo S-12. 
Riego de adherencia ECR-2d-m (0,30Kg/m2). 
 
• Capa intermedia calcárea de 10cm de M.B.C. tipo G-20. 
Riego de imprimación ECI (1,20Kg/m2). 
 
• Base granular de 20cm de zahorra artificial. 
Riego curado (0,50Kg/m2). 
 
CAMINOS 
 
• Base granular de 20cm de zahorra artificial. 
Riego curado. 
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7.5 DRENAJES 
 
 La función básica de las obras de drenaje es recibir el agua caída en las partes altas de la cuenca 
que afecta al trazado, dándoles continuidad por debajo de la plataforma hasta llegar a un cauce de agua 
más importante. El objetivo de canalizar las aguas es para que no se acumulen en la plataforma y así 
evitar, en  la medida de lo posible, la erosión en los taludes de desmonte o terraplén. Esto se consigue 
instalando las correspondientes cunetas en la cabeza de desmonte, en las bermas intermedias, en el pie 
de talud y también colocando los bajantes. 
 
7.5.1 Drenajes Longitudinales 
  
 En todas las secciones tipo donde hay una cuneta de desmonte del tipo TTR-10,  justo debajo 
de ella se le ha instalado un dren de PVC de 110mm de diámetro, excepto en la cuneta TTR-10 situada 
en la berma intermedia en el P.K. 0+303. En la siguiente tabla (Tab. 7.10) aparece el listado de todos 
los drenajes longitudinales del proyecto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tab. 7.10. Obras de drenaje longitudinal del proyecto 
7.5.1 Drenajes Transversales 
 
 A lo largo de todo el proyecto, hay 19 obras de drenaje transversal. Se instalan arquetas que 
recolectan las aguas de las cunetas TTR-10 y las desaguan al otro lado del trazado, donde la cota es 
más baja. Entre el P.K. 2+362 y el 2+385 hay un drenaje transversal en diagonal, colocado con la 
función de que el trazado no impida en caso de llover el curso de agua de una vaguada. En la siguiente 
tabla aparecen todos los drenajes transversales del proyecto (Tab. 7.11). 
 
 En el trazado únicamente es necesario desaguar pequeñas cuencas difusas que no presentan 
cursos de agua bien definidos. Estas cuencas se desaguarán mediante cunetas en tierras, acompañadas 
de pequeñas obras transversales para el desagüe del drenaje longitudinal. Esto se consigue colocando 
arquetas de cuneta, embocaduras, y tubos prefabricados de hormigón ø600mm. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tab. 7.11. Obras de drenaje transversal del proyecto 
 
 
7.6 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
 
 Los medios mecánicos de excavación a utilizar para la realización de toda la obra serán los 
habituales. Los taludes adoptados son 3H:2V en terraplén y 10H:8,5V en desmonte. 
 
 Después de los análisis geológicos y geotécnicos del terreno se ha definido el terreno como 
adecuado. Este tipo de material no es apto para constituir explanadas naturales, por tanto es necesario 
mejorar la explanada para soportar el paquete de firmes. La explanada natural de tipo E3, se mejora 
mediante una capa de 30cm de suelo estabilizado in situ con cemento. 
 
 Se ha considerado que el terreno tiene 30cm de tierra vegetal. La tierra vegetal excavada se 
separa y se reserva para su posterior distribución por los diversos taludes de terraplén que se prevén en 
la obra. Se colocará esta capa con un grosor de 30cm. 
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 En el movimiento de tierras, las tierras excavadas están compactadas, por este motivo, vienen   
a ocupar un volúmen superior al que ocupaban, fenómeno conocido como esponjamiento. Esto se  
debe tener en cuenta en el cáculo de movimientos, ya que las tierras excavadas por desmonte son 
utilizadas como terraplén. En este proyecto se ha creído conveniente adoptar un coeficiente de 
esponjamiento del 10%. 
 
 Estos son los valores teóricos que caracterizan el movimiento de tierras (Tab. 7.12): 
 
Tab. 7.12. Movimientos de tierras de todo el proyecto 
 
Observando la tabla, como conclusión del movimiento de tierras se puede decir lo siguiente: 
 
- Para los drenajes de la obra, se ha necesitado excavar 2000,86m3 de tierra, que se 
considera como desmonte en el cálculo de movimientos de tierra. 
 
- Después de realizar el desbroce de toda la zona expropiada, se ha estimado que el 
terreno contiene 30cm de tierra vegetal. Posteriormente el terreno desbrozado se ha rebajado 
esos 30cm. Del rebaje se ha almacenado 12382,42m3 de tierra vegetal, de la cual, parte de ella 
será utilizada para el recubrimiento de taludes. 
 
- En total se tienen 29654,06m3 de desmonte y 27611,87m3 de terraplén; es decir que se 
produce un exceso de excavación de 2042,19m3 que será necesario su transporte a una gravera 
o planta de tratamiento para ser usado en otras obras. 
 
- Todo el terraplén se ejecutará con el material de desmonte, hasta una cota de 0,65m 
por debajo de la rasante. A partir de esa cota se pondrá la capa de 30cm de S-EST3, y 35cm  
del paquete de firmes. 
 
- Se necesitarán 1442,67m3 de tierra de desmonte, para rellenar el interior de las 
glorietas. Exactamente 1034,68m3 para la glorieta C-12 y 407,99m3 para la del aeródromo. 
 
- Se emplearán 1611,20 m3 de la tierra vegetal extraída en toda la zona de expropiación 
de la obra para revestir los taludes de terraplén con 30cm, y el interior de las glorietas con 
50cm. Los 10771,22m3 de tierra vegetal en exceso, se transportaran a una planta de áridos 
para su aprovechamiento en otras obras. 
- Se necesitarán 9596,5m3 de suelo estabilizado con cemento in situ (S-EST3), para 
mejorar la explanada de tipo E3. Este suelo será necesario traerlo de una planta de áridos. 
 
 En las 2 siguientes tablas (Tab. 7.13; 7.14) se muestra el desglose completo de los desmontes 
realizados para los drenajes, tanto longitudinales como transversales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tab. 7.13. Desmontes realizados para los drenajes longitudinales 
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Tab. 7.14. Desmontes realizados para los drenajes transversales 
 
 
7.7 SERVICIOS AFECTADOS  
  
 Las obras de ejecución definidas en este proyecto, interceptan servicios existentes en la zona, 
que deberán ser adaptados o reposicionados a la nueva geometría resultante, por tal de poder mantener 
el servicio de las correspondientes redes. 
 
 En el plano Nº19, se muestra la localización, fotografías y la solución adoptada de cada servicio 
afectado. Los servicios afectados son 3: 
 
  - Una línea aérea eléctrica de baja tensión en el P.K. 690 del eje 1, compuesta por 3 
postes de madera. 
 
- Dos cunetas de desmonte, afectadas por la futura glorieta de la C-12. 
 
7.7.1 Ordenación del transito 
 
Los problemas originados por entrar en conflicto la construcción de las glorietas con el tránsito 
existente, se solucionan satisfactoriamente con la adecuada señalización y balizamiento. 
 
Será preciso la utilización de 3 fases de construcción en el desarrollo  de la obra. 
 
En la 1º fase, se construirá la zona de obra no ocupada por el tránsito con la ayuda de 
señalización y balizamiento. En esta fase, los vehículos circularán con normalidad por la actual 
carretera. 
En la 2º fase el tránsito circula por la zona construida en la 1ª fase, o en parte de ella. Durante 
esta fase se realiza la otra parte de la obra que se quedó por construir, y que ahora está libre de 
vehículos. Hay zonas en las cuales se necesitará trabajar utilizando tránsito alternativo o intermitente 
mediante su adecuado balizamiento. 
 
En la 3ª fase se realizan algunas actuaciones en que se realiza una segunda modificación de la 
trayectoria del tránsito, volviendo a desviar los vehículos por zonas construidas en la segunda fase, 
hasta concluir toda la obra. 
 
 
7.8 EXPROPIACIONES 
 
Los terrenos ocupados por la ejecución de las obras proyectadas en el presente proyecto 
pertenecen a los términos municipales de Albatàrrec, Lleida y Alfés, y suman en total 48316,301m2. 
 
El límite de expropiación se ha fijado en 3,00 metros a partir del límite de la explanación 
proyectada. En la siguiente tabla (Tab. 7.15), se expone la relación de fincas afectadas, indicando el 
municipio al que pertenecen, la referencia catastral y los m2 expropiados. Estas parcelas afectadas 
pueden verse gráficamente en el Plano Nº20. “Expropiaciones” 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tab. 7.15. Información de los terrenos expropiados 
 
 
7.9 SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD 
 
Para la señalización correcta de la obra, se han tenido en cuenta las siguientes normativas y 
documentos: 
 
   Señalización horizontal 
 
•      Normativa de carreteras 8.2-IC “Marcas Viales” (Marzo de 1997). 
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Tab. 7.16. Localización de las marcas viales longitudinales y 
transversales (eje 1) 
   Señalización vertical 
 
•      Los criterios  y recomendaciones del “Manual para la Señalización de Orientación de 
Cataluña” de la Generalitat de Cataluña. Departamento de Política Territorial y Obras 
Públicas. Dirección General de Carreteras. 
 
•      Instrucción 8.1-IC “Señalización Vertical” del año 2000, Dirección General de Carreteras 
del Ministerio de Fomento. 
 
•      “Señales Verticales de circulación” Tomo II. Catálogo y significado de las señales, editada 
por la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento (Junio 1992); y las 
disposiciones legales del Reglamento General de Circulación. Real Decreto 1428/2003 (21 
de Diciembre). Recomendaciones de la Generalitat de Cataluña. 
 
En el plano Nº13 “Señalización y seguridad”, están aplicadas estas normativas. Hay que 
destacar que se ha realizado un estudio de visibilidad en el eje principal mediante el software ISPOL, 
para conocer las zonas donde está o no permitido el adelantamiento, según la normativa 8.2-IC. 
Gracias a este estudio, se han calculado los P.K donde no había suficiente distancia de visibilidad de 
adelantamiento en una carretera de 80Km/h y que según la Norma es de  165m. En la siguiente tabla 
(Tab. 7.16), aparece la lista de todas las marcas viales longitudinales del eje 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para mejorar la seguridad de ciertos tramos del proyecto, donde el talud de terraplén tiene más 
de 1m, se han colocado barras de seguridad del tipo “Bionas” en las bermas de terraplén. En la 
siguiente tabla (Tab. 7.17),  se muestra con detalle una lista de todas las barras de seguridad instaladas 
en su correspondiente eje, el P.K y su longitud. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tab. 7.17. Situación de las barras de seguridad 
 
 
7.10 PLAN DE TRABAJO 
 
 A continuación se adjuntan los planteamientos previos de este proyecto en orden de realización. 
Los servicios afectados en la obra se tendrán que reponer antes de que empiece la obra civil.  
 
 El orden de trabajo para el proyecto, será construir en primer lugar las dos glorietas y la 
conexión con los caminos, por tal de afectar lo mínimo posible el tránsito, sobretodo de la C-12. Una 
vez realizada la glorieta de la carretera comarcal, ese tramo podrá funcionar con normalidad, después 
de verse afectado y desviado por otro itinerario durante las obras (Ver apartado 7.7 “Servicios 
Afectados” y Plano Nº19). 
 
 Para complementar los planteamientos previos realizados en el presente proyecto, según las 
previsiones del proyecto, el Contratista tendrá que ajustar, durante la ejecución de la obra, la 
organización y planificación de los trabajos en sus especiales características de gestión empresarial, de 
forma que quede garantizada la ejecución de las obras con criterios de calidad y de seguridad en cada 
una de las actividades constructivas a realizar, en función del lugar, la sucesión, la persona o los 
medios a utilizar. 
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La sucesión de trabajos a realizar por los diferentes tramos son los siguientes: 
 
• Mirar que servicios serán afectados por la obra. 
 
• Corte  y demolición de los firmes bituminosos de la C-12 que afectan la glorieta y entronques. 
 
• Desbroce de todo el terreno expropiado. 
 
• Adecuar los servicios afectados en la obra. 
 
• Realización de las obras de drenaje transversal. 
 
• Movimientos de tierra, y rebajar el terreno 30cm a causa de la tierra vegetal que hay. 
 
• Obras de drenaje longitudinal. 
 
• Mejora de la explanada con 30cm de suelo estabilizado S-EST3. 
 
• Materiales granulares del paquete de firmes (20cm de Zahorra). 
 
• Capa de base de material bituminoso de 10cm (MBC). 
 
• Fresado de las zonas de enlace y entronques. 
 
• Capa de rodadura (5cm). 
 
• Revestir de tierra vegetal. 30cm en taludes de terraplén y 50cm en la isleta de las glorietas. 
 
• Revegetación e hidro-siembras.  
 
• Señalización, y barreras de seguridad. 
 
• Alumbrado de las glorietas 
 
• Abrir al tránsito 
 
 
Se estima que el plazo de ejecución de una carretera de estas características, es de unos 12 meses. 
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8. ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 
 
8.1 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO Y DE SUS ACCIONES 
 
El proyecto prevé la construcción de una carretera de unos 2,5 km de longitud al sur de Lleida, 
con la finalidad de mejorar la comunicación del aeródromo de Alfés. Cabe destacar que el proyecto no 
se ha hecho en una ubicación preestablecida, sino que se ha empezado buscando un lugar para situarlo 
y se han analizado diferentes alternativas. De esta manera se hace que la adecuación al entorno y el 
respeto al medio ambiente sea un argumento capital. 
 
 
8.2 OBJETO DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 
 
La finalidad del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) es identificar el conjunto de impactos que 
puede comportar la ejecución y posterior utilización de la carretera proyectada, así como la 
proposición de medidas correctoras destinadas a minimizar o eliminar los impactos detectados. 
 
La identificación de impactos y la propuesta de medidas correctoras se hace a partir del 
conocimiento de las acciones que se tienen que llevar a cabo para la ejecución del proyecto y del 
estudio del medio en que se tiene que desarrollar. 
 
Estas son las pautas marcadas en el presente estudio: 
 
- Definir las características fundamentales del medio físico y natural afectado por el trazado 
proyectado. 
 
- Efectuar una previsión del medio natural afectado y la magnitud de los impactos ambientales, 
derivados de la realización y explotación del proyecto, evaluando las alternativas posibles y 
escogiendo la solución más idónea para respetar todo lo posible el medio ambiente. 
 
- Determinar las medidas correctoras para prevenir i/o minimizar el impacto, siempre que sea 
posible. En caso que el impacto no se pueda prevenir, se estudian las correspondientes medidas 
restauradoras para paliar el daño que se haya podido ocasionar. 
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Fig.8.5: Hayas al lado del 
Canal d’Urgell 
Fig.8.3: Paisaje de la zona. Se aprecian los 
altiplanos que la carretera debe superar. 
8.3 LOCALIZACIÓN 
 
La carretera se realiza en la comarca del Segrià de la provincia de Lleida. Concretamente afecta 
a los municipios de Alfés, Albatàrrec y Lleida. Enlaza la comarcal C-12 a la altura del km 133,5 con el 
aeródromo de Alfés que queda 2,5km al este. 
 
Adyacente a la zona donde se desarrolla el proyecto, encontramos la llamada Timoneda 
d’Alfés, un lugar de gran valor ecológico, protegido por el PEIN de Alfés. Se debe destacar que la 
zona afectada por este proyecto no está protegida aunque si tiene valor ecológico y medioambiental 
dado el entorno natural en el que se sitúa (Ver fig.8.1). 
 
Uno de los ambientes más singulares de 
Cataluña, y el que le confiere mayor relevancia 
a nivel europeo, son los secanos del sur de 
Lleida. Las comarcas del Segrià, la Noguera, 
les Garrigues, l’Urgell y el Pla d'Urgell 
constituyen el extremo oriental de la depresión 
del Ebro, que se extiende desde las Bardenas 
Reales, en Navarra, hasta Cataluña. Está 
delimitada al norte por los Pirineos, al sur por 
el Sistema Ibérico y permanece aislada del mar 
gracias a las cordilleras litorales catalanas. El 
cierre ocasionado por estos sistemas de sierras 
comporta un aislamiento de la depresión del 
Ebro frente a los vientos marinos cargados de 
humedad, que suavizan las temperaturas (Ver 
fig.8.2). 
 
Por estos motivos, la depresión del 
Ebro sufre una pluviosidad escasa e irregular, 
que en la parte catalana se sitúa entre los 300 y 
los 425 mm de lluvia anuales. Las menores 
precipitaciones se dan hacia el centro de la 
cuenca, la que resta más aislada del flujo de 
vientos marinos. 
 
 
El máximo de las temperaturas coincide, además, con el mínimo de precipitación. Este hecho 
comporta que los veranos sean calurosos y muy secos. Hay que decir que la depresión del Ebro es uno 
de los lugares más áridos de Europa. Esta realidad hace que tenga más parecidos con algunas regiones 
norteñas de África que no con la mayoría de las del continente europeo, y de aquí su importancia 
dentro de Europa. 
En general la zona por donde pasa el trazado es una 
zona rústica, con poco desnivel, aunque hay altiplanos que 
forman terrazas donde se desarrolla actividad agrícola. No 
hay núcleos de población cercanos y tampoco ninguna 
casa ni construcción habitada próxima al trazado. Se puede 
decir que prácticamente la totalidad del suelo se destina al 
cultivo de cereales de secano, excepto los taludes entre 
terrazas donde hay hierba y arbustos de un volumen bajo, 
propio del entorno (Ver figs 8.3 y 8.4). 
 
 
 
 
 
Paralelo al trazado, unos 300 metros al norte 
discurre el Canal d’Urgell, y por el sur se encuentra muy 
cerca el PEIN de Alfés. Estos dos elementos mencionados 
son de gran valor ecológico y paisajístico; por este motivo, 
en este proyecto se han respetado para no producir una 
destrucción o alteración de sus características. (Ver figs 8.5 
y 8.6). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig.8.2: Depresión del Ebro 
Fig.8.1: Situación del proyecto 
Fig.8.6: Canal d’Urgell 
Fig.8.4: Campo de cultivo a pie de foto y 
vegetación arbustiva a la izquierda. 
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8.4 RELACIÓN DE ACCIONES SUSCEPTIBLES DE PRODUCIR IMPACTO 
 
El proyecto se divide en una serie de acciones que previsiblemente pueden afectar al medio. Se 
distingue entre las fases de ejecución y explotación de la obra proyectada. 
 
8.4.1 Calidad del aire 
 
Afectaciones durante la obra: 
 
Durante la construcción de la carretera, la circulación de 
maquinaria pesada y el movimiento de tierras de la obra 
levantarán cantidades importantes de polvo. Sin embargo 
esto no será un problema para las personas ya que no 
existe ninguna zona habitada cercana. Para evitar que esta 
cuestión afecte a la flora y la fauna se deberán tomar las 
correspondientes medidas, regando el suelo frecuente-
mente para levantar el menor polvo posible (Ver fig.8.7). 
 
Además, los transportes de tierras y materiales 
pulverulentos que se realizan con vehículos cuyas cajas 
están dotadas de algún sistema de cubrición de las cargas, 
deberán hacer uso efectivo de los mismos, cuando el 
transporte se realiza cerca de zonas pobladas y se detecta 
que el material transportado no cuenta con la humedad 
suficiente provocando el levantamiento de polvo (Ver 
fig.8.8). 
 
También durante la construcción aumentarán los 
niveles de humos y gases provenientes de la combustión 
de la maquinaria utilizada en la obra. Esto producirá 
aumentos puntuales de óxidos de nitrógeno, que son los 
gases que se producen en todas las combustiones (Ver 
fig.8.9). 
 
Por otro lado, el asfalto usado para pavimentar la 
carretera esta hecho a base de productos del petróleo y se 
calienta a altas temperaturas. También se mezcla con 
solventes (combustible diesel, queroseno, nafta, tolueno y 
xileno), aglomerantes y agentes para endurecimiento y 
adhesión (resinas), grava, arena y caucho reciclado. La 
exposición a los vapores del asfalto puede causar efectos 
nocivos sobre la salud. No es un problema de cara a los 
habitantes ya que no hay poblaciones cerca, pero si es de importancia para los trabajadores de la obra. 
 
Cuando se calienta el asfalto, los vapores pueden causar tos, así como irritación de la garganta 
o de los pulmones. La exposición a largo plazo puede conducir a la bronquitis o enfisema. Los aditivos 
del asfalto pueden crear vapores nocivos al hígado, a los riñones y al sistema nervioso. 
 
Una vez terminada la obra: 
 
Posteriormente a la obra se espera una circulación baja por la carretera, únicamente se espera 
más afluencia de gente al aeródromo los fines de semana, por tanto el aumento de contaminación por 
volumen de tráfico es despreciable. 
 
Aunque el conjunto de acciones citadas durante la obra no afecta considerablemente a las 
personas, sí que afectan de manera más sensible a la flora y la fauna de la zona. En resumen, la calidad 
del aire solo empeorará durante la obra, una vez terminada no habrá afectación. 
 
Efectos indirectos: 
 
Otros efectos adversos a la calidad del aire se producirán indirectamente en las canteras y las 
fábricas donde se producen los materiales utilizados en la obra, además de en las vías de comunicación 
utilizadas para el transporte de estos. 
 
 
8.4.2 Ruido 
 
Afectaciones durante la obra: 
 
Durante la fase de obras se espera un aumento de ruidos en la zona, además de en lás vías de 
comunicación por donde se desplazará la maquinaria para llegar al lugar de ejecución. También habrá 
un aumento de vibraciones provenientes de los motores la maquinaria pesada. Estos aumentos serán 
puntuales durante las obras (Ver figs: 8.7, 8.8, 8.9, 8.10, 8.11). 
 
Con respecto al horario, se verificará que las 
actividades se realicen durante el día, como norma general 
dentro del intervalo comprendido entre las 07:00 y las 
23:00 horas. De esta manera se resientan las horas de 
descanso nocturnas de las poblaciones cercanas por donde 
circulan camiones y demás maquinaria. 
 
El ruido afectará de manera sensible a la fauna 
local alterando su tranquilidad. Las especies más afectadas 
serán las comunidades de pájaros nidificantes en la zona. 
 
Fig.8.10: Ejemplo de una niveladora 
trabajando en una obra de carretera. 
 
Fig.8.7: Ejemplo de un camión de riego sobre 
la plataforma para minimizar la producción 
de polvo. 
 
Fig.8.8: Ejemplo de un camión equipado con 
una lona para cubrir la carga. 
Fig.8.9: Ejemplo de maquinaria trabajando 
en una obra de carretera. 
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Una vez terminada la obra: 
 
Una vez terminada la construcción, el ruido del 
tráfico no afecta a las personas ya que no hay poblaciones 
cercanas. En relación a la fauna, el poco volumen de 
tráfico que se espera afectará de manera escasa la vida de 
los animales. 
 
Efectos indirectos: 
 
Por otro lado también se espera un aumento del 
ruido en las canteras y fábricas donde se producen los 
materiales utilizados en la obra. Hay que puntualizar que 
no se realizarán voladuras ni explosiones en la obra, 
únicamente habrá movimientos de tierra que se efectuarán 
con máquinas pesadas como, retroexcavadoras, 
niveladoras, camiones, etc. 
 
 
8.4.3 Geología – geomorfología 
 
Descripción: 
 
Con una geomorfología de meseta, desde el punto 
de vista geológico, la “Timoneda de Alfés” es una terraza 
aluvial de origen cuaternario, constituida por gravas y 
arenas provenientes de los Pirineos. Una de las 
características más singulares de la terraza que sustenta la 
Timoneda es la presencia de un estrato petrocálcico o 
encrostamiento calcáreo, a menos de un metro de 
profundidad. Este hecho no permite el almacenamiento de 
agua en profundidad y ocasiona que el régimen de 
humedad del suelo sea de tipo árido, cosa que impide el 
desarrollo de una estructura vegetal compleja arbustiva o 
arbórea. 
 
Afectaciones generales: 
 
En este ámbito el proyecto tendrá afectaciones ya que se llevarán a cabo movimientos de tierra 
importantes. El proyecto no incluye puentes ni viaductos de ningún tipo, únicamente salvará los 
altiplanos que hay en la zona con desmontes y terraplenes. Aunque se intentan minimizar los 
movimientos de tierra, el relieve del terreno hace que en algún caso se construyan taludes 
significativos para cumplir la normativa de trazado de carreteras. (Ver fig.8.12). 
 
No consta la existencia de ningún punto de interés geológico o paleontológico susceptible de 
ser destruido. 
 
8.4.4 Hidrología superficial y subterránea 
 
Afectaciones durante la obra: 
 
Con la obra empezada y sin los correspondientes drenajes funcionando, una lluvia intensa 
puede provocar inundaciones puntuales. Se intentará solucionar este problema instalando drenajes 
provisionales en zonas donde haya riesgo de inundación. Una vez acabada la construcción, el proyecto 
prevé que no haya estos problemas.  
 
Durante la ejecución del proyecto se debe trabajar 
con cuidado, intentando no verter residuos tóxicos sobre 
los terrenos adyacentes a la obra para no contaminar los 
acuíferos subterráneos ni los campos usados para el 
cultivo. 
 
Una vez terminada la obra: 
 
Sin duda, hay una afectación a la hidrología por el 
llamado efecto barrera que produce la carretera 
acompañada de los respectivos desmontes y terraplenes. 
A priori esta construcción afecta la circulación natural de 
las aguas fluviales, modificando su curso y haciendo que se puedan producir inundaciones. Esto se 
resuelve instalando las debidas instalaciones de drenaje, para  reconducir el agua a su cauce habitual 
para que no se produzcan inundaciones ni efectos de erosión negativos sobre los campos de cultivo que 
rodean la carretera (Ver fig.8.13). 
 
Hay una pérdida de calidad de las aguas ya que el agua que entra en contacto con la carretera 
arrastra contaminantes del asfalto. Esto se debe tener especialmente en cuenta en las primeras lluvias, 
una vez construida la carretera. No es apto el consumo de agua que ha entrado en contacto con los 
elementos derivados del petróleo que contiene el asfalto. Por otro lado, no hay que alarmarse ya que 
esto no representa ningún problema sobre la vegetación y los cultivos colindantes. 
 
 
 
 
 
 
 
Fig.8.11: Ejemplo de maquinaria pesada 
trabajando en una obra. 
Fig.8.13: Ejemplo de un drenaje instalado en 
una carretera. 
Fig.8.12: Ejemplo una niveladora trabajando. 
Se aprecia un talud de desmonte a la derecha 
y un terraplén a la izquierda. 
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8.4.5 Suelos 
 
Afectaciones durante la obra: 
 
Se prevé una afectación del suelo que rodea la obra por el desplazamiento de maquinaria 
pesada. Aunque solo sea de manera superficial posiblemente durante las obras quedarán afectadas 
algunas zonas alrededor del ancho del trazado ya que se moverá la maquinaria pesada para construir 
los debidos taludes. 
 
Sobre el suelo hay una destrucción directa ya que 
se construye una carretera de asfalto sobre una superficie 
que no estaba pavimentada. Por tanto se pierde la riqueza 
de la superficie natural que queda afectada por la 
construcción, considerando los taludes de desmonte, 
terraplén, cunetas y desagües (Ver fig.8.14). 
 
Debido a que la obra se sitúa en un entorno con 
una alto interés natural: campos de cultivo, un PEIN en el 
sur y el Canal d’Urgell a poca distancia hacia el norte, 
durante la ejecución de la obra se debe procurar afectar lo 
menos posible al suelo. Evitando siempre vertidos 
incontrolados y/o accidentales de hormigoneras o 
máquinas asfaltadoras (Ver fig.8.15). 
 
Una intensa circulación de maquinaria pesada 
sobre los campos de cultivo provoca la compactación de la 
tierra y afecta muy negativamente su posterior uso para la 
siembra. 
 
Por otro lado hay una afectación al suelo de las 
canteras donde se extrae el material para la construcción 
de la obra. 
 
 
Una vez terminada la obra: 
 
Para favorer la recuperación de la vegetación en las zonas desbrozadas se pondrá una capa de 
tierra vegetal de 30 cm en la superficie; de esta manera  se ayuda la germinación de nuevas plantas y 
arbustos. Se prevé una revegetación e hidro-siembras de vegetación de la. 
 
 
 
 
8.4.6 Vegetación 
 
Descripción de la zona: 
 
Como ya se ha comentado al principio, las 
particularidades de la región hacen que  la depresión 
del Ebro sea uno de los lugares más áridos de 
Europa. Este es un Hábitat Natural Prioritario de la 
UE de gran riqueza biológica y sólo se ha localizado 
en unas pocas localidades de la depresión del Ebro 
catalana. 
 
La Timoneda, situada a 200 m de altitud 
sobre el nivel del mar conserva las características de 
una estepa árida continental. Estos paisajes poseen 
un gran número de especies vegetales típicamente 
esteparias. (Ver fig.8.16). 
 
La composición química y la poca 
profundidad del suelo, junto con una climatología 
dominante han limitado el desarrollo vegetal a una 
formación herbácea arbustiva adaptada a las 
condiciones del suelo y al clima árido. La cobertura 
vegetal está formada por plantas de baja altura, 
donde destacan plantas endémicas y rarezas 
vegetales que comparten la capacidad de soportar 
altas temperaturas, la sequía del verano y a la vez las 
bajas temperaturas del invierno. El timó (thymus 
vulgaris), que da nombre a la Timoneda, es una de 
las especies más representativas, y conocida por las 
propiedades medicinales que tiene (Ver fig.8.17). 
 
Afectaciones durante la obra: 
 
Durante la obra se produce una destrucción de la vegetación ya que se arrasa la superficie 
acondicionándola para el trazado. Por tanto igual que pasa con el suelo, el desplazamiento de 
maquinaria pesada puede pisar la vegetación en muchos puntos adyacentes a la carretera. Para 
solucionar este aspecto negativo, se deben llevar a cabo las obras cuando los campos no están 
cultivados. Se deberán empezar las obras una vez se ha recogido la cosecha, de esta manera no 
perjudicaremos de manera significativa a los agricultores. 
 
Algún posible vertido de substancias contaminantes puede afectar una zona concreta de 
vegetación, aunque se controlará que estos accidentes no sucedan. Una vez terminada la obra se prevé 
Fig.8.14: Ejemplo del cambio que se produce 
en el suelo al ser asfaltado. Se pierde la 
riqueza natural. 
Fig.8.15: Ejemplo de un monton de asfalto 
abandonado tras unas obras de carretera. 
Fig.8.16: Vegetación estépicar. Foto  tomada en 
inviernocon su caracteristica  tonalidad marron. 
En primavera adquiere  color verdoso (Ver fig.17). 
Fig.8.17: Fotografia desde el PEIN. Se aprecian las 
plantas de timó y el aeródromo al fondo. 
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que en un corto periodo de tiempo vuelvan a nacer las especies vegetales típicas del entorno cubriendo 
los taludes que se han construido en los desmontes y terraplenes. 
 
Una vez terminada la obra: 
 
Con las obras concluidas, las especies vegetales irán cubriendo los taludes de manera natural, 
así al poco tiempo se habrá minimizado el impacto visual de las zonas arrasadas. 
 
 
8.4.7 Fauna 
 
Descripción: 
 
En la zona de la Timoneda hay gran cantidad de insectos. Se debe destacar la importancia de 
las arañas terrestres, de los ortópteros y de las mariposas diurnas. En cuanto al grupo de los 
saltamontes,  se han encontrado varios ejemplares de 
especies propias de los ambientes estépicos que son de 
gran interés. En cuanto a mariposas, se han detectado 
algunas especies de lugares secos, muy raras en Cataluña 
(Ver fig 8.18). 
 
Las duras condiciones ambientales que sufre la 
Timoneda d’Alfés, con un periodo estival muy árido, 
hacen que la vegetación adopte un periodo de latencia. 
Esto comporta que la máxima presencia de mariposas se dé 
a la primavera y en otoño, y no en verano como el resto de 
Cataluña. 
 
Los pájaros son, pero, el grupo animal más muy 
estudiado de la Timoneda d’Alfés, a pesar de que la aridez 
y la escasa cubierta vegetal de la depresión del Ebro han 
sido durante mucho tiempos asociadas a pobreza, la 
ornitofauna de los ambientes estépicos es de gran 
importancia ecológica. 
 
Hasta hace poco tiempo se conservaban unas 
cuantas parejas de alondras becudas una especie con una 
distribución mundial muy reducida, que sólo nidifica en 
unos pocos puntos al norte de África y de la península 
Ibérica. Lamentablemente desde 2007 se cree que se ha 
extinguido en este paraje. (Ver figs 8.19 y 8.20). 
 
 
Afectaciones durante la obra: 
 
Los efectos que produce este proyecto sobre la 
fauna son destacados ya que puede ocasionar molestias y 
alteraciones sobre todo en las aves nidificantes de la zona. 
En todo momento respetamos el área protegida (PEIN), 
pero debido a la proximidad los ruidos y polvo sí que 
pueden alterar la tranquilidad  de estos animales. 
 
Para que este problema afecte en menor medida, se 
debe respetar el periodo de reproducción de las aves, que 
empieza en abril y se prolonga hasta principios de agosto. 
Las obras no se podrán llevar a cabo durante este tiempo. 
 
 
Una vez terminada la obra: 
 
No se espera que la carretera tenga un impacto sobre la fauna. Como cualquier carretera, hace 
un efecto barrera e impide el libre desplazamiento de los animales. También produce un riesgo de 
atropello, pero esto no influye sobre las aves, que son las especies predominantes y que tienen un 
mayor interés en el PEIN que está cercano.   
 
Por otro lado, el poco volumen de tráfico no ocasionará demasiados problemas de ruido y la 
fauna podrá vivir en tranquilidad. 
 
 
8.4.8 Paisaje 
 
Afectaciones generales: 
 
En este apartado se produce una 
alteración importante. Dado que es un espacio 
natural, la carretera rompe la harmonía visual de 
la zona. 
Se intenta hacer los menores 
movimientos de tierra posibles, pero el relieve 
del lugar, en algún caso obliga a construir 
taludes de desmonte y terraplén, que son 
causantes de un impacto visual negativo (Ver 
fig.8.21). 
 
Fig.8.18: Mariposa “Melanargia ines” muy 
rara en Catalunya.   
Fig.8.19: Ejemplar de alondra dupont o 
“alosa becuda” en catalán. Símbolo de la 
timoneda durante mucho tiempo. Actualemte 
se cree extinguida en la zona. 
Fig.8.20: Ejemplar de Falcón columbarius. 
Fig.8.21: Ejemplo del impacto paisajístico que supone 
construir una carretera en un entorno natural. 
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8.5 CONCLUSIONES 
 
8.5.1 TABLA RESUMEN DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL CON MEDIDAS CORRECTORAS 
 
Temas 
Periodo de tiempo 
durante el cual el medio 
sufre la alteración 
Impacto 
Grado de 
alteración del 
medio natural 
Características de los 
impactos respecto a su 
posible tratamiento 
Medidas correctoras o de prevención 
(en caso que existan) 
Calidad del aire 
Durante la obra 
Humos de la maquinaria pesada. Mínimo Reversible - 
Polvo que levantan las máquinas. Notable Reversible, pero también se puede prevenir. 
Regar frecuentemente el terreno. Respetar los meses de cria de 
las aves para no poner en peligro su reproducción. 
Vapores tóxicos del asfalto caliente. Notable Reversible, pero se deben 
tomar medidas de protección Trabajadores con equipos de protección respiratoria. 
Una vez terminada la obra Circulación de vehículos. Mínimo/ Despreciable - - 
Ruido 
Durante la obra Ruido de la maquinaria pesada. Notable Reversible 
Las obras no se pueden hacer entre marzo y julio para respetar 
los periodos de reproducción de las aves. Se deben hacer las 
obras durante el día respetando las horas nocturnas de 
descanso. 
Una vez terminada la obra Circulación de vehículos. Mínimo/ 
Despreciable - - 
Geología - 
Geomorfología Una vez terminada la obra 
Movimientos de tierra. Taludes de desmonte y 
terraplén. Negativo Irreversible 
Se intenta que los movimientos de tierra sean lo más pequeños 
posibles para respetar la configuración del paisaje. 
Hidrología 
superficial y 
subterránea 
Durante la obra 
Inundaciones a causa de movimientos de tierras. Notable Reversible Instalación de drenajes provisionales. 
Contaminación de acuíferos subterráneos por el 
vertido de residuos tóxicos. Notable 
Reversible, pero se debe 
prevenir. 
Verter los residuos en contenedores apropiados para su 
transporte a la planta de tratamiento u reciclaje conveniente. 
Una vez terminada la obra 
Cambios de las cuencas hidrológicas que pueden 
ocasionar inundaciones a causa de los 
movimientos de tierras. 
Negativo Irreversible. Se debe prevenir y 
aplicar medidas correctoras. Instalación de los correspondientes drenajes. 
Suelo Durante la obra 
Contaminación de los campos de cultivo por el 
vertido de residuos tóxicos. Notable Reversible 
Verter los residuos en contenedores apropiados para su 
transporte a la planta de tratamiento u reciclaje conveniente. 
Compactación de los campos adyacentes a la obra 
por el desplazamiento de maquinaria. Notable Recuperable 
Se deben hacer los trabajos necesarios para devolver el estado 
original a los campos de cultivo que han quedado en mal estado 
a causa de los desplazamientos de maquinaria. 
Una vez terminada la obra Construcción de la carretera en un terreno natural. Negativo Irreversible - 
Vegetación 
Durante la obra 
Destrucción de masas de vegetación arbustiva 
propia de los secanos de Lleida adyacentes al 
trazado por el movimiento de máquinas. 
Notable Reversible La dirección de obra debe supervisar que las máquinas no 
circulen por lugares no permitidos o inapropiados. 
Una vez terminada la obra 
Se pavimentan con asfalto zonas donde hay 
vegetación.  Negativo Irreversible - 
Quedan zonas arrasadas por los movimientos de 
tierra o desplazamiento de maquinaria Notable Reversible 
Se pondrá una capa de tierra vegetal en la superficie para 
favorecer el crecimiento de plantas de manera natural.  
Fauna 
Durante la obra Molestias en las aves nidificantes en la zona. Notable Reversible Se debe respetar el periodo de cría de las aves de marzo a julio. 
Una vez terminada la obra Efecto barrera. Riesgo de atropello de animales. Mínimo Irreversible Se deben instalar señales de circulación advirtiendo el peligro de animales en libertad 
Paisaje Una vez terminada la obra La carretera rompe la harmonía visual de la zona. Negativo Irreversible - 
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8.5.2 Evaluación de los impactos ambientales 
 
En la tabla que se adjunta en el siguiente punto se hace un resumen y una clasificación de los 
impactos ambientales; también se explican medidas correctoras o de prevención. En este apartado se 
explica cómo se ha hecho la clasificación y graduación de los efectos, ya que no sólo la lógica técnica 
determina los tipos de impactos; existen y tienen que ser de aplicación los criterios que se determinan 
en la legislación, concretamente en el Reglamento por la redacción de un EIA (Real decreto 
1131/1988). Estos  son los criterios más importantes: 
 
Según el grado de alteración del medio natural el efecto puede ser: 
 
- Mínimo: El que se produce alterando de forma muy pequeña el medio. 
- Notable: El que se manifiesta como una alteración importante del medio. 
- Positivo: El que se admite que genera efectos beneficiosos. 
- Negativo: El que se manifiesta como pérdida de los valores naturales del medio. 
 
Según las características de los impactos respecto a su posible tratamiento, el efecto puede ser: 
 
- Reversible: Supone que las condiciones originales se restablecen pasado un cierto tiempo. 
- Irreversible: Se da si la acción única de los procesos naturales es incapaz de devolver las 
condiciones a la situación inicial. 
- Recuperable: Cuando se pueden realizar prácticas o medidas correctoras viables que 
minimicen o anulen el efecto del impacto, se consiga o no lograr o mejorar las condiciones 
originales. 
- Irrecuperable: Supone una alteración del medio que no es posible restaurar por la acción 
natural o humana. 
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9. CONCLUSIONES 
 
Se puede afirmar que el proyecto ha cumplido los objetivos expuestos al inicio; gracias a un 
estudio del terreno y el posterior diseño de un trazado, que ha resuelto el déficit de comunicación 
detectado en el Aeródromo. 
 
El aspecto medioambiental ha sido un pilar básico en el trabajo, ya que el entorno del campo de 
aviación tiene un alto grado de interés natural y paisajístico. Por este motivo, no se ha desarrollado el 
proyecto de una carretera de manera arbitraria o en una ubicación preestablecida, sino que se han 
planteado diversas alternativas y se ha seleccionado aquella que mejor ha conciliado el respeto al 
medio ambiente con los criterios normativos existentes. 
 
El cuanto al trabajo de campo, destacar que ha resultado muy positivo ya que se ha hecho con 
relativa celeridad y en los resultados no se ha detectado ningún error importante. La red de estaciones 
calculadas en estático con el programa SKI-PRO ha obtenido una precisión milimétrica, cosa que nos 
ha garantizado unos buenos puntos de apoyo sobre los cuales se ha realizado el levantamiento. 
 
En el ámbito del trazado, se ha seguido la normativa de la Instrucción de Carreteras, atendiendo 
a la geografía de la zona, a la composición del suelo existente y a las necesidades de circulación 
previstas. Se han definido varios ejes bien enlazados, es decir, con unas buenas condiciones 
geométricas que garantizan una cómoda conducción sobre la vía. Por otro lado, se ha tenido en cuenta 
la estructura de la propiedad y los usos del suelo del terreno para minimizar la fragmentación de las 
parcelas, y afectar en la menor medida posible las zonas cultivables. 
 
Se debe destacar que se ha compensado en el balance final de movimientos de tierras. En todo 
momento se ha tratado de adecuar el trazado a la geometría del terreno, pero en algunos tramos no se 
ha podido evitar hacer unos movimientos de tierras, de una magnitud mayor a la deseada. En todo 
caso, se acompaña el proyecto con un estudio de impacto ambiental que analiza estas, y otras acciones 
susceptibles de producir impacto derivadas de la construcción y explotación de la nueva carretera 
planteada. Este estudio también ha propuesto las medidas correctoras destinadas a eliminar o 
minimizar los impactos detectados. 
 
En el ámbito personal, el trabajo nos ha permitido asentar muchos conocimientos estudiados 
durante la carrera, además, la variedad de temas que se han tratado nos ha hecho aprender y ponernos 
al día en cuanto normativas y maneras de trabajar propias de un topógrafo. El trabajo en campo nos ha 
proporcionado práctica y agilidad en el manejo del GPS, así como con el programa de post proceso 
utilizado. 
 
También cabe destacar que las mayores dificultades las hemos encontrado en la confección del 
trazado con ISTRAM, sobre todo en los enlaces y entronques entre ejes, donde hemos dedicado 
muchas horas para aprender a manejar el programa. Para finalizar hacemos una valoración positiva del 
hecho que el trabajo se ha llevado a cabo en pareja, ya que contar con más de una opinión a la hora de 
resolver un problema, o en la toma de una decisión, ha sido de gran ayuda. 
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ANEJO 1: Motivación del sistema de referencia escogido 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Motivación del sistema de referencia escogido 
 
El sistema de referencia ETRS89 (European Terrestrial Reference System 1989) es el dátum geodésico 
espacial utilizado para adquisición, almacenamiento y análisis de datos georeferenciados. Está basado 
en el elipsoide GRS80 y es la base para el Sistema de Referencia Coordenado utilizando coordenadas 
elipsoidales. 
 
Este sistema de referencia geodésico está ligado a la parte estable de la placa continental europea, esto 
quiere decir que Turquia y Grecia quedan excluidas ya que presentan muchas deformaciones. Por otro 
lado, ETRS89 es consistente con los sistemas de navegación por satélite GPS, GLONASS y 
GALILEO, y es relacionable fácilmente con otros sistema de referencia a nivel mundial. 
 
El objeto de este sistema de coordenadas es unificar un sistema de referencia en Europa y ser 
compatible con la navegación. De esta manera un usuario podrá utilizar las coordenadas que le da 
directamente su GPS para posicionarse sobre la cartografía, sin necesidad de aplicar cambios de dátum 
ni transformaciones. 
 
Su origen se remonta a la resolución de 1990 adoptada por EUREF (Subcomisión de la Asociación 
Internacional de Geodesia, AIG, para el Marco de Referencia Europeo) y trasladada a la Comisión 
Europea en 1999, por lo que está siendo adoptado sucesivamente por todos los países europeos. 
 
De acuerdo con el reglamento Interior de CEN/CENELEC (Comité Europeo de Normalización 
Electrotécnica), están obligados a adoptar esta norma todos los países europeos excepto Turquia y 
Grecia. Desde el 29 de agosto de 2007 un Real Decreto regula la adopción en España de ETRS89, 
sustituyendo al sistema geodésico de referencia oficial ED50. Este decreto establece que a partir de 
2012 no se podrá inscribir cartografía en ED50. 
 
En este contexto de cambio y modernización, se cree más conveniente adoptar el nuevo sistema de 
referencia. Así el proyecto tiene más valor de cara al futuro y la georeferenciación no queda obsoleta 
en un corto periodo de tiempo. Únicamente se presenta algún problema ya que la cartografía del ICC 
está en ED-50 y se deben hacer transformaciones para trabajar sobre ETRS89. 
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ANEJO 2: Transformación de la cartografía ED50 – ETRS89 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Transformación ED50 – ETRS89 
 
A continuación se describen dos procesos de transformación oficiales entre ED50 y ETRS89, 
aplicables a elementos cartográficos con coordenadas en la proyección UTM y dentro del territorio de 
Cataluña. 
 
Marco legal del sistema de referencia ETRS89 
 
El BOE, con fecha de 29 de agosto de 2007, publicaba el Real Decreto 1071/2007 por el cual se regula 
el nuevo sistema de referencia oficial en España. El articulado de Real Decreto establece el sistema 
ETRS89 como el sistema geodésico oficial en España para la referenciación geográfica y cartográfica 
oficial de elementos en el ámbito de la Península Ibérica y las Islas Baleares, al mismo tiempo que 
explicita las proyecciones a emplear para la representación planimétrica oficial y la distribución de las 
hojas del Mapa Topográfico Nacional en base al nuevo corte geodésico. 
 
Según el Real Decreto, toda la cartografía y bases de datos de información geográfica y cartográfica 
producida o actualizada por las Administraciones Públicas, se tendrá que compilar y publicar según el 
que describe este Real Decreto a partir del 1 de enero de 2015. Hasta entonces, la información 
geográfica y cartográfica oficial se podrá compilar y publicar en cualquier de los dos sistemas, ED50 o 
ETRS89, siempre que las producciones en ED50 contengan la referencia a ETRS89. Por otro lado, a 
partir del 1 de enero de 2012 no se podrá inscribir en el Registro Central de Cartografía ni incluir en el 
Plan Cartográfico Nacional, ningún proyecto nuevo que no se atenga a las especificaciones de Real 
Decreto 1071/2007. 
 
Modelo matemático de la transformación bidimensional de semejanza 
 
La transformación bidimensional de semejanza (también denominada transformación de Helmert 
bidimensional) es la recomendada en Catalunya para transformar datos cartográficos entre ED50 y 
ETRS89, y el modelo matemático es:  
 
 
 
 
 
Con los parámetros: 
 
TX: Traslación en la dirección del eje X 
TY: Traslación en la dirección del eje Y 
µ: Variación de la escala entre “Entrada” y “Salida” 
α: Rotación 
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Parámetros de la transformación entre ED50 Y ETRS89 
 
Los parámetros de la transformación bidimensional de semejanza son función del sentido en que se 
quiera realizar el cálculo: conversión de datos desde ED50 a ETRS89 o conversión de datos desde 
ETRS89 a ED50. 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla 1: Parámetros de la transformación entre ED50 y ETRS89 
 
Estos parámetros se pueden aplicar, tal y cómo se describirá a continuación, en base al modelo 
matemático descrito en la expresión (1), o en base a determinadas herramientas de las que puedan 
disponer algún software de CAD o GIS. 
 
Transformación en base al modelo de la transformación bidimensional de semejanza 
 
Una vez escogidos los parámetros de la Tabla 1 que corresponda, pueden aplicarse empleando el 
modelo matemático descrito en (1), y en base a uno de los siguientes casos: 
 
- Si en la Tabla 1 se han escogido los parámetros “De ED50 a ETRS89”, en el modelo 
matemático (1) hay que entender ED50 como “Entrada” y ETRS89 como “Salida”. 
 
- Si en la Tabla 1 se han escogido los parámetros “De ETRS89 a ED50”, en el modelo 
matemático (1) hay que entender ETRS89 como “Entrada” y ED50 como “Salida”. 
 
Transformación en software CAD o GIS 
 
Una vez escogidos los parámetros de la Tabla 1 que corresponda, pueden aplicarse empleando las 
herramientas “Girar”, “Escalar” y “Desplazar” de que disponga un software de CAD o GIS, teniendo 
en cuenta las siguientes consideraciones: 
 
- El orden de aplicación de los parámetros tiene que ser uno de los siguientes: 
o “Girar” (α), “Escalar” (1+µ) y “Desplazar” (TX y TY). 
o “Escalar” (1+µ), “Girar” (α) y “Desplazar” (TX y TY). 
- El factor de escala (1+µ) tiene que tomar las coordenadas (0,0) como origen de la homotecia (o 
escalado). 
- El giro (α) tiene que tomar las coordenadas (0,0) como centro de rotación. 
- El ángulo (α) se tiene que considerar levógiro (en el sentido contrario a las agujas del reloj). 
 
Ejemplo de datos transformados 
 
A continuación se muestran dos conjuntos de coordenadas, transformadas empleando la 
transformación “De ED50 a ETRS89” y la transformación “De ETRS89 a ED50”, con el objetivo que 
se puedan emplear a modo de comprobación. 
 
 
Tabla 2: Ejemplo de coordenadas transformadas entre ED50 y ETRS89 
 
Hay que decir que las distancias aumentan =1,5 mm/km y las superficies =3,1 m2/km2 cuando se aplica 
el cambio de sistema de referencia de ED50 a ETRS89, y que disminuyen los mismos valores cuando 
se aplica el cambio inverso. 
 
Ámbito de aplicación y precisión de la transformación 
 
El ámbito de aplicación de la transformación queda limitado al territorio de Cataluña, y la precisión de 
la misma (1s) es detalla a la Mesa 3. Estos valores de precisión son válidos para todos aquellos 
elementos que se hayan apoyado en los marcos de referencia que calcula y publica el Instituto 
Cartográfico de Cataluña. 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla 3: Precisión de la transformación de semejanza bidimensional en Catalunya 
 
 
Fuente: Institut Cartogràfic de Catalunya 
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ANEJO 3: Características alternativa 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Características alternativa 1 
 
Istram V.10.18 EDUCACIONAL 2000                                                                
 
============================================== 
* * *     RESUMEN DE CARACTERISTICAS     * * * 
============================================== 
 
EJE   1 : Longitud     2455.723 :                                              
----------------------------------------------------------------------- 
LONGITUD TOTAL    2455.723 
----------------------------------------------------------------------- 
 
      PLANTA 
======================================================================= 
Longitud en CURVA CIRCULAR            227.846 m.     9.28%  
Longitud en CLOTOIDE                  694.978 m.    28.30%  
Longitud en RECTA                    1532.899 m.    62.42%  
Longitud de la RECTA MAS LARGA        476.555 m. 
Longitud de la RECTA MAS CORTA        111.715 m. 
RADIO MAXIMO                          300.000 m.   Ve =  84.60 Km/h 
RADIO MINIMO                          130.000 m.   Ve =  60.30 Km/h 
RADIO MEDIO PONDERADO                 222.960 m. 
----------------------------------------------------------------------- 
 
      ALZADO 
======================================================================= 
Longitud Total                      2455.590 m. (DER+IZQ para Rasantes distintas) 
Longitud en RAMPA/PENDIENTE         1628.382 m.    66.31%  
Longitud en ACUERDO VERTICAL         827.208 m.    33.69%  
Longitud en RAMPA                   1616.064 m.    65.81%  
Longitud en PENDIENTE                 12.317 m.     0.50%  
PENDIENTE MAXIMA                        3.08 % 
PENDIENTE MINIMA                        0.59 % 
PENDIENTE MEDIA PONDERADA               1.82 % 
P x L                                 44.626 m. 
RAMPA o PENDIENTE MAS CORTA          331.798 m. entre vertices 
PEND. MAS LARGA A LA PEND. MAXIMA    101.804 m. pen=  2.80%  
RAMPA MAS LARGA A LA PEND. MAXIMA     12.317 m. pen= -3.08%  
Acuerdo Concavo MAXIMO              7126.000  
Acuerdo Concavo MINIMO              6000.000  
Acuerdo Convexo MAXIMO              7126.000  
Acuerdo Convexo MINIMO              7126.000  
Acuerdo Concavo de LONGITUD MINIMA   116.588 m. 
Acuerdo Convexo de LONGITUD MINIMA    71.659 m. 
Número de tramos                           5 
Longitud Tramo mínimo                 12.317 
Longitud Tramo máximo                655.419 
Total de Acuerdos cóncavos                 2 
Total de Acuerdos convexos                 2 
----------------------------------------------------------------------- 
 
      VELOCIDAD ESPECIFICA 
======================================================================= 
VELOCIDAD ESPECIFICA MAXIMA            84.60 Km/h 
VELOCIDAD ESPECIFICA MINIMA            60.30 Km/h 
VELOCIDAD DE PLANEAMIENTO              72.58 Km/h 
======================================================================= 
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============================================ 
* * * RESUMEN DEL DIAGRAMA DE MASAS * * * 
============================================ 
 
MATERIAL                       VOLUMEN          COEFICIENTE    VOLUMEN PONDERADO 
-----------------    -----------------    -----------------    ----------------- 
D TIERRA                      43902.91               0.9000             39512.62 
TERRAPLEN                     20024.11              -1.0000            -20024.11 
-----------------    -----------------    -----------------    ----------------- 
            TOTAL                                                       19488.51 
 
 
 
 
============================================ 
* * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 
============================================ 
 
  DATO 
  TIPO    LONGITUD    P.K.       X TANGENCIA  Y TANGENCIA    RADIO      PARAMETRO    AZIMUT  Cos/Xc/Xinf   Sen/Yc/Yinf 
--------  --------    ---------   ----------  -----------   --------    ---------   --------   ----------   ---------- 
 1 RECTA   476.555        0.000   301810.837  4603323.787                           112.4339    0.9809873   -0.1940719 
   CLOT.    70.083      476.555   302278.331  4603231.301               145.000     112.4339   302278.331  4603231.301 
 2 CIRC.    50.797      546.639   302346.459  4603215.045    300.000                119.8700   302254.337  4602929.539 
   CLOT.    70.083      597.435   302393.254  4603195.438               145.000     130.6494   302452.622  4603158.274 
 3 RECTA   161.945      667.519   302452.622  4603158.274                           138.0855    0.8263253   -0.5631932 
   CLOT.    48.522      829.463   302586.441  4603067.067                95.000     138.0855   302586.441  4603067.067 
 4 CIRC.    49.917      877.985   302627.654  4603041.528   -186.000                129.7818   302711.528  4603207.544 
   CLOT.    48.522      927.902   302674.677  4603025.231                95.000     112.6968   302722.855  4603019.789 
 5 RECTA   111.715      976.423   302722.855  4603019.789                           104.3931    0.9976200   -0.0689522 
   CLOT.    55.577     1088.138   302834.304  4603012.086                85.000     104.3931   302834.304  4603012.086 
 6 CIRC.     7.120     1143.715   302889.224  4603004.333    130.000                118.0013   302852.952  4602879.496 
   CLOT.    55.577     1150.835   302896.003  4603002.161                85.000     121.4881   302945.198  4602976.545 
 7 RECTA   121.554     1206.412   302945.198  4602976.545                           135.0964    0.8518484   -0.5237884 
   CLOT.    55.577     1327.966   303048.744  4602912.876                85.000     135.0964   303048.744  4602912.876 
 8 CIRC.    48.657     1383.543   303097.938  4602887.261   -130.000                121.4881   303140.990  4603009.925 
   CLOT.    55.577     1432.200   303145.766  4602880.013                85.000      97.6605   303200.341  4602889.904 
 9 RECTA   134.095     1487.777   303200.341  4602889.904                            84.0523    0.9687871    0.2478944 
   CLOT.    47.647     1621.872   303330.251  4602923.145                90.000      84.0523   303330.251  4602923.145 
10 CIRC.    18.313     1669.519   303376.871  4602932.780    170.000                 92.9738   303395.595  4602763.815 
   CLOT.    47.647     1687.832   303395.146  4602933.814                90.000      99.8317   303442.555  4602929.498 
11 RECTA   413.852     1735.479   303442.555  4602929.498                           108.7532    0.9905624   -0.1370624 
    CLOT.    70.083    2149.331   303852.501  4602872.774               145.000     108.7532   303852.501  4602872.774 
12 CIRC.    53.042     2219.414   303921.455  4602860.481    300.000                116.1893   303845.984  4602570.129 
    CLOT.    70.083    2272.456   303971.348  4602842.680               145.000     127.4452   304032.510  4602808.550 
13 RECTA   113.183     2342.540   304032.510  4602808.550                           134.8813    0.8536127   -0.5209082 
                       2455.723   304129.125  4602749.592                           134.8813 
 
 
 
 
 
                                       
================================================= 
* * *  E S T A D O   D E   R A S A N T E S  * * * 
================================================= 
 
PENDIENTE    LONGITUD   PARAMETRO    VERTICE    ENTRADA AL ACUERDO     SALIDA DEL ACUERDO    BISECT.        DIF.PEN 
   (%)         ( m )      ( kv )       p.k.       cota       p.k.      cota       p.k.        cota        ( m )  ( % )  
----------  ---------  ----------   ---------  --------   ----------  --------   ---------  --------    ------- ------ 
                                                  0.000    170.033 
 2.165411     71.659    7126.000     691.249    185.002     655.419    184.226     727.079   185.417    0.090   -1.006 
 1.159806    116.588    7126.000    1187.940    190.762    1129.646    190.086    1246.234   192.392    0.238    1.636 
 2.795898    418.696    7126.000    1557.386    201.092    1348.038    195.239    1766.734   194.644    3.075   -5.876 
-3.079706    220.266    6000.000    1889.184    190.873    1779.051    194.265    1999.316   191.525    1.011    3.671 
 0.591387                                                                         2455.590   194.223 
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ANEJO 4: Características alternativa 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Características alternativa 2 
 
Istram V.10.18 EDUCACIONAL 2000                                                                
 
============================================== 
* * *     RESUMEN DE CARACTERISTICAS     * * * 
============================================== 
 
EJE   1 : Longitud     2462.896 :                                                    
----------------------------------------------------------------------- 
      LONGITUD TOTAL    2462.896 
----------------------------------------------------------------------- 
 
      PLANTA 
======================================================================= 
Longitud en CURVA CIRCULAR            121.393 m.     4.93%  
Longitud en CLOTOIDE                  505.210 m.    20.51%  
Longitud en RECTA                    1836.293 m.    74.56%  
Longitud de la RECTA MAS LARGA        673.045 m. 
Longitud de la RECTA MAS CORTA        126.720 m. 
RADIO MAXIMO                          500.000 m.   Ve = 101.00 Km/h 
RADIO MINIMO                          150.000 m.   Ve =  64.00 Km/h 
RADIO MEDIO PONDERADO                 279.228 m. 
----------------------------------------------------------------------- 
 
      ALZADO 
======================================================================= 
Longitud Total                       2462.896 m. (DER+IZQ para Rasantes distintas) 
Longitud en RAMPA/PENDIENTE          2050.019 m.    83.24%  
Longitud en ACUERDO VERTICAL          412.876 m.    16.76%  
Longitud en RAMPA                    2050.019 m.    83.24%  
Longitud en PENDIENTE                   0.000 m.     0.00%  
PENDIENTE MAXIMA                         3.53 % 
PENDIENTE MINIMA                         0.75 % 
PENDIENTE MEDIA PONDERADA                1.55 % 
P x L                                  38.095 m. 
RAMPA o PENDIENTE MAS CORTA           345.935 m. entre vertices 
PEND. MAS LARGA A LA PEND. MAXIMA     187.855 m. pen=  3.53%  
RAMPA MAS LARGA A LA PEND. MAXIMA       0.000 m. pen=  0.00%  
Acuerdo Concavo MAXIMO               4349.000  
Acuerdo Concavo MINIMO               4349.000  
Acuerdo Convexo MAXIMO               7126.000  
Acuerdo Convexo MINIMO               7126.000  
Acuerdo Concavo de LONGITUD MINIMA    118.175 m. 
Acuerdo Convexo de LONGITUD MINIMA     96.716 m. 
Número de tramos                            4 
Longitud Tramo mínimo                 187.855 
Longitud Tramo máximo                 869.821 
Total de Acuerdos cóncavos                  1 
Total de Acuerdos convexos                  2 
----------------------------------------------------------------------- 
 
      VELOCIDAD ESPECIFICA 
======================================================================= 
VELOCIDAD ESPECIFICA MAXIMA            101.00 Km/h 
VELOCIDAD ESPECIFICA MINIMA             64.00 Km/h 
VELOCIDAD DE PLANEAMIENTO               79.08 Km/h 
======================================================================= 
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============================================= 
* * * RESUMEN DEL DIAGRAMA DE MASAS * * * 
============================================= 
 
MATERIAL                    VOLUMEN          COEFICIENTE    VOLUMEN PONDERADO 
-----------------    --------------    -----------------    ----------------- 
D TIERRA                   16835.35               0.9000             15151.82 
TERRAPLEN                  14970.48              -1.0000            -14970.48 
-----------------    --------------    -----------------    ----------------- 
            TOTAL                                                      181.34 
 
 
 
 
============================================ 
* * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 
============================================ 
 
  DATO 
  TIPO    LONGITUD    P.K.       X TANGENCIA  Y TANGENCIA    RADIO      PARAMETRO    AZIMUT  Cos/Xc/Xinf   Sen/Yc/Yinf  
 --------   ------    ---------   ----------  -----------   --------    ---------   --------   ----------   ---------- 
  1 RECTA   474.940      0.000   301810.837  4603323.787                           112.4339    0.9809873    -0.1940719 
    CLOT.    70.083    474.940   302276.747  4603231.615                145.000    112.4339   302276.747   4603231.615 
  2 CIRC.    53.887    545.024   302344.875  4603215.358    300.000                119.8700   302252.753   4602929.852 
    CLOT.    70.083    598.911   302394.401  4603194.306                145.000    131.3052   302453.383   4603156.532 
  3 RECTA   147.690    668.994   302453.383  4603156.532                           138.7412    0.8204802    -0.5716749 
    CLOT.    48.522    816.684   302574.560  4603072.102                 95.000    138.7412   302574.560   4603072.102 
  4 CIRC.    45.194    865.206   302615.508  4603046.139   -186.000                130.4375   302701.087   4603211.282 
    CLOT.    48.522    910.399   302657.754  4603030.400                 95.000    114.9691   302705.708   4603023.242 
  5 RECTA   126.720    958.921   302705.708  4603023.242                           106.6654    0.9945240    -0.1045088 
    CLOT.    54.000   1085.641   302831.734  4603009.999                 90.000    106.6654   302831.734   4603009.999 
  6 CIRC.     5.234   1139.641   302884.927  4603001.159    150.000                118.1246   302842.796   4602857.197 
    CLOT.    54.000   1144.875   302889.923  4602999.602                 90.000    120.3459   302938.719   4602976.653 
  7 RECTA   413.898   1198.875   302938.719  4602976.653                           131.8051    0.8777778    -0.4790680 
    CLOT.    80.000   1612.773   303302.029  4602778.368                200.000    131.8051   303302.029   4602778.368 
  8 CIRC.    17.078   1692.773   303373.228  4602741.939   -500.000                126.7121   303576.922   4603198.566 
    CLOT.    80.000   1709.851   303388.940  4602735.249                200.000    124.5377   303464.547   4602709.174 
  9 RECTA   673.045   1789.851   303464.547  4602709.174                           119.4447    0.9537156    -0.3007099 
                      2462.896   304106.441  4602506.783                           119.4447 
 
 
 
 
                                       
============================================ 
* * *  ESTADO   DE   RASANTES  * * * 
============================================ 
 
PENDIENTE    LONGITUD   PARAMETRO    VERTICE    ENTRADA AL ACUERDO     SALIDA DEL ACUERDO    BISECT.        DIF.PEN 
   (%)         ( m )      ( kv )       p.k.       cota       p.k.      cota       p.k.        cota        ( m )  ( % )  
----------  ---------  ----------   ---------  --------   ----------  --------   ---------  --------    ------- ------ 
                                                  0.000     170.033 
2.165411     96.716     7126.000     691.249    185.002     642.891   183.955     739.607    185.393    0.164   -1.357 
0.808183    118.175     4349.000    1148.148    188.694    1089.060   188.217    1207.235    190.777    0.401    2.717 
3.525465    197.986     7126.000    1494.082    200.890    1395.089   197.400    1593.075    201.630    0.688   -2.778 
0.747110                                                                         2464.800    208.142 
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ANEJO 5: Características alternativa 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Características alternativa 3 
 
Istram V.10.18 EDUCACIONAL 2000                                                                
 
============================================== 
* * *     RESUMEN DE CARACTERISTICAS     * * * 
============================================== 
 
EJE   1 : Longitud     2506.899                                        
----------------------------------------------------------------------- 
      LONGITUD TOTAL    2506.899 
----------------------------------------------------------------------- 
 
      PLANTA 
======================================================================= 
Longitud en CURVA CIRCULAR            361.444 m.    14.42%  
Longitud en CLOTOIDE                  678.997 m.    27.09%  
Longitud en RECTA                    1466.458 m.    58.50%  
Longitud de la RECTA MAS LARGA        417.730 m. 
Longitud de la RECTA MAS CORTA          3.753 m. 
RADIO MAXIMO                          650.000 m.   Ve = 109.00 Km/h 
RADIO MINIMO                          300.000 m.   Ve =  84.60 Km/h 
RADIO MEDIO PONDERADO                 413.816 m. 
----------------------------------------------------------------------- 
 
      ALZADO 
======================================================================= 
Longitud Total                       2505.240 m. (DER+IZQ para Rasantes distintas) 
Longitud en RAMPA/PENDIENTE          1918.765 m.    76.59%  
Longitud en ACUERDO VERTICAL          586.475 m.    23.41%  
Longitud en RAMPA                    1791.668 m.    71.52%  
Longitud en PENDIENTE                 127.097 m.     5.07%  
PENDIENTE MAXIMA                         3.48 % 
PENDIENTE MINIMA                         0.54 % 
PENDIENTE MEDIA PONDERADA                1.65 % 
P x L                                  41.383 m. 
RAMPA o PENDIENTE MAS CORTA           295.298 m. entre vertices 
PEND. MAS LARGA A LA PEND. MAXIMA     223.333 m. pen=  3.48%  
RAMPA MAS LARGA A LA PEND. MAXIMA     127.097 m. pen= -0.54%  
Acuerdo Concavo MAXIMO               7826.000  
Acuerdo Concavo MINIMO               4604.000  
Acuerdo Convexo MAXIMO              10300.000  
Acuerdo Convexo MINIMO               7126.000  
Acuerdo Concavo de LONGITUD MINIMA    100.004 m. 
Acuerdo Convexo de LONGITUD MINIMA    100.004 m. 
Número de tramos                            5 
Longitud Tramo mínimo                 127.097 
Longitud Tramo máximo                 742.941 
otal de Acuerdos cóncavos                   2 
Total de Acuerdos convexos                  2 
----------------------------------------------------------------------- 
 
      VELOCIDAD ESPECIFICA 
======================================================================= 
VELOCIDAD ESPECIFICA MAXIMA            109.00 Km/h 
VELOCIDAD ESPECIFICA MINIMA             84.60 Km/h 
VELOCIDAD DE PLANEAMIENTO               92.66 Km/h 
======================================================================= 
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============================================ 
* * * RESUMEN DEL DIAGRAMA DE MASAS * * * 
============================================ 
 
MATERIAL                    VOLUMEN          COEFICIENTE    VOLUMEN PONDERADO 
-----------------    --------------    -----------------    ----------------- 
D TIERRA                   24494.58               0.9000             22045.12 
TERRAPLEN                  21002.40              -1.0000            -21002.40 
-----------------    --------------    -----------------    ----------------- 
            TOTAL                                                     1042.72 
 
 
 
 
============================================ 
* * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 
============================================ 
 
  DATO 
  TIPO    LONGITUD    P.K.       X TANGENCIA  Y TANGENCIA    RADIO      PARAMETRO    AZIMUT  Cos/Xc/Xinf   Sen/Yc/Yinf  
--------   ------    ---------   -----------  -----------   --------    ---------   --------   ----------   ---------- 
1 RECTA    417.730       0.000   301809.394   4603319.814                          110.7284    0.9858340    -0.1677240 
  CLOT.    105.800     417.730   302221.206   4603249.751                230.000   110.7284   302221.206   4603249.751 
2 CIRC.    149.336     523.530   302324.766   4603228.350    500.000               117.4638   302189.319   4602747.045 
  CLOT.    105.800     672.867   302460.394   4603167.186                230.000   136.4779   302544.990   4603103.735 
3 RECTA    363.982     778.667   302544.990   4603103.735                          143.2133    0.7783308    -0.6278544 
  CLOT.     70.083    1142.649   302828.289   4602875.207                145.000   143.2133   302828.289   4602875.207 
4 CIRC.     85.461    1212.732   302884.474   4602833.387   -300.000               135.7773   303044.335   4603087.246 
  CLOT.     70.083    1298.193   302962.259   4602798.692                145.000   117.6420   303030.914   4602784.829 
5 RECTA    317.547    1368.276   303030.914   4602784.829                          110.2059    0.9871772    -0.1596281 
  CLOT.     88.615    1685.824   303344.390   4602734.139                240.000   110.2059   303344.390   4602734.139 
6 CIRC.     32.202    1774.439   303431.507   4602718.013    650.000               114.5455   303284.284   4602084.906 
  CLOT.     88.615    1806.641   303462.679   4602709.946                240.000   117.6994   303546.681   4602681.785 
7 RECTA    363.446    1895.257   303546.681   4602681.785                          122.0390    0.9406733    -0.3393137 
  CLOT.     75.000    2258.702   303888.565   4602558.463                150.000   122.0390   303888.565   4602558.463 
8 CIRC.     94.444    2333.702   303960.064   4602535.990   -300.000               114.0812   304025.881   4602828.682 
  CLOT.     75.000    2428.147   304053.928   4602529.996                150.000    94.0395   304127.706   4602543.190 
9 RECTA      3.753    2503.147   304127.706   4602543.190                           86.0817    0.9761961     0.2168899 
                      2506.899   304131.369   4602544.004                           86.0817 
 
 
 
 
 
============================================ 
* * *  ESTADO   DE   RASANTES  * * * 
============================================ 
 
PENDIENTE    LONGITUD   PARAMETRO    VERTICE    ENTRADA AL ACUERDO     SALIDA DEL ACUERDO     BISECT.       DIF.PEN 
   (%)         ( m )      ( kv )       p.k.       cota       p.k.      cota       p.k.         cota       ( m )  ( % )  
----------  ---------  ----------   ---------  --------   ----------  --------   ---------   --------   ------  ------ 
                                                  0.000     170.000 
 2.275872    100.004   10300.000     680.103    185.478     630.101    184.340     730.105    186.131   0.121   -0.971 
 1.304956    100.004    4604.000     975.401    189.332     925.399    188.679    1025.403    191.070   0.272    2.172 
 3.477061    286.460    7126.000    1391.966    203.816    1248.736    198.836    1535.196    203.038   1.439   -4.020 
-0.542872    100.007    7826.000    1712.296    202.077    1662.292    202.348    1762.299    202.445   0.160    1.278 
 0.735010                                                                         2505.240    207.905 
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ANEJO 6: Información catastral de parcelas afectadas 
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*Datos facilitados por el ayuntamiento de Lleida 
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*Datos facilitados por el ayuntamiento de Lleida *Datos facilitados por el ayuntamiento de Lleida 
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*Datos facilitados por el ayuntamiento de Lleida *Datos facilitados por el ayuntamiento de Lleida 
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*Datos facilitados por el ayuntamiento de Lleida *Datos facilitados por el ayuntamiento de Lleida 
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ANEJO 7: Reseñas de las bases 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reseñas de las bases 
 
Se crea una reseña de cada base que se ha empleado para realizar el levantamiento topográfico, de esta 
manera, podemos tenerlas localizadas en todo momento. 
 
En la reseña hay tres imágenes, la primera, es una fotografía cercana de situación de la base. En las dos 
fotografías siguientes se muestra la situación sobre el mapa y la ortofoto correspondiente. 
 
En la reseña se incluyen las características de cada base referentes al nombre del lugar donde se 
encuentra, las coordenadas, los sistemas de referencia empleados, el elipsoide, el geoide de referencia 
y una descripción de la situación que indica cómo llegar al punto. 
 
Antes de las reseñas se incluyen dos imágenes donde se pueden apreciar todas las bases sobre el mapa 
y sobre la ortofoto respectivamente (ver figs. 1 y 2). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Fig.2: Ortofoto con la situación de las bases 
Fig.1: Topográfico con la situación de las bases 
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CARACTERÍSTICAS 
 
COORDENADAS 
 
- Nombre de la base: B1 
 
      - Provincia: Lleida 
      - Comarca: Segrià 
      - Municipio: Albatàrrec 
      - Zona: Pla del Dolé 
 
      - Tipo de base: Estaca de madera pintada de 
      color naranja fosforescente. 
 
      - Fecha inspección terreno: 30/11/2010 
 
      - Coordenadas: 
                X = 301848.744 m 
                Y = 4603359.983 m 
                H = 183.348 m 
 
      - Proyección: UTM 
      - Huso:31        - Hemisferio: N 
 
      - Sistema de referencia: ETRS89/00 
      - Elipsoide de referencia: GRS80 
      - Geoide de referencia: EGM08D595 
      - Ondulación del geoide 
      en el punto: 49.4067 m 
FOTOGRAFÍA DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN 
 
 
La base B1 está situada en el margen superior 
de la colina adyacente a la carretera C-12 a la 
altura del punto kilométrico 133,5. 
 
Para acceder al punto desde la C-12 se coge un 
desvío a mano derecha que se encuentra en el 
punto kilométrico 133,6. Se debe seguir el 
camino que hace curva a la derecha y 
desplazarse hasta el borde del talud superior de 
la colina que da a la comarcal. 
SITUACIÓN SOBRE EL MAPA ORTOFOTO 
 
 
 
 
CARACTERÍSTICAS 
 
COORDENADAS 
 
- Nombre de la base: B2 
 
      - Provincia: Lleida 
      - Comarca: Segrià 
      - Municipio: Albatàrrec 
      - Zona: Pla del Dolé 
 
      - Tipo de base: Estaca de madera pintada de 
      color naranja fosforescente 
 
      - Fecha inspección terreno: 30/11/2010 
 
      - Coordenadas: 
                X = 302038,817 m 
                Y = 4603168,642 m 
                H = 187,855 m 
 
      - Proyección: UTM 
      - Huso:31        - Hemisferio: N 
 
      - Sistema de referencia: ETRS89/00 
      - Elipsoide de referencia: GRS80 
      - Geoide de referencia: EGM08D595 
      - Ondulación del geoide 
      en el punto:49.4077 m 
FOTOGRAFÍA DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN 
 
 
La base B2 se encuentra en el Pla del Dolé, en 
la colina que se encuentra al otro lado de los 
campos de cultivo observados desde la base B1. 
 
No hay ningún camino que se acerque a esta 
base. La mejor manera de llegar hasta su 
situación es desde la base 4. Se debe subir a la 
colina que hay situada al noroeste y bordear el 
talud superior unos 500 metros. Aproxima-
damente se ubica a la misma distancia de las 
bases B1 y B3. 
SITUACIÓN SOBRE EL MAPA ORTOFOTO 
 
 
 
 
B1 B1 
B2 B2 
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CARACTERÍSTICAS 
 
COORDENADAS DE LA BASE 
 
- Nombre de la base: B3 
 
      - Provincia: Lleida 
      - Comarca: Segrià 
      - Municipio: Albatàrrec 
      - Zona: Pla del Dolé 
 
      - Tipo de base: Estaca de madera pintada de 
      color naranja fosforescente 
 
      - Fecha inspección terreno: 30/11/2010 
 
      - Coordenadas: 
                X = 302364,541 m 
                Y = 4603223,950 m 
                H = 186,978 m 
 
       - Proyección: UTM 
       - Huso:31        - Hemisferio: N 
 
      - Sistema de referencia: ETRS89/00 
      - Elipsoide de referencia: GRS80 
      - Geoide de referencia: EGM08D595 
      - Ondulación del geoide 
      en el punto: 49.4068 m 
FOTOGRAFÍA DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN 
 
 
La base B3 se encuentra en la zona llamada Pla 
del Dolé. 
 
Para acceder a esta base se puede coger el 
mismo desvío de la C-12 que se ha tomado para 
acceder a la base B1. Se debe seguir el camino 
unos 800 metros hasta que se encuentre un 
camino que cruza. Entonces se debe girar a la 
derecha, seguir el camino 100 metros y 
acercarse hasta el borde superior del talud de la 
colina que se observa a la derecha. 
SITUACIÓN SOBRE EL MAPA ORTOFOTO 
 
 
 
 
CARACTERÍSTICAS 
 
COORDENADAS 
 
- Nombre de la base: B4 
 
      - Provincia: Lleida 
      - Comarca: Segrià 
      - Municipio: Lleida 
      - Zona: Pla del Dolé 
 
      - Tipo de base: Estaca de madera pintada de 
      color naranja fosforescente 
 
     - Fecha de inspección terreno: 30/11/2010 
 
      - Coordenadas: 
                X = 302548,193 m 
                Y = 4602946,743 m 
                H = 196,525 m 
 
      - Proyección: UTM 
      - Huso:31        - Hemisferio: N 
 
      - Sistema de referencia: ETRS89/00 
      - Elipsoide de referencia: GRS80 
      - Geoide de referencia: EGM08D595 
      - Ondulación del geoide 
      en el punto: 49.4087 m 
FOTOGRAFÍA DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN 
 
 
La base B4 se encuentra en la zona llamada Pla 
del Dolé. En la colina que queda al sur de los 
campos de cultivo. 
 
Para acceder a esta base se debe seguir el 
camino utilizado para ir a la base B3. Se 
continúa por este camino unos 400 metros hasta 
llegar a la colina que limita con los campos de 
cultivo y se sube hasta el margen superior del 
altiplano.  
SITUACIÓN SOBRE EL MAPA ORTOFOTO 
 
 
 
 
B3 B3 
B4 B4 
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CARACTERÍSTICAS 
 
COORDENADAS 
 
- Nombre de la base: B5 
 
      - Provincia: Lleida 
      - Comarca: Segrià 
      - Municipio: Lleida 
      - Zona: Este del Pla del Dolé 
 
      - Tipo de base: Estaca de madera pintada de 
      color naranja fosforescente 
 
      - Fecha inspección del terreno: 30/11/2010 
 
      - Coordenadas: 
                X = 302899,109 m 
                Y = 4602838,441 m 
                H = 198,112 m 
 
      - Proyección: UTM 
      - Huso:31       - Hemisferio: N 
 
      - Sistema de referencia: ETRS89/00 
      - Elipsoide de referencia: GRS80 
      - Geoide de referencia: EGM08D595 
      - Ondulación del geoide 
      en el punto: 49.4091 m 
FOTOGRAFÍA DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN 
 
La base B5 se encuentra al sur del Pla del Dolé. 
 
Se accede a esta base desde el Aeródromo. Se 
toma el camino en dirección Vinatesa, pasados 
200 metros se gira a la izquierda y se conecta 
con el camino que sigue más hacia el Sur. Este 
camino presenta varias curvas y después 
continua recto. La base se encuentra pasados 
500 metros a mano derecha, en el talud que 
separa las dos terrazas de cultivo 
SITUACIÓN SOBRE EL MAPA ORTOFOTO 
 
 
 
 
CARACTERÍSTICAS 
 
COORDENADAS 
 
- Nombre de la base: B6 
 
      - Provincia: Lleida 
      - Comarca: Segrià 
      - Municipio: Lleida 
      - Zona: Norte de Alfés 
 
      - Tipo de base: Estaca de madera pintada de 
      color naranja fosforescente 
 
      - Fecha de inspección terreno: 30/11/2010 
 
      - Coordenadas: 
                X = 303268,279 m 
                Y = 4602724,726 m 
                H = 202,376 m 
 
      - Proyección: UTM 
      - Huso:31        - Hemisferio: N 
 
      - Sistema de referencia: ETRS89/00 
      - Elipsoide de referencia: GRS80 
      - Geoide de referencia: EGM08D595 
      - Ondulación del geoide 
      en el punto: 49.4096 m 
FOTOGRAFÍA DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN 
 
 
La base B6 se encuentra al norte de Alfés. Entre 
la zona conocida como Pla del Dolé y el 
Aeródromo de Alfés. 
 
Accedemos a esta base desde el Aeródromo. Se 
toma el camino en dirección Vinatesa, pasados 
200 metros se gira a la izquierda y se enlaza el 
camino que sigue hacia el Sur. Este camino 
presenta varias curvas y después continua recto 
unos 300 metros. La base se encuentra a mano 
derecha cuando hay una pequeña curva y el 
camino se separa ligeramente del cultivo. 
SITUACIÓN SOBRE EL MAPA ORTOFOTO 
 
 
 
 
B5 B5 
B6 B6 
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CARACTERÍSTICAS 
 
COORDENADAS 
 
- Nombre de la base: B7 
 
      - Provincia: Lleida 
      - Comarca: Segrià 
      - Municipio: Lleida 
      - Zona: Sur de Vinatesa 
 
      - Tipo de base: Estaca de madera pintada de 
      color naranja fosforescente 
 
      - Fecha de inspección terreno: 30/11/2010 
 
      - Coordenadas: 
              X = 303656,323 m 
              Y = 4602834,593 m 
              H = 203,967 m 
 
      - Proyección: UTM 
      - Huso:31        - Hemisferio: N 
 
      - Sistema de referencia: ETRS89/00 
      - Elipsoide de referencia: GRS80 
      - Geoide de referencia: EGM08D595 
      - Ondulación del geoide 
      en el punto: 49.4081 m 
FOTOGRAFÍA DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN 
 
 
La base B7 se encuentra al sur de una zona 
conocida como Vinatesa. Al oeste queda el Pla 
del dolé y al Sur se encuentra Vinfaro. 
 
La base se ubica en una colina rodeada por un 
campo de cultivo que hay cercana al Canal 
d’Urgell. Se puede acceder fácilmente desde el 
Aeródromo si se toma el camino dirección 
Vinatesa, girando a mano izquierda y siguiendo 
el camino que bordea el Canal unos 500 metros 
que se observa un altiplano a la izquierda. 
SITUACIÓN SOBRE EL MAPA ORTOFOTO 
 
 
 
 
CARACTERÍSTICAS 
 
COORDENADAS 
 
- Nombre de la base: B8 
 
- Provincia: Lleida 
- Comarca: Segrià 
- Municipio: Lleida 
- Zona: Alfés 
 
- Tipo de base: Estaca de madera pintada de 
color naranja fosforescente 
 
- Fecha de inspección del terreno: 30/11/2010 
 
- Coordenadas: 
          X = 304039,915 m 
          Y = 4602562,447 m 
          H = 207,556 m 
 
- Proyección: UTM 
- Huso:31        Hemisferio: N 
 
- Sistema de referencia: ETRS89/00 
- Elipsoide de referencia: GRS80 
- Geoide de referencia: EGM08D595 
- Ondulación del geoide 
en el punto: 49.4102 m 
FOTOGRAFÍA DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN 
 
 
La base se encuentra en la zona de Alfés, cerca 
de los edificios del Aeródromo. Unos 10 metros 
al oeste del helipuerto circular que se aprecia en 
las imágenes. 
 
Se puede acceder a esta base desde el camino de 
la Cogullada que conecta Vinatesa con el 
Aeródromo. 
SITUACIÓN SOBRE EL MAPA ORTOFOTO 
 
 
 
 
B7 
B7 B8 B8 
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ANEJO 8: Reseña del vértice geodésico “Tossal de Pedrós” 
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ANEJO 9: Información de la estación permanente de lleida 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Información de la estación permanente de lleida  
 
(LOG FILE DE LA ESTACIÓN) 
LLEI Site Information Form 
      
0.   Form 
 
     Prepared by (full name)  : David Gomez 
     Date Prepared            : 2011-03-03 
     Report Type              : UPDATE 
     If Update: 
      Previous Site Log       : llei_20090128.log 
      Modified/Added Sections : 0, 2 
      
1.   Site Identification of the GPS Monument 
 
     Site Name                : Universitat de Lleida 
     Four Character ID        : LLEI 
     Monument Inscription     : 
     IERS DOMES Number        : 13488M001 
     CDP Number               : 
     Date Installed           : 2008-03-28 
      
     Additional Information   : the antenna is mounted on a steel pole 
    with forced centering 
    
2.   Site Location Information 
 
     City or Town             : Lleida 
     State or Province        : Lleida 
     Country                  : Spain 
     Tectonic Plate           : Iberic plate - Eurasiatic plate 
     Approximate Position (ITRF) 
       X coordinate (m)       : 4774382 
       Y coordinate (m)       : 49690 
       Z coordinate (m)       : 4215084 
       Latitude (N is +)      : +413745.42 
       Longitude (E is +)     : +0003546.65 
       Elevation (m,ellips.)  : 00254.3 
       
3.   GPS Receiver Information 
3.1  Receiver Type            : TRIMBLE NETRS 
     Serial Number            : 4450241647 
     Firmware Version         : 1.15 
     Date Installed           : 2008-03-28 12:00 UT 
     Date Removed             : (dd-MMM-yyyy hh:mm UT) 
 
4.   GPS Antenna Information 
4.1  Antenna Type             : TRM29659.00 NONE  
     Serial Number            : 0220080346 
     Antenna Height (m)       : 0.057 
     Antenna Reference Point  : BPA 
     Degree Offset from North : 0 
     Antenna Radome Type      : NONE 
     Date Installed           : 2008-03-28 UTC 
     Date Removed             : (10-JUN-2008 08:00 UT) 
     Additional Information   : EMP Protector-Surge Arrestor installed between 
                              : RG214 antenna cable and 1.5m pigtail antenna 
                              : cable 
                              : model: Huber Suhner 3402.17.K with capsule 
                              : 73 Z-0-0-48 
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4.2  Antenna Type             : TRM29659.00 NONE  
     Serial Number            : 0220080349 
     Antenna Height (m)       : 0.057 
     Antenna Reference Point  : BPA 
     Degree Offset from North : 0 
     Antenna Radome Type      : NONE 
     Date Installed           : 2008-06-10 UTC 
     Date Removed             : (25-JUN-2008 13:30 UT) 
     Additional Information   : EMP Protector-Surge Arrestor installed between 
                              : RG214 antenna cable and 1.5m pigtail antenna 
                              : cable 
                              : model: Huber Suhner 3402.17.K with capsule 
                              : 73 Z-0-0-48 
 
4.3  Antenna Type             : TRM41249.00 NONE  
     Serial Number            : 12474894 
     Antenna Height (m)       : 0.057 
     Antenna Reference Point  : BPA 
     Degree Offset from North : 0 
     Antenna Radome Type      : NONE 
     Date Installed           : 2008-06-25 UTC 
     Date Removed             : (dd-MMM-yyyy hh:mm UT) 
     Additional Information   : EMP Protector-Surge Arrestor installed between 
                              : RG214 antenna cable and 1.5m pigtail antenna 
                              : cable 
                              : model: Huber Suhner 3402.17.K with capsule 
                              : 73 Z-0-0-48 
 
6.   Frequency Standard 
6.1  Standard Type            : INTERNAL 
       Frequency              : 
       Effective Dates        : (dd-MMM-yyyy - dd-MMM-yyyy) 
       Notes                  : (multiple lines) 
 
9.   On-Site, Point of Contact Agency Information 
     Agency                   : Institut Cartografic de Catalunya 
     Mailing Address          : Parc de Montjuic, E-08038 Barcelona 
     Primary Contact 
       Contact Name           : David Gomez 
       Telephone (primary)    : 34-93-567 15 00 
       Fax                    : 34-93-567 15 67 
       E-mail                 : david.gomez@icc.cat 
     Secondary Contact 
       Contact Name           : Ernest Bosc 
       Telephone (primary)    : 34-93-567 15 00 
       Fax                    : 34-93-567 15 67 
       E-mail                 : ernest.bosch@icc.cat 
     Additional Information   : (multiple lines) 
 
11.  More Information 
 
     URL for More Information : http://www.icc.cat 
ftp://geofons.icc.cat/station_logs/llei_20110303.log 
 
     Hardcopy on File 
       Site Map               : X 
       Site Diagram           : X 
       Horizon Mask           : X 
       Monument Description   : X 
       Site Pictures          : X 
     Additional Information   : (multiple lines) 
     Antenna Graphics with Dimensions 
 
ANTENNA CONFIGURATION ON SITE SINCE 2008-06-25: 
 
TRM41249.00 
 
         <--                   0.3396                  --> 
          / ----------------------+--------------------- \   <--  0.0714 L1 
         +                        +                       +  <--  0.0682 L2 
          \ -------------------------------------------- /    
                          \               / 
                           \             / 
                           +\===========/+                  <--+< 0.0000 ARP=TOP 
                           |             |                     | 
                           |    Mount    |                    0.057 m 
                           |     +-+     |                     | 
Monument =>      +---------+=====|x|=====+--------+         <--+ 
Ref. Point +-----+--------|-----------------------+-------+ 
           |              Steel plate                     | 
           |                                              | 
           |                                              | 
           |               Concrete pillar                | 
           |                                              | 
                                                                     
 
OTHER ANTENNA 
 
              Trimble: TRM29659.00 
 
       <--                      0.381                       --> 
                                ----- 
                            /     +     \                       <-- 0.128 L2 
                           |      +      |                      <-- 0.110 L1 
         +--------------------------------------------------+   <-- 0.102 TCR 
         |                                                  | 
         |                                                  | 
         |                                                  | 
         |                                                  | 
       +-+--------------------------------------------------+-+ <-- 0.038 
       +-------------------+-------------+--------------------+ <-- 0.035 BCR 
                           |             | 
                          =|             | 
                           +=============+                  <--+<-- 0.000 BPA 
                           |             |                     | 
                           |    Mount    |                    0.057 m 
                           |     +-+     |                     | 
Monument =>      +---------+=====|x|=====+--------+         <--+ 
Ref. Point +-----+--------|-----------------------+-------+ 
           |              Steel plate                     | 
           |                                              | 
           |                                              | 
           |               Concrete pillar                | 
           |                                              | 
 
   ARP: Antenna Reference Point 
   L1 : L1 Phase Center                   L2 : L2 Phase Center 
   TCR: Top of Chokering                  BCR: Bottom of Chokering 
   TGP: Top of Ground Plane               BGP: Bottom of Ground Plane 
   TPA: Top of Preamplifier               BPA: Bottom of Preamplifier 
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Coordenadas 
 
********************************************************************************** 
Coordenadas en la proyección UTM, con cota elipsoidal, del vértice de Lleida de la 
Red CATNET. 
********************************************************************************** 
 
PARAMETER SET 
TYPE 
  CODE                  = OBJPN(11)P 
  VERSION               = 1991.0.0 
HISTORY 
  FIRST CREATION AUTHOR = GETOPR-v.13-04-2010 
  FIRST CREATION DATE   =   08.03.11 
DESCRIPTION 
  LINEAR  UNITS CODE    =          0 
  REFERENCE SYSTEM      = ETRS89/00-EH 
  MAP PROJECTION        = UTM 31 N 
FORTRAN FORMATS 
  NORMAL     FORMAT     = (I10,3F20.3) 
DATA 
 
********************************************************************************** 
 Código                 X                  Y                    EH 
********************************************************************************** 
 
251114001          299772.423         4611408.578             254.339      LLEI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imágenes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Institut Cartogràfic de Catalunya. 
Fig.2: Aproximación geográfica de la situación de la estación. 
Fig.3: Ubicación sobre el mapa de la estación CATNET Lleida. 
Fig.1: Antena de la estación permanente. 
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ANEJO 10: Informe del ajuste de la primera red (LLEI, VG, B1, B8) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Informe del ajuste de la primera red (LLEI, VG, B1, B8) 
 
 
          ************************************************************ 
          **                M O V E 3  Version 3.2.2                ** 
          **                                                        ** 
          **                 Design and Adjustment                  ** 
          **                           of                           ** 
          **             3D 2D and 1D Geodetic Networks             ** 
          **                                                        ** 
          **        (c) 1993-2002 Grontmij Geo Informatie bv        ** 
          **            Licensed to Leica Geosystems AG             ** 
          **                                                        ** 
          **             ** 
          ************************************************************ 
 
3D constrained network on WGS 84 ellipsoid 
 
STATIONS 
 
Number of (partly) known stations           2 
Number of unknown stations                  2 
                                   Total    4 
 
OBSERVATIONS 
 
GPS coordinate differences                 15  (5 baselines) 
Known coordinates                           6 
                                   Total   21 
 
UNKNOWNS 
 
Coordinates                                12 
                                   Total   12 
 
Degrees of freedom                          9 
 
ADJUSTMENT 
 
Number of iterations                        1 
Max coord correction in last iteration      0.0000 m 
 
TESTING 
 
Alfa (multi dimensional)                    0.0339 
Alfa 0 (one dimensional)                    0.0010 
Beta                                        0.80 
Critical value W-test                       3.29 
Critical value T-test (3 dimensional)       4.24 
Critical value T-test (2 dimensional)       5.91 
Critical value F-test                       2.01 
 
F-test                                      0.341  accepted 
 
Results based on a-posteriori variance factor 
 
ELLIPSOID CONSTANTS 
 
Ellipsoid                                WGS 84 
Semi major axis                          6378137.0000 m 
Inverse flattening                      298.257223563 
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INPUT APPROXIMATE GPS COORDINATES 
 
         Station          Latitude          Longitude      Height 
                                                              (m) 
              B1  41 33 26.53392 N    0 37 25.88567 E    232.7533         
              B8  41 33 02.63778 N    0 39 01.33713 E    256.9658         
            LLEI  41 37 45.42895 N*   0 35 46.65305 E*   254.3390*  known 
              VG  41 33 50.97796 N*   0 37 53.62065 E*   279.4590*  known 
 
COORDINATES (CONSTRAINED NETWORK) 
 
         Station                          Coordinate         Corr   Prec(68.3%) 
 
              B1  Latitude          41 33 26.53393 N       0.0001      0.0006 m   
                  Longitude          0 37 25.88569 E       0.0006      0.0005 m   
                  Height                    232.7538       0.0005      0.0013 m   
              B8  Latitude          41 33 02.63779 N       0.0003      0.0007 m   
                  Longitude          0 39 01.33712 E      -0.0004      0.0006 m   
                  Height                    256.9665       0.0008      0.0016 m   
            LLEI  Latitude          41 37 45.42895 N*      0.0000       fixed m   
                  Longitude          0 35 46.65305 E*      0.0000       fixed m   
                  Height                    254.3390*     -0.0000       fixed m   
              VG  Latitude          41 33 50.97796 N*      0.0000       fixed m   
                  Longitude          0 37 53.62065 E*      0.0000       fixed m   
                  Height                    279.4590*      0.0000       fixed m   
 
EXTERNAL RELIABILITY 
 
         Station               Ext Rel                   Station           Target 
 
              B1 Latitude      -0.0063 m     DX             LLEI               B1 
                 Longitude      0.0052 m     DY             LLEI               B1 
                 Height         0.0071 m     DX             LLEI               B1 
              B8 Latitude      -0.0051 m     DX             LLEI               B1 
                 Longitude      0.0042 m     DY             LLEI               B1 
                 Height         0.0059 m     DX             LLEI               B1 
            LLEI Latitude       0.0000 m                      VG Latitude         
                 Longitude      0.0000 m                      VG Longitude        
                 Height         0.0000 m                      VG Height           
              VG Latitude      -0.0059 m     DX             LLEI               B1 
                 Longitude      0.0048 m     DY             LLEI               B1 
                 Height         0.0067 m     DX             LLEI               B1 
 
ABSOLUTE CONFIDENCE REGIONS (ERROR ELLIPSES) 2D - 39.4% 1D - 68.3% 
 
         Station        A        B       A/B  Phi     Hgt(68.3%) 
 
              B1   0.0006   0.0005 m     1.3   23 deg   0.0013 m   
              B8   0.0008   0.0006 m     1.3    5 deg   0.0016 m   
            LLEI   0.0000   0.0000 m     0.0   19 deg   0.0000 m   
              VG   0.0000   0.0000 m     0.0   19 deg   0.0000 m   
 
RELATIVE CONFIDENCE REGIONS (ERROR ELLIPSES) 2D - 39.4% 
 
      Station       Station        A        B       A/B  Psi     Hgt(68.3%) 
 
           B1            B8   0.0008   0.0006 m     1.3   85 deg   0.0017 m   
           VG            B8   0.0008   0.0006 m     1.3   52 deg   0.0016 m   
           VG            B1   0.0006   0.0005 m     1.3  -17 deg   0.0013 m   
         LLEI            B8   0.0008   0.0006 m     1.3   33 deg   0.0016 m   
         LLEI            B1   0.0006   0.0005 m     1.3   39 deg   0.0013 m   
TEST OF KNOWN COORDINATES 
 
         Station                   MDB         BNR   W-test     T-test   
 
            LLEI  Latitude      1.4609 m     999.9     0.00       0.00   
                  Longitude    99.9999 m     999.9     0.00              
                  Height        1.4609 m     999.9     0.00              
              VG  Latitude      5.2394 m       0.0     0.00       0.00   
                  Longitude     2.9413 m       0.0     0.01              
                  Height        8.2699 m       0.0    -0.01              
 
ADJUSTED OBSERVATIONS 
 
          Station        Target       Adj obs      Resid Resid(ENH)        Sd 
 
DX             B1            B8      482.5308    -0.0007    -0.0013    0.0015 m   
DY                                  2217.5868    -0.0013    -0.0003    0.0006 m   
DZ                                  -535.6497    -0.0010    -0.0012    0.0012 m   
DX             VG            B8      954.9149     0.0002     0.0015    0.0015 m   
DY                                  1580.0333     0.0015    -0.0002    0.0006 m   
DZ                                 -1130.9392    -0.0001     0.0001    0.0012 m   
DX             VG            B1      472.3842    -0.0003    -0.0010    0.0012 m   
DY                                  -637.5535    -0.0010    -0.0003    0.0006 m   
DZ                                  -595.2895    -0.0007    -0.0006    0.0010 m   
DX           LLEI            B8     5744.1104     0.0001    -0.0008    0.0023 m   
DY                                  4572.0608    -0.0008    -0.0003    0.0009 m   
DZ                                 -6523.7045    -0.0003    -0.0001    0.0019 m   
DX           LLEI            B1     5261.5796    -0.0001     0.0004    0.0021 m   
DY                                  2354.4741     0.0004     0.0002    0.0009 m   
DZ                                 -5988.0548     0.0001     0.0000    0.0018 m   
 
GPS BASELINE VECTOR RESIDUALS 
 
          Station        Target    Adj vector      Resid        Resid ppm 
 
DV             B1            B8     2331.8335     0.0018 m        0.8 ppm 
DV             VG            B8     2165.0384     0.0016 m        0.7 ppm 
DV             VG            B1      991.9631     0.0013 m        1.3 ppm 
DV           LLEI            B8     9821.2660     0.0008 m        0.1 ppm 
DV           LLEI            B1     8311.7127     0.0005 m        0.1 ppm 
 
TEST OF OBSERVATIONS 
 
          Station        Target        MDB      Red    BNR   W-test    T-test   
 
DX             B1            B8     0.0092 m     46    4.7    -0.15      1.88   
DY                                  0.0050 m     44    4.7    -2.28             
DZ                                  0.0073 m     48    4.6    -0.25             
DX             VG            B8     0.0098 m     45    4.5     0.09      2.99   
DY                                  0.0054 m     42    5.0     2.93             
DZ                                  0.0078 m     42    4.8     0.31             
DX             VG            B1     0.0098 m     21    8.0    -0.09      2.99   
DY                                  0.0054 m     26    7.4    -2.93             
DZ                                  0.0078 m     21    8.3    -0.31             
DX           LLEI            B8     0.0139 m     56    3.7     0.10      0.17   
DY                                  0.0076 m     56    3.7    -0.69             
DZ                                  0.0112 m     56    3.7    -0.06             
DX           LLEI            B1     0.0139 m     32    6.1    -0.10      0.17   
DY                                  0.0076 m     32    6.0     0.69             
DZ                                  0.0112 m     32    6.0     0.06             
[End of file]  
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ANEJO 11: Informe del ajuste de la segunda red (bases B1 a B8) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Informe del ajuste de la segunda red (bases B1 a B8) 
 
 
          ************************************************************ 
          **                                                        ** 
          **                M O V E 3  Version 3.2.2                ** 
          **                                                        ** 
          **                 Design and Adjustment                  ** 
          **                           of                           ** 
          **             3D 2D and 1D Geodetic Networks             ** 
          **                                                        ** 
          **        (c) 1993-2002 Grontmij Geo Informatie bv        ** 
          **            Licensed to Leica Geosystems AG             ** 
          **                                                        ** 
          ************************************************************ 
 
3D constrained network on WGS 84 ellipsoid 
 
STATIONS 
 
Number of (partly) known stations           2 
Number of unknown stations                  6 
                                   Total    8 
 
OBSERVATIONS 
 
GPS coordinate differences                 51  (17 baselines) 
Known coordinates                           6 
                                   Total   57 
 
UNKNOWNS 
 
Coordinates                                24 
                                   Total   24 
 
Degrees of freedom                         33 
 
ADJUSTMENT 
 
Number of iterations                        1 
Max coord correction in last iteration      0.0000 m 
 
TESTING 
 
Alfa (multi dimensional)                    0.1828 
Alfa 0 (one dimensional)                    0.0010 
Beta                                        0.80 
Critical value W-test                       3.29 
Critical value T-test (3 dimensional)       4.24 
Critical value T-test (2 dimensional)       5.91 
Critical value F-test                       1.22 
 
F-test                                      1.113  accepted 
 
Results based on a-posteriori variance factor 
 
ELLIPSOID CONSTANTS 
 
Ellipsoid                                WGS 84 
Semi major axis                          6378137.0000 m 
Inverse flattening                      298.257223563 
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INPUT APPROXIMATE GPS COORDINATES 
 
         Station          Latitude          Longitude      Height 
                                                              (m) 
              B1  41 33 26.53393 N*   0 37 25.88573 E*   232.7537*  known 
              B2  41 33 20.50420 N    0 37 34.31124 E    237.2615         
              B3  41 33 22.58606 N    0 37 48.29521 E    236.3840         
              B4  41 33 13.76818 N    0 37 56.54474 E    245.9315         
              B5  41 33 10.57094 N    0 38 11.80840 E    247.5196         
              B6  41 33 07.21313 N    0 38 27.86513 E    251.7876         
              B7  41 33 11.11648 N    0 38 44.47251 E    253.3767         
              B8  41 33 02.63779 N*   0 39 01.33712 E*   256.9665*  known 
            LLEI  41 37 45.42895 N*   0 35 46.65305 E*   254.3390*  known nused 
              VG  41 33 50.97796 N*   0 37 53.62065 E*   279.4590*  known nused 
 
COORDINATES (CONSTRAINED NETWORK) 
 
         Station                          Coordinate         Corr   Prec(68.3%) 
 
              B1  Latitude          41 33 26.53393 N*      0.0000       fixed m   
                  Longitude          0 37 25.88573 E*      0.0000       fixed m   
                  Height                    232.7537*      0.0000       fixed m   
              B2  Latitude          41 33 20.50420 N       0.0002      0.0012 m   
                  Longitude          0 37 34.31128 E       0.0009      0.0009 m   
                  Height                    237.2620       0.0005      0.0024 m   
              B3  Latitude          41 33 22.58605 N      -0.0003      0.0010 m   
                  Longitude          0 37 48.29525 E       0.0010      0.0007 m   
                  Height                    236.3847       0.0008      0.0019 m   
              B4  Latitude          41 33 13.76816 N      -0.0005      0.0010 m   
                  Longitude          0 37 56.54472 E      -0.0006      0.0007 m   
                  Height                    245.9332       0.0017      0.0020 m   
              B5  Latitude          41 33 10.57086 N      -0.0025      0.0010 m   
                  Longitude          0 38 11.80826 E      -0.0032      0.0007 m   
                  Height                    247.5207       0.0011      0.0019 m   
              B6  Latitude          41 33 07.21313 N       0.0000      0.0009 m   
                  Longitude          0 38 27.86515 E       0.0003      0.0007 m   
                  Height                    251.7857      -0.0019      0.0018 m   
              B7  Latitude          41 33 11.11650 N       0.0004      0.0010 m   
                  Longitude          0 38 44.47262 E       0.0026      0.0008 m   
                  Height                    253.3753      -0.0014      0.0019 m   
              B8  Latitude          41 33 02.63779 N*      0.0000       fixed m   
                  Longitude          0 39 01.33712 E*      0.0000       fixed m   
                  Height                    256.9665*      0.0000       fixed m   
 
EXTERNAL RELIABILITY 
 
         Station               Ext Rel                   Station           Target 
 
              B1 Latitude       0.0076 m                      B1 Latitude         
                 Longitude      0.0111 m                      B8 Longitude        
                 Height         0.0151 m                      B8 Height           
              B2 Latitude       0.0054 m                      B1 Latitude         
                 Longitude      0.0117 m                      B8 Longitude        
                 Height         0.0178 m                      B8 Height           
              B3 Latitude       0.0042 m                      B1 Latitude         
                 Longitude      0.0119 m                      B8 Longitude        
                 Height         0.0191 m                      B8 Height           
              B4 Latitude       0.0049 m                      B1 Latitude         
                 Longitude      0.0119 m                      B8 Longitude        
                 Height         0.0186 m                      B8 Height  
          
              B5 Latitude       0.0045 m                      B8 Latitude         
                 Longitude      0.0123 m                      B8 Longitude        
                 Height         0.0202 m                      B8 Height           
              B6 Latitude       0.0049 m                      B8 Latitude         
                 Longitude      0.0124 m                      B8 Longitude        
                 Height         0.0208 m                      B8 Height           
              B7 Latitude       0.0051 m                      B8 Latitude         
                 Longitude      0.0124 m                      B8 Longitude        
                 Height         0.0212 m                      B8 Height           
              B8 Latitude       0.0066 m                      B8 Latitude         
                 Longitude      0.0131 m                      B8 Longitude        
                 Height         0.0228 m                      B8 Height           
 
ABSOLUTE CONFIDENCE REGIONS (ERROR ELLIPSES) 2D - 39.4% 1D - 68.3% 
 
         Station        A        B       A/B  Phi     Hgt(68.3%) 
 
              B1   0.0000   0.0000 m     0.0   18 deg   0.0000 m   
              B2   0.0012   0.0008 m     1.4   16 deg   0.0024 m   
              B3   0.0010   0.0007 m     1.4   19 deg   0.0019 m   
              B4   0.0010   0.0007 m     1.4   17 deg   0.0020 m   
              B5   0.0010   0.0007 m     1.4   15 deg   0.0019 m   
              B6   0.0010   0.0007 m     1.4   21 deg   0.0018 m   
              B7   0.0010   0.0008 m     1.3   20 deg   0.0019 m   
              B8   0.0000   0.0000 m     0.0   18 deg   0.0000 m   
 
RELATIVE CONFIDENCE REGIONS (ERROR ELLIPSES) 2D - 39.4% 
 
      Station       Station        A        B       A/B  Psi     Hgt(68.3%) 
 
           B1            B4   0.0010   0.0007 m     1.4   78 deg   0.0020 m   
           B1            B3   0.0010   0.0007 m     1.4  -84 deg   0.0019 m   
           B1            B2   0.0012   0.0008 m     1.4   63 deg   0.0024 m   
           B7            B6   0.0010   0.0008 m     1.3  -58 deg   0.0020 m   
           B7            B3   0.0011   0.0008 m     1.4  -87 deg   0.0021 m   
           B6            B4   0.0011   0.0007 m     1.5  -84 deg   0.0022 m   
           B6            B3   0.0010   0.0007 m     1.4   83 deg   0.0019 m   
           B5            B7   0.0011   0.0008 m     1.4  -78 deg   0.0021 m   
           B5            B6   0.0010   0.0007 m     1.5  -88 deg   0.0020 m   
           B5            B4   0.0011   0.0007 m     1.5  -85 deg   0.0020 m   
           B5            B3   0.0010   0.0007 m     1.3   72 deg   0.0019 m   
           B3            B4   0.0011   0.0007 m     1.4   57 deg   0.0020 m   
           B3            B2   0.0011   0.0008 m     1.4  -69 deg   0.0022 m   
           B2            B4   0.0012   0.0009 m     1.3   85 deg   0.0024 m   
           B8            B7   0.0010   0.0008 m     1.3   76 deg   0.0019 m   
           B8            B6   0.0010   0.0007 m     1.4  -78 deg   0.0018 m   
           B8            B5   0.0010   0.0007 m     1.4  -86 deg   0.0019 m   
 
TEST OF KNOWN COORDINATES 
 
         Station                   MDB         BNR   W-test     T-test   
 
              B1  Latitude      0.0079 m      20.7    -1.59       0.96   
                  Longitude     0.0136 m       2.0    -0.46              
                  Height        0.0248 m       3.3    -0.27              
              B8  Latitude      0.0079 m       9.1     1.59       0.96   
                  Longitude     0.0136 m      22.0     0.46              
                  Height        0.0248 m      14.2     0.27              
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ADJUSTED OBSERVATIONS 
 
          Station        Target       Adj obs      Resid Resid(ENH)        Sd 
 
DX             B1            B4      263.3198     0.0018     0.0013    0.0020 m   
DY                                   713.4327     0.0013    -0.0021    0.0009 m   
DZ                                  -285.9848    -0.0012     0.0006    0.0017 m   
DX             B1            B3       77.8282    -0.0038    -0.0014    0.0020 m   
DY                                   520.1993    -0.0015     0.0003    0.0009 m   
DZ                                   -88.7360    -0.0029    -0.0048    0.0016 m   
DX             B1            B2      124.6418     0.0019    -0.0002    0.0022 m   
DY                                   196.6251    -0.0001    -0.0009    0.0009 m   
DZ                                  -136.2178     0.0005     0.0017    0.0018 m   
DX             B7            B6       83.0085     0.0005     0.0009    0.0017 m   
DY                                  -383.9793     0.0009     0.0001    0.0008 m   
DZ                                   -91.1767     0.0006     0.0008    0.0014 m   
DX             B7            B3     -232.9351    -0.0012    -0.0009    0.0019 m   
DY                                 -1304.5703    -0.0009    -0.0006    0.0009 m   
DZ                                   253.5347    -0.0019    -0.0022    0.0016 m   
DX             B6            B4     -130.4521     0.0036     0.0005    0.0020 m   
DY                                  -727.3576     0.0006     0.0004    0.0009 m   
DZ                                   147.4626     0.0037     0.0051    0.0016 m   
DX             B6            B3     -315.9437    -0.0013     0.0021    0.0018 m   
DY                                  -920.5910     0.0021     0.0011    0.0008 m   
DZ                                   344.7114     0.0003    -0.0008    0.0014 m   
DX             B5            B7      -15.2558    -0.0021     0.0032    0.0019 m   
DY                                   756.8852     0.0032    -0.0002    0.0008 m   
DZ                                    16.4810    -0.0021    -0.0030    0.0016 m   
DX             B5            B6       67.7527    -0.0005     0.0011    0.0017 m   
DY                                   372.9059     0.0011     0.0027    0.0007 m   
DZ                                   -74.6957     0.0032     0.0017    0.0015 m   
DX             B5            B4      -62.6994    -0.0028    -0.0014    0.0018 m   
DY                                  -354.4517    -0.0014     0.0002    0.0008 m   
DZ                                    72.7669    -0.0022    -0.0035    0.0015 m   
DX             B5            B3     -248.1909     0.0006     0.0004    0.0016 m   
DY                                  -547.6851     0.0004    -0.0002    0.0008 m   
DZ                                   270.0157     0.0003     0.0006    0.0014 m   
DX             B3            B4      185.4916    -0.0053     0.0019    0.0018 m   
DY                                   193.2334     0.0018     0.0018    0.0008 m   
DZ                                  -197.2488    -0.0023    -0.0055    0.0014 m   
DX             B3            B2       46.8136    -0.0007    -0.0003    0.0020 m   
DY                                  -323.5742    -0.0003     0.0002    0.0009 m   
DZ                                   -47.4818    -0.0004    -0.0008    0.0016 m   
DX             B2            B4      138.6779     0.0001    -0.0007    0.0020 m   
DY                                   516.8076    -0.0007    -0.0005    0.0009 m   
DZ                                  -149.7670    -0.0006    -0.0004    0.0018 m   
DX             B8            B7     -171.7676     0.0014    -0.0030    0.0018 m   
DY                                  -392.8151    -0.0030    -0.0006    0.0009 m   
DZ                                   193.3799     0.0004     0.0013    0.0014 m   
DX             B8            B6      -88.7591     0.0008     0.0004    0.0017 m   
DY                                  -776.7943     0.0004     0.0001    0.0009 m   
DZ                                   102.2032     0.0008     0.0011    0.0014 m   
DX             B8            B5     -156.5118    -0.0026     0.0027    0.0018 m   
DY                                 -1149.7003     0.0026     0.0023    0.0009 m   
DZ                                   176.8989     0.0007    -0.0015    0.0016 m   
 
 
 
 
 
 
GPS BASELINE VECTOR RESIDUALS 
 
          Station        Target    Adj vector      Resid        Resid ppm 
 
DV             B1            B4      812.4721     0.0025 m        3.1 ppm 
DV             B1            B3      533.4216     0.0050 m        9.4 ppm 
DV             B1            B2      269.7264     0.0019 m        7.2 ppm 
DV             B7            B6      403.2911     0.0012 m        3.0 ppm 
DV             B7            B3     1349.2377     0.0024 m        1.8 ppm 
DV             B6            B4      753.5331     0.0051 m        6.8 ppm 
DV             B6            B3     1032.5378     0.0025 m        2.4 ppm 
DV             B5            B7      757.2183     0.0044 m        5.8 ppm 
DV             B5            B6      386.3013     0.0034 m        8.8 ppm 
DV             B5            B4      367.2359     0.0038 m       10.3 ppm 
DV             B5            B3      659.1405     0.0008 m        1.2 ppm 
DV             B3            B4      332.6460     0.0061 m       18.3 ppm 
DV             B3            B2      330.3730     0.0008 m        2.5 ppm 
DV             B2            B4      555.6544     0.0009 m        1.7 ppm 
DV             B8            B7      470.3228     0.0033 m        7.1 ppm 
DV             B8            B6      788.5005     0.0012 m        1.5 ppm 
DV             B8            B5     1173.7120     0.0038 m        3.2 ppm 
 
TEST OF OBSERVATIONS 
 
          Station        Target        MDB      Red    BNR   W-test    T-test   
 
DX             B1            B4     0.0124 m     49    3.7     1.62      1.48   
DY                                  0.0073 m     52    4.1     1.50             
DZ                                  0.0122 m     77    2.7    -1.06             
DX             B1            B3     0.0156 m     83    2.2    -0.80      1.57   
DY                                  0.0072 m     58    3.6    -1.60             
DZ                                  0.0108 m     60    3.1    -0.59             
DX             B1            B2     0.0144 m     64    3.2     0.66      0.18   
DY                                  0.0077 m     54    4.3    -0.14             
DZ                                  0.0116 m     53    4.1    -0.18             
DX             B7            B6     0.0116 m     54    3.9    -0.02      0.32   
DY                                  0.0070 m     61    3.4     0.89             
DZ                                  0.0096 m     57    3.8     0.30             
DX             B7            B3     0.0127 m     61    3.2    -0.10      0.26   
DY                                  0.0073 m     59    3.6    -0.58             
DZ                                  0.0113 m     73    3.0    -0.32             
DX             B6            B4     0.0173 m     88    2.3    -0.15      0.96   
DY                                  0.0070 m     64    3.2     0.02             
DZ                                  0.0102 m     59    3.3     1.34             
DX             B6            B3     0.0120 m     67    3.0    -0.65      1.29   
DY                                  0.0070 m     67    2.9     1.75             
DZ                                  0.0093 m     61    3.2     0.31             
DX             B5            B7     0.0151 m     78    2.2     0.00      2.53   
DY                                  0.0072 m     64    3.2     2.69             
DZ                                  0.0121 m     71    2.6    -0.18             
DX             B5            B6     0.0123 m     64    3.0    -0.94      0.82   
DY                                  0.0062 m     62    3.3     0.51             
DZ                                  0.0115 m     80    2.4     1.20             
DX             B5            B4     0.0118 m     54    3.8    -0.98      1.05   
DY                                  0.0065 m     53    4.2    -1.30             
DZ                                  0.0099 m     59    3.8     0.21             
DX             B5            B3     0.0110 m     54    3.6     0.31      0.10   
DY                                  0.0071 m     67    2.9     0.40             
DZ                                  0.0096 m     58    3.4    -0.00             
DX             B3            B4     0.0132 m     74    2.7    -0.85      0.96   
DY                                  0.0077 m     78    2.5     0.48             
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DZ                                  0.0097 m     64    3.0    -0.39             
DX             B3            B2     0.0134 m     51    3.9    -0.27      0.12   
DY                                  0.0073 m     46    4.7    -0.41             
DZ                                  0.0110 m     48    4.2    -0.11             
DX             B2            B4     0.0128 m     48    4.4     0.33      0.17   
DY                                  0.0075 m     58    3.7    -0.55             
DZ                                  0.0113 m     62    3.9    -0.29             
DX             B8            B7     0.0120 m     54    3.8    -0.12      2.17   
DY                                  0.0078 m     61    3.5    -2.52             
DZ                                  0.0096 m     47    4.1     0.17             
DX             B8            B6     0.0111 m     56    3.7     0.17      0.13   
DY                                  0.0069 m     51    4.2     0.30             
DZ                                  0.0089 m     52    4.0     0.27             
DX             B8            B5     0.0120 m     64    3.1    -1.57      2.88   
DY                                  0.0074 m     61    3.3     2.31             
DZ                                  0.0104 m     68    3.0     1.15             
 
[End of file] 
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Puntos del levantamiento: 
 
PUN-
TO 
Sistema de Referencia ETRS89/00 
EGM08-
D595 
ETRS89/
00 
X(UTM) Y(UTM) 
Cota (h) 
Elip. 
Ondula-
ción 
Cota (H) 
Ortom. 
LLEI 299772,423       4611408.578          254.339 49,414 204,888 
VG 302511,940 4604096,231 279,459 49,400 230,059 
B1 301848,744 4603359,983 232,754 49,407 183,348 
B2 302038,817 4603168,642 237,263 49,408 187,855 
B3 302364,541 4603223,950 236,385 49,407 186,978 
B4 302548,193 4602946,743 245,934 49,409 196,525 
B5 302899,109 4602838,441 247,521 49,409 198,112 
B6 303268,279 4602724,708 251,786 49,410 202,376 
B7 303656,323 4602834,593 253,375 49,408 203,967 
B8 304039,915 4602562,447 256,967 49,410 207,556 
      
1 301802,178 4603366,636 219,887 49,407 170,480 
2 301806,832 4603366,507 219,943 49,407 170,536 
3 301811,843 4603366,110 219,984 49,407 170,577 
4 301816,855 4603365,747 219,880 49,407 170,473 
5 301816,376 4603357,735 219,822 49,407 170,415 
6 301811,134 4603358,390 219,934 49,407 170,527 
7 301806,288 4603358,747 219,963 49,407 170,556 
8 301801,813 4603359,159 219,857 49,407 170,450 
9 301817,021 4603337,928 218,838 49,407 169,431 
10 301805,517 4603347,951 219,944 49,407 170,537 
11 301810,788 4603347,877 219,864 49,407 170,457 
12 301815,751 4603347,269 219,710 49,407 170,303 
13 301814,868 4603337,687 219,711 49,407 170,304 
14 301819,016 4603337,321 219,807 49,407 170,400 
15 301818,566 4603329,873 219,786 49,407 170,379 
16 301814,405 4603330,066 219,654 49,407 170,247 
17 301814,167 4603325,258 219,587 49,407 170,180 
18 301809,327 4603325,824 219,743 49,407 170,336 
19 301804,267 4603326,029 219,831 49,407 170,424 
20 301803,852 4603314,342 219,796 49,407 170,389 
21 301808,934 4603314,137 219,675 49,407 170,268 
22 301813,716 4603313,843 219,527 49,407 170,120 
23 301813,248 4603302,252 219,495 49,407 170,088 
24 301808,478 4603302,657 219,623 49,407 170,216 
25 301803,445 4603302,750 219,706 49,407 170,299 
26 301803,072 4603291,230 219,635 49,407 170,228 
27 301808,149 4603291,073 219,538 49,407 170,131 
28 301812,889 4603290,908 219,396 49,407 169,989 
PUNT
O 
Sistema de Referencia ETRS89/00 
EGM08-
D595 
ETRS89/
00 
X(UTM) Y(UTM) 
Cota (h) 
Elip. 
Ondula-
ción 
Cota (H) 
Ortom. 
29 301812,542 4603278,974 219,267 49,407 169,860 
30 301807,797 4603279,053 219,396 49,407 169,989 
31 301802,743 4603279,072 219,462 49,407 170,055 
32 301802,502 4603268,513 219,323 49,407 169,916 
33 301807,632 4603268,256 219,247 49,407 169,840 
34 301812,338 4603267,995 219,139 49,407 169,732 
35 301812,156 4603256,576 219,086 49,408 169,679 
36 301807,274 4603256,638 219,175 49,408 169,768 
37 301802,277 4603256,522 219,266 49,408 169,859 
38 301802,305 4603245,009 219,203 49,408 169,795 
39 301807,331 4603245,419 219,117 49,408 169,709 
40 301812,039 4603245,321 219,031 49,408 169,623 
41 301811,906 4603234,397 219,044 49,408 169,636 
42 301807,207 4603234,539 219,103 49,408 169,695 
43 301802,091 4603234,375 219,177 49,408 169,769 
44 301802,152 4603222,257 219,157 49,408 169,749 
45 301807,190 4603222,276 219,086 49,408 169,678 
46 301811,957 4603222,248 219,061 49,408 169,653 
47 301811,988 4603210,716 219,072 49,408 169,664 
48 301807,183 4603211,165 219,102 49,408 169,694 
49 301802,158 4603210,983 219,192 49,408 169,784 
50 301816,502 4603208,916 217,363 49,408 167,955 
51 301817,204 4603219,470 217,059 49,408 167,651 
52 301817,355 4603229,908 217,102 49,408 167,694 
53 301816,991 4603241,472 216,998 49,408 167,590 
54 301816,766 4603252,449 217,142 49,408 167,735 
55 301817,286 4603263,294 217,045 49,407 167,638 
56 301819,243 4603273,438 217,072 49,407 167,665 
57 301820,321 4603283,479 217,066 49,407 167,659 
58 301820,776 4603290,170 217,069 49,407 167,662 
59 301824,749 4603289,702 217,106 49,407 167,699 
60 301835,871 4603287,600 217,123 49,407 167,716 
61 301846,604 4603285,500 217,289 49,407 167,882 
62 301857,872 4603283,176 217,524 49,407 168,117 
63 301868,974 4603280,901 217,685 49,407 168,278 
64 301878,869 4603278,909 217,605 49,407 168,198 
65 301882,530 4603277,704 217,590 49,407 168,183 
66 301884,557 4603275,301 217,545 49,407 168,138 
67 301885,896 4603270,729 217,499 49,407 168,092 
68 301875,231 4603272,031 217,517 49,407 168,110 
69 301864,043 4603273,686 217,572 49,407 168,165 
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PUNT
O 
Sistema de Referencia ETRS89/00 
EGM08-
D595 
ETRS89/
00 
X(UTM) Y(UTM) 
Cota (h) 
Elip. 
Ondula-
ción 
Cota (H) 
Ortom. 
70 301852,345 4603275,802 217,356 49,407 167,949 
71 301840,567 4603277,709 217,163 49,407 167,756 
72 301828,259 4603279,458 217,093 49,407 167,686 
73 301825,785 4603267,971 217,120 49,407 167,713 
74 301824,424 4603256,582 217,123 49,408 167,716 
75 301824,357 4603245,205 217,103 49,408 167,695 
76 301824,482 4603233,065 217,078 49,408 167,670 
77 301824,459 4603222,945 217,059 49,408 167,651 
78 301830,945 4603233,560 217,038 49,408 167,630 
79 301830,493 4603245,512 217,092 49,408 167,685 
80 301830,518 4603257,063 217,101 49,408 167,694 
81 301831,289 4603268,533 217,133 49,407 167,726 
82 301888,407 4603269,916 218,784 49,407 169,377 
83 301887,538 4603279,504 218,861 49,407 169,454 
84 301876,129 4603281,973 218,870 49,407 169,463 
85 301865,175 4603284,117 218,894 49,407 169,487 
86 301853,703 4603286,687 218,886 49,407 169,479 
87 301841,488 4603289,159 218,892 49,407 169,485 
88 301829,705 4603291,899 218,876 49,407 169,469 
89 301818,729 4603294,205 218,927 49,407 169,520 
90 301817,751 4603303,866 218,874 49,407 169,467 
91 301818,303 4603313,717 219,465 49,407 170,058 
92 301819,668 4603324,384 219,943 49,407 170,536 
93 301827,541 4603300,277 218,797 49,407 169,390 
94 301839,644 4603297,167 218,804 49,407 169,397 
95 301852,183 4603294,079 218,755 49,407 169,348 
96 301864,642 4603291,161 218,763 49,407 169,356 
97 301877,105 4603288,817 218,734 49,407 169,327 
98 301890,146 4603286,397 218,800 49,407 169,393 
99 301902,629 4603284,048 218,745 49,407 169,338 
100 301915,499 4603281,380 218,695 49,407 169,288 
101 301928,600 4603279,077 218,724 49,407 169,317 
102 301940,827 4603276,913 218,790 49,407 169,383 
103 301950,813 4603275,803 218,887 49,407 169,480 
104 301950,441 4603278,549 219,008 49,407 169,601 
105 301952,920 4603278,198 219,634 49,407 170,227 
106 301953,222 4603271,883 219,847 49,407 170,440 
107 301967,074 4603271,320 219,834 49,407 170,427 
108 301980,132 4603269,561 219,773 49,407 170,366 
109 301992,926 4603267,515 219,758 49,407 170,351 
110 302002,672 4603268,017 220,062 49,407 170,655 
PUN-
TO 
Sistema de Referencia ETRS89/00 
EGM08-
D595 
ETRS89/
00 
X(UTM) Y(UTM) 
Cota (h) 
Elip. 
Ondula-
ción 
Cota (H) 
Ortom. 
111 302004,730 4603267,081 221,048 49,407 171,641 
112 302010,095 4603261,542 221,014 49,407 171,607 
113 302023,016 4603259,940 220,986 49,407 171,579 
114 302035,843 4603258,057 220,944 49,407 171,537 
115 302048,836 4603256,186 220,934 49,407 171,527 
116 302061,857 4603253,425 221,053 49,407 171,646 
117 302067,519 4603252,667 221,046 49,407 171,639 
118 302067,715 4603259,398 221,045 49,407 171,638 
119 302057,829 4603262,271 220,990 49,407 171,583 
120 302046,220 4603264,336 220,883 49,407 171,476 
121 302033,367 4603266,785 220,929 49,407 171,522 
122 302021,073 4603269,008 220,992 49,407 171,585 
123 302007,984 4603271,160 220,882 49,407 171,475 
124 302007,991 4603269,396 220,847 49,407 171,440 
125 302004,728 4603269,745 220,436 49,407 171,029 
126 302001,749 4603270,134 219,952 49,407 170,545 
127 302001,798 4603272,035 219,953 49,407 170,546 
128 301988,770 4603274,953 219,784 49,407 170,377 
129 301976,208 4603277,587 219,836 49,407 170,429 
130 301962,762 4603280,598 219,849 49,407 170,442 
131 301955,724 4603282,001 219,775 49,407 170,368 
132 301955,604 4603279,853 219,677 49,407 170,270 
133 301952,219 4603280,524 219,354 49,407 169,947 
134 301949,497 4603280,696 219,023 49,407 169,616 
135 301949,754 4603282,656 219,117 49,407 169,710 
136 301939,698 4603284,329 218,825 49,407 169,418 
137 301927,255 4603286,564 218,758 49,407 169,351 
138 301914,705 4603289,235 218,799 49,407 169,392 
139 301901,816 4603291,460 218,817 49,407 169,410 
140 301889,320 4603293,265 218,791 49,407 169,384 
141 301876,455 4603295,162 218,765 49,407 169,358 
142 301864,631 4603297,351 218,790 49,407 169,383 
143 301852,903 4603300,144 218,802 49,407 169,395 
144 301840,925 4603303,187 218,803 49,407 169,396 
145 301828,811 4603306,204 218,932 49,407 169,525 
146 301821,840 4603307,496 218,957 49,407 169,550 
147 301820,833 4603311,269 219,313 49,407 169,906 
148 301821,686 4603317,798 219,883 49,407 170,476 
149 301823,493 4603326,729 220,374 49,407 170,967 
150 301823,068 4603320,732 220,404 49,407 170,997 
151 301823,007 4603310,330 220,443 49,407 171,036 
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152 301835,141 4603306,865 220,609 49,407 171,202 
153 301847,483 4603304,206 220,611 49,407 171,204 
154 301859,823 4603300,943 220,803 49,407 171,396 
155 301873,519 4603298,634 220,820 49,407 171,413 
156 301885,942 4603296,608 220,960 49,407 171,553 
157 301898,651 4603295,186 220,968 49,407 171,561 
158 301911,187 4603293,301 221,078 49,407 171,671 
159 301923,576 4603290,763 221,216 49,407 171,809 
160 301936,441 4603288,495 221,261 49,407 171,854 
161 301948,516 4603286,397 221,447 49,407 172,040 
162 301960,092 4603283,841 221,620 49,407 172,213 
163 301971,896 4603281,118 221,660 49,407 172,253 
164 301982,995 4603278,890 221,761 49,407 172,354 
165 301995,340 4603276,406 222,041 49,407 172,634 
166 302007,316 4603274,018 222,309 49,407 172,902 
167 302018,369 4603271,822 222,532 49,407 173,125 
168 302030,138 4603269,748 222,721 49,407 173,314 
169 302042,114 4603267,994 222,941 49,407 173,534 
170 302054,928 4603266,000 223,261 49,407 173,854 
171 302066,628 4603264,152 223,575 49,407 174,168 
172 302074,406 4603262,235 223,424 49,407 174,017 
173 302072,598 4603258,303 222,448 49,407 173,041 
174 302071,453 4603251,621 222,647 49,407 173,240 
175 302070,578 4603243,062 222,685 49,407 173,278 
176 302075,732 4603269,920 224,113 49,407 174,706 
177 302062,458 4603272,725 223,646 49,407 174,239 
178 302049,681 4603274,792 223,306 49,407 173,899 
179 302036,989 4603277,085 223,021 49,407 173,614 
180 302024,790 4603279,362 222,714 49,407 173,307 
181 302012,102 4603281,701 222,369 49,407 172,962 
182 301999,546 4603283,974 222,089 49,407 172,682 
183 301987,105 4603286,256 221,875 49,407 172,468 
184 301976,465 4603288,474 221,689 49,407 172,282 
185 301963,769 4603290,888 221,514 49,407 172,107 
186 301951,270 4603293,363 221,368 49,407 171,961 
187 301939,486 4603295,283 221,244 49,407 171,837 
188 301927,226 4603297,444 221,109 49,407 171,702 
189 301914,975 4603299,572 221,018 49,407 171,611 
190 301902,622 4603301,761 220,926 49,407 171,519 
191 301889,771 4603303,983 220,846 49,407 171,439 
192 301877,361 4603306,245 220,744 49,407 171,337 
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193 301864,044 4603308,398 220,627 49,407 171,220 
194 301851,117 4603310,969 220,522 49,407 171,115 
195 301838,745 4603313,414 220,477 49,407 171,070 
196 301827,197 4603316,089 220,451 49,407 171,044 
197 301823,069 4603330,773 220,609 49,407 171,202 
198 301825,904 4603326,081 220,616 49,407 171,209 
199 301831,425 4603323,478 220,466 49,407 171,059 
200 301841,659 4603319,808 220,529 49,407 171,122 
201 301853,050 4603317,626 220,583 49,407 171,176 
202 301863,240 4603315,520 220,650 49,407 171,243 
203 301875,209 4603313,429 220,688 49,407 171,281 
204 301886,703 4603311,201 220,774 49,407 171,367 
205 301898,554 4603309,413 220,863 49,407 171,456 
206 301909,788 4603307,562 221,004 49,407 171,597 
207 301921,211 4603305,746 221,104 49,407 171,697 
208 301933,374 4603303,252 221,150 49,407 171,743 
209 301945,839 4603301,008 221,267 49,407 171,860 
210 301957,085 4603299,110 221,438 49,407 172,031 
211 301968,913 4603296,831 221,607 49,407 172,200 
212 301980,414 4603294,463 221,798 49,407 172,391 
213 301992,336 4603292,142 222,013 49,407 172,606 
214 302003,524 4603290,548 222,250 49,407 172,843 
215 302015,730 4603288,242 222,538 49,407 173,131 
216 302027,131 4603286,136 222,886 49,407 173,479 
217 302038,610 4603284,171 223,229 49,407 173,822 
218 302050,071 4603282,349 223,490 49,407 174,083 
219 302062,418 4603280,209 223,842 49,407 174,435 
220 302072,994 4603277,888 224,241 49,407 174,834 
221 302079,256 4603275,321 224,822 49,407 175,415 
222 302082,519 4603273,732 224,918 49,407 175,511 
223 302079,730 4603265,170 223,782 49,407 174,375 
224 302078,600 4603259,502 222,822 49,407 173,415 
225 302086,560 4603277,840 225,564 49,407 176,157 
226 302084,775 4603280,413 225,773 49,407 176,366 
227 302083,645 4603284,003 226,122 49,407 176,715 
228 302083,766 4603288,402 226,740 49,407 177,333 
229 302084,820 4603298,418 227,848 49,407 178,441 
230 302085,059 4603306,724 228,816 49,407 179,409 
231 302085,048 4603312,386 229,721 49,407 180,314 
232 302084,519 4603317,191 230,802 49,407 181,395 
233 302083,763 4603321,828 231,908 49,407 182,502 
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234 302082,813 4603326,338 233,108 49,407 183,702 
235 302081,577 4603330,369 234,325 49,407 184,919 
236 302080,103 4603334,932 235,096 49,406 185,690 
237 302077,644 4603333,143 235,050 49,407 185,644 
238 302079,285 4603328,873 234,124 49,407 184,718 
239 302080,424 4603324,872 232,895 49,407 183,489 
240 302080,968 4603320,613 231,809 49,407 182,403 
241 302081,744 4603315,377 230,574 49,407 181,167 
242 302082,385 4603309,642 229,364 49,407 179,957 
243 302082,336 4603304,167 228,512 49,407 179,105 
244 302082,194 4603298,132 227,738 49,407 178,331 
245 302081,577 4603291,641 227,054 49,407 177,647 
246 302080,820 4603286,270 226,285 49,407 176,878 
247 302080,768 4603282,939 225,916 49,407 176,509 
248 302082,001 4603279,973 225,687 49,407 176,280 
249 302084,200 4603276,702 225,436 49,407 176,029 
250 302087,553 4603272,632 225,268 49,407 175,861 
251 302090,223 4603269,105 225,211 49,407 175,804 
252 302080,555 4603284,192 226,018 49,407 176,611 
253 302080,555 4603284,190 226,018 49,407 176,611 
254 302072,545 4603285,846 225,613 49,407 176,206 
255 302072,092 4603283,538 225,482 49,407 176,075 
256 302063,268 4603284,792 225,332 49,407 175,925 
257 302063,890 4603286,677 225,425 49,407 176,018 
258 302053,302 4603287,840 225,299 49,407 175,892 
259 302052,914 4603286,041 225,192 49,407 175,785 
260 302043,419 4603287,838 225,061 49,407 175,654 
261 302043,583 4603289,687 225,203 49,407 175,796 
262 302032,497 4603291,737 225,345 49,407 175,938 
263 302031,828 4603289,706 225,268 49,407 175,861 
264 302020,405 4603291,988 224,808 49,407 175,401 
265 302020,778 4603293,836 224,979 49,407 175,572 
266 302008,576 4603295,908 224,772 49,407 175,365 
267 302007,930 4603294,108 224,621 49,407 175,214 
268 301995,922 4603296,523 224,794 49,407 175,387 
269 301996,201 4603298,401 224,918 49,407 175,511 
270 301984,341 4603300,245 224,414 49,407 175,007 
271 301983,763 4603298,529 224,215 49,407 174,808 
272 301971,398 4603300,628 223,856 49,407 174,449 
273 301971,784 4603302,385 223,975 49,407 174,568 
274 301959,359 4603304,559 223,452 49,407 174,045 
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275 301958,835 4603302,625 223,297 49,407 173,890 
276 301947,453 4603305,509 223,055 49,407 173,648 
277 301947,595 4603307,325 223,106 49,407 173,699 
278 301935,677 4603309,664 223,153 49,407 173,746 
279 301934,913 4603307,497 223,048 49,407 173,641 
280 301922,636 4603309,910 222,789 49,407 173,382 
281 301922,979 4603311,906 222,905 49,407 173,498 
282 301910,724 4603313,557 222,957 49,407 173,550 
283 301910,440 4603311,557 222,824 49,407 173,417 
284 301898,693 4603313,833 222,683 49,407 173,276 
285 301898,407 4603315,773 222,848 49,407 173,441 
286 301886,625 4603317,908 222,730 49,407 173,323 
287 301886,152 4603315,710 222,573 49,407 173,166 
288 301874,730 4603318,100 222,422 49,407 173,015 
289 301875,114 4603319,924 222,519 49,407 173,112 
290 301863,741 4603321,704 222,579 49,407 173,172 
291 301863,419 4603319,771 222,512 49,407 173,105 
292 301851,312 4603321,812 222,334 49,407 172,927 
293 301851,279 4603323,671 222,487 49,407 173,080 
294 301843,805 4603325,048 222,382 49,407 172,975 
295 301843,288 4603323,001 222,244 49,407 172,837 
296 301839,278 4603324,315 222,225 49,407 172,818 
297 301840,080 4603326,193 222,407 49,407 173,000 
298 301837,044 4603327,559 222,391 49,407 172,984 
299 301835,941 4603325,849 222,167 49,407 172,760 
300 301831,834 4603328,293 221,900 49,407 172,493 
301 301832,775 4603330,796 221,978 49,407 172,571 
302 301828,001 4603333,173 221,288 49,407 171,881 
303 301826,676 4603329,690 221,200 49,407 171,793 
304 301823,824 4603334,695 220,603 49,407 171,196 
305 301819,446 4603337,253 219,855 49,407 170,448 
306 301818,939 4603329,915 219,860 49,407 170,453 
307 301815,771 4603298,028 218,118 49,407 168,711 
308 301815,903 4603306,084 218,419 49,407 169,012 
309 301816,098 4603315,246 218,518 49,407 169,111 
310 301816,375 4603324,957 218,627 49,407 169,220 
311 301816,551 4603329,169 218,684 49,407 169,277 
312 301817,360 4603347,228 218,959 49,407 169,552 
313 301817,978 4603356,086 219,057 49,407 169,650 
314 301818,188 4603360,141 219,114 49,407 169,707 
315 301818,640 4603365,761 219,142 49,407 169,735 
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316 301841,563 4603367,283 232,410 49,407 183,003 
317 301843,772 4603363,523 232,432 49,407 183,025 
318 301846,669 4603360,078 232,578 49,407 183,171 
319 301849,366 4603358,238 232,738 49,407 183,331 
320 301855,929 4603357,293 232,998 49,407 183,591 
321 301862,531 4603356,192 233,078 49,407 183,671 
322 301869,397 4603353,212 233,114 49,407 183,707 
323 301875,870 4603351,313 233,082 49,407 183,675 
324 301883,580 4603349,407 233,173 49,407 183,766 
325 301889,267 4603347,686 233,187 49,407 183,780 
326 301895,874 4603345,950 233,274 49,407 183,867 
327 301900,559 4603344,549 233,365 49,407 183,958 
328 301903,811 4603341,682 233,062 49,407 183,655 
329 301908,217 4603338,678 232,877 49,407 183,470 
330 301911,814 4603337,219 232,672 49,407 183,265 
331 301917,485 4603338,927 232,907 49,407 183,500 
332 301922,819 4603341,873 233,113 49,407 183,706 
333 301929,662 4603344,211 233,148 49,407 183,741 
334 301935,624 4603347,411 233,222 49,407 183,815 
335 301941,274 4603349,129 233,434 49,407 184,027 
336 301946,580 4603345,948 233,019 49,407 183,612 
337 301953,367 4603341,036 233,052 49,407 183,645 
338 301957,016 4603336,696 233,264 49,407 183,857 
339 301959,290 4603335,502 233,657 49,407 184,250 
340 301964,633 4603332,063 233,558 49,407 184,151 
341 301971,107 4603329,530 233,815 49,407 184,408 
342 301978,626 4603326,925 233,932 49,407 184,525 
343 301986,102 4603325,415 234,188 49,407 184,781 
344 301992,961 4603323,818 234,451 49,407 185,044 
345 302001,642 4603321,765 234,505 49,407 185,098 
346 302009,247 4603320,593 234,724 49,407 185,317 
347 302015,374 4603319,685 235,268 49,407 185,861 
348 302021,930 4603319,283 235,218 49,407 185,811 
349 302029,832 4603319,560 235,086 49,407 185,679 
350 302038,748 4603318,038 234,989 49,407 185,582 
351 302045,117 4603314,304 234,799 49,407 185,392 
352 302052,691 4603312,360 234,895 49,407 185,488 
353 302057,996 4603312,079 235,116 49,407 185,709 
354 302061,791 4603312,243 234,640 49,407 185,233 
355 302064,841 4603313,659 234,532 49,407 185,125 
356 302067,208 4603317,851 234,732 49,407 185,325 
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357 302068,594 4603321,922 235,116 49,407 185,709 
358 302073,108 4603327,563 235,176 49,407 185,770 
359 302077,405 4603332,517 235,086 49,407 185,680 
360 302075,902 4603320,341 232,586 49,407 183,179 
361 302072,427 4603313,082 231,736 49,407 182,329 
362 302075,028 4603304,945 229,586 49,407 180,179 
363 302072,236 4603294,621 227,214 49,407 177,807 
364 302064,232 4603296,941 228,115 49,407 178,708 
365 302055,572 4603298,129 228,789 49,407 179,382 
366 302046,686 4603303,366 230,138 49,407 180,731 
367 302035,915 4603300,765 228,012 49,407 178,605 
368 302031,404 4603309,402 229,879 49,407 180,472 
369 302025,863 4603307,572 229,387 49,407 179,980 
370 302015,869 4603304,130 228,262 49,407 178,855 
371 302008,752 4603311,788 230,539 49,407 181,132 
372 301999,713 4603310,645 228,466 49,407 179,059 
373 301993,307 4603316,471 230,589 49,407 181,182 
374 301982,654 4603312,072 227,942 49,407 178,535 
375 301968,443 4603319,729 229,063 49,407 179,656 
376 301958,495 4603315,033 226,292 49,407 176,885 
377 301948,519 4603326,646 227,845 49,407 178,438 
378 301942,450 4603337,371 229,172 49,407 179,765 
379 301933,027 4603336,304 228,736 49,407 179,329 
380 301935,271 4603324,757 225,912 49,407 176,505 
381 301924,300 4603320,683 224,925 49,407 175,518 
382 301939,481 4603313,216 223,889 49,407 174,482 
383 301917,037 4603317,591 224,322 49,407 174,915 
384 301907,911 4603326,934 227,010 49,407 177,603 
385 301898,784 4603321,521 224,662 49,407 175,255 
386 301890,139 4603336,248 228,267 49,407 178,860 
387 301874,570 4603329,168 224,666 49,407 175,259 
388 301866,074 4603343,080 228,505 49,407 179,098 
389 301856,136 4603336,792 226,008 49,407 176,601 
390 301845,939 4603335,436 224,933 49,407 175,526 
391 301838,674 4603340,193 224,453 49,407 175,046 
392 301834,348 4603346,655 224,881 49,407 175,474 
393 301829,782 4603355,048 224,688 49,407 175,281 
394 301829,730 4603362,291 225,761 49,407 176,354 
395 301833,868 4603368,622 228,193 49,407 178,786 
396 301837,674 4603358,397 228,335 49,407 178,928 
397 301845,339 4603351,644 228,959 49,407 179,552 
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398 301853,868 4603347,600 229,298 49,407 179,891 
399 301870,411 4603345,710 229,807 49,407 180,400 
400 301821,732 4603338,754 220,994 49,407 171,587 
401 301822,839 4603346,448 221,723 49,407 172,316 
402 301824,150 4603352,642 222,669 49,407 173,262 
403 301826,084 4603359,044 224,130 49,407 174,723 
404 301828,453 4603365,747 225,839 49,407 176,432 
405 302410,894 4603230,144 236,796 49,407 187,389 
406 302406,113 4603228,679 236,503 49,407 187,096 
407 302400,064 4603227,709 236,507 49,407 187,100 
408 302392,673 4603226,205 236,470 49,407 187,063 
409 302385,018 4603225,517 236,735 49,407 187,328 
410 302377,970 4603225,619 236,918 49,407 187,511 
411 302375,388 4603222,322 235,998 49,407 186,591 
412 302369,974 4603221,811 235,928 49,407 186,521 
413 302365,638 4603222,814 236,101 49,407 186,694 
414 302362,005 4603224,361 236,276 49,407 186,869 
415 302360,165 4603227,763 236,294 49,407 186,887 
416 302358,376 4603231,334 237,314 49,407 187,907 
417 302356,083 4603231,923 236,805 49,407 187,398 
418 302351,860 4603230,420 236,848 49,407 187,441 
419 302348,391 4603229,249 235,870 49,407 186,463 
420 302344,013 4603227,431 235,912 49,407 186,505 
421 302338,728 4603229,960 235,759 49,407 186,352 
422 302334,259 4603232,248 236,218 49,407 186,811 
423 302329,480 4603233,324 236,040 49,407 186,633 
424 302325,117 4603234,369 235,969 49,407 186,562 
425 302320,309 4603235,785 235,619 49,407 186,212 
426 302317,251 4603238,301 235,875 49,407 186,468 
427 302312,992 4603240,398 235,681 49,407 186,274 
428 302310,611 4603242,991 235,742 49,407 186,335 
429 302308,349 4603246,578 235,690 49,407 186,283 
430 302308,216 4603249,896 235,963 49,407 186,556 
431 302308,639 4603252,539 235,975 49,407 186,568 
432 302310,815 4603255,956 236,199 49,407 186,792 
433 302316,442 4603253,744 235,658 49,407 186,251 
434 302325,899 4603250,766 235,733 49,407 186,326 
435 302335,857 4603247,502 235,784 49,407 186,377 
436 302345,152 4603245,259 235,765 49,407 186,358 
437 302354,579 4603243,323 235,930 49,407 186,523 
438 302364,808 4603241,479 236,227 49,407 186,820 
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439 302375,776 4603239,922 236,303 49,407 186,896 
440 302385,557 4603238,342 236,393 49,407 186,986 
441 302395,622 4603236,013 235,877 49,407 186,470 
442 302402,324 4603234,489 235,274 49,407 185,867 
443 302391,824 4603232,639 235,764 49,407 186,357 
444 302382,033 4603234,180 236,122 49,407 186,715 
445 302373,787 4603233,754 236,143 49,407 186,736 
446 302362,548 4603235,802 236,044 49,407 186,637 
447 302352,963 4603237,749 235,840 49,407 186,433 
448 302343,795 4603238,038 235,995 49,407 186,588 
449 302333,412 4603239,057 236,049 49,407 186,642 
450 302324,591 4603241,388 235,821 49,407 186,414 
451 302315,956 4603246,451 235,676 49,407 186,269 
452 302347,952 4603230,396 235,817 49,407 186,410 
453 302351,656 4603233,231 236,128 49,407 186,721 
454 302355,746 4603234,615 236,139 49,407 186,732 
455 302359,292 4603234,930 236,047 49,407 186,640 
456 302361,807 4603231,273 236,239 49,407 186,832 
457 302361,221 4603229,173 236,404 49,407 186,997 
458 302377,709 4603228,283 236,276 49,407 186,869 
459 302380,925 4603227,700 236,205 49,407 186,798 
460 302384,970 4603227,893 236,206 49,407 186,799 
461 302387,982 4603228,193 236,090 49,407 186,683 
462 302391,660 4603229,050 235,817 49,407 186,410 
463 302392,774 4603228,071 235,764 49,407 186,357 
464 302396,799 4603228,985 235,693 49,407 186,286 
465 302400,538 4603230,276 235,590 49,407 186,183 
466 302403,542 4603230,553 235,592 49,407 186,185 
467 302408,281 4603231,493 235,651 49,407 186,244 
468 302410,775 4603232,323 235,685 49,407 186,278 
469 302412,285 4603231,762 235,669 49,407 186,262 
470 302412,887 4603229,990 235,601 49,407 186,194 
471 302412,829 4603228,245 235,414 49,407 186,007 
472 302411,073 4603226,540 235,077 49,407 185,670 
473 302406,992 4603224,451 234,663 49,407 185,256 
474 302399,573 4603221,158 233,990 49,407 184,583 
475 302391,151 4603217,421 233,285 49,407 183,878 
476 302382,515 4603213,248 232,616 49,407 183,209 
477 302376,758 4603210,688 232,164 49,407 182,757 
478 302373,803 4603209,705 231,968 49,407 182,561 
479 302370,704 4603209,799 231,819 49,407 182,412 
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480 302368,473 4603210,400 231,763 49,407 182,356 
481 302361,804 4603212,654 231,693 49,407 182,286 
482 302353,395 4603215,604 232,106 49,407 182,699 
483 302351,099 4603215,673 232,103 49,407 182,696 
484 302351,713 4603225,858 234,301 49,407 184,894 
485 302351,472 4603224,363 234,145 49,407 184,738 
486 302353,072 4603223,961 234,102 49,407 184,695 
487 302353,589 4603225,900 234,385 49,407 184,978 
488 302355,191 4603227,456 235,153 49,407 185,746 
489 302353,696 4603223,196 234,502 49,407 185,095 
490 302351,949 4603222,788 234,697 49,407 185,290 
491 302350,534 4603223,764 234,443 49,407 185,036 
492 302350,648 4603226,017 234,675 49,407 185,268 
493 302348,461 4603209,251 231,116 49,407 181,709 
494 302354,412 4603206,845 230,944 49,407 181,537 
495 302362,789 4603203,685 230,983 49,407 181,576 
496 302370,429 4603200,963 231,082 49,407 181,675 
497 302379,397 4603197,990 231,226 49,407 181,819 
498 302384,913 4603196,146 231,374 49,407 181,967 
499 302385,487 4603205,064 232,087 49,407 182,680 
500 302393,541 4603211,169 232,998 49,407 183,591 
501 302401,999 4603216,351 233,876 49,407 184,469 
502 302410,125 4603220,777 234,660 49,407 185,253 
503 302417,274 4603224,983 235,591 49,407 186,184 
504 302420,992 4603221,825 236,115 49,407 186,708 
505 302415,802 4603218,576 235,132 49,407 185,725 
506 302409,837 4603214,577 234,256 49,407 184,849 
507 302404,219 4603210,475 233,577 49,407 184,170 
508 302398,164 4603204,411 232,784 49,407 183,377 
509 302393,898 4603198,947 232,193 49,407 182,786 
510 302390,286 4603193,358 231,578 49,407 182,171 
511 302387,201 4603186,936 231,019 49,407 181,612 
512 302384,841 4603180,719 230,388 49,407 180,981 
513 302384,069 4603175,487 229,988 49,407 180,581 
514 302384,376 4603171,381 229,824 49,407 180,417 
515 302385,611 4603166,800 229,685 49,407 180,278 
516 302387,404 4603162,415 229,589 49,407 180,182 
517 302390,227 4603157,389 229,588 49,407 180,181 
518 302394,477 4603151,956 229,627 49,407 180,220 
519 302399,121 4603148,071 229,681 49,407 180,274 
520 302404,817 4603144,577 229,897 49,407 180,490 
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521 302411,087 4603141,700 230,299 49,407 180,892 
522 302416,510 4603139,928 230,782 49,407 181,375 
523 302418,856 4603140,214 231,315 49,407 181,908 
524 302419,308 4603140,974 231,581 49,407 182,174 
525 302419,347 4603143,580 232,645 49,407 183,238 
526 302418,510 4603145,373 233,617 49,407 184,210 
527 302416,822 4603147,284 234,154 49,407 184,747 
528 302414,155 4603148,865 234,095 49,407 184,688 
529 302412,927 4603151,103 234,166 49,407 184,759 
530 302412,214 4603154,035 235,531 49,407 186,124 
531 302412,316 4603156,050 236,400 49,407 186,993 
532 302412,589 4603157,620 236,122 49,407 186,715 
533 302412,181 4603159,259 235,382 49,407 185,975 
534 302408,780 4603161,371 235,447 49,407 186,040 
535 302404,937 4603164,021 235,652 49,407 186,245 
536 302402,071 4603167,713 235,934 49,407 186,527 
537 302400,457 4603172,105 236,198 49,407 186,791 
538 302399,617 4603177,554 236,325 49,407 186,918 
539 302399,712 4603183,853 236,345 49,407 186,938 
540 302401,142 4603189,460 236,343 49,407 186,936 
541 302404,363 4603198,261 236,503 49,407 187,096 
542 302406,618 4603202,780 236,514 49,407 187,107 
543 302409,457 4603207,361 236,609 49,407 187,202 
544 302413,169 4603212,157 236,366 49,407 186,959 
545 302416,908 4603216,275 236,123 49,407 186,716 
546 302420,818 4603221,217 236,163 49,407 186,756 
547 302414,464 4603216,125 235,320 49,407 185,913 
548 302407,785 4603210,784 234,947 49,407 185,540 
549 302404,090 4603205,671 234,652 49,407 185,245 
550 302399,833 4603199,571 234,110 49,407 184,703 
551 302394,894 4603194,040 233,093 49,407 183,686 
552 302397,433 4603188,393 234,355 49,407 184,948 
553 302392,271 4603185,949 232,666 49,407 183,259 
554 302395,097 4603180,753 233,911 49,407 184,504 
555 302388,356 4603175,009 231,443 49,407 182,036 
556 302395,658 4603170,682 233,769 49,407 184,362 
557 302391,642 4603164,707 231,597 49,407 182,190 
558 302399,164 4603164,348 233,729 49,407 184,322 
559 302396,969 4603156,687 231,452 49,407 182,045 
560 302403,329 4603158,207 233,558 49,407 184,151 
561 302402,257 4603150,476 231,341 49,407 181,934 
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562 302407,529 4603147,516 231,307 49,407 181,900 
563 302409,484 4603157,615 234,657 49,407 185,250 
564 302407,327 4603155,768 233,641 49,407 184,234 
565 302406,367 4603154,056 233,060 49,407 183,653 
566 302407,027 4603152,567 232,826 49,407 183,419 
567 302407,860 4603150,604 232,176 49,407 182,769 
568 302409,727 4603148,257 231,853 49,407 182,446 
569 302412,449 4603144,923 231,242 49,407 181,835 
570 302416,066 4603141,862 231,085 49,407 181,678 
571 302420,193 4603144,562 232,649 49,407 183,242 
572 302418,900 4603148,833 233,637 49,407 184,230 
573 302416,866 4603153,899 234,422 49,407 185,015 
574 302415,697 4603156,624 234,878 49,407 185,471 
575 302413,192 4603150,374 233,975 49,407 184,568 
576 302414,353 4603152,670 234,360 49,407 184,953 
577 302415,517 4603154,618 234,709 49,407 185,302 
578 302415,794 4603156,040 234,828 49,407 185,421 
579 302379,823 4603162,438 229,248 49,407 179,841 
580 302376,747 4603170,227 229,400 49,407 179,993 
581 302376,784 4603179,987 229,763 49,407 180,356 
582 302378,591 4603187,000 230,316 49,407 180,909 
583 302369,179 4603190,233 229,945 49,407 180,538 
584 302360,316 4603193,225 229,717 49,407 180,310 
585 302350,250 4603196,531 229,542 49,407 180,135 
586 302348,387 4603188,162 228,851 49,407 179,444 
587 302356,829 4603184,747 228,934 49,407 179,527 
588 302364,141 4603181,017 229,055 49,407 179,648 
589 302371,029 4603177,658 229,256 49,407 179,849 
590 302369,609 4603168,449 228,935 49,407 179,528 
591 302361,610 4603172,103 228,627 49,407 179,220 
592 302354,492 4603175,974 228,411 49,407 179,004 
593 302346,806 4603179,506 228,324 49,407 178,917 
594 302343,623 4603170,310 227,869 49,407 178,462 
595 302353,011 4603165,189 228,015 49,407 178,608 
596 302360,916 4603160,903 228,241 49,407 178,834 
597 302369,122 4603156,464 228,514 49,407 179,107 
598 302337,563 4603172,424 227,837 49,407 178,430 
599 302340,351 4603179,889 228,151 49,407 178,744 
600 302343,388 4603188,761 228,743 49,407 179,336 
601 302344,740 4603197,157 229,402 49,407 179,995 
602 302345,746 4603201,909 229,952 49,407 180,545 
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603 302333,808 4603168,235 226,854 49,407 177,447 
604 302336,158 4603174,826 227,247 49,407 177,840 
605 302338,375 4603180,771 227,597 49,407 178,190 
606 302341,064 4603189,379 228,273 49,407 178,866 
607 302342,830 4603196,074 228,628 49,407 179,221 
608 302341,954 4603199,390 228,642 49,407 179,235 
609 302338,561 4603201,638 228,540 49,407 179,133 
610 302329,827 4603204,601 228,016 49,407 178,609 
611 302320,809 4603208,007 227,783 49,407 178,376 
612 302311,622 4603211,718 227,560 49,407 178,153 
613 302302,812 4603215,635 227,300 49,407 177,893 
614 302298,835 4603218,268 227,329 49,407 177,922 
615 302295,325 4603221,384 227,297 49,407 177,890 
616 302291,844 4603225,060 227,219 49,407 177,812 
617 302288,043 4603227,903 227,246 49,407 177,839 
618 302282,620 4603229,283 227,052 49,407 177,645 
619 302274,914 4603230,702 227,001 49,407 177,594 
620 302268,032 4603231,639 226,974 49,407 177,567 
621 302260,118 4603231,713 226,889 49,407 177,482 
622 302251,635 4603230,773 226,699 49,407 177,292 
623 302243,897 4603229,987 226,689 49,407 177,282 
624 302236,822 4603229,110 226,752 49,407 177,345 
625 302228,621 4603227,297 226,985 49,407 177,578 
626 302222,986 4603226,203 227,060 49,407 177,653 
627 302218,200 4603225,999 227,066 49,407 177,659 
628 302213,662 4603226,606 226,977 49,407 177,570 
629 302208,219 4603227,904 226,698 49,407 177,291 
630 302202,236 4603229,055 226,213 49,407 176,806 
631 302194,845 4603230,214 225,781 49,407 176,374 
632 302187,347 4603231,373 225,520 49,407 176,113 
633 302179,498 4603232,554 225,241 49,407 175,834 
634 302172,859 4603233,475 225,255 49,407 175,848 
635 302169,382 4603233,158 225,161 49,407 175,754 
636 302168,576 4603234,416 225,315 49,407 175,908 
637 302172,153 4603224,179 224,848 49,407 175,441 
638 302172,136 4603224,175 224,837 49,407 175,430 
639 302172,138 4603224,176 224,834 49,407 175,427 
640 302184,112 4603221,879 225,039 49,407 175,632 
641 302192,919 4603220,674 225,393 49,407 175,986 
642 302201,740 4603219,353 225,886 49,407 176,479 
643 302210,532 4603217,663 226,370 49,407 176,963 
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644 302219,616 4603216,872 226,548 49,407 177,141 
645 302229,245 4603218,663 226,636 49,407 177,229 
646 302239,987 4603219,893 226,529 49,407 177,122 
647 302250,971 4603221,583 226,567 49,407 177,160 
648 302261,512 4603222,290 226,741 49,407 177,334 
649 302270,774 4603222,835 226,828 49,407 177,421 
650 302280,095 4603220,947 226,912 49,407 177,505 
651 302288,288 4603214,968 227,059 49,407 177,652 
652 302295,830 4603210,107 227,122 49,407 177,715 
653 302305,439 4603204,817 227,183 49,407 177,776 
654 302314,974 4603201,122 227,382 49,407 177,975 
655 302323,513 4603197,886 227,663 49,407 178,256 
656 302334,138 4603193,705 228,053 49,407 178,646 
657 302331,673 4603184,500 227,447 49,407 178,040 
658 302322,302 4603187,638 227,147 49,407 177,740 
659 302312,674 4603191,734 226,865 49,407 177,458 
660 302303,226 4603196,651 226,718 49,407 177,311 
661 302293,147 4603202,450 226,690 49,407 177,283 
662 302284,679 4603206,862 226,695 49,407 177,288 
663 302275,368 4603209,617 226,563 49,407 177,156 
664 302264,981 4603211,269 226,441 49,407 177,034 
665 302255,342 4603209,881 226,382 49,407 176,975 
666 302245,241 4603207,710 226,108 49,407 176,701 
667 302234,272 4603205,774 225,961 49,407 176,554 
668 302225,257 4603203,913 225,559 49,407 176,152 
669 302215,546 4603204,206 225,287 49,407 175,880 
670 302204,359 4603206,114 225,060 49,407 175,653 
671 302193,770 4603208,262 224,792 49,407 175,385 
672 302183,085 4603210,389 224,674 49,407 175,267 
673 302173,410 4603212,040 224,610 49,407 175,203 
674 302172,655 4603202,698 224,458 49,407 175,051 
675 302182,353 4603200,762 224,505 49,407 175,098 
676 302192,313 4603198,317 224,602 49,407 175,195 
677 302202,824 4603195,869 224,744 49,407 175,337 
678 302213,225 4603193,151 224,885 49,407 175,478 
679 302223,138 4603190,606 225,146 49,407 175,739 
680 302234,143 4603188,066 225,672 49,407 176,265 
681 302244,354 4603189,120 225,818 49,407 176,411 
682 302254,934 4603190,100 225,816 49,407 176,409 
683 302265,495 4603190,016 225,933 49,407 176,526 
684 302275,336 4603187,296 225,937 49,407 176,530 
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685 302285,569 4603183,630 226,173 49,407 176,766 
686 302295,567 4603179,570 226,322 49,407 176,915 
687 302305,729 4603175,810 226,353 49,407 176,946 
688 302315,710 4603172,215 226,431 49,407 177,024 
689 302326,304 4603168,054 226,610 49,407 177,203 
690 302407,774 4603226,891 235,603 49,407 186,196 
691 302403,082 4603225,548 235,458 49,407 186,051 
692 302397,861 4603223,971 234,766 49,407 185,359 
693 302390,230 4603222,179 234,904 49,407 185,497 
694 302384,344 4603219,058 234,387 49,407 184,980 
695 302380,528 4603219,900 234,657 49,407 185,250 
696 302378,327 4603215,174 233,590 49,407 184,183 
697 302373,772 4603218,188 234,451 49,407 185,044 
698 302369,208 4603215,227 233,422 49,407 184,015 
699 302364,619 4603218,372 233,850 49,407 184,443 
700 302359,413 4603217,012 233,277 49,407 183,870 
701 302357,379 4603223,010 234,834 49,407 185,427 
702 302348,339 4603219,141 233,101 49,407 183,694 
703 302338,997 4603211,070 230,632 49,407 181,225 
704 302331,631 4603214,741 230,698 49,407 181,291 
705 302323,862 4603217,707 230,565 49,407 181,158 
706 302315,869 4603220,588 230,375 49,407 180,968 
707 302309,082 4603223,264 230,180 49,407 180,773 
708 302303,618 4603227,377 230,254 49,407 180,847 
709 302298,798 4603233,826 230,391 49,407 180,984 
710 302295,321 4603240,583 230,519 49,407 181,112 
711 302293,297 4603249,902 231,056 49,407 181,649 
712 302292,288 4603260,015 231,463 49,407 182,056 
713 302294,859 4603268,501 231,929 49,407 182,523 
714 302302,281 4603260,959 234,030 49,407 184,623 
715 302302,624 4603253,582 233,831 49,407 184,424 
716 302301,905 4603245,947 233,150 49,407 183,743 
717 302304,800 4603238,496 232,856 49,407 183,449 
718 302309,409 4603234,023 232,991 49,407 183,584 
719 302316,289 4603229,306 232,813 49,407 183,406 
720 302326,751 4603225,834 233,117 49,407 183,710 
721 302333,631 4603223,000 233,103 49,407 183,696 
722 302340,692 4603222,238 233,490 49,407 184,083 
723 302345,637 4603201,908 229,902 49,407 180,495 
724 302339,070 4603204,589 229,640 49,407 180,233 
725 302331,746 4603207,816 229,478 49,407 180,071 
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726 302323,949 4603210,806 229,349 49,407 179,942 
727 302317,085 4603213,457 229,063 49,407 179,656 
728 302310,335 4603216,149 228,835 49,407 179,428 
729 302305,171 4603218,464 228,708 49,407 179,301 
730 302301,281 4603220,734 228,576 49,407 179,169 
731 302298,708 4603223,402 228,633 49,407 179,226 
732 302295,757 4603226,896 228,521 49,407 179,114 
733 302292,941 4603229,970 228,377 49,407 178,970 
734 302290,871 4603231,615 228,309 49,407 178,902 
735 302286,314 4603231,962 228,112 49,407 178,705 
736 302279,962 4603232,575 228,020 49,407 178,613 
737 302272,470 4603233,774 227,707 49,407 178,300 
738 302267,811 4603234,513 227,671 49,407 178,264 
739 302263,074 4603234,916 227,886 49,407 178,479 
740 302257,790 4603235,118 227,836 49,407 178,429 
741 302251,369 4603234,358 227,885 49,407 178,478 
742 302246,496 4603233,840 227,934 49,407 178,527 
743 302239,869 4603232,926 227,936 49,407 178,529 
744 302233,775 4603231,860 228,051 49,407 178,644 
745 302227,001 4603230,955 228,280 49,407 178,873 
746 302221,028 4603230,573 228,473 49,407 179,066 
747 302217,169 4603229,676 228,471 49,407 179,064 
748 302214,379 4603229,517 228,383 49,407 178,976 
749 302210,893 4603230,625 228,056 49,407 178,649 
750 302207,339 4603231,909 227,721 49,407 178,314 
751 302201,527 4603232,797 227,320 49,407 177,913 
752 302195,530 4603233,689 226,980 49,407 177,573 
753 302189,961 4603234,453 226,760 49,407 177,353 
754 302183,252 4603235,106 226,500 49,407 177,093 
755 302177,739 4603235,677 226,173 49,407 176,766 
756 302172,279 4603235,783 225,846 49,407 176,439 
757 302169,973 4603235,550 225,617 49,407 176,210 
758 302180,950 4603240,569 226,413 49,407 177,006 
759 302189,746 4603240,903 226,810 49,407 177,403 
760 302199,503 4603240,290 227,234 49,407 177,827 
761 302209,390 4603240,271 227,746 49,407 178,339 
762 302218,854 4603239,955 228,215 49,407 178,808 
763 302228,152 4603241,177 228,242 49,407 178,835 
764 302237,436 4603242,781 228,122 49,407 178,715 
765 302246,923 4603244,534 228,051 49,407 178,644 
766 302257,039 4603244,850 227,918 49,407 178,511 
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767 302266,550 4603243,912 227,883 49,407 178,476 
768 302275,617 4603243,114 227,931 49,407 178,524 
769 302282,834 4603243,263 228,269 49,407 178,862 
770 302279,450 4603253,950 228,497 49,407 179,090 
771 302270,338 4603255,542 228,257 49,407 178,850 
772 302260,396 4603256,369 228,339 49,407 178,932 
773 302250,695 4603256,547 228,490 49,407 179,083 
774 302241,042 4603254,588 228,601 49,407 179,194 
775 302231,643 4603252,239 228,863 49,407 179,456 
776 302222,265 4603251,282 228,770 49,407 179,363 
777 302212,891 4603251,634 228,434 49,407 179,027 
778 302203,786 4603252,736 228,172 49,407 178,765 
779 302196,800 4603253,431 228,022 49,407 178,615 
780 302200,255 4603264,348 229,406 49,407 179,999 
781 302208,155 4603262,601 229,130 49,407 179,723 
782 302217,694 4603260,676 229,253 49,407 179,846 
783 302227,612 4603260,170 229,314 49,407 179,907 
784 302237,474 4603261,458 229,114 49,407 179,707 
785 302246,910 4603262,188 228,948 49,407 179,541 
786 302256,324 4603262,657 228,778 49,407 179,371 
787 302266,035 4603262,896 228,613 49,407 179,206 
788 302276,695 4603262,495 228,660 49,407 179,253 
789 302281,925 4603271,460 229,050 49,407 179,644 
790 302271,525 4603272,424 229,093 49,407 179,686 
791 302251,989 4603273,923 229,604 49,407 180,197 
792 302222,510 4603276,622 230,442 49,407 181,035 
793 302212,959 4603277,401 230,509 49,407 181,102 
794 302202,468 4603277,874 230,866 49,407 181,459 
795 302195,654 4603278,340 231,267 49,407 181,860 
796 302196,307 4603272,331 230,541 49,407 181,134 
797 302195,819 4603266,173 229,694 49,407 180,287 
798 302195,336 4603260,507 228,875 49,407 179,468 
799 302194,274 4603256,859 228,325 49,407 178,918 
800 302191,637 4603253,265 227,811 49,407 178,404 
801 302187,551 4603250,090 227,409 49,407 178,002 
802 302182,160 4603246,024 226,886 49,407 177,479 
803 302177,671 4603242,847 226,438 49,407 177,031 
804 302171,999 4603239,671 226,030 49,407 176,623 
805 302167,591 4603238,073 225,719 49,407 176,312 
806 302162,840 4603237,062 225,462 49,407 176,055 
807 302159,128 4603237,387 225,418 49,407 176,011 
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808 302158,807 4603237,441 225,419 49,407 176,012 
809 302151,802 4603238,456 225,166 49,407 175,759 
810 302145,825 4603239,455 224,928 49,407 175,521 
811 302140,096 4603241,264 224,956 49,407 175,549 
812 302134,212 4603243,486 224,781 49,407 175,374 
813 302125,862 4603247,056 224,545 49,407 175,138 
814 302119,423 4603250,125 224,629 49,407 175,222 
815 302113,358 4603253,128 224,876 49,407 175,469 
816 302108,884 4603256,069 224,887 49,407 175,480 
817 302103,303 4603259,969 224,945 49,407 175,538 
818 302099,355 4603263,052 225,166 49,407 175,759 
819 302096,079 4603266,129 225,216 49,407 175,809 
820 302092,705 4603270,124 225,399 49,407 175,992 
821 302089,417 4603274,271 225,413 49,407 176,006 
822 302090,649 4603268,531 225,211 49,407 175,804 
823 302094,312 4603264,174 225,096 49,407 175,689 
824 302098,456 4603260,299 225,060 49,407 175,653 
825 302103,475 4603256,600 224,777 49,407 175,370 
826 302108,342 4603253,197 224,745 49,407 175,338 
827 302114,449 4603249,557 224,553 49,407 175,146 
828 302122,628 4603245,548 224,293 49,407 174,886 
829 302130,527 4603242,125 224,479 49,407 175,072 
830 302138,881 4603238,697 224,635 49,407 175,228 
831 302147,583 4603236,382 224,738 49,407 175,331 
832 302155,477 4603235,105 224,974 49,407 175,567 
833 302160,885 4603234,795 225,110 49,407 175,703 
834 302163,939 4603231,668 225,023 49,407 175,616 
835 302162,919 4603231,014 224,779 49,407 175,372 
836 302161,909 4603227,615 224,295 49,407 174,888 
837 302161,633 4603220,547 223,904 49,407 174,497 
838 302161,353 4603212,209 223,379 49,407 173,972 
839 302159,980 4603201,481 223,050 49,407 173,643 
840 302160,818 4603234,478 225,010 49,407 175,603 
841 302158,276 4603232,668 224,489 49,407 175,082 
842 302154,101 4603232,843 223,980 49,407 174,573 
843 302148,152 4603233,941 223,767 49,407 174,360 
844 302141,947 4603235,508 223,693 49,407 174,286 
845 302136,789 4603237,240 223,620 49,407 174,213 
846 302130,499 4603239,597 223,505 49,407 174,098 
847 302122,492 4603242,515 223,342 49,407 173,935 
848 302114,268 4603245,495 223,251 49,407 173,844 
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849 302107,675 4603248,169 223,205 49,407 173,798 
850 302098,778 4603251,587 223,003 49,407 173,596 
851 302090,422 4603254,745 222,816 49,407 173,409 
852 302082,317 4603257,815 222,609 49,407 173,202 
853 302080,160 4603258,878 222,770 49,407 173,363 
854 302079,064 4603246,616 222,389 49,407 172,982 
855 302087,704 4603243,736 222,638 49,407 173,231 
856 302097,066 4603240,677 222,811 49,407 173,404 
857 302104,838 4603237,604 222,943 49,407 173,536 
858 302114,278 4603233,910 223,109 49,407 173,702 
859 302124,445 4603230,700 223,265 49,407 173,858 
860 302134,317 4603227,027 223,422 49,407 174,015 
861 302144,314 4603223,671 223,531 49,407 174,124 
862 302154,075 4603221,502 223,655 49,407 174,248 
863 302153,382 4603212,350 223,170 49,407 173,763 
864 302144,617 4603214,408 223,056 49,407 173,649 
865 302135,548 4603217,762 223,022 49,407 173,615 
866 302126,154 4603221,519 222,978 49,407 173,571 
867 302116,744 4603225,197 222,796 49,407 173,389 
868 302106,640 4603229,351 222,422 49,407 173,015 
869 302096,445 4603233,380 222,355 49,407 172,948 
870 302086,268 4603236,891 222,275 49,407 172,868 
871 302078,289 4603238,722 222,299 49,407 172,892 
872 302077,573 4603230,129 222,254 49,407 172,847 
873 302085,720 4603226,984 222,215 49,407 172,808 
874 302093,795 4603223,494 222,195 49,407 172,788 
875 302103,517 4603219,420 222,276 49,407 172,869 
876 302112,919 4603215,281 222,517 49,407 173,110 
877 302122,098 4603211,458 222,774 49,407 173,367 
878 302132,342 4603207,796 222,852 49,407 173,445 
879 302141,183 4603204,631 222,887 49,407 173,480 
880 302151,303 4603201,110 222,981 49,407 173,574 
881 302181,574 4603286,753 235,886 49,407 186,479 
882 302180,969 4603282,083 235,826 49,407 186,419 
883 302179,429 4603277,525 236,154 49,407 186,747 
884 302177,733 4603273,551 235,987 49,407 186,580 
885 302174,812 4603270,631 235,807 49,407 186,400 
886 302171,127 4603268,379 235,810 49,407 186,403 
887 302167,298 4603266,183 235,808 49,407 186,401 
888 302163,868 4603264,979 235,919 49,407 186,512 
889 302159,133 4603264,540 235,722 49,407 186,315 
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890 302154,209 4603264,629 235,401 49,407 185,994 
891 302148,485 4603266,225 235,273 49,407 185,866 
892 302144,551 4603268,146 235,423 49,407 186,016 
893 302139,640 4603269,169 235,439 49,407 186,032 
894 302134,883 4603271,878 235,317 49,407 185,910 
895 302131,691 4603274,545 235,042 49,407 185,635 
896 302128,138 4603278,473 235,221 49,407 185,814 
897 302126,429 4603281,265 235,337 49,407 185,930 
898 302124,814 4603282,661 235,257 49,407 185,850 
899 302123,303 4603282,293 235,151 49,407 185,744 
900 302119,350 4603282,901 234,943 49,407 185,536 
901 302115,670 4603284,630 235,102 49,407 185,695 
902 302114,555 4603286,800 235,600 49,407 186,193 
903 302112,087 4603288,394 235,341 49,407 185,934 
904 302109,634 4603291,188 235,216 49,407 185,809 
905 302107,561 4603295,319 235,413 49,407 186,006 
906 302105,940 4603299,423 234,853 49,407 185,446 
907 302104,865 4603303,390 235,347 49,407 185,940 
908 302104,002 4603306,334 235,427 49,407 186,020 
909 302102,697 4603311,281 235,295 49,407 185,888 
910 302101,942 4603315,779 234,926 49,407 185,520 
911 302103,182 4603320,440 235,409 49,407 186,003 
912 302105,783 4603324,350 235,497 49,407 186,091 
913 302108,097 4603326,995 235,582 49,406 186,176 
914 302108,152 4603329,822 235,394 49,406 185,988 
915 302107,033 4603332,311 235,443 49,406 186,037 
916 302105,731 4603333,553 235,490 49,406 186,084 
917 302103,212 4603334,030 235,504 49,406 186,098 
918 302100,537 4603333,278 235,564 49,406 186,158 
919 302098,485 4603332,374 235,478 49,406 186,072 
920 302095,526 4603333,609 235,444 49,406 186,038 
921 302092,897 4603334,014 235,339 49,406 185,933 
922 302088,426 4603333,763 235,260 49,406 185,854 
923 302084,815 4603333,040 235,383 49,406 185,977 
924 302082,332 4603331,883 235,133 49,407 185,727 
925 302111,403 4603327,421 235,474 49,406 186,068 
926 302120,289 4603321,815 235,510 49,407 186,104 
927 302128,910 4603316,525 235,683 49,407 186,277 
928 302137,480 4603310,860 235,511 49,407 186,105 
929 302146,052 4603305,567 235,506 49,407 186,100 
930 302154,898 4603300,113 235,782 49,407 186,375 
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931 302163,497 4603294,666 235,747 49,407 186,340 
932 302172,913 4603287,802 235,591 49,407 186,184 
933 302175,136 4603281,199 235,172 49,407 185,765 
934 302172,446 4603277,153 235,461 49,407 186,054 
935 302162,776 4603281,764 235,675 49,407 186,268 
936 302153,608 4603286,993 235,574 49,407 186,167 
937 302143,735 4603292,331 235,617 49,407 186,210 
938 302134,486 4603297,510 235,521 49,407 186,114 
939 302125,139 4603302,691 235,542 49,407 186,135 
940 302116,170 4603307,952 235,372 49,407 185,965 
941 302108,667 4603312,497 235,230 49,407 185,823 
942 302111,857 4603300,714 235,248 49,407 185,841 
943 302120,634 4603295,340 235,429 49,407 186,022 
944 302128,292 4603289,538 235,372 49,407 185,965 
945 302135,834 4603283,056 235,467 49,407 186,060 
946 302141,037 4603278,962 235,522 49,407 186,115 
947 302148,426 4603274,650 235,489 49,407 186,082 
948 302157,302 4603270,469 235,487 49,407 186,080 
949 302146,229 4603271,052 235,267 49,407 185,860 
950 302135,932 4603276,121 235,332 49,407 185,925 
951 302103,666 4603330,624 234,156 49,406 184,750 
952 302103,655 4603330,606 234,151 49,406 184,745 
953 302102,578 4603328,327 233,341 49,406 183,935 
954 302100,023 4603327,217 232,718 49,407 183,312 
955 302096,986 4603325,795 232,200 49,407 182,794 
956 302093,941 4603324,012 231,520 49,407 182,114 
957 302091,702 4603320,815 230,954 49,407 181,548 
958 302089,093 4603317,250 230,344 49,407 180,937 
959 302087,089 4603313,644 229,709 49,407 180,302 
960 302087,365 4603320,288 231,134 49,407 181,728 
961 302090,529 4603327,051 232,761 49,407 183,355 
962 302086,493 4603327,769 233,188 49,407 183,782 
963 302089,862 4603311,614 230,195 49,407 180,788 
964 302090,151 4603304,623 229,716 49,407 180,309 
965 302090,120 4603297,369 228,932 49,407 179,525 
966 302092,117 4603281,626 227,008 49,407 177,601 
967 302090,053 4603288,515 227,696 49,407 178,289 
968 302088,314 4603267,195 224,785 49,407 175,378 
969 302086,133 4603261,823 223,917 49,407 174,510 
970 302092,432 4603260,479 224,566 49,407 175,159 
971 302095,415 4603256,700 224,202 49,407 174,795 
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972 302100,925 4603254,826 224,381 49,407 174,974 
973 302107,976 4603250,681 224,147 49,407 174,740 
974 302099,039 4603272,131 227,074 49,407 177,667 
975 302106,008 4603266,645 227,147 49,407 177,740 
976 302114,752 4603261,782 227,127 49,407 177,720 
977 302121,624 4603255,595 226,256 49,407 176,849 
978 302129,569 4603251,537 226,662 49,407 177,255 
979 302137,672 4603247,827 226,870 49,407 177,463 
980 302146,778 4603244,527 226,918 49,407 177,511 
981 302156,115 4603244,471 227,620 49,407 178,213 
982 302165,725 4603244,531 227,759 49,407 178,352 
983 302177,137 4603251,524 229,132 49,407 179,725 
984 302184,279 4603255,761 229,633 49,407 180,226 
985 302188,543 4603262,154 230,600 49,407 181,193 
986 302191,534 4603270,523 231,657 49,407 182,250 
987 302190,995 4603276,759 232,621 49,407 183,214 
988 302188,512 4603281,954 233,655 49,407 184,248 
989 302184,381 4603275,815 234,080 49,407 184,673 
990 302182,620 4603268,984 233,422 49,407 184,015 
991 302175,934 4603261,964 232,723 49,407 183,316 
992 302167,497 4603259,138 232,743 49,407 183,336 
993 302158,844 4603256,389 232,096 49,407 182,689 
994 302149,358 4603255,900 231,165 49,407 181,758 
995 302140,269 4603261,938 232,143 49,407 182,736 
996 302132,465 4603267,046 232,497 49,407 183,090 
997 302127,847 4603271,052 232,599 49,407 183,192 
998 302124,916 4603263,822 229,523 49,407 180,116 
999 302114,301 4603277,845 232,172 49,407 182,765 
1000 302108,369 4603284,824 232,834 49,407 183,427 
1001 302104,973 4603290,006 233,262 49,407 183,855 
1002 302102,029 4603294,151 232,510 49,407 183,103 
1003 302100,578 4603300,888 232,890 49,407 183,483 
1004 302098,814 4603308,819 233,168 49,407 183,761 
1005 302097,710 4603316,709 233,127 49,407 183,721 
1006 302099,376 4603321,751 233,422 49,407 184,016 
1007 302095,864 4603320,944 232,235 49,407 182,829 
1008 302092,855 4603313,876 231,216 49,407 181,809 
1009 302093,681 4603300,731 230,341 49,407 180,934 
1010 302093,201 4603292,067 229,013 49,407 179,606 
1011 302099,200 4603282,816 229,333 49,407 179,926 
1012 302104,755 4603275,919 229,406 49,407 179,999 
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1013 302111,908 4603269,891 229,100 49,407 179,693 
1014 302122,300 4603275,458 232,046 49,407 182,639 
1015 302121,163 4603271,347 230,329 49,407 180,922 
1016 302119,026 4603266,494 228,573 49,407 179,166 
1017 302116,871 4603261,113 227,075 49,407 177,668 
1018 302062,086 4603246,767 220,992 49,407 171,585 
1019 302051,275 4603248,672 220,928 49,407 171,521 
1020 302041,428 4603249,807 220,929 49,407 171,522 
1021 302031,353 4603251,090 220,992 49,407 171,585 
1022 302022,779 4603252,435 221,013 49,407 171,606 
1023 302012,478 4603253,863 221,007 49,407 171,600 
1024 302009,277 4603254,316 221,036 49,407 171,629 
1025 302006,836 4603244,906 221,064 49,407 171,657 
1026 302017,733 4603243,445 221,045 49,407 171,638 
1027 302026,781 4603242,274 221,050 49,407 171,643 
1028 302035,619 4603241,260 220,990 49,407 171,583 
1029 302044,414 4603240,065 221,017 49,407 171,610 
1030 302052,873 4603238,911 220,980 49,407 171,573 
1031 302062,035 4603237,138 221,066 49,407 171,659 
1032 302285,316 4603271,099 229,096 49,407 179,690 
1033 302283,501 4603262,126 228,826 49,407 179,419 
1034 302284,162 4603252,817 228,702 49,407 179,295 
1035 302286,870 4603244,220 228,522 49,407 179,115 
1036 302289,929 4603236,185 228,465 49,407 179,058 
1037 302291,043 4603232,142 228,341 49,407 178,934 
1038 302429,462 4603219,664 236,838 49,407 187,431 
1039 302421,878 4603211,139 236,616 49,407 187,209 
1040 302414,957 4603202,385 236,536 49,407 187,129 
1041 302410,033 4603193,442 236,580 49,407 187,173 
1042 302407,563 4603184,117 236,565 49,407 187,158 
1043 302407,073 4603174,828 236,323 49,407 186,916 
1044 302412,405 4603167,895 235,927 49,407 186,520 
1045 302420,041 4603162,252 235,260 49,407 185,853 
1046 302423,424 4603156,817 234,573 49,407 185,166 
1047 302426,007 4603149,943 233,645 49,407 184,238 
1048 302428,530 4603141,742 232,438 49,407 183,031 
1049 302427,527 4603132,888 230,887 49,407 181,480 
1050 302415,441 4603130,025 230,031 49,407 180,624 
1051 302405,726 4603134,803 229,702 49,407 180,295 
1052 302397,498 4603139,042 229,462 49,407 180,055 
1053 302416,259 4603174,466 236,197 49,407 186,790 
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1054 302414,886 4603182,245 236,550 49,407 187,143 
1055 302417,489 4603190,735 236,631 49,407 187,224 
1056 302422,369 4603199,493 236,608 49,407 187,201 
1057 302427,350 4603206,985 236,668 49,407 187,261 
1058 302436,020 4603218,163 236,787 49,407 187,380 
1059 302444,357 4603215,230 236,794 49,407 187,387 
1060 302437,194 4603208,301 236,738 49,407 187,331 
1061 302432,438 4603199,122 236,666 49,407 187,259 
1062 302426,946 4603189,077 236,600 49,407 187,193 
1063 302424,019 4603179,769 236,415 49,407 187,008 
1064 302425,956 4603170,606 235,787 49,407 186,380 
1065 302429,528 4603162,707 234,947 49,407 185,540 
1066 302433,847 4603153,785 233,862 49,407 184,455 
1067 302436,874 4603146,724 233,202 49,407 183,795 
1068 302439,127 4603138,114 232,222 49,407 182,815 
1069 302441,653 4603129,021 231,129 49,407 181,722 
1070 302443,885 4603120,540 230,641 49,407 181,234 
1071 302452,731 4603117,656 230,979 49,407 181,572 
1072 302450,780 4603127,293 231,423 49,407 182,016 
1073 302448,626 4603136,050 232,260 49,407 182,853 
1074 302446,346 4603145,956 233,025 49,407 183,618 
1075 302443,678 4603156,280 233,902 49,407 184,495 
1076 302440,615 4603165,790 234,979 49,407 185,572 
1077 302437,833 4603175,137 235,920 49,407 186,513 
1078 302436,381 4603184,197 236,466 49,407 187,059 
1079 302438,752 4603193,805 236,625 49,407 187,218 
1080 302441,433 4603203,448 236,750 49,407 187,343 
1081 302451,602 4603210,801 236,833 49,407 187,426 
1082 302453,397 4603201,136 236,756 49,407 187,349 
1083 302455,020 4603190,297 236,413 49,407 187,006 
1084 302455,659 4603180,314 235,734 49,407 186,327 
1085 302456,433 4603170,647 234,902 49,407 185,495 
1086 302456,834 4603160,050 234,029 49,407 184,622 
1087 302457,412 4603151,123 233,327 49,407 183,920 
1088 302457,588 4603141,415 232,792 49,407 183,385 
1089 302457,986 4603132,042 232,218 49,407 182,811 
1090 302459,119 4603122,288 231,491 49,407 182,084 
1091 302461,673 4603111,882 231,102 49,408 181,695 
1092 302463,568 4603105,948 230,919 49,408 181,512 
1093 302474,620 4603094,840 230,929 49,408 181,521 
1094 302476,867 4603087,426 230,722 49,408 181,314 
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1095 302471,207 4603104,714 231,152 49,408 181,745 
1096 302468,111 4603113,771 231,338 49,408 181,931 
1097 302466,602 4603119,348 231,583 49,407 182,176 
1098 302465,450 4603126,169 231,990 49,407 182,583 
1099 302464,974 4603135,157 232,493 49,407 183,086 
1100 302464,731 4603140,873 232,692 49,407 183,285 
1101 302464,306 4603149,901 233,141 49,407 183,734 
1102 302464,165 4603154,687 233,273 49,407 183,866 
1103 302464,252 4603163,182 233,759 49,407 184,352 
1104 302464,112 4603172,604 234,605 49,407 185,198 
1105 302463,727 4603181,857 235,464 49,407 186,057 
1106 302462,524 4603190,414 236,170 49,407 186,763 
1107 302461,224 4603198,482 236,469 49,407 187,062 
1108 302459,685 4603206,472 236,587 49,407 187,180 
1109 302458,124 4603213,959 236,855 49,407 187,448 
1110 302456,841 4603220,778 236,888 49,407 187,481 
1111 302454,834 4603229,885 237,153 49,407 187,746 
1112 302456,085 4603229,884 237,006 49,407 187,599 
1113 302458,088 4603221,829 236,698 49,407 187,291 
1114 302460,066 4603213,078 236,505 49,407 187,098 
1115 302461,922 4603203,586 236,372 49,407 186,965 
1116 302463,592 4603194,502 236,150 49,407 186,743 
1117 302464,713 4603185,116 235,578 49,407 186,171 
1118 302465,677 4603175,672 234,762 49,407 185,355 
1119 302466,174 4603166,953 233,932 49,407 184,525 
1120 302466,491 4603157,640 233,156 49,407 183,749 
1121 302466,459 4603148,449 232,770 49,407 183,363 
1122 302466,246 4603138,416 232,438 49,407 183,031 
1123 302467,098 4603129,020 232,051 49,407 182,644 
1124 302469,328 4603120,448 231,826 49,407 182,419 
1125 302472,848 4603111,098 231,562 49,408 182,155 
1126 302476,706 4603102,045 231,418 49,408 182,011 
1127 302480,206 4603092,582 231,153 49,408 181,745 
1128 302482,248 4603086,069 231,102 49,408 181,694 
1129 302484,605 4603086,682 231,110 49,408 181,702 
1130 302481,702 4603094,578 231,215 49,408 181,807 
1131 302477,797 4603102,883 231,438 49,408 182,031 
1132 302474,064 4603111,032 231,621 49,408 182,214 
1133 302470,841 4603119,381 231,753 49,407 182,346 
1134 302469,004 4603126,149 232,079 49,407 182,672 
1135 302467,983 4603131,866 232,298 49,407 182,891 
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1136 302467,464 4603136,975 232,479 49,407 183,072 
1137 302467,577 4603141,945 232,664 49,407 183,257 
1138 302467,710 4603149,245 232,938 49,407 183,531 
1139 302467,650 4603159,455 233,397 49,407 183,990 
1140 302467,277 4603166,898 234,027 49,407 184,620 
1141 302466,746 4603175,068 234,771 49,407 185,364 
1142 302465,810 4603184,412 235,577 49,407 186,170 
1143 302464,572 4603193,888 236,165 49,407 186,758 
1144 302463,972 4603197,673 236,288 49,407 186,881 
1145 302463,080 4603203,328 236,343 49,407 186,936 
1146 302461,402 4603211,684 236,450 49,407 187,043 
1147 302459,754 4603219,278 236,574 49,407 187,167 
1148 302457,119 4603230,275 236,942 49,407 187,535 
1149 302455,293 4603236,519 237,141 49,407 187,735 
1150 302451,108 4603227,306 237,096 49,407 187,689 
1151 302450,886 4603230,500 237,247 49,407 187,840 
1152 302450,188 4603233,212 237,333 49,407 187,927 
1153 302449,101 4603235,151 237,383 49,407 187,977 
1154 302446,417 4603233,714 237,405 49,407 187,999 
1155 302443,450 4603231,452 237,130 49,407 187,723 
1156 302443,609 4603229,491 237,034 49,407 187,627 
1157 302444,852 4603227,243 236,913 49,407 187,506 
1158 302446,050 4603226,328 236,902 49,407 187,495 
1159 302448,247 4603226,375 236,945 49,407 187,538 
1160 302444,956 4603230,600 237,919 49,407 188,512 
1161 302446,453 4603229,078 238,523 49,407 189,116 
1162 302448,084 4603229,004 238,615 49,407 189,208 
1163 302449,456 4603229,478 238,591 49,407 189,184 
1164 302449,159 4603231,134 238,513 49,407 189,106 
1165 302448,611 4603232,593 238,346 49,407 188,939 
1166 302447,283 4603232,257 238,022 49,407 188,615 
1167 302445,609 4603231,747 237,849 49,407 188,442 
1168 302447,312 4603230,765 238,211 49,407 188,804 
1169 302460,321 4603182,995 236,093 49,407 186,686 
1170 302475,454 4603123,182 234,175 49,407 184,768 
1171 302489,438 4603069,320 231,278 49,408 181,870 
1172 302479,547 4603088,229 231,142 49,408 181,734 
1173 302477,435 4603094,856 231,202 49,408 181,794 
1174 302475,419 4603100,912 231,390 49,408 181,983 
1175 302472,961 4603106,713 231,476 49,408 182,069 
1176 302470,579 4603112,939 231,663 49,408 182,256 
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1177 302468,398 4603118,998 231,888 49,407 182,481 
1178 302467,046 4603123,238 232,010 49,407 182,603 
1179 302465,529 4603129,102 232,253 49,407 182,846 
1180 302465,153 4603136,604 232,543 49,407 183,136 
1181 302465,097 4603144,088 232,741 49,407 183,334 
1182 302465,100 4603149,195 232,905 49,407 183,498 
1183 302465,016 4603155,218 233,031 49,407 183,624 
1184 302464,881 4603160,908 233,485 49,407 184,078 
1185 302464,768 4603168,148 234,135 49,407 184,728 
1186 302464,543 4603175,578 234,769 49,407 185,362 
1187 302464,163 4603181,184 235,329 49,407 185,922 
1188 302463,534 4603187,183 235,830 49,407 186,423 
1189 302462,707 4603193,752 236,175 49,407 186,768 
1190 302460,995 4603202,600 236,393 49,407 186,986 
1191 302459,462 4603210,475 236,536 49,407 187,129 
1192 302458,196 4603217,662 236,678 49,407 187,271 
1193 302456,274 4603225,526 236,855 49,407 187,448 
1194 302454,185 4603233,645 237,211 49,407 187,805 
1195 302465,386 4603200,533 236,621 49,407 187,214 
1196 302467,843 4603199,154 236,992 49,407 187,585 
1197 302470,349 4603198,750 237,140 49,407 187,733 
1198 302470,085 4603196,366 237,038 49,407 187,631 
1199 302467,957 4603196,464 236,922 49,407 187,515 
1200 302464,778 4603197,056 236,409 49,407 187,002 
1201 302466,536 4603198,073 236,660 49,407 187,253 
1202 302468,647 4603197,568 236,847 49,407 187,440 
1203 302470,456 4603197,074 237,050 49,407 187,643 
1204 302464,793 4603208,380 238,763 49,407 189,356 
1205 302465,303 4603206,579 238,646 49,407 189,239 
1206 302466,228 4603203,790 238,424 49,407 189,017 
1207 302466,823 4603202,002 238,337 49,407 188,930 
1208 302467,952 4603201,542 238,152 49,407 188,745 
1209 302467,131 4603203,218 238,341 49,407 188,934 
1210 302466,551 4603205,456 238,435 49,407 189,028 
1211 302465,909 4603207,643 238,805 49,407 189,398 
1212 302465,538 4603209,311 238,935 49,407 189,528 
1213 302467,676 4603210,013 237,544 49,407 188,137 
1214 302468,713 4603205,336 237,287 49,407 187,880 
1215 302469,177 4603200,882 237,567 49,407 188,160 
1216 302469,173 4603200,866 237,572 49,407 188,165 
1217 302468,798 4603195,375 237,179 49,407 187,772 
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1218 302467,239 4603193,554 237,426 49,407 188,019 
1219 302467,907 4603187,851 236,772 49,407 187,365 
1220 302468,719 4603182,170 236,187 49,407 186,780 
1221 302469,582 4603176,308 235,642 49,407 186,235 
1222 302470,286 4603170,521 235,188 49,407 185,781 
1223 302471,223 4603165,443 234,799 49,407 185,392 
1224 302472,572 4603158,627 234,699 49,407 185,292 
1225 302473,486 4603153,858 235,075 49,407 185,668 
1226 302474,734 4603148,672 235,553 49,407 186,146 
1227 302476,165 4603142,953 236,206 49,407 186,799 
1228 302477,799 4603136,711 237,057 49,407 187,650 
1229 302478,894 4603133,122 237,544 49,407 188,137 
1230 302481,173 4603129,988 237,907 49,407 188,500 
1231 302484,627 4603128,622 237,879 49,407 188,472 
1232 302488,895 4603127,723 237,910 49,407 188,503 
1233 302494,610 4603127,054 238,069 49,407 188,662 
1234 302499,659 4603126,720 238,135 49,407 188,728 
1235 302506,363 4603126,508 238,265 49,407 188,858 
1236 302511,921 4603126,617 238,359 49,407 188,952 
1237 302516,299 4603127,001 238,222 49,407 188,815 
1238 302521,418 4603127,737 237,933 49,407 188,526 
1239 302527,170 4603128,768 237,718 49,407 188,311 
1240 302532,843 4603129,874 237,875 49,407 188,468 
1241 302536,625 4603130,383 237,852 49,407 188,445 
1242 302541,842 4603130,826 238,393 49,407 188,986 
1243 302546,394 4603130,773 239,275 49,407 189,868 
1244 302547,566 4603130,720 239,508 49,407 190,101 
1245 302551,702 4603130,840 240,526 49,407 191,119 
1246 302555,951 4603130,941 241,373 49,407 191,966 
1247 302560,333 4603130,869 241,917 49,407 192,510 
1248 302565,785 4603130,777 241,998 49,407 192,591 
1249 302571,648 4603130,706 241,932 49,407 192,525 
1250 302576,855 4603130,615 242,115 49,407 192,708 
1251 302582,373 4603130,153 242,852 49,407 193,445 
1252 302586,802 4603129,672 243,360 49,407 193,953 
1253 302590,606 4603128,762 243,579 49,407 194,172 
1254 302594,745 4603127,663 243,828 49,407 194,421 
1255 302598,483 4603126,037 243,915 49,407 194,508 
1256 302602,045 4603123,607 244,143 49,407 194,736 
1257 302605,745 4603120,135 244,657 49,407 195,250 
1258 302608,563 4603116,866 245,187 49,407 195,780 
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1259 302611,123 4603113,379 245,504 49,407 196,097 
1260 302613,792 4603110,071 245,577 49,407 196,170 
1261 302616,634 4603107,434 245,557 49,407 196,150 
1262 302619,962 4603105,162 245,539 49,407 196,132 
1263 302623,294 4603103,027 245,462 49,407 196,055 
1264 302626,954 4603101,119 245,332 49,407 195,925 
1265 302631,414 4603099,218 245,164 49,407 195,757 
1266 302634,977 4603097,766 245,023 49,407 195,616 
1267 302638,386 4603096,220 244,841 49,407 195,434 
1268 302638,341 4603096,228 244,813 49,407 195,406 
1269 302641,696 4603094,415 244,704 49,407 195,297 
1270 302644,869 4603091,849 244,816 49,407 195,409 
1271 302644,874 4603091,823 244,812 49,407 195,405 
1272 302647,377 4603088,699 245,333 49,407 195,926 
1273 302649,888 4603085,139 245,940 49,407 196,533 
1274 302652,294 4603082,169 246,080 49,407 196,673 
1275 302655,424 4603080,197 246,073 49,407 196,666 
1276 302658,747 4603078,103 245,947 49,407 196,540 
1277 302661,350 4603077,188 245,958 49,407 196,551 
1278 302663,907 4603076,700 245,942 49,407 196,535 
1279 302665,029 4603042,944 234,813 49,408 185,405 
1280 302664,811 4603040,992 234,710 49,408 185,302 
1281 302658,555 4603041,441 234,547 49,408 185,139 
1282 302658,480 4603043,353 234,612 49,408 185,204 
1283 302650,948 4603044,383 234,554 49,408 185,146 
1284 302650,683 4603042,550 234,442 49,408 185,034 
1285 302646,644 4603043,406 234,432 49,408 185,024 
1286 302647,111 4603045,241 234,564 49,408 185,156 
1287 302641,475 4603047,050 234,460 49,408 185,052 
1288 302640,996 4603045,165 234,275 49,408 184,867 
1289 302636,276 4603047,338 234,149 49,408 184,741 
1290 302637,240 4603049,031 234,241 49,408 184,833 
1291 302631,232 4603051,742 234,132 49,408 184,724 
1292 302630,689 4603050,059 233,979 49,408 184,571 
1293 302628,877 4603050,813 233,965 49,408 184,557 
1294 302629,489 4603052,533 234,104 49,408 184,696 
1295 302624,014 4603054,397 234,045 49,408 184,637 
1296 302623,328 4603052,701 234,016 49,408 184,608 
1297 302617,502 4603054,114 234,145 49,408 184,737 
1298 302617,741 4603056,019 234,207 49,408 184,799 
1299 302613,416 4603057,575 234,157 49,408 184,749 
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1300 302612,771 4603055,637 234,087 49,408 184,679 
1301 302609,017 4603057,289 233,915 49,408 184,507 
1302 302609,885 4603059,060 234,098 49,408 184,690 
1303 302605,612 4603061,895 234,120 49,408 184,712 
1304 302604,355 4603060,225 233,891 49,408 184,483 
1305 302598,553 4603064,874 233,885 49,408 184,477 
1306 302600,048 4603066,489 234,130 49,408 184,722 
1307 302596,098 4603070,183 234,062 49,408 184,654 
1308 302594,392 4603068,586 233,719 49,408 184,311 
1309 302590,399 4603071,802 233,566 49,408 184,158 
1310 302591,345 4603073,888 233,905 49,408 184,497 
1311 302586,435 4603076,813 233,676 49,408 184,268 
1312 302585,172 4603074,952 233,355 49,408 183,947 
1313 302579,861 4603078,161 233,259 49,408 183,851 
1314 302581,030 4603079,866 233,495 49,408 184,088 
1315 302575,134 4603083,353 233,406 49,408 183,999 
1316 302574,315 4603081,444 233,170 49,408 183,763 
1317 302568,234 4603084,896 233,132 49,408 183,725 
1318 302569,339 4603086,698 233,405 49,408 183,998 
1319 302564,069 4603089,214 233,298 49,408 183,891 
1320 302562,946 4603087,708 233,063 49,408 183,656 
1321 302557,319 4603090,269 232,998 49,408 183,591 
1322 302558,431 4603092,020 233,218 49,408 183,811 
1323 302552,637 4603094,572 233,138 49,408 183,731 
1324 302551,631 4603092,721 232,890 49,408 183,483 
1325 302546,618 4603094,860 232,788 49,408 183,381 
1326 302547,406 4603096,676 233,059 49,408 183,652 
1327 302541,169 4603098,684 232,908 49,408 183,501 
1328 302540,542 4603096,743 232,713 49,408 183,306 
1329 302534,872 4603098,375 232,563 49,408 183,156 
1330 302535,053 4603100,472 232,753 49,408 183,346 
1331 302528,729 4603101,925 232,609 49,407 183,202 
1332 302528,351 4603099,967 232,432 49,408 183,025 
1333 302522,858 4603101,251 232,312 49,408 182,905 
1334 302523,080 4603103,198 232,479 49,407 183,072 
1335 302517,323 4603104,373 232,402 49,407 182,995 
1336 302516,666 4603102,407 232,203 49,408 182,796 
1337 302510,903 4603103,708 232,140 49,408 182,733 
1338 302511,289 4603105,704 232,375 49,407 182,968 
1339 302503,010 4603107,255 232,319 49,407 182,912 
1340 302502,583 4603105,290 232,098 49,408 182,691 
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1341 302495,789 4603106,778 232,128 49,408 182,721 
1342 302495,890 4603108,837 232,379 49,407 182,972 
1343 302488,889 4603110,105 232,362 49,407 182,955 
1344 302487,993 4603108,145 232,088 49,408 182,681 
1345 302481,633 4603109,230 232,106 49,408 182,699 
1346 302481,560 4603111,589 232,368 49,407 182,961 
1347 302477,161 4603112,617 232,193 49,407 182,786 
1348 302478,003 4603108,987 231,948 49,408 182,541 
1349 302475,917 4603108,573 231,779 49,408 182,372 
1350 302474,684 4603112,692 231,898 49,408 182,491 
1351 302475,289 4603108,412 231,546 49,408 182,139 
1352 302473,402 4603112,753 231,676 49,408 182,269 
1353 302344,299 4603230,827 235,814 49,407 186,407 
1354 302365,105 4603228,220 236,273 49,407 186,866 
1355 302370,254 4603227,263 236,270 49,407 186,863 
1356 302433,644 4603227,462 236,854 49,407 187,447 
1357 302440,032 4603227,062 236,839 49,407 187,432 
1358 302446,323 4603221,869 236,824 49,407 187,417 
1359 302452,124 4603221,839 236,932 49,407 187,525 
1360 302453,443 4603215,038 236,931 49,407 187,524 
1361 302453,268 4603225,924 237,016 49,407 187,609 
1362 302452,850 4603231,043 237,204 49,407 187,797 
1363 302450,978 4603237,350 237,301 49,407 187,895 
1364 302446,062 4603237,930 237,368 49,407 187,962 
1365 302440,748 4603230,859 237,009 49,407 187,602 
1366 302520,820 4603180,713 238,232 49,407 188,825 
1367 302518,160 4603176,595 237,788 49,407 188,381 
1368 302514,839 4603172,672 237,239 49,407 187,832 
1369 302511,176 4603167,442 236,536 49,407 187,129 
1370 302510,040 4603164,187 236,261 49,407 186,854 
1371 302509,701 4603160,996 236,159 49,407 186,752 
1372 302509,704 4603155,437 236,283 49,407 186,876 
1373 302510,185 4603150,598 236,739 49,407 187,332 
1374 302510,939 4603146,495 237,223 49,407 187,816 
1375 302517,066 4603147,624 237,270 49,407 187,863 
1376 302521,830 4603148,529 237,303 49,407 187,896 
1377 302528,078 4603150,075 237,402 49,407 187,995 
1378 302534,505 4603151,824 237,840 49,407 188,433 
1379 302539,753 4603153,411 238,679 49,407 189,272 
1380 302544,663 4603154,857 239,548 49,407 190,141 
1381 302550,175 4603156,329 240,606 49,407 191,199 
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1382 302555,081 4603157,667 241,483 49,407 192,076 
1383 302549,713 4603165,595 238,049 49,407 188,642 
1384 302545,983 4603162,739 237,897 49,407 188,490 
1385 302542,039 4603159,201 237,567 49,407 188,160 
1386 302538,041 4603155,987 237,313 49,407 187,906 
1387 302536,222 4603154,441 237,230 49,407 187,823 
1388 302534,089 4603153,384 237,161 49,407 187,754 
1389 302530,391 4603152,117 237,034 49,407 187,627 
1390 302526,640 4603151,027 236,939 49,407 187,532 
1391 302521,994 4603150,128 236,896 49,407 187,489 
1392 302517,850 4603149,257 236,897 49,407 187,490 
1393 302514,376 4603149,674 236,854 49,407 187,447 
1394 302512,011 4603150,575 236,857 49,407 187,450 
1395 302511,269 4603154,448 236,870 49,407 187,463 
1396 302511,188 4603157,553 236,827 49,407 187,420 
1397 302511,334 4603161,165 236,833 49,407 187,426 
1398 302511,996 4603164,016 236,922 49,407 187,515 
1399 302513,137 4603166,844 236,924 49,407 187,517 
1400 302514,016 4603171,602 237,065 49,407 187,658 
1401 302516,990 4603172,623 237,130 49,407 187,723 
1402 302519,324 4603174,969 237,283 49,407 187,876 
1403 302521,528 4603177,268 237,415 49,407 188,008 
1404 302523,490 4603180,346 237,576 49,407 188,169 
1405 302524,694 4603182,788 237,826 49,407 188,419 
1406 302530,531 4603178,980 237,676 49,407 188,269 
1407 302525,775 4603173,262 237,297 49,407 187,890 
1408 302520,209 4603167,894 237,010 49,407 187,603 
1409 302516,576 4603160,935 236,908 49,407 187,501 
1410 302516,316 4603154,105 236,780 49,407 187,373 
1411 302523,687 4603154,978 236,917 49,407 187,510 
1412 302531,208 4603157,363 237,133 49,407 187,726 
1413 302536,712 4603160,734 237,393 49,407 187,986 
1414 302542,462 4603165,513 237,759 49,407 188,352 
1415 302548,707 4603169,777 238,091 49,407 188,684 
1416 302543,659 4603172,057 237,780 49,407 188,373 
1417 302538,005 4603167,142 237,464 49,407 188,057 
1418 302531,934 4603162,362 237,146 49,407 187,739 
1419 302521,736 4603158,892 236,938 49,407 187,531 
1420 302524,896 4603165,482 237,041 49,407 187,634 
1421 302529,074 4603171,644 237,262 49,407 187,855 
1422 302532,648 4603178,199 237,699 49,407 188,292 
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1423 302539,119 4603174,403 237,735 49,407 188,328 
1424 302534,806 4603169,986 237,435 49,407 188,028 
1425 302530,463 4603165,432 237,146 49,407 187,739 
1426 302525,670 4603161,399 236,990 49,407 187,583 
1427 302512,415 4603148,195 237,094 49,407 187,687 
1428 302539,410 4603155,180 238,051 49,407 188,644 
1429 302544,435 4603157,521 238,745 49,407 189,338 
1430 302549,360 4603160,069 239,328 49,407 189,921 
1431 302553,727 4603162,283 239,820 49,407 190,413 
1432 302556,795 4603164,439 239,857 49,407 190,450 
1433 302560,863 4603155,138 242,493 49,407 193,086 
1434 302555,705 4603153,738 241,773 49,407 192,366 
1435 302550,341 4603152,211 240,935 49,407 191,528 
1436 302544,721 4603150,659 239,897 49,407 190,490 
1437 302539,287 4603148,998 238,953 49,407 189,546 
1438 302533,662 4603147,375 238,163 49,407 188,756 
1439 302527,670 4603145,616 237,700 49,407 188,293 
1440 302521,082 4603144,047 237,674 49,407 188,267 
1441 302514,153 4603142,794 237,705 49,407 188,298 
1442 302507,756 4603136,475 238,196 49,407 188,789 
1443 302515,081 4603137,510 238,275 49,407 188,868 
1444 302522,447 4603138,947 238,169 49,407 188,762 
1445 302529,603 4603140,321 238,160 49,407 188,753 
1446 302536,404 4603141,979 238,723 49,407 189,316 
1447 302541,947 4603143,434 239,592 49,407 190,185 
1448 302547,529 4603144,764 240,634 49,407 191,227 
1449 302553,369 4603146,167 241,581 49,407 192,174 
1450 302558,988 4603147,550 242,358 49,407 192,951 
1451 302564,916 4603148,998 243,039 49,407 193,632 
1452 302571,533 4603149,903 243,562 49,407 194,155 
1453 302579,453 4603137,980 243,260 49,407 193,853 
1454 302572,236 4603139,574 242,819 49,407 193,412 
1455 302564,884 4603140,290 242,523 49,407 193,116 
1456 302558,983 4603140,830 242,091 49,407 192,684 
1457 302552,721 4603141,612 241,294 49,407 191,887 
1458 302547,153 4603141,675 240,429 49,407 191,022 
1459 302542,268 4603140,934 239,558 49,407 190,151 
1460 302586,061 4603134,204 243,733 49,407 194,326 
1461 302580,117 4603134,690 242,958 49,407 193,551 
1462 302573,375 4603134,944 242,400 49,407 192,993 
1463 302565,891 4603135,044 242,231 49,407 192,824 
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1464 302559,672 4603135,041 241,939 49,407 192,532 
1465 302553,140 4603135,071 241,033 49,407 191,626 
1466 302547,012 4603134,783 239,757 49,407 190,350 
1467 302540,703 4603134,586 238,693 49,407 189,286 
1468 302534,489 4603133,955 238,116 49,407 188,709 
1469 302527,633 4603132,970 237,989 49,407 188,582 
1470 302520,130 4603131,848 238,152 49,407 188,745 
1471 302513,038 4603131,228 238,318 49,407 188,911 
1472 302506,248 4603131,089 238,283 49,407 188,876 
1473 302499,022 4603131,479 238,144 49,407 188,737 
1474 302492,557 4603132,381 237,928 49,407 188,521 
1475 302484,079 4603134,427 237,447 49,407 188,040 
1476 302481,972 4603140,472 236,830 49,407 187,423 
1477 302480,025 4603147,013 235,929 49,407 186,522 
1478 302478,569 4603153,069 235,229 49,407 185,822 
1479 302477,103 4603160,153 234,822 49,407 185,415 
1480 302475,733 4603167,336 234,965 49,407 185,558 
1481 302474,840 4603173,447 235,395 49,407 185,988 
1482 302473,992 4603179,705 235,930 49,407 186,523 
1483 302473,582 4603185,668 236,383 49,407 186,976 
1484 302473,563 4603191,305 236,730 49,407 187,323 
1485 302481,040 4603193,172 237,176 49,407 187,769 
1486 302487,947 4603194,543 237,739 49,407 188,332 
1487 302495,502 4603196,158 238,541 49,407 189,134 
1488 302502,353 4603197,599 239,088 49,407 189,681 
1489 302517,319 4603183,652 238,439 49,407 189,032 
1490 302513,722 4603178,560 237,790 49,407 188,383 
1491 302509,474 4603173,194 236,943 49,407 187,536 
1492 302509,306 4603182,019 238,063 49,407 188,656 
1493 302513,090 4603188,504 238,905 49,407 189,498 
1494 302508,700 4603193,279 239,194 49,407 189,787 
1495 302503,622 4603192,231 238,871 49,407 189,464 
1496 302504,303 4603185,391 238,230 49,407 188,823 
1497 302504,591 4603179,002 237,398 49,407 187,991 
1498 302504,623 4603171,967 236,547 49,407 187,140 
1499 302504,513 4603164,368 236,060 49,407 186,653 
1500 302504,470 4603156,917 236,084 49,407 186,677 
1501 302504,922 4603150,063 236,687 49,407 187,280 
1502 302505,830 4603142,311 237,540 49,407 188,133 
1503 302500,044 4603136,314 237,955 49,407 188,548 
1504 302493,220 4603136,521 237,806 49,407 188,399 
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1505 302488,227 4603137,717 237,473 49,407 188,066 
1506 302486,117 4603144,019 236,704 49,407 187,297 
1507 302484,382 4603149,941 235,916 49,407 186,509 
1508 302483,159 4603157,033 235,226 49,407 185,819 
1509 302482,863 4603163,692 235,041 49,407 185,634 
1510 302482,813 4603171,756 235,264 49,407 185,857 
1511 302482,480 4603178,710 235,890 49,407 186,483 
1512 302481,649 4603187,462 236,731 49,407 187,324 
1513 302488,046 4603188,375 237,266 49,407 187,859 
1514 302494,922 4603189,931 238,102 49,407 188,695 
1515 302498,433 4603190,708 238,430 49,407 189,023 
1516 302499,185 4603184,385 237,794 49,407 188,387 
1517 302499,529 4603177,760 236,919 49,407 187,512 
1518 302499,534 4603170,491 236,015 49,407 186,608 
1519 302499,262 4603163,096 235,741 49,407 186,334 
1520 302499,188 4603155,296 236,082 49,407 186,675 
1521 302499,787 4603147,372 236,845 49,407 187,438 
1522 302500,270 4603142,360 237,412 49,407 188,005 
1523 302493,659 4603141,318 237,371 49,407 187,964 
1524 302492,919 4603147,864 236,640 49,407 187,233 
1525 302492,485 4603155,194 235,837 49,407 186,430 
1526 302492,270 4603162,498 235,484 49,407 186,077 
1527 302492,511 4603170,024 235,560 49,407 186,153 
1528 302492,445 4603177,065 236,226 49,407 186,819 
1529 302492,138 4603183,611 237,140 49,407 187,733 
1530 302475,317 4603195,829 237,045 49,407 187,638 
1531 302482,524 4603197,545 237,531 49,407 188,124 
1532 302489,645 4603199,237 238,229 49,407 188,822 
1533 302495,474 4603200,549 238,799 49,407 189,392 
1534 302488,724 4603202,966 238,122 49,407 188,715 
1535 302482,448 4603206,867 237,650 49,407 188,243 
1536 302474,689 4603209,856 237,467 49,407 188,060 
1537 302476,487 4603201,770 237,360 49,407 187,953 
1538 302468,012 4603200,005 237,417 49,407 188,010 
1539 302465,212 4603202,765 236,896 49,407 187,489 
1540 302463,503 4603207,776 236,835 49,407 187,428 
1541 302465,792 4603193,661 236,670 49,407 187,263 
1542 302466,536 4603186,247 236,139 49,407 186,732 
1543 302467,786 4603179,498 235,432 49,407 186,025 
1544 302468,513 4603172,525 234,941 49,407 185,534 
1545 302469,285 4603166,773 234,479 49,407 185,072 
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1546 302469,826 4603160,193 233,825 49,407 184,418 
1547 302470,984 4603153,114 233,927 49,407 184,520 
1548 302471,505 4603145,705 234,027 49,407 184,620 
1549 302474,351 4603137,031 235,494 49,407 186,087 
1550 302470,130 4603136,671 233,664 49,407 184,257 
1551 302471,283 4603130,510 233,819 49,407 184,412 
1552 302476,472 4603131,782 236,273 49,407 186,866 
1553 302479,210 4603126,460 236,110 49,407 186,703 
1554 302473,549 4603120,316 232,811 49,407 183,404 
1555 302478,137 4603116,663 233,181 49,407 183,774 
1556 302481,183 4603121,535 234,697 49,407 185,290 
1557 302482,942 4603125,217 236,244 49,407 186,837 
1558 302489,565 4603123,600 236,397 49,407 186,990 
1559 302497,205 4603122,523 236,477 49,407 187,070 
1560 302504,243 4603122,137 236,465 49,407 187,058 
1561 302511,231 4603122,373 236,753 49,407 187,346 
1562 302517,506 4603122,778 236,722 49,407 187,315 
1563 302525,536 4603112,362 233,992 49,407 184,585 
1564 302518,867 4603111,671 233,601 49,407 184,194 
1565 302510,189 4603113,053 233,740 49,407 184,333 
1566 302504,169 4603114,219 233,901 49,407 184,494 
1567 302498,788 4603115,391 234,122 49,407 184,715 
1568 302492,783 4603116,286 234,131 49,407 184,724 
1569 302486,958 4603117,386 234,048 49,407 184,641 
1570 302482,627 4603116,868 233,664 49,407 184,257 
1571 302525,798 4603107,387 233,282 49,407 183,875 
1572 302533,793 4603105,740 233,392 49,407 183,985 
1573 302540,234 4603103,821 233,559 49,407 184,152 
1574 302549,062 4603100,826 233,609 49,407 184,202 
1575 302556,692 4603098,465 233,845 49,407 184,438 
1576 302564,251 4603095,260 233,997 49,407 184,590 
1577 302572,055 4603091,481 234,081 49,408 184,674 
1578 302579,520 4603086,663 234,175 49,408 184,768 
1579 302586,941 4603082,254 234,295 49,408 184,888 
1580 302594,314 4603078,240 234,633 49,408 185,226 
1581 302601,848 4603073,153 235,153 49,408 185,745 
1582 302608,810 4603067,880 235,347 49,408 185,939 
1583 302616,363 4603063,119 235,367 49,408 185,959 
1584 302622,435 4603060,757 235,441 49,408 186,033 
1585 302630,084 4603057,549 235,756 49,408 186,348 
1586 302637,984 4603054,256 236,147 49,408 186,739 
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1587 302645,100 4603050,986 236,537 49,408 187,129 
1588 302651,311 4603048,942 236,128 49,408 186,720 
1589 302659,459 4603047,710 236,081 49,408 186,673 
1590 302668,224 4603047,366 236,228 49,408 186,820 
1591 302675,296 4603048,181 236,492 49,408 187,084 
1592 302678,476 4603048,604 236,550 49,408 187,142 
1593 302674,744 4603054,055 238,789 49,408 189,381 
1594 302669,062 4603053,787 238,811 49,408 189,403 
1595 302662,946 4603053,656 238,455 49,408 189,047 
1596 302655,165 4603053,978 238,383 49,408 188,975 
1597 302647,519 4603055,540 238,176 49,408 188,768 
1598 302640,178 4603058,087 237,827 49,408 188,419 
1599 302634,786 4603061,621 237,938 49,408 188,530 
1600 302627,323 4603065,200 237,211 49,408 187,803 
1601 302619,986 4603068,165 236,503 49,408 187,095 
1602 302613,589 4603070,955 236,146 49,408 186,738 
1603 302606,775 4603076,358 236,012 49,408 186,605 
1604 302600,893 4603080,954 236,161 49,408 186,754 
1605 302594,281 4603086,442 236,165 49,408 186,758 
1606 302587,187 4603090,679 235,660 49,407 186,253 
1607 302581,761 4603093,629 235,180 49,407 185,773 
1608 302574,503 4603097,607 234,889 49,407 185,482 
1609 302566,747 4603101,524 234,860 49,407 185,453 
1610 302558,269 4603105,610 234,864 49,407 185,457 
1611 302550,594 4603108,905 234,693 49,407 185,286 
1612 302541,899 4603112,071 234,716 49,407 185,309 
1613 302533,635 4603113,781 234,559 49,407 185,152 
1614 302529,110 4603121,976 235,822 49,407 186,415 
1615 302538,892 4603119,908 235,664 49,407 186,257 
1616 302546,500 4603118,215 236,050 49,407 186,643 
1617 302570,030 4603109,667 236,517 49,407 187,110 
1618 302584,040 4603103,850 237,526 49,407 188,119 
1619 302590,039 4603100,353 238,645 49,407 189,238 
1620 302597,466 4603095,424 239,328 49,407 189,921 
1621 302603,469 4603091,484 239,278 49,407 189,871 
1622 302608,900 4603088,546 239,530 49,407 190,123 
1623 302613,795 4603086,457 239,554 49,407 190,147 
1624 302619,337 4603083,461 239,401 49,408 189,994 
1625 302626,911 4603081,042 239,323 49,408 189,916 
1626 302630,378 4603078,300 240,334 49,408 190,927 
1627 302633,000 4603075,990 240,945 49,408 191,538 
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1628 302637,205 4603073,846 241,692 49,408 192,285 
1629 302641,770 4603072,025 242,246 49,408 192,839 
1630 302646,474 4603069,612 242,395 49,408 192,988 
1631 302651,768 4603067,956 242,515 49,408 193,108 
1632 302657,601 4603065,796 242,497 49,408 193,090 
1633 302662,906 4603063,566 242,569 49,408 193,162 
1634 302669,763 4603063,768 242,906 49,408 193,499 
1635 302675,740 4603065,689 242,830 49,408 193,423 
1636 302671,610 4603071,562 244,816 49,408 195,409 
1637 302664,138 4603072,294 245,121 49,408 195,714 
1638 302656,859 4603074,737 244,961 49,408 195,554 
1639 302649,202 4603078,657 245,174 49,407 195,767 
1640 302644,447 4603082,692 244,648 49,407 195,241 
1641 302641,089 4603087,670 243,617 49,407 194,210 
1642 302638,214 4603091,295 243,121 49,407 193,714 
1643 302635,202 4603088,024 242,008 49,407 192,601 
1644 302633,749 4603086,478 241,484 49,407 192,077 
1645 302631,985 4603084,906 240,906 49,407 191,499 
1646 302629,886 4603083,364 240,214 49,407 190,807 
1647 302627,960 4603081,681 239,612 49,408 190,205 
1648 302625,799 4603079,696 238,954 49,408 189,547 
1649 302623,565 4603078,242 238,361 49,408 188,954 
1650 302636,454 4603091,914 243,160 49,407 193,753 
1651 302632,360 4603093,527 243,410 49,407 194,003 
1652 302628,441 4603095,296 243,618 49,407 194,211 
1653 302623,827 4603098,254 244,078 49,407 194,671 
1654 302619,246 4603100,878 244,301 49,407 194,894 
1655 302614,590 4603103,783 244,349 49,407 194,942 
1656 302610,826 4603107,094 244,438 49,407 195,031 
1657 302607,177 4603110,852 244,465 49,407 195,058 
1658 302603,733 4603114,696 243,790 49,407 194,383 
1659 302601,763 4603117,649 243,323 49,407 193,916 
1660 302598,294 4603120,620 242,538 49,407 193,131 
1661 302598,424 4603120,705 242,547 49,407 193,140 
1662 302593,475 4603122,624 242,045 49,407 192,638 
1663 302587,448 4603124,153 241,705 49,407 192,298 
1664 302581,560 4603125,466 241,285 49,407 191,878 
1665 302576,102 4603126,404 240,824 49,407 191,417 
1666 302568,866 4603126,126 241,050 49,407 191,643 
1667 302563,788 4603124,566 240,768 49,407 191,361 
1668 302557,100 4603125,068 240,108 49,407 190,701 
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1669 302552,811 4603125,914 239,446 49,407 190,039 
1670 302548,267 4603126,369 238,435 49,407 189,028 
1671 302543,471 4603126,089 237,376 49,407 187,969 
1672 302537,433 4603124,613 236,304 49,407 186,897 
1673 302480,162 4603108,780 231,994 49,408 182,587 
1674 302486,415 4603107,610 232,036 49,408 182,629 
1675 302493,974 4603106,039 232,023 49,408 182,616 
1676 302503,223 4603104,320 232,010 49,408 182,603 
1677 302510,948 4603102,548 232,038 49,408 182,631 
1678 302519,337 4603100,693 232,109 49,408 182,702 
1679 302527,068 4603098,735 232,165 49,408 182,758 
1680 302534,658 4603096,525 232,271 49,408 182,864 
1681 302540,472 4603094,851 232,457 49,408 183,050 
1682 302547,269 4603092,450 232,613 49,408 183,206 
1683 302552,448 4603090,219 232,672 49,408 183,265 
1684 302557,701 4603087,313 232,696 49,408 183,289 
1685 302563,677 4603083,919 232,671 49,408 183,264 
1686 302569,278 4603080,740 232,753 49,408 183,345 
1687 302575,397 4603076,580 232,625 49,408 183,217 
1688 302578,922 4603074,339 232,559 49,408 183,151 
1689 302584,269 4603070,710 232,682 49,408 183,274 
1690 302588,000 4603067,629 232,810 49,408 183,402 
1691 302591,432 4603064,298 232,844 49,408 183,436 
1692 302594,020 4603061,301 232,890 49,408 183,482 
1693 302596,288 4603058,292 232,879 49,408 183,471 
1694 302598,108 4603054,095 233,032 49,408 183,624 
1695 302598,323 4603050,854 233,090 49,408 183,682 
1696 302597,609 4603044,346 233,146 49,408 183,738 
1697 302596,894 4603037,487 233,154 49,408 183,746 
1698 302596,391 4603030,487 233,141 49,408 183,733 
1699 302595,877 4603023,055 233,107 49,408 183,699 
1700 302594,816 4603014,624 233,036 49,408 183,628 
1701 302593,488 4603014,816 232,100 49,408 182,692 
1702 302594,303 4603021,623 232,127 49,408 182,719 
1703 302594,725 4603028,308 232,132 49,408 182,724 
1704 302595,127 4603034,107 232,147 49,408 182,739 
1705 302595,717 4603040,674 232,226 49,408 182,818 
1706 302596,508 4603047,157 232,226 49,408 182,818 
1707 302596,956 4603051,024 232,306 49,408 182,898 
1708 302596,634 4603054,440 232,286 49,408 182,878 
1709 302595,553 4603057,159 232,342 49,408 182,934 
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1710 302593,367 4603060,601 232,231 49,408 182,823 
1711 302590,212 4603064,112 232,211 49,408 182,803 
1712 302587,073 4603067,131 232,156 49,408 182,748 
1713 302582,729 4603070,750 232,078 49,408 182,670 
1714 302577,410 4603074,259 231,971 49,408 182,563 
1715 302571,477 4603077,807 231,971 49,408 182,563 
1716 302565,931 4603081,289 231,959 49,408 182,551 
1717 302560,116 4603084,659 231,930 49,408 182,523 
1718 302554,279 4603087,659 231,857 49,408 182,450 
1719 302548,520 4603090,514 231,761 49,408 182,354 
1720 302542,178 4603092,888 231,611 49,408 182,204 
1721 302536,522 4603094,822 231,567 49,408 182,160 
1722 302530,425 4603096,503 231,454 49,408 182,047 
1723 302523,913 4603098,148 231,359 49,408 181,952 
1724 302516,762 4603099,805 231,261 49,408 181,854 
1725 302510,665 4603101,279 231,266 49,408 181,859 
1726 302503,579 4603103,011 231,250 49,408 181,843 
1727 302496,663 4603104,481 231,314 49,408 181,907 
1728 302489,825 4603105,737 231,408 49,408 182,001 
1729 302484,203 4603106,995 231,619 49,408 182,212 
1730 302481,207 4603107,841 231,812 49,408 182,405 
1731 302485,503 4603100,834 231,276 49,408 181,869 
1732 302493,217 4603098,796 231,214 49,408 181,807 
1733 302501,846 4603096,795 231,130 49,408 181,723 
1734 302511,304 4603094,437 231,233 49,408 181,826 
1735 302520,826 4603092,126 231,297 49,408 181,890 
1736 302530,694 4603089,409 231,369 49,408 181,962 
1737 302539,844 4603086,447 231,483 49,408 182,075 
1738 302549,123 4603082,698 231,618 49,408 182,210 
1739 302557,788 4603078,480 231,739 49,408 182,331 
1740 302566,450 4603072,576 231,857 49,408 182,449 
1741 302575,042 4603066,902 231,929 49,408 182,521 
1742 302583,093 4603061,521 232,047 49,408 182,639 
1743 302583,051 4603061,531 232,030 49,408 182,622 
1744 302589,826 4603054,178 232,050 49,408 182,642 
1745 302590,890 4603050,264 232,090 49,408 182,682 
1746 302589,949 4603040,670 232,009 49,408 182,601 
1747 302588,946 4603031,032 232,032 49,408 182,624 
1748 302588,196 4603021,336 232,032 49,408 182,624 
1749 302587,099 4603013,026 232,090 49,408 182,682 
1750 302579,138 4603018,829 231,960 49,408 182,552 
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1751 302571,073 4603024,782 231,852 49,408 182,444 
1752 302562,491 4603030,913 231,737 49,408 182,329 
1753 302553,827 4603037,340 231,391 49,408 181,983 
1754 302545,428 4603043,251 231,285 49,408 181,877 
1755 302536,853 4603049,680 231,199 49,408 181,791 
1756 302528,467 4603055,222 231,069 49,408 181,661 
1757 302520,017 4603060,836 231,059 49,408 181,651 
1758 302511,333 4603066,572 231,002 49,408 181,594 
1759 302503,049 4603072,270 230,931 49,408 181,523 
1760 302486,049 4603082,963 231,073 49,408 181,665 
1761 302488,873 4603092,436 231,105 49,408 181,697 
1762 302507,615 4603090,108 231,089 49,408 181,681 
1763 302516,815 4603087,793 231,108 49,408 181,700 
1764 302526,098 4603084,799 231,165 49,408 181,757 
1765 302535,457 4603081,992 231,328 49,408 181,920 
1766 302544,417 4603078,480 231,432 49,408 182,024 
1767 302552,808 4603073,778 231,450 49,408 182,042 
1768 302560,706 4603068,601 231,667 49,408 182,259 
1769 302569,082 4603063,246 231,872 49,408 182,464 
1770 302577,414 4603057,566 231,941 49,408 182,533 
1771 302585,676 4603051,873 231,997 49,408 182,589 
1772 302585,154 4603041,725 231,978 49,408 182,570 
1773 302584,413 4603031,941 231,989 49,408 182,581 
1774 302583,492 4603021,999 231,982 49,408 182,574 
1775 302567,060 4603034,041 231,833 49,408 182,425 
1776 302558,689 4603040,671 231,568 49,408 182,160 
1777 302550,114 4603047,285 231,326 49,408 181,918 
1778 302541,867 4603053,708 231,231 49,408 181,823 
1779 302533,344 4603059,765 231,116 49,408 181,708 
1780 302524,441 4603066,124 231,028 49,408 181,620 
1781 302516,340 4603072,482 230,995 49,408 181,587 
1782 302508,436 4603078,938 230,951 49,408 181,543 
1783 302500,253 4603085,274 230,955 49,408 181,547 
1784 302494,281 4603089,845 231,035 49,408 181,627 
1785 302512,247 4603082,943 231,029 49,408 181,621 
1786 302522,366 4603079,454 231,020 49,408 181,612 
1787 302532,073 4603075,966 231,137 49,408 181,729 
1788 302541,593 4603071,666 231,242 49,408 181,834 
1789 302551,232 4603066,679 231,330 49,408 181,922 
1790 302560,728 4603061,092 231,608 49,408 182,200 
1791 302569,473 4603056,244 231,834 49,408 182,426 
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1792 302578,487 4603050,327 231,904 49,408 182,496 
1793 302579,892 4603038,892 231,922 49,408 182,514 
1794 302578,527 4603029,682 231,941 49,408 182,533 
1795 302563,176 4603043,102 231,682 49,408 182,274 
1796 302555,234 4603050,369 231,392 49,408 181,984 
1797 302547,580 4603057,451 231,265 49,408 181,857 
1798 302539,570 4603064,462 231,178 49,408 181,770 
1799 302531,838 4603070,785 231,083 49,408 181,675 
1800 302566,892 4603051,655 231,726 49,408 182,318 
1801 302575,259 4603046,549 231,848 49,408 182,440 
1802 302566,242 4603044,557 231,721 49,408 182,313 
1803 302559,690 4603052,259 231,528 49,408 182,120 
1804 302552,997 4603059,994 231,318 49,408 181,910 
1805 302541,984 4603071,854 231,254 49,408 181,846 
1806 302573,685 4603038,534 231,864 49,408 182,456 
1807 302495,412 4603071,385 230,972 49,408 181,564 
1808 302493,091 4603078,012 230,980 49,408 181,572 
1809 302381,949 4603151,531 229,062 49,407 179,655 
1810 302561,015 4603087,002 232,931 49,408 183,524 
1811 302572,212 4603081,187 233,045 49,408 183,638 
1812 302581,305 4603075,774 233,180 49,408 183,772 
1813 302585,531 4603072,616 233,194 49,408 183,786 
1814 302589,144 4603070,534 233,343 49,408 183,935 
1815 302595,073 4603064,910 233,454 49,408 184,046 
1816 302597,494 4603061,799 233,565 49,408 184,157 
1817 302601,053 4603058,998 233,552 49,408 184,144 
1818 302602,062 4603054,539 233,308 49,408 183,900 
1819 302599,124 4603011,533 233,106 49,408 183,698 
1820 302601,391 4603020,511 233,113 49,408 183,705 
1821 302603,603 4603029,509 233,080 49,408 183,672 
1822 302605,530 4603038,958 233,100 49,408 183,692 
1823 302607,331 4603048,198 233,070 49,408 183,662 
1824 302617,185 4603045,164 233,073 49,408 183,665 
1825 302615,298 4603035,304 233,135 49,408 183,727 
1826 302613,393 4603024,944 233,184 49,408 183,776 
1827 302611,710 4603014,866 233,208 49,408 183,800 
1828 302611,039 4603004,877 233,214 49,408 183,806 
1829 302609,008 4602995,135 233,333 49,408 183,925 
1830 302616,935 4602982,072 233,938 49,408 184,530 
1831 302619,370 4602992,537 233,536 49,408 184,128 
1832 302621,974 4603003,807 233,293 49,408 183,885 
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1833 302624,537 4603015,026 233,274 49,408 183,866 
1834 302627,063 4603025,919 233,219 49,408 183,811 
1835 302629,366 4603036,597 233,236 49,408 183,828 
1836 302631,306 4603041,585 233,282 49,408 183,874 
1837 302641,946 4603037,726 233,512 49,408 184,104 
1838 302639,713 4603027,787 233,471 49,408 184,063 
1839 302637,688 4603016,965 233,471 49,408 184,063 
1840 302635,567 4603006,556 233,439 49,408 184,031 
1841 302633,602 4602995,347 233,684 49,408 184,276 
1842 302631,417 4602984,044 233,961 49,408 184,553 
1843 302629,914 4602973,067 234,561 49,408 185,153 
1844 302639,787 4602963,637 235,434 49,408 186,026 
1845 302641,526 4602973,398 234,594 49,408 185,186 
1846 302643,275 4602984,022 234,169 49,408 184,761 
1847 302645,008 4602994,604 233,940 49,408 184,532 
1848 302646,862 4603004,544 233,785 49,408 184,377 
1849 302648,804 4603015,114 233,735 49,408 184,327 
1850 302650,815 4603025,826 233,752 49,408 184,344 
1851 302652,553 4603033,303 233,810 49,408 184,402 
1852 302662,801 4603032,536 234,172 49,408 184,764 
1853 302661,000 4603022,131 234,095 49,408 184,687 
1854 302659,272 4603011,671 234,178 49,408 184,770 
1855 302657,524 4603001,192 234,244 49,408 184,836 
1856 302655,787 4602990,850 234,316 49,408 184,908 
1857 302654,121 4602980,156 234,477 49,408 185,069 
1858 302652,248 4602969,882 234,909 49,408 185,501 
1859 302650,160 4602958,906 235,713 49,408 186,305 
1860 302658,161 4602952,124 236,164 49,409 186,756 
1861 302660,334 4602962,516 235,383 49,408 185,975 
1862 302662,163 4602972,349 234,923 49,408 185,515 
1863 302663,796 4602981,852 234,681 49,408 185,273 
1864 302665,822 4602993,004 234,491 49,408 185,083 
1865 302667,633 4603004,002 234,407 49,408 184,999 
1866 302669,047 4603015,047 234,316 49,408 184,908 
1867 302671,000 4603026,325 234,279 49,408 184,871 
1868 302672,332 4603032,961 234,333 49,408 184,925 
1869 302683,603 4603035,077 234,430 49,408 185,022 
1870 302682,105 4603024,380 234,330 49,408 184,922 
1871 302680,626 4603013,379 234,400 49,408 184,992 
1872 302679,056 4603002,618 234,535 49,408 185,127 
1873 302677,441 4602992,308 234,692 49,408 185,284 
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1874 302675,724 4602981,210 234,877 49,408 185,469 
1875 302673,909 4602970,477 235,080 49,408 185,672 
1876 302671,965 4602960,031 235,571 49,408 186,163 
1877 302670,053 4602950,131 236,212 49,409 186,804 
1878 302667,595 4602941,258 237,162 49,409 187,754 
1879 302675,988 4602933,399 238,064 49,409 188,655 
1880 302679,270 4602943,733 236,864 49,409 187,456 
1881 302681,898 4602954,448 235,979 49,408 186,571 
1882 302683,892 4602965,453 235,371 49,408 185,963 
1883 302683,888 4602965,478 235,372 49,408 185,964 
1884 302685,954 4602976,767 235,119 49,408 185,711 
1885 302688,055 4602988,227 234,935 49,408 185,527 
1886 302689,585 4602999,070 234,743 49,408 185,335 
1887 302691,086 4603009,638 234,569 49,408 185,161 
1888 302692,745 4603020,872 234,514 49,408 185,106 
1889 302694,617 4603031,938 234,529 49,408 185,121 
1890 302695,523 4603040,215 234,584 49,408 185,176 
1891 302705,072 4603032,542 234,623 49,408 185,215 
1892 302703,624 4603021,353 234,609 49,408 185,201 
1893 302701,643 4603010,012 234,693 49,408 185,285 
1894 302699,672 4602999,431 234,891 49,408 185,483 
1895 302697,499 4602986,748 235,083 49,408 185,675 
1896 302695,431 4602975,353 235,314 49,408 185,906 
1897 302693,391 4602963,586 235,592 49,408 186,184 
1898 302690,910 4602952,044 236,248 49,408 186,840 
1899 302688,018 4602940,594 237,223 49,409 187,815 
1900 302685,422 4602929,010 238,672 49,409 189,263 
1901 302693,741 4602919,962 239,698 49,409 190,289 
1902 302696,650 4602930,959 238,172 49,409 188,763 
1903 302699,396 4602942,311 237,049 49,409 187,641 
1904 302702,241 4602953,920 236,218 49,408 186,810 
1905 302705,029 4602966,017 235,761 49,408 186,353 
1906 302707,670 4602978,479 235,473 49,408 186,065 
1907 302710,397 4602990,633 235,252 49,408 185,844 
1908 302712,601 4603002,098 235,062 49,408 185,654 
1909 302714,889 4603013,872 234,930 49,408 185,522 
1910 302716,472 4603024,342 234,810 49,408 185,402 
1911 302724,698 4603015,294 235,146 49,408 185,738 
1912 302723,013 4603004,606 235,317 49,408 185,909 
1913 302721,074 4602994,240 235,520 49,408 186,112 
1914 302718,616 4602982,270 235,880 49,408 186,472 
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1915 302716,086 4602970,137 236,119 49,408 186,711 
1916 302713,807 4602958,766 236,273 49,408 186,865 
1917 302711,529 4602948,897 236,644 49,408 187,236 
1918 302708,878 4602937,237 237,304 49,409 187,896 
1919 302706,521 4602926,369 238,358 49,409 188,949 
1920 302703,964 4602916,381 239,524 49,409 190,115 
1921 302701,433 4602909,065 240,376 49,409 190,967 
1922 302708,273 4602900,846 240,836 49,409 191,427 
1923 302708,266 4602900,837 240,851 49,409 191,442 
1924 302711,989 4602910,835 239,608 49,409 190,199 
1925 302714,746 4602921,810 238,449 49,409 189,040 
1926 302716,938 4602932,557 237,512 49,409 188,104 
1927 302719,043 4602943,531 237,003 49,408 187,595 
1928 302721,545 4602955,174 236,655 49,408 187,247 
1929 302723,845 4602965,764 236,622 49,408 187,214 
1930 302726,382 4602977,167 236,460 49,408 187,052 
1931 302728,926 4602988,521 236,101 49,408 186,693 
1932 302731,701 4603000,085 235,628 49,408 186,220 
1933 302734,160 4603011,293 235,240 49,408 185,832 
1934 302741,445 4603002,487 235,847 49,408 186,439 
1935 302739,118 4602991,610 236,415 49,408 187,007 
1936 302736,691 4602982,081 236,808 49,408 187,400 
1937 302734,207 4602971,129 237,100 49,408 187,692 
1938 302731,625 4602959,281 237,138 49,408 187,730 
1939 302729,723 4602948,559 237,081 49,408 187,673 
1940 302727,112 4602937,533 237,285 49,409 187,877 
1941 302724,305 4602926,842 237,769 49,409 188,360 
1942 302721,670 4602916,601 238,659 49,409 189,250 
1943 302718,620 4602906,671 239,470 49,409 190,061 
1944 302715,475 4602895,425 240,691 49,409 191,282 
1945 302721,638 4602885,471 240,991 49,409 191,582 
1946 302725,068 4602894,696 240,172 49,409 190,763 
1947 302729,153 4602905,876 239,209 49,409 189,800 
1948 302733,137 4602916,967 238,389 49,409 188,980 
1949 302736,547 4602927,705 237,839 49,409 188,431 
1950 302738,032 4602933,712 237,716 49,409 188,308 
1951 302743,385 4602924,123 238,168 49,409 188,759 
1952 302739,549 4602913,281 238,526 49,409 189,117 
1953 302735,924 4602902,865 239,227 49,409 189,818 
1954 302731,095 4602892,048 240,070 49,409 190,661 
1955 302727,017 4602881,383 241,008 49,409 191,599 
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1956 302735,898 4602879,752 240,920 49,409 191,511 
1957 302740,035 4602888,293 240,167 49,409 190,758 
1958 302744,386 4602897,839 239,387 49,409 189,978 
1959 302750,049 4602908,536 238,884 49,409 189,475 
1960 302758,545 4602901,784 239,425 49,409 190,016 
1961 302752,062 4602891,951 239,588 49,409 190,179 
1962 302745,825 4602882,719 240,393 49,409 190,984 
1963 302742,575 4602877,398 240,856 49,409 191,447 
1964 302752,554 4602872,104 241,036 49,409 191,627 
1965 302757,999 4602881,467 240,246 49,409 190,837 
1966 302763,330 4602890,084 239,883 49,409 190,474 
1967 302767,307 4602895,864 239,958 49,409 190,549 
1968 302775,987 4602890,396 240,388 49,409 190,979 
1969 302770,801 4602881,852 240,321 49,409 190,912 
1970 302765,875 4602872,620 240,788 49,409 191,379 
1971 302762,266 4602865,563 241,348 49,409 191,939 
1972 302772,085 4602860,145 241,600 49,409 192,191 
1973 302777,133 4602869,498 241,069 49,409 191,660 
1974 302782,069 4602878,615 240,724 49,409 191,315 
1975 302785,602 4602885,306 240,810 49,409 191,401 
1976 302794,858 4602878,858 241,233 49,409 191,824 
1977 302789,853 4602868,791 241,339 49,409 191,930 
1978 302786,416 4602859,746 241,729 49,409 192,320 
1979 302784,795 4602854,359 241,936 49,409 192,527 
1980 302795,667 4602854,175 242,124 49,409 192,715 
1981 302799,326 4602862,375 241,823 49,409 192,414 
1982 302803,207 4602872,248 241,636 49,409 192,227 
1983 302813,887 4602872,453 241,945 49,409 192,536 
1984 302813,437 4602861,557 242,167 49,409 192,758 
1985 302823,571 4602859,396 242,616 49,409 193,207 
1986 302825,415 4602868,662 242,431 49,409 193,022 
1987 302826,520 4602874,268 242,523 49,409 193,114 
1988 302835,834 4602875,371 242,951 49,409 193,542 
1989 302834,210 4602866,102 242,789 49,409 193,380 
1990 302832,318 4602855,824 243,121 49,409 193,712 
1991 302841,779 4602851,131 243,634 49,409 194,225 
1992 302845,348 4602859,619 243,313 49,409 193,904 
1993 302848,200 4602867,694 243,277 49,409 193,868 
1994 302850,782 4602874,687 243,491 49,409 194,082 
1995 302858,892 4602870,597 243,674 49,409 194,265 
1996 302853,802 4602860,565 243,526 49,409 194,117 
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1997 302849,575 4602851,614 243,812 49,409 194,403 
1998 302846,979 4602847,075 244,021 49,409 194,612 
1999 302855,437 4602842,397 244,489 49,409 195,080 
2000 302859,954 4602849,407 244,105 49,409 194,696 
2001 302865,322 4602856,703 244,044 49,409 194,635 
2002 302868,699 4602860,866 243,997 49,409 194,588 
2003 302875,886 4602852,873 244,360 49,409 194,951 
2004 302868,598 4602844,781 244,382 49,409 194,973 
2005 302862,301 4602837,141 244,798 49,409 195,389 
2006 302868,933 4602829,565 245,196 49,409 195,787 
2007 302877,311 4602835,254 244,735 49,409 195,326 
2008 302884,130 4602840,312 244,760 49,409 195,351 
2009 302889,162 4602830,925 244,902 49,409 195,493 
2010 302881,029 4602826,209 245,083 49,409 195,674 
2011 302874,283 4602822,026 245,602 49,409 196,193 
2012 302879,042 4602814,282 245,856 49,409 196,447 
2013 302887,731 4602818,718 245,312 49,409 195,903 
2014 302893,019 4602820,972 245,186 49,409 195,777 
2015 302893,168 4602811,601 245,577 49,409 196,168 
2016 302883,798 4602808,535 246,058 49,409 196,649 
2017 302886,422 4602802,612 246,503 49,409 197,094 
2018 302890,869 4602799,278 246,413 49,409 197,004 
2019 302890,203 4602794,264 247,209 49,409 197,800 
2020 302799,272 4602854,835 242,108 49,409 192,699 
2021 302805,455 4602855,271 242,239 49,409 192,830 
2022 302811,585 4602855,242 242,415 49,409 193,006 
2023 302818,010 4602854,551 242,542 49,409 193,133 
2024 302825,330 4602853,304 242,928 49,409 193,519 
2025 302831,206 4602851,647 243,255 49,409 193,846 
2026 302837,357 4602849,062 243,625 49,409 194,216 
2027 302843,057 4602845,641 243,922 49,409 194,513 
2028 302848,637 4602842,565 244,223 49,409 194,814 
2029 302853,828 4602839,738 244,544 49,409 195,135 
2030 302859,046 4602836,282 244,809 49,409 195,400 
2031 302863,538 4602831,856 245,059 49,409 195,650 
2032 302867,262 4602826,812 245,260 49,409 195,851 
2033 302870,943 4602821,478 245,563 49,409 196,154 
2034 302874,302 4602816,012 245,844 49,409 196,435 
2035 302878,083 4602809,650 246,048 49,409 196,639 
2036 302881,198 4602804,444 246,355 49,409 196,946 
2037 302884,370 4602799,245 246,776 49,409 197,367 
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2038 302887,023 4602796,487 247,065 49,409 197,656 
2039 302884,649 4602797,517 247,111 49,409 197,702 
2040 302881,510 4602802,424 246,853 49,409 197,444 
2041 302878,106 4602807,743 246,462 49,409 197,053 
2042 302874,843 4602812,971 246,384 49,409 196,975 
2043 302871,299 4602818,768 246,282 49,409 196,873 
2044 302867,848 4602824,368 246,062 49,409 196,653 
2045 302864,099 4602829,430 245,895 49,409 196,486 
2046 302860,558 4602833,637 245,570 49,409 196,161 
2047 302856,621 4602836,982 245,299 49,409 195,890 
2048 302850,676 4602840,047 245,052 49,409 195,643 
2049 302845,632 4602842,889 244,765 49,409 195,356 
2050 302839,548 4602846,089 244,723 49,409 195,314 
2051 302833,582 4602849,551 244,314 49,409 194,905 
2052 302828,079 4602851,333 243,992 49,409 194,583 
2053 302821,440 4602852,822 243,427 49,409 194,018 
2054 302815,486 4602853,784 243,121 49,409 193,712 
2055 302810,084 4602853,907 243,029 49,409 193,620 
2056 302804,275 4602854,118 242,895 49,409 193,486 
2057 302798,191 4602853,469 242,790 49,409 193,381 
2058 302792,623 4602853,023 242,378 49,409 192,969 
2059 302798,483 4602849,086 243,965 49,409 194,556 
2060 302807,497 4602847,948 244,588 49,409 195,179 
2061 302817,199 4602847,624 244,928 49,409 195,519 
2062 302826,165 4602846,978 245,261 49,409 195,852 
2063 302834,336 4602842,919 245,710 49,409 196,301 
2064 302842,061 4602837,684 246,174 49,409 196,765 
2065 302849,984 4602833,446 246,342 49,409 196,933 
2066 302857,094 4602827,824 246,737 49,409 197,328 
2067 302863,372 4602820,695 247,028 49,409 197,619 
2068 302868,851 4602811,657 247,166 49,409 197,757 
2069 302873,906 4602804,007 247,238 49,409 197,829 
2070 302878,852 4602797,436 247,383 49,409 197,974 
2071 302883,198 4602794,191 247,358 49,409 197,949 
2072 302869,434 4602804,468 247,415 49,409 198,006 
2073 302861,327 4602810,615 247,725 49,409 198,316 
2074 302853,840 4602815,867 247,869 49,409 198,460 
2075 302845,431 4602821,857 247,860 49,409 198,451 
2076 302837,753 4602827,045 247,728 49,409 198,319 
2077 302830,194 4602832,500 247,472 49,409 198,063 
2078 302822,830 4602835,682 247,183 49,409 197,774 
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2079 302813,896 4602838,622 246,524 49,409 197,115 
2080 302805,513 4602841,902 245,442 49,409 196,033 
2081 302800,980 4602844,258 244,761 49,409 195,352 
2082 302810,122 4602843,105 245,544 49,409 196,135 
2083 302819,450 4602841,131 246,303 49,409 196,894 
2084 302828,623 4602838,219 246,824 49,409 197,415 
2085 302837,225 4602834,997 246,862 49,409 197,453 
2086 302847,846 4602829,006 247,137 49,409 197,728 
2087 302855,387 4602822,639 247,393 49,409 197,984 
2088 302862,294 4602815,499 247,471 49,409 198,062 
2089 302867,381 4602810,248 247,336 49,409 197,927 
2090 302894,531 4602792,655 247,215 49,409 197,806 
2091 302894,507 4602798,114 246,458 49,409 197,049 
2092 302894,965 4602804,330 246,014 49,409 196,605 
2093 302895,937 4602810,924 245,719 49,409 196,310 
2094 302896,356 4602816,875 245,405 49,409 195,996 
2095 302895,801 4602821,247 245,288 49,409 195,879 
2096 302894,264 4602827,146 245,133 49,409 195,724 
2097 302891,936 4602833,266 244,965 49,409 195,556 
2098 302888,319 4602840,386 244,805 49,409 195,396 
2099 302885,072 4602846,186 244,698 49,409 195,289 
2100 302881,392 4602851,621 244,569 49,409 195,160 
2101 302877,025 4602857,175 244,333 49,409 194,924 
2102 302872,153 4602863,286 244,083 49,409 194,674 
2103 302866,209 4602869,259 243,811 49,409 194,402 
2104 302860,443 4602874,227 243,776 49,409 194,367 
2105 302853,822 4602877,642 243,620 49,409 194,211 
2106 302846,634 4602879,877 243,435 49,409 194,026 
2107 302839,730 4602880,230 243,216 49,409 193,807 
2108 302832,845 4602879,312 242,992 49,409 193,583 
2109 302826,589 4602878,567 242,638 49,409 193,229 
2110 302820,553 4602877,991 242,362 49,409 192,953 
2111 302813,739 4602877,902 242,091 49,409 192,682 
2112 302807,098 4602878,404 241,816 49,409 192,407 
2113 302800,434 4602879,941 241,515 49,409 192,106 
2114 302795,212 4602883,189 241,279 49,409 191,870 
2115 302789,954 4602886,877 241,022 49,409 191,613 
2116 302784,413 4602890,267 240,743 49,409 191,334 
2117 302777,791 4602893,812 240,429 49,409 191,020 
2118 302771,615 4602897,123 240,142 49,409 190,733 
2119 302766,486 4602900,878 239,885 49,409 190,476 
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2120 302761,718 4602905,425 239,524 49,409 190,115 
2121 302757,559 4602910,591 239,169 49,409 189,760 
2122 302753,575 4602916,001 238,784 49,409 189,375 
2123 302750,085 4602921,773 238,464 49,409 189,055 
2124 302746,758 4602927,541 238,201 49,409 188,793 
2125 302743,827 4602933,383 237,977 49,409 188,569 
2126 302741,009 4602939,040 237,771 49,408 188,363 
2127 302738,668 4602945,556 237,596 49,408 188,188 
2128 302737,891 4602952,530 237,478 49,408 188,070 
2129 302738,242 4602959,964 237,429 49,408 188,021 
2130 302738,988 4602967,363 237,324 49,408 187,916 
2131 302740,180 4602974,886 237,188 49,408 187,780 
2132 302742,284 4602982,012 236,930 49,408 187,522 
2133 302744,445 4602988,867 236,602 49,408 187,194 
2134 302747,248 4602995,365 236,293 49,408 186,885 
2135 302769,281 4602970,346 246,680 49,408 197,272 
2136 302765,088 4602964,528 246,620 49,408 197,212 
2137 302763,281 4602958,166 246,811 49,408 197,403 
2138 302763,724 4602952,014 247,094 49,408 197,686 
2139 302765,412 4602945,785 247,009 49,408 197,601 
2140 302768,257 4602939,172 247,008 49,408 197,600 
2141 302771,145 4602932,810 247,102 49,408 197,694 
2142 302774,674 4602926,958 247,155 49,409 197,747 
2143 302778,112 4602921,647 247,021 49,409 197,613 
2144 302782,827 4602916,478 246,719 49,409 197,310 
2145 302787,892 4602912,656 246,214 49,409 196,805 
2146 302792,105 4602910,120 245,605 49,409 196,196 
2147 302796,366 4602907,590 244,975 49,409 195,566 
2148 302801,964 4602904,464 244,453 49,409 195,044 
2149 302806,943 4602901,785 244,890 49,409 195,481 
2150 302812,101 4602899,257 245,791 49,409 196,382 
2151 302817,113 4602897,139 246,377 49,409 196,968 
2152 302823,885 4602894,673 246,492 49,409 197,083 
2153 302830,467 4602892,707 246,333 49,409 196,924 
2154 302836,932 4602890,889 246,031 49,409 196,622 
2155 302843,238 4602889,191 246,271 49,409 196,862 
2156 302849,954 4602886,991 246,292 49,409 196,883 
2157 302856,349 4602884,670 246,111 49,409 196,702 
2158 302862,662 4602881,962 246,311 49,409 196,902 
2159 302869,006 4602877,703 246,811 49,409 197,402 
2160 302874,907 4602872,651 247,052 49,409 197,643 
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2161 302880,251 4602867,591 247,202 49,409 197,793 
2162 302885,204 4602862,443 247,461 49,409 198,052 
2163 302890,077 4602856,387 247,527 49,409 198,118 
2164 302894,583 4602849,873 247,274 49,409 197,865 
2165 302898,369 4602843,311 247,615 49,409 198,206 
2166 302902,388 4602835,466 248,267 49,409 198,858 
2167 302905,857 4602828,611 248,575 49,409 199,166 
2168 302910,141 4602821,786 248,675 49,409 199,266 
2169 302914,954 4602816,014 248,713 49,409 199,304 
2170 302921,298 4602811,150 248,652 49,409 199,243 
2171 302929,079 4602807,384 248,496 49,409 199,087 
2172 302936,844 4602804,244 248,396 49,409 198,987 
2173 302945,246 4602800,991 248,293 49,409 198,884 
2174 302953,973 4602797,958 248,391 49,409 198,982 
2175 302962,186 4602795,295 248,498 49,409 199,089 
2176 302967,900 4602793,646 248,546 49,409 199,137 
2177 302960,626 4602795,214 248,383 49,409 198,974 
2178 302954,324 4602797,161 248,242 49,409 198,833 
2179 302947,410 4602799,357 248,096 49,409 198,687 
2180 302940,188 4602801,571 247,942 49,409 198,533 
2181 302933,735 4602801,928 247,675 49,409 198,266 
2182 302927,057 4602802,635 247,401 49,409 197,992 
2183 302920,199 4602804,867 247,095 49,409 197,686 
2184 302914,169 4602808,927 247,109 49,409 197,700 
2185 302908,828 4602813,783 246,934 49,409 197,525 
2186 302903,620 4602819,237 246,726 49,409 197,317 
2187 302900,873 4602826,043 246,845 49,409 197,436 
2188 302897,358 4602834,250 246,742 49,409 197,333 
2189 302893,585 4602841,249 246,337 49,409 196,928 
2190 302889,767 4602847,384 245,933 49,409 196,524 
2191 302885,893 4602854,086 246,018 49,409 196,609 
2192 302880,933 4602860,404 245,913 49,409 196,504 
2193 302875,388 4602866,297 245,586 49,409 196,177 
2194 302869,080 4602872,147 245,330 49,409 195,921 
2195 302861,823 4602877,432 244,910 49,409 195,501 
2196 302852,997 4602882,171 244,756 49,409 195,347 
2197 302846,003 4602883,725 244,696 49,409 195,287 
2198 302822,575 4602882,972 244,050 49,409 194,641 
2199 302816,301 4602890,637 245,771 49,409 196,362 
2200 302807,308 4602884,120 243,744 49,409 194,335 
2201 302796,337 4602888,073 242,811 49,409 193,402 
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2202 302789,538 4602892,710 241,993 49,409 192,584 
2203 302781,146 4602898,670 242,555 49,409 193,146 
2204 302770,184 4602904,074 242,067 49,409 192,658 
2205 302763,406 4602910,501 241,601 49,409 192,192 
2206 302757,627 4602918,769 241,056 49,409 191,647 
2207 302751,556 4602928,465 240,470 49,409 191,062 
2208 302746,848 4602937,402 240,200 49,408 190,792 
2209 302743,628 4602947,572 240,045 49,408 190,637 
2210 302742,977 4602958,098 239,488 49,408 190,080 
2211 302744,544 4602969,116 239,732 49,408 190,324 
2212 302746,292 4602978,115 239,351 49,408 189,943 
2213 302749,400 4602986,859 238,772 49,408 189,364 
2214 302754,521 4602980,142 241,597 49,408 192,189 
2215 302750,326 4602971,291 241,517 49,408 192,109 
2216 302749,018 4602961,732 241,454 49,408 192,046 
2217 302747,995 4602952,795 242,001 49,408 192,593 
2218 302750,287 4602941,947 241,896 49,408 192,488 
2219 302755,823 4602931,356 242,194 49,409 192,786 
2220 302761,425 4602922,045 242,760 49,409 193,351 
2221 302768,712 4602911,647 243,274 49,409 193,865 
2222 302778,357 4602905,381 243,931 49,409 194,522 
2223 302785,405 4602902,417 243,755 49,409 194,346 
2224 302793,574 4602898,269 242,906 49,409 193,497 
2225 302802,021 4602894,286 244,200 49,409 194,791 
2226 302810,059 4602890,194 245,332 49,409 195,923 
2227 302787,174 4602906,335 244,665 49,409 195,256 
2228 302777,783 4602913,202 245,451 49,409 196,042 
2229 302770,832 4602922,539 245,423 49,409 196,015 
2230 302765,479 4602933,255 245,303 49,409 195,895 
2231 302761,974 4602942,934 245,373 49,408 195,965 
2232 302757,417 4602952,205 245,321 49,408 195,913 
2233 302758,756 4602962,083 244,868 49,408 195,460 
2234 302762,054 4602970,910 244,914 49,408 195,506 
2235 302601,981 4603058,333 233,569 49,408 184,161 
2236 302606,369 4603055,205 233,386 49,408 183,978 
2237 302613,767 4603052,520 233,168 49,408 183,760 
2238 302622,884 4603050,625 233,140 49,408 183,732 
2239 302629,453 4603048,799 233,307 49,408 183,899 
2240 302635,409 4603046,026 233,475 49,408 184,067 
2241 302643,140 4603042,880 233,564 49,408 184,156 
2242 302649,793 4603041,130 233,772 49,408 184,364 
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2243 302655,605 4603040,221 234,020 49,408 184,612 
2244 302664,892 4603039,863 234,248 49,408 184,840 
2245 302673,123 4603040,251 234,297 49,408 184,889 
2246 302677,422 4603040,921 234,384 49,408 184,976 
2247 302682,184 4603042,051 234,548 49,408 185,140 
2248 302687,750 4603043,637 234,554 49,408 185,146 
2249 302692,760 4603045,633 234,631 49,408 185,223 
2250 302392,878 4603143,566 229,366 49,407 179,959 
2251 302287,786 4603199,602 226,554 49,407 177,147 
2252 302278,554 4603202,708 226,378 49,407 176,971 
2253 302267,600 4603203,709 226,225 49,407 176,818 
2254 302255,755 4603203,378 226,107 49,407 176,700 
2255 302245,039 4603203,101 225,932 49,407 176,525 
2256 302164,540 4603230,961 225,173 49,407 175,766 
2257 302164,496 4603225,382 225,146 49,407 175,739 
2258 302164,769 4603219,770 225,061 49,407 175,654 
2259 302165,737 4603211,229 225,066 49,407 175,659 
2260 302166,306 4603202,625 224,940 49,407 175,533 
2261 302003,481 4603245,689 221,056 49,407 171,649 
2262 302004,022 4603251,448 221,072 49,407 171,665 
2263 302004,491 4603259,586 221,123 49,407 171,716 
2264 302002,411 4603262,743 219,984 49,407 170,577 
2265 302001,864 4603255,120 219,910 49,407 170,503 
2266 302001,284 4603245,764 219,795 49,407 170,388 
2267 301953,605 4603249,633 219,848 49,407 170,441 
2268 301953,489 4603257,605 219,882 49,407 170,475 
2269 301953,575 4603267,891 219,792 49,407 170,385 
2270 301951,434 4603265,290 218,782 49,407 169,375 
2271 301951,512 4603258,155 218,775 49,407 169,368 
2272 301890,963 4603256,776 218,770 49,407 169,363 
2273 301887,883 4603257,938 217,390 49,407 167,983 
2274 301882,226 4603257,431 217,378 49,407 167,971 
2275 301871,377 4603258,145 217,377 49,407 167,970 
2276 301860,794 4603258,937 217,328 49,407 167,921 
2277 301850,100 4603260,134 217,227 49,407 167,820 
2278 301840,112 4603261,694 217,129 49,407 167,722 
2279 301895,482 4603254,936 218,695 49,407 169,288 
2280 301903,703 4603254,683 218,702 49,407 169,295 
2281 301913,340 4603254,549 218,697 49,407 169,290 
2282 301922,845 4603254,250 218,678 49,407 169,271 
2283 301932,960 4603253,375 218,683 49,407 169,276 
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2284 301945,113 4603252,147 218,634 49,407 169,227 
2285 301945,223 4603262,431 218,679 49,407 169,272 
2286 301934,279 4603263,371 218,666 49,407 169,259 
2287 301923,295 4603264,670 218,694 49,407 169,287 
2288 301912,260 4603266,207 218,709 49,407 169,302 
2289 301901,713 4603268,456 218,680 49,407 169,273 
2290 301893,900 4603269,986 218,719 49,407 169,312 
2291 301958,071 4603260,946 219,900 49,407 170,493 
2292 301966,812 4603259,527 219,841 49,407 170,434 
2293 301976,722 4603258,073 219,770 49,407 170,363 
2294 301986,137 4603256,875 219,748 49,407 170,341 
2295 301995,795 4603255,241 219,777 49,407 170,370 
2296 301995,833 4603246,605 219,696 49,407 170,289 
2297 301986,362 4603247,310 219,743 49,407 170,336 
2298 301976,744 4603248,167 219,767 49,407 170,360 
2299 301966,801 4603248,986 219,865 49,407 170,458 
2300 301959,685 4603249,511 219,921 49,407 170,514 
2301 302840,046 4602884,454 244,549 49,409 195,140 
2302 302834,136 4602888,293 245,158 49,409 195,749 
2303 302830,942 4602883,626 244,148 49,409 194,739 
2304 302824,093 4602890,019 245,726 49,409 196,317 
2305 302814,889 4602884,199 244,213 49,409 194,804 
2306 302774,624 4602966,417 247,011 49,408 197,603 
2307 302771,452 4602960,820 247,176 49,408 197,768 
2308 302770,608 4602954,860 247,379 49,408 197,971 
2309 302771,502 4602948,815 247,448 49,408 198,040 
2310 302773,683 4602942,602 247,476 49,408 198,068 
2311 302776,833 4602936,106 247,450 49,408 198,042 
2312 302780,270 4602929,726 247,264 49,409 197,856 
2313 302784,435 4602924,176 247,014 49,409 197,606 
2314 302789,500 4602919,036 246,619 49,409 197,211 
2315 302795,046 4602914,828 245,966 49,409 196,557 
2316 302801,775 4602911,038 245,206 49,409 195,797 
2317 302808,687 4602907,419 245,112 49,409 195,703 
2318 302814,614 4602904,674 245,877 49,409 196,468 
2319 302820,856 4602902,013 246,510 49,409 197,101 
2320 302827,307 4602899,405 246,630 49,409 197,221 
2321 302834,359 4602897,100 246,504 49,409 197,095 
2322 302841,016 4602895,127 246,543 49,409 197,134 
2323 302847,946 4602893,171 246,727 49,409 197,318 
2324 302854,783 4602890,919 246,669 49,409 197,260 
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2325 302861,570 4602888,276 246,682 49,409 197,273 
2326 302867,800 4602885,073 247,056 49,409 197,647 
2327 302873,707 4602880,997 247,487 49,409 198,078 
2328 302878,954 4602876,494 247,717 49,409 198,308 
2329 302883,984 4602871,615 247,873 49,409 198,464 
2330 302888,632 4602866,680 247,973 49,409 198,564 
2331 302888,689 4602866,627 247,902 49,409 198,493 
2332 302893,300 4602860,806 247,976 49,409 198,567 
2333 302897,764 4602854,737 247,818 49,409 198,409 
2334 302901,681 4602848,295 247,914 49,409 198,505 
2335 302904,846 4602842,425 248,280 49,409 198,871 
2336 302908,342 4602835,747 248,689 49,409 199,280 
2337 302911,325 4602829,862 248,788 49,409 199,379 
2338 302913,608 4602826,333 248,820 49,409 199,411 
2339 302916,547 4602822,406 248,860 49,409 199,451 
2340 302919,917 4602818,992 248,883 49,409 199,474 
2341 302923,851 4602816,057 248,889 49,409 199,480 
2342 302928,450 4602813,199 248,875 49,409 199,466 
2343 302933,108 4602810,984 248,831 49,409 199,422 
2344 302938,103 4602808,894 248,786 49,409 199,377 
2345 302945,062 4602806,379 248,733 49,409 199,324 
2346 302952,174 4602803,869 248,727 49,409 199,318 
2347 302959,294 4602801,678 248,785 49,409 199,376 
2348 302966,288 4602799,583 248,762 49,409 199,353 
2349 302972,576 4602797,913 248,788 49,409 199,379 
2350 302973,837 4602806,744 249,073 49,409 199,664 
2351 302966,743 4602808,647 249,089 49,409 199,680 
2352 302959,771 4602810,601 249,084 49,409 199,675 
2353 302952,203 4602812,775 249,074 49,409 199,665 
2354 302945,212 4602815,364 249,115 49,409 199,706 
2355 302938,472 4602818,114 249,146 49,409 199,737 
2356 302934,067 4602819,957 249,156 49,409 199,747 
2357 302929,931 4602822,385 249,158 49,409 199,749 
2358 302926,000 4602825,636 249,107 49,409 199,698 
2359 302922,528 4602829,514 249,058 49,409 199,649 
2360 302919,309 4602834,201 249,007 49,409 199,598 
2361 302915,537 4602841,462 248,818 49,409 199,409 
2362 302911,671 4602848,520 248,554 49,409 199,145 
2363 302907,674 4602855,239 248,482 49,409 199,073 
2364 302903,437 4602861,801 248,473 49,409 199,064 
2365 302898,778 4602868,123 248,455 49,409 199,046 
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2366 302893,640 4602873,863 248,265 49,409 198,856 
2367 302888,408 4602879,275 248,133 49,409 198,724 
2368 302882,912 4602884,369 247,978 49,409 198,569 
2369 302877,267 4602888,918 247,778 49,409 198,369 
2370 302870,913 4602892,832 247,484 49,409 198,075 
2371 302864,138 4602896,081 247,358 49,409 197,949 
2372 302857,090 4602898,908 247,372 49,409 197,963 
2373 302850,081 4602901,485 247,243 49,409 197,834 
2374 302842,527 4602903,983 247,063 49,409 197,654 
2375 302834,596 4602906,696 247,076 49,409 197,667 
2376 302827,079 4602909,234 246,921 49,409 197,512 
2377 302820,421 4602911,445 246,454 49,409 197,045 
2378 302813,629 4602913,985 245,799 49,409 196,391 
2379 302807,207 4602917,423 245,718 49,409 196,310 
2380 302801,111 4602920,770 246,252 49,409 196,844 
2381 302795,511 4602924,831 246,762 49,409 197,354 
2382 302790,553 4602929,436 247,002 49,408 197,594 
2383 302782,446 4602942,401 247,539 49,408 198,131 
2384 302779,348 4602949,576 247,585 49,408 198,177 
2385 302778,533 4602956,943 247,469 49,408 198,061 
2386 302785,337 4602960,471 247,211 49,408 197,803 
2387 302786,280 4602946,809 247,441 49,408 198,033 
2388 302789,730 4602940,374 247,273 49,408 197,865 
2389 302803,647 4602923,693 246,294 49,409 196,886 
2390 302810,486 4602920,910 246,050 49,409 196,642 
2391 302817,771 4602918,389 246,389 49,409 196,981 
2392 302824,968 4602915,751 246,837 49,409 197,429 
2393 302832,535 4602913,139 247,163 49,409 197,755 
2394 302839,856 4602910,570 247,250 49,409 197,842 
2395 302847,113 4602907,885 247,288 49,409 197,880 
2396 302854,124 4602905,335 247,427 49,409 198,018 
2397 302861,434 4602902,792 247,530 49,409 198,121 
2398 302869,015 4602899,808 247,574 49,409 198,165 
2399 302875,455 4602896,068 247,682 49,409 198,273 
2400 302881,631 4602891,338 247,777 49,409 198,368 
2401 302887,610 4602885,829 247,961 49,409 198,552 
2402 302893,715 4602880,555 248,131 49,409 198,722 
2403 302900,565 4602874,079 248,377 49,409 198,968 
2404 302905,744 4602868,236 248,589 49,409 199,180 
2405 302910,151 4602861,253 248,696 49,409 199,287 
2406 302914,352 4602854,397 248,731 49,409 199,322 
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2407 302918,110 4602847,566 248,821 49,409 199,412 
2408 302921,243 4602840,835 248,962 49,409 199,553 
2409 302925,055 4602834,604 249,087 49,409 199,678 
2410 302930,628 4602829,587 249,154 49,409 199,745 
2411 302936,675 4602825,620 249,164 49,409 199,755 
2412 302943,808 4602822,827 249,181 49,409 199,772 
2413 302950,452 4602820,789 249,186 49,409 199,777 
2414 302957,925 4602818,541 249,190 49,409 199,781 
2415 302965,616 4602816,380 249,193 49,409 199,784 
2416 302973,276 4602814,282 249,245 49,409 199,836 
2417 302967,474 4602825,528 249,293 49,409 199,884 
2418 302959,259 4602827,853 249,229 49,409 199,820 
2419 302951,554 4602830,057 249,188 49,409 199,779 
2420 302951,564 4602830,044 249,167 49,409 199,758 
2421 302902,263 4602884,836 248,025 49,409 198,616 
2422 302897,075 4602891,294 247,753 49,409 198,344 
2423 302890,302 4602896,434 247,693 49,409 198,284 
2424 302883,340 4602901,727 247,703 49,409 198,295 
2425 302825,680 4602934,218 247,131 49,408 197,723 
2426 302817,702 4602937,043 247,019 49,408 197,611 
2427 302809,507 4602939,290 246,953 49,408 197,545 
2428 302801,552 4602942,160 246,998 49,408 197,590 
2429 302793,725 4602945,649 247,163 49,408 197,755 
2430 302786,339 4602955,410 247,331 49,408 197,923 
2431 302793,739 4602952,754 247,114 49,408 197,706 
2432 302801,908 4602949,895 247,023 49,408 197,615 
2433 302809,516 4602947,411 246,989 49,408 197,581 
2434 302817,526 4602944,730 247,015 49,408 197,607 
2435 302825,589 4602941,689 247,089 49,408 197,681 
2436 302832,657 4602937,065 247,209 49,408 197,801 
2437 302839,349 4602932,336 247,206 49,408 197,798 
2438 302846,169 4602927,113 247,319 49,408 197,911 
2439 302853,190 4602922,392 247,400 49,408 197,992 
2440 302859,920 4602918,792 247,493 49,408 198,085 
2441 302866,986 4602914,337 247,580 49,409 198,172 
2442 302873,905 4602909,348 247,653 49,409 198,245 
2443 302879,372 4602905,345 247,670 49,409 198,262 
2444 302907,632 4602879,102 248,283 49,409 198,874 
2445 302913,225 4602873,460 248,579 49,409 199,170 
2446 302919,137 4602867,637 248,717 49,409 199,308 
2447 302919,152 4602867,635 248,712 49,409 199,303 
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2448 302924,345 4602861,484 248,836 49,409 199,427 
2449 302929,874 4602854,274 248,930 49,409 199,521 
2450 302933,835 4602846,947 248,985 49,409 199,576 
2451 302937,502 4602838,996 249,059 49,409 199,650 
2452 302946,356 4602832,954 249,120 49,409 199,711 
2453 302905,165 4602808,727 246,534 49,409 197,125 
2454 302910,584 4602805,434 246,625 49,409 197,216 
2455 302917,328 4602801,689 246,814 49,409 197,405 
2456 302924,005 4602797,153 247,107 49,409 197,698 
2457 302931,147 4602793,724 247,372 49,409 197,963 
2458 302939,525 4602795,536 247,506 49,409 198,097 
2459 302939,821 4602787,579 247,599 49,409 198,190 
2460 302948,750 4602786,408 247,747 49,409 198,338 
2461 302951,519 4602792,608 247,841 49,409 198,432 
2462 302960,320 4602791,758 248,172 49,409 198,763 
2463 302961,309 4602786,936 248,089 49,409 198,680 
2464 302970,322 4602787,137 248,346 49,409 198,937 
2465 302978,178 4602786,081 248,629 49,409 199,220 
2466 302985,732 4602784,913 248,998 49,409 199,589 
2467 302993,233 4602783,502 249,257 49,409 199,848 
2468 303001,095 4602782,213 249,455 49,409 200,046 
2469 303009,040 4602780,983 249,627 49,409 200,218 
2470 303016,607 4602780,016 249,763 49,409 200,354 
2471 303021,601 4602780,002 249,904 49,409 200,495 
2472 303013,819 4602782,187 249,801 49,409 200,392 
2473 303005,676 4602784,571 249,672 49,409 200,263 
2474 302997,424 4602786,726 249,442 49,409 200,033 
2475 302989,419 4602788,663 249,194 49,409 199,785 
2476 302980,601 4602790,452 248,925 49,409 199,516 
2477 302972,234 4602792,549 248,587 49,409 199,178 
2478 302930,143 4602789,371 247,494 49,409 198,085 
2479 302922,392 4602789,706 247,480 49,409 198,071 
2480 302914,692 4602790,313 247,442 49,409 198,033 
2481 302907,448 4602790,966 247,415 49,409 198,006 
2482 302899,319 4602792,252 247,323 49,409 197,914 
2483 302902,745 4602798,703 246,882 49,409 197,473 
2484 302908,436 4602798,927 246,749 49,409 197,340 
2485 302914,792 4602798,826 246,832 49,409 197,423 
2486 302981,541 4602800,621 249,067 49,409 199,658 
2487 302991,258 4602798,594 249,249 49,409 199,840 
2488 303001,116 4602796,357 249,504 49,409 200,095 
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2489 303011,184 4602793,696 249,652 49,409 200,243 
2490 303021,759 4602790,799 249,813 49,409 200,404 
2491 303031,144 4602788,198 249,956 49,409 200,547 
2492 303033,538 4602798,179 249,980 49,409 200,571 
2493 303023,990 4602800,747 249,855 49,409 200,446 
2494 303014,169 4602803,334 249,739 49,409 200,330 
2495 303003,459 4602806,173 249,553 49,409 200,144 
2496 302993,491 4602809,016 249,398 49,409 199,989 
2497 302983,375 4602811,470 249,315 49,409 199,906 
2498 302973,291 4602814,295 249,255 49,409 199,846 
2499 302975,876 4602826,530 249,345 49,409 199,936 
2500 302985,671 4602824,117 249,419 49,409 200,010 
2501 302995,402 4602821,585 249,521 49,409 200,112 
2502 303005,194 4602819,013 249,673 49,409 200,264 
2503 303015,007 4602816,295 249,788 49,409 200,379 
2504 303024,767 4602813,879 249,891 49,409 200,482 
2505 303036,888 4602819,200 250,038 49,409 200,629 
2506 303026,807 4602821,623 249,936 49,409 200,527 
2507 303017,261 4602824,089 249,861 49,409 200,452 
2508 303007,137 4602826,764 249,722 49,409 200,313 
2509 302997,169 4602829,409 249,614 49,409 200,205 
2510 302987,189 4602832,171 249,480 49,409 200,071 
2511 302976,949 4602835,021 249,368 49,409 199,959 
2512 302966,365 4602838,034 249,283 49,409 199,874 
2513 302956,361 4602840,847 249,150 49,409 199,741 
2514 302945,821 4602843,833 249,075 49,409 199,666 
2515 302894,601 4602787,311 247,444 49,410 198,035 
2516 302900,609 4602785,768 247,445 49,410 198,036 
2517 302907,173 4602784,674 247,569 49,410 198,160 
2518 302915,064 4602783,757 247,731 49,410 198,322 
2519 302923,166 4602783,006 247,798 49,410 198,389 
2520 302931,692 4602782,048 247,830 49,410 198,421 
2521 302935,829 4602781,667 247,823 49,410 198,414 
2522 302939,827 4602781,405 247,785 49,410 198,376 
2523 302944,340 4602781,436 247,784 49,410 198,375 
2524 302948,959 4602781,901 247,852 49,410 198,443 
2525 302954,355 4602782,542 247,875 49,410 198,466 
2526 302959,526 4602782,946 247,963 49,409 198,554 
2527 302964,962 4602783,035 248,111 49,409 198,702 
2528 302970,239 4602782,962 248,347 49,409 198,938 
2529 302975,683 4602782,532 248,507 49,409 199,098 
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2530 302981,247 4602781,731 248,726 49,409 199,317 
2531 302986,658 4602780,806 248,967 49,409 199,558 
2532 302991,926 4602780,148 249,178 49,409 199,769 
2533 302996,812 4602779,583 249,341 49,409 199,932 
2534 303002,536 4602778,972 249,457 49,409 200,048 
2535 303008,956 4602778,420 249,562 49,409 200,153 
2536 303014,570 4602778,097 249,648 49,409 200,239 
2537 303020,493 4602777,767 249,713 49,409 200,304 
2538 303024,595 4602777,572 249,730 49,409 200,321 
2539 303028,795 4602777,283 249,779 49,409 200,370 
2540 303034,326 4602776,312 249,800 49,409 200,391 
2541 303040,088 4602775,021 249,887 49,409 200,478 
2542 303045,953 4602773,637 249,969 49,409 200,560 
2543 303051,945 4602772,185 250,055 49,409 200,646 
2544 303058,219 4602770,884 250,182 49,409 200,773 
2545 303063,686 4602769,789 250,274 49,409 200,865 
2546 303069,904 4602768,634 250,335 49,409 200,926 
2547 303076,912 4602767,466 250,392 49,409 200,983 
2548 303083,286 4602766,450 250,493 49,409 201,084 
2549 303089,262 4602765,492 250,547 49,409 201,138 
2550 303095,361 4602764,542 250,633 49,409 201,224 
2551 303102,129 4602763,457 250,685 49,409 201,276 
2552 303108,974 4602762,453 250,753 49,409 201,344 
2553 303115,489 4602761,342 250,801 49,409 201,392 
2554 303122,061 4602760,263 250,874 49,409 201,465 
2555 303128,072 4602759,236 250,927 49,409 201,518 
2556 303134,229 4602758,180 251,023 49,409 201,614 
2557 303140,641 4602757,120 251,095 49,409 201,686 
2558 303146,873 4602756,096 251,167 49,409 201,758 
2559 303152,871 4602755,167 251,257 49,409 201,848 
2560 303159,104 4602754,065 251,286 49,409 201,877 
2561 303165,322 4602753,032 251,334 49,409 201,925 
2562 303172,161 4602751,792 251,432 49,409 202,023 
2563 303178,353 4602750,632 251,485 49,409 202,076 
2564 303184,382 4602749,394 251,531 49,410 202,122 
2565 303190,521 4602748,048 251,558 49,410 202,149 
2566 303194,588 4602747,051 251,603 49,410 202,194 
2567 303198,823 4602745,667 251,634 49,410 202,225 
2568 303203,250 4602743,946 251,693 49,410 202,284 
2569 303208,041 4602741,696 251,703 49,410 202,294 
2570 303213,064 4602738,690 251,729 49,410 202,320 
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2571 303219,798 4602734,217 251,717 49,410 202,308 
2572 303226,259 4602729,696 251,734 49,410 202,324 
2573 303231,515 4602726,163 251,798 49,410 202,388 
2574 303236,693 4602723,254 251,684 49,410 202,274 
2575 303242,336 4602720,921 251,735 49,410 202,325 
2576 303248,711 4602718,973 251,755 49,410 202,345 
2577 303254,845 4602717,425 251,754 49,410 202,344 
2578 303261,148 4602716,353 251,748 49,410 202,338 
2579 303267,306 4602715,504 251,742 49,410 202,332 
2580 303273,958 4602714,836 251,758 49,410 202,348 
2581 303281,809 4602714,063 251,751 49,410 202,341 
2582 303288,987 4602713,550 251,742 49,410 202,332 
2583 303296,960 4602713,585 251,747 49,410 202,337 
2584 303303,101 4602714,046 251,709 49,410 202,299 
2585 303308,832 4602714,820 251,737 49,410 202,327 
2586 303314,446 4602716,094 251,710 49,410 202,300 
2587 303319,984 4602717,686 251,742 49,410 202,332 
2588 303325,515 4602719,353 251,766 49,410 202,357 
2589 303330,742 4602720,617 251,773 49,410 202,364 
2590 303336,462 4602721,722 251,792 49,410 202,383 
2591 303342,162 4602722,333 251,804 49,410 202,395 
2592 303349,177 4602722,376 251,838 49,410 202,429 
2593 303355,818 4602721,697 251,836 49,410 202,427 
2594 303363,192 4602720,487 251,888 49,410 202,479 
2595 303370,127 4602719,112 251,967 49,410 202,558 
2596 303376,779 4602717,731 252,027 49,410 202,618 
2597 303383,482 4602716,369 252,061 49,410 202,652 
2598 303390,153 4602715,170 252,126 49,410 202,717 
2599 303396,933 4602713,862 252,185 49,410 202,776 
2600 303404,038 4602712,551 252,234 49,410 202,825 
2601 303411,910 4602710,922 252,294 49,410 202,885 
2602 303419,439 4602709,160 252,334 49,410 202,925 
2603 303427,465 4602707,266 252,402 49,410 202,993 
2604 303435,167 4602705,251 252,544 49,410 203,135 
2605 303443,273 4602702,922 252,566 49,410 203,157 
2606 303450,828 4602700,749 252,590 49,410 203,180 
2607 303458,777 4602698,422 252,652 49,410 203,242 
2608 303457,924 4602695,509 252,675 49,410 203,265 
2609 303452,608 4602697,801 252,570 49,410 203,160 
2610 303445,770 4602699,894 252,483 49,410 203,073 
2611 303438,253 4602702,160 252,398 49,410 202,988 
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2612 303430,523 4602704,268 252,330 49,410 202,920 
2613 303423,117 4602706,158 252,294 49,410 202,885 
2614 303414,637 4602708,094 252,227 49,410 202,818 
2615 303406,170 4602709,964 252,185 49,410 202,776 
2616 303398,043 4602711,534 252,168 49,410 202,759 
2617 303389,548 4602712,995 252,152 49,410 202,743 
2618 303381,965 4602714,345 252,078 49,410 202,669 
2619 303373,123 4602716,131 251,988 49,410 202,579 
2620 303363,943 4602718,084 251,920 49,410 202,511 
2621 303356,737 4602719,227 251,894 49,410 202,485 
2622 303352,067 4602719,790 251,839 49,410 202,430 
2623 303347,343 4602720,054 251,834 49,410 202,425 
2624 303342,488 4602719,895 251,839 49,410 202,430 
2625 303337,372 4602719,445 251,802 49,410 202,393 
2626 303332,108 4602718,575 251,785 49,410 202,376 
2627 303326,325 4602717,204 251,779 49,410 202,369 
2628 303319,130 4602715,078 251,794 49,410 202,384 
2629 303311,380 4602712,932 251,813 49,410 202,403 
2630 303304,723 4602711,769 251,807 49,410 202,397 
2631 303298,856 4602711,163 251,819 49,410 202,409 
2632 303292,630 4602711,070 251,806 49,410 202,396 
2633 303282,798 4602711,616 251,793 49,410 202,383 
2634 303275,007 4602712,296 251,793 49,410 202,383 
2635 303267,040 4602713,155 251,782 49,410 202,372 
2636 303259,052 4602714,342 251,787 49,410 202,377 
2637 303251,325 4602715,758 251,788 49,410 202,378 
2638 303244,759 4602717,477 251,794 49,410 202,384 
2639 303239,232 4602719,404 251,779 49,410 202,369 
2640 303233,914 4602721,846 251,799 49,410 202,389 
2641 303228,872 4602724,848 251,856 49,410 202,446 
2642 303223,586 4602728,254 251,766 49,410 202,356 
2643 303217,497 4602732,609 251,749 49,410 202,339 
2644 303211,078 4602736,867 251,747 49,410 202,338 
2645 303207,880 4602738,833 251,750 49,410 202,341 
2646 303204,562 4602740,543 251,726 49,410 202,317 
2647 303200,773 4602742,268 251,706 49,410 202,297 
2648 303196,850 4602743,866 251,696 49,410 202,287 
2649 303192,733 4602745,217 251,646 49,410 202,237 
2650 303187,064 4602746,757 251,578 49,410 202,169 
2651 303179,459 4602748,346 251,485 49,410 202,076 
2652 303171,678 4602749,788 251,402 49,410 201,993 
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2653 303163,912 4602751,048 251,317 49,410 201,908 
2654 303156,247 4602752,422 251,232 49,410 201,823 
2655 303148,461 4602753,695 251,165 49,410 201,756 
2656 303141,336 4602754,972 251,092 49,410 201,683 
2657 303135,317 4602755,932 251,016 49,410 201,607 
2658 303127,854 4602757,167 250,929 49,410 201,520 
2659 303121,462 4602758,200 250,872 49,410 201,463 
2660 303114,049 4602759,432 250,821 49,410 201,412 
2661 303106,743 4602760,596 250,748 49,410 201,339 
2662 303099,936 4602761,679 250,678 49,410 201,269 
2663 303093,436 4602762,651 250,621 49,409 201,212 
2664 303085,995 4602763,838 250,528 49,409 201,119 
2665 303078,925 4602764,929 250,461 49,409 201,052 
2666 303071,426 4602766,175 250,399 49,409 200,990 
2667 303063,685 4602767,557 250,277 49,409 200,868 
2668 303058,150 4602768,611 250,274 49,409 200,865 
2669 303052,247 4602769,884 250,261 49,409 200,852 
2670 303044,733 4602771,774 250,160 49,409 200,751 
2671 303038,933 4602773,046 250,037 49,409 200,628 
2672 303033,641 4602773,926 249,918 49,409 200,509 
2673 303027,710 4602774,664 249,753 49,409 200,344 
2674 303022,175 4602775,243 249,605 49,409 200,196 
2675 303014,874 4602775,848 249,533 49,409 200,124 
2676 303007,151 4602776,288 249,413 49,409 200,004 
2677 302998,470 4602776,895 249,198 49,409 199,789 
2678 302991,930 4602777,559 248,961 49,410 199,552 
2679 302985,953 4602778,436 248,706 49,410 199,297 
2680 302979,733 4602779,560 248,462 49,409 199,053 
2681 302973,538 4602780,390 248,254 49,409 198,845 
2682 302967,273 4602780,748 248,088 49,410 198,679 
2683 302961,444 4602780,711 248,016 49,410 198,607 
2684 302955,836 4602780,291 247,958 49,410 198,549 
2685 302949,740 4602779,603 247,873 49,410 198,464 
2686 302943,800 4602779,033 247,875 49,410 198,466 
2687 302937,614 4602779,124 247,968 49,410 198,559 
2688 302931,231 4602779,829 248,027 49,410 198,618 
2689 302924,583 4602780,458 247,993 49,410 198,584 
2690 302917,366 4602781,075 247,932 49,410 198,523 
2691 302909,688 4602781,788 247,929 49,410 198,520 
2692 302902,375 4602782,950 247,615 49,410 198,206 
2693 302895,832 4602784,411 247,512 49,410 198,103 
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2694 302889,827 4602785,977 247,591 49,410 198,182 
2695 303027,746 4602778,434 249,971 49,409 200,562 
2696 303035,615 4602776,627 249,957 49,409 200,548 
2697 303043,235 4602774,751 250,010 49,409 200,601 
2698 303051,476 4602772,879 250,149 49,409 200,740 
2699 303059,208 4602771,239 250,309 49,409 200,900 
2700 303067,619 4602769,623 250,418 49,409 201,009 
2701 303076,487 4602768,091 250,556 49,409 201,147 
2702 303085,201 4602766,642 250,621 49,409 201,212 
2703 303093,450 4602765,380 250,678 49,409 201,269 
2704 303102,962 4602763,875 250,771 49,409 201,362 
2705 303111,886 4602762,522 250,881 49,409 201,472 
2706 303120,382 4602761,069 250,964 49,409 201,555 
2707 303129,078 4602759,609 251,088 49,409 201,679 
2708 303137,454 4602758,153 251,189 49,409 201,780 
2709 303145,806 4602756,793 251,246 49,409 201,837 
2710 303153,866 4602755,483 251,316 49,409 201,907 
2711 303161,706 4602754,166 251,380 49,409 201,971 
2712 303169,205 4602752,826 251,471 49,409 202,062 
2713 303177,363 4602751,205 251,547 49,409 202,138 
2714 303185,428 4602749,673 251,642 49,409 202,233 
2715 303193,617 4602747,903 251,756 49,410 202,347 
2716 303202,421 4602746,447 251,805 49,410 202,396 
2717 303210,219 4602743,218 251,751 49,410 202,342 
2718 303217,510 4602739,950 251,736 49,410 202,327 
2719 303225,120 4602736,166 251,717 49,410 202,308 
2720 303231,763 4602731,410 251,778 49,410 202,368 
2721 303232,206 4602731,438 251,765 49,410 202,356 
2722 303239,573 4602727,430 251,737 49,410 202,327 
2723 303241,822 4602732,821 251,743 49,410 202,334 
2724 303249,588 4602731,627 251,831 49,410 202,422 
2725 303251,461 4602724,688 251,701 49,410 202,291 
2726 303259,217 4602721,803 251,768 49,410 202,358 
2727 303262,351 4602728,375 251,704 49,410 202,295 
2728 303271,634 4602727,706 251,711 49,410 202,302 
2729 303274,982 4602720,337 251,735 49,410 202,325 
2730 303283,798 4602719,125 251,721 49,410 202,311 
2731 303284,952 4602725,707 251,699 49,410 202,290 
2732 303294,223 4602725,804 251,683 49,410 202,274 
2733 303296,864 4602718,917 251,751 49,410 202,341 
2734 303305,805 4602718,904 251,726 49,410 202,316 
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2735 303308,002 4602725,399 251,714 49,410 202,305 
2736 303316,303 4602723,276 251,736 49,410 202,327 
2737 303326,041 4602723,629 251,799 49,410 202,390 
2738 303335,873 4602723,975 251,817 49,410 202,408 
2739 303353,646 4602723,350 251,886 49,410 202,477 
2740 303347,457 4602724,717 251,874 49,410 202,465 
2741 303341,254 4602725,983 251,776 49,410 202,367 
2742 303334,733 4602727,075 251,739 49,410 202,330 
2743 303327,409 4602728,049 251,734 49,410 202,325 
2744 303319,585 4602729,026 251,691 49,410 202,282 
2745 303311,639 4602729,732 251,735 49,410 202,326 
2746 303303,670 4602730,449 251,696 49,410 202,287 
2747 303295,799 4602731,163 251,689 49,410 202,280 
2748 303287,384 4602732,071 251,718 49,410 202,309 
2749 303279,352 4602732,954 251,707 49,410 202,298 
2750 303271,092 4602733,772 251,713 49,410 202,304 
2751 303263,013 4602734,942 251,730 49,410 202,321 
2752 303254,998 4602736,117 251,763 49,410 202,354 
2753 303246,888 4602737,148 251,697 49,410 202,288 
2754 303238,724 4602738,538 251,735 49,410 202,326 
2755 303231,036 4602740,082 251,754 49,410 202,345 
2756 303223,787 4602742,303 251,803 49,410 202,394 
2757 303219,298 4602743,818 251,830 49,410 202,421 
2758 303215,248 4602744,722 251,826 49,410 202,417 
2759 303210,748 4602745,440 251,851 49,410 202,442 
2760 303206,801 4602745,825 251,822 49,410 202,413 
2761 302895,387 4602795,204 247,209 49,409 197,800 
2762 302895,518 4602798,401 247,019 49,409 197,610 
2763 302895,815 4602802,302 246,804 49,409 197,395 
2764 302896,391 4602805,637 246,679 49,409 197,270 
2765 302896,945 4602809,141 246,364 49,409 196,955 
2766 302897,135 4602812,351 246,011 49,409 196,602 
2767 302897,235 4602815,090 245,798 49,409 196,389 
2768 302898,655 4602781,931 247,723 49,410 198,314 
2769 302905,967 4602780,938 248,083 49,410 198,674 
2770 302915,122 4602779,819 248,224 49,410 198,815 
2771 302924,471 4602779,102 248,239 49,410 198,830 
2772 302932,978 4602778,028 248,164 49,410 198,755 
2773 302941,778 4602777,285 247,986 49,410 198,577 
2774 302950,588 4602778,361 247,909 49,410 198,500 
2775 302959,672 4602779,242 247,969 49,410 198,560 
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2776 302968,574 4602778,751 248,359 49,410 198,950 
2777 302977,461 4602778,045 248,544 49,410 199,135 
2778 302987,608 4602776,355 248,879 49,410 199,470 
2779 302997,177 4602775,097 249,210 49,410 199,801 
2780 303008,645 4602774,061 249,530 49,410 200,121 
2781 303021,089 4602772,778 249,780 49,410 200,371 
2782 303026,775 4602751,116 249,856 49,410 200,446 
2783 303016,372 4602752,492 249,632 49,410 200,222 
2784 303005,182 4602754,444 249,381 49,410 199,971 
2785 302993,620 4602756,369 249,176 49,410 199,766 
2786 302981,298 4602758,816 249,059 49,410 199,649 
2787 302970,415 4602761,278 248,980 49,410 199,570 
2788 302959,097 4602764,188 248,798 49,410 199,388 
2789 302947,384 4602767,109 248,427 49,410 199,017 
2790 302936,825 4602769,777 248,396 49,410 198,986 
2791 302925,965 4602772,482 248,535 49,410 199,125 
2792 302914,993 4602775,600 248,398 49,410 198,988 
2793 302903,891 4602778,874 248,150 49,410 198,740 
2794 302895,841 4602780,755 247,797 49,410 198,388 
2795 302887,667 4602783,397 247,887 49,410 198,478 
2796 302928,125 4602774,928 248,401 49,410 198,991 
2797 302938,609 4602772,834 248,240 49,410 198,830 
2798 302949,136 4602771,215 248,208 49,410 198,798 
2799 302959,539 4602769,662 248,537 49,410 199,127 
2800 302970,904 4602768,131 248,660 49,410 199,250 
2801 302982,180 4602766,651 248,812 49,410 199,402 
2802 302992,879 4602765,651 249,138 49,410 199,728 
2803 303003,980 4602764,834 249,409 49,410 200,000 
2804 303014,711 4602763,777 249,703 49,410 200,294 
2805 303028,319 4602773,073 249,852 49,409 200,443 
2806 303039,675 4602771,435 250,114 49,409 200,705 
2807 303050,131 4602769,032 250,261 49,409 200,852 
2808 303060,519 4602766,502 250,358 49,410 200,949 
2809 303071,200 4602764,740 250,492 49,410 201,083 
2810 303082,062 4602763,021 250,579 49,410 201,170 
2811 303093,558 4602761,033 250,727 49,410 201,318 
2812 303105,071 4602759,385 250,819 49,410 201,410 
2813 303115,789 4602757,474 250,916 49,410 201,507 
2814 303127,422 4602755,661 251,025 49,410 201,616 
2815 303138,134 4602753,774 251,128 49,410 201,719 
2816 303148,576 4602752,120 251,240 49,410 201,831 
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2817 303159,471 4602750,414 251,366 49,410 201,957 
2818 303169,629 4602748,563 251,442 49,410 202,033 
2819 303180,786 4602746,277 251,557 49,410 202,148 
2820 303194,507 4602742,784 251,680 49,410 202,271 
2821 303192,313 4602732,751 251,706 49,410 202,296 
2822 303181,151 4602734,750 251,548 49,410 202,138 
2823 303170,628 4602736,672 251,448 49,410 202,038 
2824 303160,383 4602738,867 251,365 49,410 201,955 
2825 303150,249 4602740,665 251,245 49,410 201,835 
2826 303139,247 4602742,507 251,157 49,410 201,747 
2827 303128,656 4602745,114 251,051 49,410 201,641 
2828 303117,493 4602746,829 250,937 49,410 201,527 
2829 303107,378 4602748,490 250,834 49,410 201,424 
2830 303095,056 4602750,441 250,737 49,410 201,327 
2831 303084,697 4602752,030 250,600 49,410 201,190 
2832 303074,556 4602753,649 250,510 49,410 201,100 
2833 303063,711 4602755,799 250,395 49,410 200,986 
2834 303052,393 4602757,646 250,240 49,410 200,831 
2835 303040,751 4602760,151 250,100 49,410 200,691 
2836 303029,241 4602762,041 249,913 49,410 200,504 
2837 303023,107 4602762,675 249,834 49,410 200,425 
2838 303032,091 4602750,653 249,942 49,410 200,532 
2839 303043,338 4602748,466 250,120 49,410 200,710 
2840 303054,501 4602746,473 250,280 49,410 200,870 
2841 303066,216 4602744,648 250,450 49,410 201,040 
2842 303077,471 4602742,375 250,570 49,410 201,160 
2843 303089,420 4602740,102 250,678 49,410 201,268 
2844 303101,605 4602737,793 250,808 49,410 201,398 
2845 303113,975 4602735,589 250,933 49,410 201,523 
2846 303125,286 4602733,503 251,067 49,410 201,657 
2847 303136,324 4602731,347 251,167 49,410 201,757 
2848 303147,137 4602729,558 251,260 49,410 201,850 
2849 303158,689 4602727,291 251,355 49,410 201,945 
2850 303169,858 4602724,693 251,454 49,410 202,044 
2851 303181,023 4602722,347 251,562 49,410 202,152 
2852 303193,268 4602719,962 251,692 49,410 202,282 
2853 303205,508 4602717,622 251,773 49,410 202,363 
2854 303217,707 4602714,906 251,831 49,410 202,421 
2855 303228,929 4602713,104 251,890 49,410 202,480 
2856 303238,102 4602711,833 251,844 49,410 202,434 
2857 303248,669 4602710,624 251,854 49,410 202,444 
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2858 303258,972 4602709,466 251,861 49,410 202,451 
2859 303270,357 4602708,120 251,838 49,410 202,428 
2860 303276,766 4602707,135 251,854 49,410 202,444 
2861 303266,442 4602711,934 251,806 49,410 202,396 
2862 303256,404 4602713,426 251,817 49,410 202,407 
2863 303245,590 4602715,827 251,797 49,410 202,387 
2864 303235,722 4602719,425 251,816 49,410 202,406 
2865 303226,498 4602724,733 251,799 49,410 202,389 
2866 303217,857 4602730,644 251,775 49,410 202,365 
2867 303209,147 4602736,362 251,762 49,410 202,353 
2868 303200,056 4602741,015 251,725 49,410 202,316 
2869 303206,978 4602728,419 251,786 49,410 202,376 
2870 303217,200 4602721,662 251,812 49,410 202,402 
2871 303219,931 4602754,418 251,635 49,409 202,226 
2872 303209,724 4602756,480 251,681 49,409 202,272 
2873 303199,107 4602758,345 251,654 49,409 202,245 
2874 303188,701 4602760,286 251,609 49,409 202,200 
2875 303177,611 4602762,299 251,550 49,409 202,141 
2876 303167,029 4602764,245 251,375 49,409 201,966 
2877 303155,949 4602766,211 251,220 49,409 201,811 
2878 303145,948 4602767,976 251,157 49,409 201,748 
2879 303135,436 4602769,883 251,058 49,409 201,649 
2880 303124,679 4602771,728 250,885 49,409 201,476 
2881 303113,628 4602773,709 250,787 49,409 201,378 
2882 303102,587 4602775,790 250,700 49,409 201,291 
2883 303091,373 4602777,766 250,608 49,409 201,199 
2884 303080,572 4602779,885 250,495 49,409 201,086 
2885 303069,070 4602782,125 250,404 49,409 200,995 
2886 303057,835 4602784,366 250,267 49,409 200,858 
2887 303046,584 4602786,602 250,172 49,409 200,763 
2888 303041,888 4602800,383 250,100 49,409 200,691 
2889 303052,228 4602798,522 250,207 49,409 200,798 
2890 303062,444 4602796,783 250,300 49,409 200,891 
2891 303072,891 4602794,742 250,440 49,409 201,031 
2892 303083,664 4602792,650 250,484 49,409 201,075 
2893 303094,636 4602790,350 250,578 49,409 201,169 
2894 303105,517 4602788,204 250,637 49,409 201,228 
2895 303116,566 4602786,145 250,728 49,409 201,319 
2896 303128,258 4602784,009 250,849 49,409 201,440 
2897 303139,380 4602781,986 250,925 49,409 201,516 
2898 303151,018 4602779,682 251,042 49,409 201,633 
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2899 303161,722 4602777,171 251,271 49,409 201,862 
2900 303172,460 4602774,802 251,433 49,409 202,024 
2901 303182,604 4602772,770 251,444 49,409 202,035 
2902 303193,942 4602770,922 251,446 49,409 202,037 
2903 303205,430 4602768,980 251,566 49,409 202,157 
2904 303216,180 4602767,001 251,576 49,409 202,167 
2905 303226,160 4602775,624 251,437 49,409 202,028 
2906 303215,861 4602777,548 251,460 49,409 202,051 
2907 303205,006 4602779,544 251,445 49,409 202,036 
2908 303194,764 4602781,464 251,289 49,409 201,880 
2909 303183,631 4602783,529 251,145 49,409 201,736 
2910 303171,826 4602785,657 251,186 49,409 201,777 
2911 303160,528 4602787,810 251,091 49,409 201,682 
2912 303149,001 4602789,837 250,934 49,409 201,525 
2913 303136,826 4602791,887 250,780 49,409 201,371 
2914 303124,680 4602793,867 250,647 49,409 201,238 
2915 303114,125 4602795,654 250,569 49,409 201,160 
2916 303103,767 4602797,448 250,548 49,409 201,139 
2917 303093,354 4602799,103 250,489 49,409 201,080 
2918 303082,215 4602801,104 250,457 49,409 201,048 
2919 303071,164 4602803,224 250,391 49,409 200,982 
2920 303060,012 4602805,199 250,274 49,409 200,865 
2921 303048,849 4602806,913 250,169 49,409 200,760 
2922 303038,160 4602808,367 250,040 49,409 200,631 
2923 303032,137 4602809,746 249,984 49,409 200,575 
2924 303046,247 4602819,384 250,154 49,409 200,745 
2925 303057,296 4602817,276 250,259 49,409 200,850 
2926 303068,539 4602815,095 250,283 49,409 200,874 
2927 303080,210 4602812,844 250,347 49,409 200,938 
2928 303091,779 4602810,773 250,340 49,409 200,931 
2929 303103,250 4602808,447 250,374 49,409 200,965 
2930 303114,525 4602806,007 250,420 49,409 201,011 
2931 303126,175 4602803,763 250,509 49,409 201,100 
2932 303137,792 4602801,548 250,604 49,409 201,195 
2933 303149,323 4602799,658 250,660 49,409 201,251 
2934 303160,317 4602797,859 250,706 49,409 201,297 
2935 303171,887 4602795,573 250,771 49,409 201,362 
2936 303184,129 4602793,315 250,954 49,409 201,545 
2937 303194,674 4602791,280 251,128 49,409 201,719 
2938 303205,566 4602789,360 251,320 49,409 201,911 
2939 303216,029 4602787,402 251,389 49,409 201,980 
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2940 303227,413 4602785,443 251,256 49,409 201,847 
2941 302786,268 4602936,695 247,305 49,408 197,897 
2942 302796,350 4602933,511 246,938 49,408 197,530 
2943 302807,372 4602929,902 246,632 49,408 197,224 
2944 302817,632 4602926,627 246,764 49,408 197,356 
2945 302827,773 4602923,128 247,041 49,408 197,633 
2946 302838,403 4602919,296 247,241 49,409 197,833 
2947 302848,362 4602915,529 247,372 49,409 197,964 
2948 302861,442 4602910,370 247,539 49,409 198,131 
2949 302881,599 4602867,266 247,428 49,409 198,019 
2950 303226,931 4602753,353 251,632 49,409 202,223 
2951 303236,936 4602750,431 251,607 49,409 202,198 
2952 303247,200 4602748,504 251,600 49,409 202,191 
2953 303258,585 4602746,801 251,634 49,409 202,225 
2954 303269,859 4602745,140 251,590 49,409 202,181 
2955 303279,983 4602743,685 251,588 49,409 202,179 
2956 303290,636 4602742,417 251,570 49,409 202,161 
2957 303301,028 4602741,464 251,571 49,409 202,162 
2958 303311,334 4602740,619 251,548 49,409 202,139 
2959 303322,127 4602739,585 251,555 49,409 202,146 
2960 303332,957 4602738,182 251,562 49,409 202,153 
2961 303342,613 4602736,703 251,605 49,409 202,196 
2962 303353,037 4602734,567 251,696 49,409 202,287 
2963 303363,649 4602731,876 251,771 49,409 202,362 
2964 303375,299 4602729,046 251,879 49,409 202,470 
2965 303385,196 4602727,312 251,952 49,409 202,543 
2966 303395,159 4602725,279 252,047 49,409 202,638 
2967 303404,983 4602723,128 252,111 49,409 202,702 
2968 303415,546 4602720,696 252,214 49,409 202,805 
2969 303426,413 4602718,156 252,309 49,409 202,900 
2970 303437,127 4602715,627 252,435 49,409 203,026 
2971 303448,451 4602712,689 252,523 49,410 203,114 
2972 303459,238 4602709,529 252,619 49,410 203,210 
2973 303469,884 4602706,435 252,723 49,410 203,314 
2974 303462,852 4602719,591 252,472 49,409 203,063 
2975 303451,641 4602722,825 252,436 49,409 203,027 
2976 303440,937 4602725,821 252,323 49,409 202,914 
2977 303429,513 4602729,342 252,193 49,409 202,784 
2978 303418,828 4602732,751 252,089 49,409 202,680 
2979 303407,691 4602736,376 251,943 49,409 202,534 
2980 303396,188 4602739,433 251,868 49,409 202,459 
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2981 303395,506 4602738,972 251,867 49,409 202,458 
2982 303384,294 4602742,111 251,794 49,409 202,385 
2983 303372,830 4602745,153 251,665 49,409 202,256 
2984 303361,715 4602747,249 251,568 49,409 202,159 
2985 303350,082 4602748,957 251,489 49,409 202,080 
2986 303338,185 4602750,955 251,405 49,409 201,996 
2987 303326,078 4602752,445 251,378 49,409 201,969 
2988 303314,170 4602753,705 251,361 49,409 201,952 
2989 303304,443 4602754,884 251,352 49,409 201,943 
2990 303292,802 4602756,112 251,349 49,409 201,940 
2991 303281,452 4602758,252 251,399 49,409 201,990 
2992 303270,159 4602760,141 251,411 49,409 202,002 
2993 303258,463 4602762,316 251,469 49,409 202,060 
2994 303246,871 4602764,209 251,446 49,409 202,037 
2995 303235,467 4602766,285 251,444 49,409 202,035 
2996 303224,343 4602768,475 251,480 49,409 202,071 
2997 303236,072 4602777,579 251,321 49,409 201,912 
2998 303247,390 4602775,359 251,282 49,409 201,873 
2999 303259,022 4602773,140 251,282 49,409 201,873 
3000 303269,905 4602771,186 251,279 49,409 201,870 
3001 303281,441 4602768,777 251,241 49,409 201,832 
3002 303292,701 4602766,377 251,228 49,409 201,819 
3003 303303,982 4602764,138 251,272 49,409 201,863 
3004 303313,817 4602762,179 251,255 49,409 201,846 
3005 303325,419 4602760,110 251,304 49,409 201,895 
3006 303336,671 4602758,367 251,336 49,409 201,927 
3007 303349,042 4602756,157 251,459 49,409 202,050 
3008 303360,366 4602753,974 251,508 49,409 202,099 
3009 303371,762 4602751,619 251,598 49,409 202,189 
3010 303382,491 4602749,223 251,726 49,409 202,317 
3011 303393,306 4602746,843 251,826 49,409 202,417 
3012 303404,773 4602744,086 251,890 49,409 202,481 
3013 303414,845 4602741,727 251,964 49,409 202,555 
3014 303425,230 4602739,191 252,056 49,409 202,647 
3015 303436,282 4602736,943 252,159 49,409 202,750 
3016 303446,437 4602735,155 252,221 49,409 202,812 
3017 303458,562 4602733,029 252,293 49,409 202,884 
3018 303472,269 4602742,329 252,233 49,409 202,824 
3019 303461,502 4602744,551 252,164 49,409 202,755 
3020 303451,139 4602746,742 252,106 49,409 202,697 
3021 303440,091 4602748,998 252,028 49,409 202,619 
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3022 303428,295 4602751,242 251,953 49,409 202,544 
3023 303412,986 4602754,293 251,823 49,409 202,414 
3024 303401,535 4602756,461 251,778 49,409 202,369 
3025 303391,111 4602758,510 251,680 49,409 202,271 
3026 303380,633 4602760,274 251,607 49,409 202,198 
3027 303369,565 4602762,449 251,475 49,409 202,066 
3028 303358,519 4602764,796 251,383 49,409 201,974 
3029 303347,198 4602766,992 251,306 49,409 201,897 
3030 303336,015 4602768,989 251,234 49,409 201,825 
3031 303324,427 4602770,686 251,195 49,409 201,786 
3032 303312,959 4602772,410 251,171 49,409 201,762 
3033 303302,145 4602774,137 251,141 49,409 201,732 
3034 303290,533 4602775,943 251,151 49,409 201,742 
3035 303279,846 4602777,592 251,140 49,409 201,731 
3036 303269,079 4602779,200 251,203 49,409 201,794 
3037 303258,280 4602781,060 251,186 49,409 201,777 
3038 303247,847 4602782,755 251,149 49,409 201,740 
3039 303238,828 4602784,035 251,188 49,409 201,779 
3040 303360,659 4602721,637 251,976 49,410 202,567 
3041 303369,940 4602719,635 252,028 49,410 202,619 
3042 303379,569 4602717,597 252,119 49,410 202,710 
3043 303388,652 4602715,775 252,126 49,410 202,717 
3044 303398,110 4602714,059 252,182 49,410 202,773 
3045 303406,400 4602712,464 252,261 49,410 202,852 
3046 303414,714 4602710,668 252,334 49,410 202,925 
3047 303423,318 4602708,764 252,407 49,410 202,998 
3048 303431,908 4602706,668 252,514 49,410 203,105 
3049 303441,502 4602703,910 252,636 49,410 203,227 
3050 303450,494 4602701,305 252,689 49,410 203,279 
3051 303458,480 4602698,930 252,782 49,410 203,372 
3052 303467,177 4602696,404 252,800 49,410 203,390 
3053 303475,910 4602693,755 252,870 49,410 203,460 
3054 303486,263 4602690,681 252,961 49,410 203,551 
3055 303494,598 4602688,004 253,065 49,410 203,655 
3056 303503,177 4602685,329 253,188 49,410 203,778 
3057 303512,203 4602682,570 253,267 49,410 203,857 
3058 303521,381 4602679,641 253,344 49,410 203,934 
3059 303529,781 4602676,812 253,400 49,410 203,990 
3060 303538,658 4602674,010 253,479 49,410 204,069 
3061 303547,559 4602671,339 253,546 49,410 204,136 
3062 303556,035 4602668,847 253,565 49,410 204,155 
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3063 303565,443 4602665,917 253,621 49,410 204,211 
3064 303574,860 4602663,064 253,670 49,410 204,260 
3065 303584,225 4602659,998 253,747 49,410 204,337 
3066 303592,730 4602657,010 253,794 49,410 204,384 
3067 303601,215 4602653,885 253,870 49,410 204,460 
3068 303610,243 4602650,103 253,926 49,410 204,516 
3069 303618,985 4602646,329 253,972 49,410 204,562 
3070 303627,386 4602643,038 253,975 49,410 204,565 
3071 303634,885 4602640,435 253,983 49,410 204,573 
3072 303643,079 4602637,644 253,850 49,410 204,440 
3073 303776,119 4602639,601 253,905 49,410 204,495 
3074 303768,745 4602637,306 253,971 49,410 204,561 
3075 303761,501 4602635,285 253,904 49,410 204,494 
3076 303754,579 4602632,872 253,870 49,410 204,460 
3077 303747,366 4602630,092 253,818 49,410 204,408 
3078 303740,669 4602626,956 253,643 49,410 204,233 
3079 303733,854 4602623,501 253,584 49,410 204,174 
3080 303731,735 4602621,298 253,586 49,410 204,176 
3081 303731,745 4602621,300 253,586 49,410 204,176 
3082 303690,720 4602614,688 253,432 49,410 204,022 
3083 303684,597 4602617,866 253,527 49,410 204,117 
3084 303679,225 4602620,624 253,583 49,410 204,173 
3085 303673,970 4602622,693 253,636 49,410 204,226 
3086 303666,670 4602625,666 253,707 49,410 204,297 
3087 303658,257 4602628,904 253,846 49,410 204,436 
3088 303650,447 4602631,496 253,967 49,410 204,557 
3089 303643,791 4602633,843 254,041 49,410 204,631 
3090 303636,525 4602636,194 254,128 49,410 204,718 
3091 303627,633 4602639,216 254,128 49,410 204,718 
3092 303620,074 4602642,220 254,078 49,410 204,668 
3093 303612,395 4602645,679 254,055 49,410 204,645 
3094 303603,916 4602649,245 254,010 49,410 204,600 
3095 303595,301 4602652,538 253,912 49,410 204,502 
3096 303586,707 4602655,657 253,885 49,410 204,475 
3097 303577,457 4602658,632 253,809 49,410 204,399 
3098 303568,794 4602661,442 253,760 49,410 204,350 
3099 303559,963 4602664,057 253,683 49,410 204,273 
3100 303549,425 4602667,287 253,639 49,410 204,229 
3101 303539,294 4602670,422 253,559 49,410 204,149 
3102 303530,178 4602673,064 253,547 49,410 204,137 
3103 303521,029 4602675,866 253,425 49,410 204,015 
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3104 303512,163 4602678,741 253,303 49,410 203,893 
3105 303502,598 4602681,821 253,191 49,410 203,781 
3106 303493,303 4602684,704 253,119 49,410 203,709 
3107 303483,439 4602687,975 253,035 49,410 203,625 
3108 303474,164 4602690,804 252,984 49,410 203,574 
3109 303464,807 4602693,461 252,880 49,410 203,470 
3110 303457,500 4602694,517 252,906 49,410 203,496 
3111 303460,774 4602694,289 252,888 49,410 203,478 
3112 303454,584 4602694,459 252,899 49,410 203,489 
3113 303451,232 4602694,169 252,830 49,410 203,420 
3114 303451,231 4602694,170 252,837 49,410 203,427 
3115 303461,888 4602695,167 252,632 49,410 203,222 
3116 303469,571 4602693,030 252,695 49,410 203,285 
3117 303477,506 4602690,754 252,745 49,410 203,335 
3118 303487,254 4602687,655 252,819 49,410 203,409 
3119 303497,832 4602684,340 252,917 49,410 203,507 
3120 303506,778 4602681,466 253,032 49,410 203,622 
3121 303516,314 4602678,309 253,167 49,410 203,757 
3122 303525,280 4602675,469 253,260 49,410 203,850 
3123 303534,630 4602672,516 253,346 49,410 203,936 
3124 303543,668 4602669,832 253,390 49,410 203,980 
3125 303550,178 4602667,884 253,439 49,410 204,029 
3126 303558,185 4602665,456 253,494 49,410 204,084 
3127 303564,936 4602663,459 253,518 49,410 204,108 
3128 303571,876 4602661,279 253,565 49,410 204,155 
3129 303578,931 4602659,090 253,610 49,410 204,200 
3130 303586,204 4602656,659 253,667 49,410 204,257 
3131 303593,347 4602654,211 253,711 49,410 204,301 
3132 303600,624 4602651,401 253,777 49,410 204,367 
3133 303607,095 4602648,745 253,842 49,410 204,432 
3134 303614,052 4602645,784 253,924 49,410 204,514 
3135 303621,206 4602642,671 253,942 49,410 204,532 
3136 303626,059 4602640,735 253,958 49,410 204,548 
3137 303631,057 4602638,844 253,950 49,410 204,540 
3138 303636,671 4602637,108 253,920 49,410 204,510 
3139 303642,331 4602635,287 253,867 49,410 204,457 
3140 303648,174 4602633,410 253,736 49,410 204,326 
3141 303654,007 4602631,341 253,652 49,410 204,242 
3142 303659,795 4602629,211 253,550 49,410 204,140 
3143 303665,821 4602626,865 253,485 49,410 204,075 
3144 303671,732 4602624,565 253,421 49,410 204,011 
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3145 303678,186 4602621,990 253,346 49,410 203,936 
3146 303682,410 4602620,377 253,260 49,410 203,850 
3147 303687,679 4602618,712 253,145 49,410 203,735 
3148 303693,053 4602617,574 253,056 49,410 203,646 
3149 303698,932 4602616,868 252,926 49,410 203,516 
3150 303704,981 4602616,923 252,869 49,410 203,459 
3151 303711,201 4602617,727 252,878 49,410 203,468 
3152 303717,266 4602619,001 252,943 49,410 203,533 
3153 303723,272 4602620,644 253,074 49,410 203,664 
3154 303729,191 4602622,814 253,237 49,410 203,827 
3155 303734,260 4602624,930 253,415 49,410 204,005 
3156 303739,774 4602627,500 253,570 49,410 204,160 
3157 303745,072 4602629,865 253,636 49,410 204,226 
3158 303750,786 4602632,304 253,663 49,410 204,253 
3159 303756,537 4602634,442 253,689 49,410 204,279 
3160 303763,267 4602636,619 253,742 49,410 204,332 
3161 303769,548 4602638,401 253,821 49,410 204,411 
3162 303775,649 4602639,947 253,858 49,410 204,448 
3163 303780,546 4602641,839 253,841 49,410 204,431 
3164 303784,039 4602643,916 253,837 49,410 204,427 
3165 303785,532 4602645,005 253,835 49,410 204,425 
3166 303783,800 4602646,811 253,806 49,410 204,396 
3167 303780,826 4602644,682 253,762 49,410 204,352 
3168 303777,031 4602642,911 253,793 49,410 204,383 
3169 303771,919 4602641,220 253,730 49,410 204,320 
3170 303766,535 4602639,863 253,702 49,410 204,292 
3171 303761,133 4602638,230 253,676 49,410 204,266 
3172 303755,776 4602636,384 253,638 49,410 204,228 
3173 303750,534 4602634,372 253,581 49,410 204,171 
3174 303745,419 4602632,277 253,536 49,410 204,126 
3175 303740,241 4602629,953 253,506 49,410 204,096 
3176 303734,629 4602627,494 253,391 49,410 203,981 
3177 303729,618 4602625,277 253,365 49,410 203,955 
3178 303724,816 4602623,571 253,229 49,410 203,819 
3179 303719,282 4602621,840 252,994 49,410 203,584 
3180 303713,451 4602620,426 252,874 49,410 203,464 
3181 303708,163 4602619,489 252,811 49,410 203,401 
3182 303703,234 4602619,050 252,840 49,410 203,430 
3183 303698,060 4602619,045 252,910 49,410 203,500 
3184 303692,624 4602619,784 253,032 49,410 203,622 
3185 303687,366 4602620,980 253,100 49,410 203,690 
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3186 303681,915 4602622,791 253,191 49,410 203,781 
3187 303676,585 4602624,827 253,286 49,410 203,876 
3188 303671,231 4602626,981 253,412 49,410 204,002 
3189 303666,157 4602628,927 253,522 49,410 204,112 
3190 303661,077 4602630,827 253,613 49,410 204,203 
3191 303655,336 4602632,967 253,720 49,410 204,310 
3192 303649,469 4602634,925 253,798 49,410 204,388 
3193 303643,700 4602636,876 253,846 49,410 204,436 
3194 303637,861 4602638,801 253,884 49,410 204,474 
3195 303631,950 4602640,821 253,899 49,410 204,489 
3196 303625,922 4602643,021 253,888 49,410 204,478 
3197 303620,094 4602645,382 253,904 49,410 204,494 
3198 303614,278 4602647,870 253,868 49,410 204,458 
3199 303608,697 4602650,274 253,838 49,410 204,428 
3200 303602,991 4602652,561 253,780 49,410 204,370 
3201 303597,245 4602654,824 253,746 49,410 204,336 
3202 303591,484 4602656,916 253,700 49,410 204,290 
3203 303585,393 4602659,029 253,670 49,410 204,260 
3204 303579,377 4602661,042 253,628 49,410 204,218 
3205 303573,372 4602662,944 253,594 49,410 204,184 
3206 303567,450 4602664,780 253,566 49,410 204,156 
3207 303561,546 4602666,589 253,531 49,410 204,121 
3208 303555,279 4602668,457 253,494 49,410 204,084 
3209 303549,387 4602670,209 253,456 49,410 204,046 
3210 303542,814 4602672,253 253,418 49,410 204,008 
3211 303536,448 4602674,168 253,383 49,410 203,973 
3212 303529,511 4602676,358 253,312 49,410 203,902 
3213 303523,048 4602678,380 253,251 49,410 203,841 
3214 303516,830 4602680,396 253,181 49,410 203,771 
3215 303510,291 4602682,423 253,083 49,410 203,673 
3216 303503,683 4602684,602 253,030 49,410 203,620 
3217 303497,269 4602686,588 252,970 49,410 203,560 
3218 303490,756 4602688,708 252,906 49,410 203,496 
3219 303484,944 4602690,529 252,864 49,410 203,454 
3220 303478,368 4602692,534 252,789 49,410 203,379 
3221 303472,213 4602694,342 252,734 49,410 203,324 
3222 303466,030 4602696,165 252,655 49,410 203,245 
3223 303459,974 4602697,979 252,651 49,410 203,241 
3224 303454,226 4602699,731 252,629 49,410 203,219 
3225 303481,406 4602702,519 252,845 49,410 203,436 
3226 303490,766 4602699,576 252,886 49,410 203,477 
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3227 303500,413 4602696,665 252,987 49,410 203,578 
3228 303510,159 4602693,648 253,074 49,410 203,664 
3229 303519,596 4602690,610 253,146 49,410 203,736 
3230 303529,536 4602687,190 253,266 49,410 203,856 
3231 303539,149 4602684,089 253,350 49,410 203,940 
3232 303548,634 4602681,023 253,407 49,410 203,997 
3233 303558,009 4602678,077 253,447 49,410 204,037 
3234 303567,613 4602675,174 253,490 49,410 204,080 
3235 303576,986 4602672,138 253,570 49,410 204,160 
3236 303586,779 4602668,867 253,653 49,410 204,243 
3237 303595,779 4602665,515 253,719 49,410 204,309 
3238 303605,470 4602662,216 253,832 49,410 204,422 
3239 303613,743 4602658,892 253,882 49,410 204,472 
3240 303623,857 4602655,449 253,892 49,410 204,482 
3241 303633,607 4602651,788 253,911 49,410 204,501 
3242 303643,322 4602648,216 253,865 49,410 204,455 
3243 303652,522 4602644,729 253,748 49,410 204,338 
3244 303661,805 4602641,460 253,592 49,410 204,182 
3245 303670,857 4602638,395 253,387 49,410 203,977 
3246 303679,883 4602634,995 253,102 49,410 203,692 
3247 303689,404 4602631,610 252,714 49,410 203,304 
3248 303699,059 4602628,431 252,476 49,410 203,066 
3249 303708,220 4602625,496 252,547 49,410 203,137 
3250 303716,279 4602622,787 252,810 49,410 203,400 
3251 303723,176 4602631,646 253,203 49,410 203,793 
3252 303714,325 4602634,666 252,717 49,410 203,307 
3253 303705,369 4602637,880 252,229 49,410 202,819 
3254 303698,736 4602640,247 252,093 49,410 202,683 
3255 303689,901 4602643,276 252,278 49,410 202,868 
3256 303681,031 4602646,069 252,714 49,410 203,304 
3257 303672,162 4602648,819 253,188 49,410 203,778 
3258 303663,194 4602652,140 253,435 49,410 204,025 
3259 303653,877 4602655,779 253,614 49,410 204,204 
3260 303644,375 4602659,111 253,714 49,410 204,304 
3261 303634,293 4602662,624 253,732 49,410 204,322 
3262 303625,090 4602666,068 253,736 49,410 204,326 
3263 303615,691 4602669,469 253,750 49,410 204,340 
3264 303606,470 4602672,790 253,641 49,410 204,231 
3265 303597,191 4602675,891 253,550 49,410 204,140 
3266 303587,986 4602679,179 253,428 49,410 204,018 
3267 303578,587 4602682,543 253,349 49,410 203,939 
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3268 303569,257 4602685,972 253,284 49,410 203,874 
3269 303559,666 4602689,346 253,212 49,410 203,803 
3270 303550,145 4602692,743 253,181 49,410 203,772 
3271 303540,594 4602696,086 253,137 49,410 203,728 
3272 303530,970 4602699,181 253,032 49,410 203,623 
3273 303521,317 4602702,317 253,005 49,410 203,596 
3274 303512,243 4602705,367 252,918 49,409 203,509 
3275 303503,449 4602708,477 252,847 49,409 203,438 
3276 303494,319 4602711,623 252,743 49,409 203,334 
3277 303485,151 4602714,839 252,662 49,409 203,253 
3278 303476,009 4602718,085 252,615 49,409 203,206 
3279 303472,066 4602730,874 252,374 49,409 202,965 
3280 303481,282 4602727,738 252,495 49,409 203,086 
3281 303490,198 4602724,441 252,576 49,409 203,167 
3282 303499,374 4602721,103 252,647 49,409 203,238 
3283 303508,549 4602717,655 252,723 49,409 203,314 
3284 303518,013 4602714,340 252,800 49,409 203,391 
3285 303527,611 4602710,919 252,854 49,409 203,445 
3286 303536,689 4602707,437 252,925 49,409 203,516 
3287 303545,665 4602703,919 252,979 49,409 203,570 
3288 303554,752 4602700,711 252,978 49,409 203,569 
3289 303564,254 4602697,706 252,945 49,409 203,536 
3290 303573,538 4602694,598 253,011 49,410 203,602 
3291 303582,725 4602691,426 253,163 49,410 203,754 
3292 303591,789 4602688,204 253,281 49,410 203,872 
3293 303601,516 4602684,822 253,364 49,410 203,955 
3294 303611,343 4602681,328 253,486 49,410 204,077 
3295 303620,449 4602678,114 253,517 49,410 204,107 
3296 303629,773 4602674,996 253,564 49,410 204,154 
3297 303638,853 4602671,802 253,600 49,410 204,190 
3298 303648,044 4602668,769 253,550 49,410 204,140 
3299 303657,148 4602665,727 253,500 49,410 204,090 
3300 303666,372 4602662,667 253,388 49,410 203,978 
3301 303675,543 4602659,652 253,108 49,410 203,698 
3302 303684,594 4602656,742 252,425 49,410 203,015 
3303 303693,460 4602653,695 251,837 49,410 202,427 
3304 303699,725 4602651,610 251,688 49,410 202,278 
3305 303707,018 4602649,040 252,169 49,410 202,759 
3306 303714,567 4602646,651 252,904 49,410 203,494 
3307 303722,761 4602643,922 253,338 49,410 203,928 
3308 303729,150 4602641,586 253,456 49,410 204,046 
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3309 303734,300 4602635,134 253,576 49,410 204,166 
3310 303742,367 4602638,436 253,646 49,410 204,236 
3311 303750,377 4602641,566 253,714 49,410 204,304 
3312 303758,622 4602644,302 253,710 49,410 204,300 
3313 303765,906 4602646,279 253,736 49,410 204,326 
3314 303774,183 4602649,409 253,728 49,410 204,318 
3315 303763,647 4602653,197 253,473 49,410 204,063 
3316 303755,764 4602652,643 253,526 49,410 204,116 
3317 303748,081 4602652,180 253,464 49,410 204,054 
3318 303739,423 4602651,729 253,398 49,410 203,988 
3319 303744,689 4602644,060 253,577 49,410 204,167 
3320 303737,955 4602642,499 253,556 49,410 204,146 
3321 303728,499 4602629,442 253,422 49,410 204,012 
3322 303734,947 4602651,657 253,365 49,410 203,955 
3323 303734,944 4602651,640 253,348 49,410 203,938 
3324 303726,563 4602654,392 253,212 49,410 203,802 
3325 303718,547 4602656,793 252,659 49,410 203,249 
3326 303710,179 4602659,423 251,680 49,410 202,270 
3327 303702,861 4602661,660 251,248 49,410 201,838 
3328 303695,219 4602664,108 251,598 49,410 202,188 
3329 303688,006 4602666,572 252,214 49,410 202,804 
3330 303680,731 4602669,094 252,915 49,410 203,505 
3331 303673,098 4602671,929 253,276 49,410 203,866 
3332 303664,132 4602675,090 253,354 49,410 203,945 
3333 303654,937 4602678,100 253,381 49,410 203,972 
3334 303645,414 4602681,172 253,445 49,410 204,036 
3335 303636,025 4602684,082 253,424 49,410 204,015 
3336 303626,822 4602686,836 253,374 49,410 203,965 
3337 303617,492 4602689,612 253,311 49,410 203,902 
3338 303607,712 4602692,697 253,194 49,409 203,785 
3339 303598,343 4602695,759 253,038 49,409 203,629 
3340 303589,305 4602698,254 252,879 49,409 203,470 
3341 303580,052 4602700,831 252,714 49,409 203,305 
3342 303570,475 4602703,721 252,623 49,409 203,214 
3343 303560,706 4602706,555 252,734 49,409 203,325 
3344 303550,843 4602709,510 252,871 49,409 203,462 
3345 303541,172 4602712,479 252,852 49,409 203,443 
3346 303447,285 4602698,732 252,597 49,410 203,187 
3347 303442,500 4602700,153 252,530 49,410 203,120 
3348 303436,787 4602701,975 252,481 49,410 203,071 
3349 303431,696 4602703,368 252,461 49,410 203,051 
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3350 303425,342 4602704,880 252,534 49,410 203,124 
3351 303419,884 4602706,114 252,398 49,410 202,989 
3352 303412,986 4602707,647 252,344 49,410 202,935 
3353 303405,956 4602709,205 252,354 49,410 202,945 
3354 303398,848 4602710,616 252,283 49,410 202,874 
3355 303392,262 4602711,797 252,266 49,410 202,857 
3356 303385,199 4602712,992 252,181 49,410 202,772 
3357 303377,728 4602714,528 252,110 49,410 202,701 
3358 303371,592 4602715,885 252,055 49,410 202,646 
3359 303365,203 4602717,093 251,982 49,410 202,573 
3360 303360,368 4602717,870 251,967 49,410 202,558 
3361 303353,834 4602718,843 251,926 49,410 202,517 
3362 303349,441 4602719,231 251,893 49,410 202,484 
3363 303344,533 4602719,447 251,872 49,410 202,463 
3364 303337,668 4602718,769 251,801 49,410 202,392 
3365 303332,539 4602717,848 251,784 49,410 202,375 
3366 303327,398 4602716,646 251,779 49,410 202,369 
3367 303322,410 4602715,211 251,781 49,410 202,371 
3368 303317,221 4602713,755 251,830 49,410 202,420 
3369 303312,079 4602712,398 251,803 49,410 202,393 
3370 303305,937 4602711,138 251,807 49,410 202,397 
3371 303299,756 4602710,507 251,802 49,410 202,392 
3372 303293,995 4602710,396 251,794 49,410 202,384 
3373 303287,783 4602710,412 251,793 49,410 202,383 
3374 303282,102 4602710,814 251,792 49,410 202,382 
3375 303277,144 4602711,183 251,819 49,410 202,409 
3376 303286,687 4602704,153 251,861 49,410 202,451 
3377 303296,811 4602701,487 251,901 49,410 202,491 
3378 303306,916 4602699,230 251,904 49,410 202,494 
3379 303316,914 4602696,696 252,014 49,410 202,604 
3380 303327,028 4602694,408 252,038 49,410 202,628 
3381 303337,478 4602691,517 252,228 49,410 202,818 
3382 303348,214 4602688,824 252,407 49,410 202,997 
3383 303358,687 4602686,353 252,608 49,410 203,198 
3384 303369,850 4602683,643 252,718 49,410 203,308 
3385 303379,701 4602681,227 252,899 49,410 203,489 
3386 303390,341 4602678,265 252,976 49,410 203,566 
3387 303400,792 4602675,727 253,029 49,410 203,619 
3388 303410,664 4602673,112 253,144 49,410 203,734 
3389 303420,917 4602670,575 253,146 49,410 203,736 
3390 303431,019 4602668,030 253,269 49,410 203,859 
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3391 303441,005 4602665,469 253,327 49,410 203,917 
3392 303450,946 4602663,003 253,395 49,410 203,985 
3393 303460,980 4602660,543 253,484 49,410 204,074 
3394 303471,728 4602657,987 253,586 49,410 204,176 
3395 303481,739 4602655,703 253,714 49,410 204,304 
3396 303492,157 4602653,262 253,809 49,410 204,399 
3397 303502,127 4602650,318 253,840 49,410 204,430 
3398 303512,363 4602647,361 253,877 49,410 204,467 
3399 303521,990 4602644,506 253,935 49,410 204,525 
3400 303532,851 4602640,765 253,945 49,410 204,535 
3401 303543,319 4602638,176 253,961 49,410 204,551 
3402 303553,858 4602635,607 253,965 49,410 204,555 
3403 303564,657 4602632,127 254,013 49,410 204,603 
3404 303573,616 4602629,380 254,040 49,410 204,630 
3405 303584,172 4602626,964 254,081 49,410 204,671 
3406 303594,975 4602624,055 254,131 49,410 204,721 
3407 303604,636 4602620,660 254,164 49,410 204,754 
3408 303614,813 4602617,149 254,221 49,410 204,811 
3409 303626,140 4602614,119 254,222 49,410 204,812 
3410 303636,268 4602611,246 254,229 49,410 204,819 
3411 303645,772 4602608,144 254,241 49,410 204,831 
3412 303656,344 4602604,835 254,170 49,410 204,760 
3413 303666,879 4602602,127 254,098 49,410 204,688 
3414 303677,123 4602599,396 254,005 49,410 204,595 
3415 303674,494 4602609,936 253,853 49,410 204,443 
3416 303663,751 4602612,852 253,981 49,410 204,571 
3417 303652,984 4602616,210 254,081 49,410 204,671 
3418 303642,780 4602619,092 254,139 49,410 204,729 
3419 303633,311 4602621,271 254,176 49,410 204,766 
3420 303622,988 4602624,085 254,155 49,410 204,745 
3421 303613,715 4602627,284 254,140 49,410 204,730 
3422 303603,320 4602630,345 254,107 49,410 204,697 
3423 303592,420 4602633,397 254,041 49,410 204,631 
3424 303582,467 4602636,373 254,000 49,410 204,590 
3425 303570,100 4602640,131 253,946 49,410 204,536 
3426 303560,791 4602642,748 253,901 49,410 204,491 
3427 303550,839 4602644,534 253,863 49,410 204,453 
3428 303540,690 4602646,666 253,860 49,410 204,450 
3429 303529,398 4602650,431 253,817 49,410 204,407 
3430 303518,933 4602654,013 253,787 49,410 204,377 
3431 303508,419 4602657,036 253,718 49,410 204,308 
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3432 303498,146 4602660,016 253,693 49,410 204,283 
3433 303487,117 4602662,983 253,584 49,410 204,174 
3434 303476,006 4602666,317 253,448 49,410 204,038 
3435 303465,092 4602669,630 253,318 49,410 203,908 
3436 303455,739 4602672,548 253,259 49,410 203,849 
3437 303445,588 4602675,823 253,154 49,410 203,744 
3438 303434,992 4602679,116 253,039 49,410 203,629 
3439 303424,256 4602682,482 252,925 49,410 203,515 
3440 303414,055 4602685,191 252,880 49,410 203,470 
3441 303403,776 4602688,073 252,680 49,410 203,270 
3442 303393,686 4602690,865 252,644 49,410 203,234 
3443 303383,872 4602693,533 252,531 49,410 203,121 
3444 303373,994 4602696,543 252,436 49,410 203,026 
3445 303364,646 4602699,047 252,308 49,410 202,898 
3446 303354,274 4602702,081 252,142 49,410 202,732 
3447 303343,654 4602705,273 251,997 49,410 202,587 
3448 303332,980 4602708,384 251,891 49,410 202,481 
3449 303322,382 4602711,432 251,835 49,410 202,425 
3450 303348,586 4602713,034 251,900 49,410 202,490 
3451 303358,691 4602711,415 252,038 49,410 202,628 
3452 303368,494 4602709,340 252,098 49,410 202,688 
3453 303379,930 4602706,939 252,232 49,410 202,822 
3454 303390,250 4602704,507 252,290 49,410 202,880 
3455 303399,008 4602703,266 252,177 49,410 202,767 
3456 303406,705 4602700,500 252,271 49,410 202,861 
3457 303416,772 4602698,359 252,562 49,410 203,152 
3458 303427,330 4602695,675 252,716 49,410 203,306 
3459 303448,528 4602688,743 252,921 49,410 203,511 
3460 303459,266 4602685,732 253,020 49,410 203,610 
3461 303469,856 4602682,856 253,096 49,410 203,686 
3462 303480,199 4602680,566 253,170 49,410 203,760 
3463 303490,917 4602677,805 253,276 49,410 203,866 
3464 303501,585 4602674,564 253,391 49,410 203,981 
3465 303511,800 4602671,247 253,495 49,410 204,085 
3466 303521,843 4602668,322 253,567 49,410 204,157 
3467 303531,806 4602665,700 253,660 49,410 204,250 
3468 303541,461 4602662,869 253,720 49,410 204,310 
3469 303551,738 4602659,656 253,787 49,410 204,377 
3470 303561,595 4602655,847 253,828 49,410 204,418 
3471 303571,595 4602652,245 253,892 49,410 204,482 
3472 303581,832 4602648,237 253,932 49,410 204,522 
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3473 303591,836 4602644,936 253,943 49,410 204,533 
3474 303602,368 4602641,765 254,016 49,410 204,606 
3475 303613,403 4602637,130 254,065 49,410 204,655 
3476 303622,563 4602633,590 254,111 49,410 204,701 
3477 303632,806 4602630,181 254,129 49,410 204,719 
3478 303642,941 4602626,182 254,122 49,410 204,712 
3479 303652,015 4602624,046 254,055 49,410 204,645 
3480 303659,746 4602621,433 253,961 49,410 204,551 
3481 303669,440 4602617,555 253,841 49,410 204,431 
3482 303678,271 4602614,566 253,704 49,410 204,294 
3483 303685,427 4602612,972 253,649 49,410 204,239 
3484 304050,061 4602567,346 256,742 49,410 207,332 
3485 304050,843 4602571,151 256,750 49,410 207,340 
3486 304052,232 4602574,782 256,757 49,410 207,347 
3487 304054,161 4602578,183 256,767 49,410 207,357 
3488 304056,559 4602581,285 256,781 49,410 207,371 
3489 304059,324 4602583,972 256,771 49,410 207,361 
3490 304062,524 4602586,310 256,775 49,410 207,365 
3491 304066,005 4602588,082 256,742 49,410 207,332 
3492 304069,724 4602589,241 256,675 49,410 207,265 
3493 304072,675 4602589,725 256,694 49,410 207,284 
3494 304075,633 4602590,110 256,689 49,410 207,279 
3495 304079,614 4602589,886 256,657 49,410 207,247 
3496 304083,471 4602589,062 256,648 49,410 207,238 
3497 304087,248 4602587,769 256,608 49,410 207,198 
3498 304090,703 4602585,769 256,633 49,410 207,223 
3499 304090,703 4602585,767 256,637 49,410 207,227 
3500 304093,863 4602583,334 256,775 49,410 207,365 
3501 304096,613 4602580,430 256,842 49,410 207,432 
3502 304098,871 4602577,221 256,942 49,410 207,532 
3503 304100,710 4602573,791 257,033 49,410 207,623 
3504 304101,901 4602569,844 257,122 49,410 207,712 
3505 304102,556 4602566,035 257,170 49,410 207,760 
3506 304102,666 4602562,065 257,236 49,410 207,826 
3507 304101,962 4602558,160 257,257 49,410 207,847 
3508 304101,030 4602554,312 257,280 49,410 207,870 
3509 304099,404 4602550,632 257,340 49,410 207,930 
3510 304097,264 4602547,557 257,319 49,410 207,909 
3511 304094,986 4602544,842 257,257 49,410 207,847 
3512 304092,113 4602542,404 257,237 49,410 207,827 
3513 304088,871 4602540,474 257,237 49,410 207,827 
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3514 304085,305 4602538,745 257,147 49,410 207,737 
3515 304081,531 4602537,613 257,054 49,410 207,644 
3516 304077,629 4602537,159 256,941 49,410 207,531 
3517 304073,717 4602537,267 256,845 49,410 207,435 
3518 304069,892 4602537,972 256,743 49,410 207,333 
3519 304066,247 4602539,096 256,711 49,410 207,301 
3520 304062,809 4602540,926 256,750 49,410 207,340 
3521 304059,654 4602543,102 256,705 49,410 207,295 
3522 304056,778 4602545,677 256,626 49,410 207,216 
3523 304054,455 4602548,817 256,662 49,410 207,252 
3524 304054,453 4602548,817 256,669 49,410 207,259 
3525 304052,420 4602552,152 256,706 49,410 207,296 
3526 304051,052 4602555,775 256,719 49,410 207,309 
3527 304050,117 4602559,534 256,737 49,410 207,327 
3528 304049,797 4602563,444 256,747 49,410 207,337 
3529 304050,060 4602567,401 256,755 49,410 207,345 
3530 304076,279 4602563,635 257,179 49,410 207,769 
3531 304126,985 4602578,204 256,526 49,410 207,116 
3532 304127,508 4602571,175 256,778 49,410 207,368 
3533 304128,059 4602562,323 256,954 49,410 207,544 
3534 304129,051 4602554,490 257,149 49,410 207,739 
3535 304130,305 4602546,124 257,285 49,410 207,875 
3536 304131,631 4602538,668 257,421 49,410 208,011 
3537 304133,130 4602531,124 257,520 49,410 208,110 
3538 304134,340 4602525,438 257,557 49,410 208,147 
3539 304140,077 4602526,916 257,587 49,410 208,177 
3540 304138,828 4602531,165 257,541 49,410 208,131 
3541 304137,595 4602535,993 257,480 49,410 208,070 
3542 304136,503 4602540,604 257,458 49,410 208,048 
3543 304135,544 4602546,755 257,340 49,410 207,930 
3544 304134,592 4602554,839 257,139 49,410 207,729 
3545 304133,728 4602562,350 256,968 49,410 207,558 
3546 304132,972 4602570,034 256,792 49,410 207,382 
3547 304132,329 4602577,500 256,511 49,410 207,101 
3548 304132,166 4602584,536 256,151 49,410 206,741 
3549 304126,813 4602584,673 256,150 49,410 206,740 
3550 304129,360 4602584,418 256,238 49,410 206,828 
3551 304129,514 4602578,708 256,541 49,410 207,131 
3552 304129,896 4602572,485 256,786 49,410 207,376 
3553 304130,264 4602566,508 256,918 49,410 207,508 
3554 304130,860 4602560,330 257,045 49,410 207,635 
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3555 304131,595 4602553,777 257,212 49,410 207,802 
3556 304132,649 4602547,160 257,351 49,410 207,941 
3557 304133,934 4602540,493 257,476 49,410 208,066 
3558 304135,245 4602533,868 257,520 49,410 208,110 
3559 304136,981 4602526,306 257,572 49,410 208,162 
3560 304138,997 4602518,356 257,645 49,411 208,235 
3561 304141,231 4602511,115 257,678 49,411 208,267 
3562 304170,089 4602511,783 257,540 49,411 208,130 
3563 304162,373 4602492,828 257,694 49,411 208,283 
3564 304141,994 4602454,848 257,515 49,411 208,104 
3565 304129,518 4602460,056 257,295 49,411 207,884 
3566 304115,479 4602466,179 257,302 49,411 207,891 
3567 304122,594 4602486,118 257,302 49,411 207,891 
3568 304143,988 4602478,318 257,423 49,411 208,012 
3569 304145,230 4602466,646 257,291 49,411 207,880 
3570 304137,159 4602469,834 257,285 49,411 207,874 
3571 304129,979 4602472,209 257,218 49,411 207,807 
3572 304121,759 4602475,214 257,158 49,411 207,747 
3573 304119,051 4602476,219 257,127 49,411 207,716 
3574 304112,080 4602479,050 257,035 49,411 207,624 
3575 304105,713 4602482,042 256,928 49,411 207,517 
3576 304106,080 4602492,751 257,048 49,411 207,637 
3577 304115,335 4602488,932 257,225 49,411 207,814 
3578 304106,674 4602502,327 257,183 49,411 207,772 
3579 304115,766 4602498,877 257,316 49,411 207,905 
3580 304124,887 4602495,197 257,419 49,411 208,008 
3581 304134,118 4602491,340 257,427 49,411 208,016 
3582 304143,141 4602487,727 257,468 49,411 208,057 
3583 304152,218 4602484,318 257,580 49,411 208,169 
3584 304160,839 4602480,806 257,560 49,411 208,149 
3585 304154,428 4602496,130 257,634 49,411 208,223 
3586 304145,361 4602498,860 257,659 49,411 208,248 
3587 304135,698 4602501,799 257,552 49,411 208,141 
3588 304126,313 4602504,846 257,484 49,411 208,073 
3589 304115,938 4602507,952 257,366 49,411 207,955 
3590 304105,693 4602511,343 257,322 49,411 207,911 
3591 304099,660 4602523,378 257,310 49,411 207,900 
3592 304109,182 4602520,866 257,369 49,411 207,959 
3593 304118,600 4602518,263 257,439 49,411 208,029 
3594 304127,891 4602515,846 257,499 49,411 208,089 
3595 304153,733 4602507,909 257,664 49,411 208,253 
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3596 304162,929 4602505,012 257,707 49,411 208,296 
3597 304166,728 4602514,792 257,570 49,411 208,160 
3598 304157,574 4602518,274 257,565 49,411 208,155 
3599 304148,464 4602521,845 257,578 49,411 208,168 
3600 304124,729 4602531,327 257,408 49,410 207,998 
3601 304115,681 4602534,959 257,406 49,410 207,996 
3602 304106,545 4602538,540 257,337 49,410 207,927 
3603 304097,962 4602542,105 257,307 49,410 207,897 
3604 304107,500 4602550,171 257,295 49,410 207,885 
3605 304116,703 4602547,217 257,324 49,410 207,914 
3606 304125,968 4602544,167 257,291 49,410 207,881 
3607 304145,424 4602537,814 257,294 49,410 207,884 
3608 304154,991 4602534,380 257,320 49,410 207,910 
3609 304165,193 4602531,117 257,341 49,410 207,931 
3610 304174,939 4602528,072 257,463 49,410 208,053 
3611 304176,710 4602534,359 257,377 49,410 207,967 
3612 304167,190 4602538,221 257,286 49,410 207,876 
3613 304157,620 4602542,519 257,228 49,410 207,818 
3614 304149,131 4602547,160 257,132 49,410 207,722 
3615 304139,770 4602552,768 256,976 49,410 207,566 
3616 304123,451 4602561,712 257,058 49,410 207,648 
3617 304114,670 4602565,933 257,115 49,410 207,705 
3618 304105,829 4602571,099 257,043 49,410 207,633 
3619 304098,171 4602583,729 256,774 49,410 207,364 
3620 304106,988 4602579,971 256,791 49,410 207,381 
3621 304116,048 4602576,263 256,837 49,410 207,427 
3622 304124,490 4602572,944 256,814 49,410 207,404 
3623 304142,370 4602565,811 256,735 49,410 207,325 
3624 304151,344 4602562,101 256,837 49,410 207,427 
3625 304160,551 4602558,610 257,064 49,410 207,654 
3626 304169,536 4602555,403 257,124 49,410 207,714 
3627 304180,669 4602551,624 257,023 49,410 207,613 
3628 304098,749 4602473,077 256,666 49,411 207,255 
3629 304089,766 4602443,661 256,830 49,411 207,419 
3630 304089,856 4602449,369 256,766 49,411 207,355 
3631 304090,811 4602455,419 256,718 49,411 207,307 
3632 304093,231 4602462,547 256,719 49,411 207,308 
3633 304096,595 4602469,532 256,618 49,411 207,207 
3634 304084,433 4602444,680 256,770 49,411 207,359 
3635 304084,805 4602449,022 256,755 49,411 207,344 
3636 304085,652 4602453,233 256,710 49,411 207,299 
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3637 304086,643 4602457,417 256,677 49,411 207,266 
3638 304088,259 4602461,863 256,664 49,411 207,253 
3639 304089,883 4602466,035 256,538 49,411 207,127 
3640 304092,027 4602470,433 256,445 49,411 207,034 
3641 304094,345 4602474,960 256,589 49,411 207,178 
3642 304096,766 4602479,566 256,687 49,411 207,276 
3643 304098,751 4602484,208 256,805 49,411 207,394 
3644 304101,021 4602490,519 257,022 49,411 207,611 
3645 304102,527 4602496,788 257,102 49,411 207,691 
3646 304099,907 4602513,078 257,268 49,411 207,857 
3647 304096,845 4602519,613 257,298 49,411 207,888 
3648 304092,755 4602527,075 257,241 49,411 207,831 
3649 304089,308 4602533,010 257,146 49,410 207,736 
3650 304080,719 4602533,056 257,006 49,410 207,596 
3651 304075,681 4602533,451 256,864 49,410 207,454 
3652 304071,060 4602534,253 256,729 49,410 207,319 
3653 304065,148 4602536,198 256,543 49,410 207,133 
3654 304059,202 4602539,472 256,565 49,410 207,155 
3655 304054,931 4602542,963 256,450 49,410 207,040 
3656 304050,943 4602548,107 256,534 49,410 207,124 
3657 304047,180 4602555,917 256,680 49,410 207,270 
3658 304045,666 4602563,485 256,718 49,410 207,308 
3659 304046,773 4602572,154 256,722 49,410 207,312 
3660 304049,274 4602579,328 256,702 49,410 207,292 
3661 304053,285 4602586,108 256,698 49,410 207,288 
3662 304059,130 4602591,479 256,629 49,410 207,219 
3663 304052,963 4602591,937 256,633 49,410 207,223 
3664 304047,767 4602585,356 256,651 49,410 207,241 
3665 304048,082 4602593,897 256,615 49,410 207,205 
3666 304043,210 4602584,547 256,651 49,410 207,241 
3667 304043,305 4602583,203 256,654 49,410 207,244 
3668 304042,728 4602581,599 256,664 49,410 207,254 
3669 304042,478 4602579,524 256,682 49,410 207,272 
3670 304042,972 4602577,456 256,630 49,410 207,220 
3671 304042,951 4602575,167 256,549 49,410 207,139 
3672 304042,615 4602572,750 256,529 49,410 207,119 
3673 304041,872 4602570,513 256,603 49,410 207,193 
3674 304040,560 4602567,660 256,514 49,410 207,104 
3675 304039,034 4602565,799 256,533 49,410 207,123 
3676 304038,570 4602565,174 256,466 49,410 207,056 
3677 304038,866 4602563,219 256,511 49,410 207,101 
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3678 304040,069 4602560,679 256,870 49,410 207,460 
3679 304040,501 4602558,072 256,627 49,410 207,217 
3680 304041,887 4602555,155 256,550 49,410 207,140 
3681 304043,609 4602552,214 256,529 49,410 207,119 
3682 304045,117 4602550,263 256,454 49,410 207,044 
3683 304046,518 4602547,361 256,455 49,410 207,045 
3684 304047,296 4602545,922 256,393 49,410 206,983 
3685 304047,529 4602545,055 256,257 49,410 206,847 
3686 304047,217 4602543,752 256,305 49,410 206,895 
3687 304046,327 4602542,190 256,234 49,410 206,824 
3688 304045,320 4602541,094 256,132 49,410 206,722 
3689 304044,963 4602539,884 256,047 49,410 206,637 
3690 304044,898 4602538,067 255,961 49,410 206,551 
3691 304044,097 4602536,458 255,814 49,410 206,404 
3692 304042,768 4602535,566 255,552 49,410 206,142 
3693 304040,826 4602534,708 255,327 49,411 205,917 
3694 304039,515 4602533,946 255,118 49,411 205,708 
3695 304036,601 4602534,749 254,277 49,411 204,867 
3696 304038,947 4602537,946 253,786 49,410 204,376 
3697 304040,198 4602539,169 253,860 49,410 204,450 
3698 304040,670 4602541,681 253,889 49,410 204,479 
3699 304042,236 4602543,720 254,154 49,410 204,744 
3700 304042,412 4602546,371 254,186 49,410 204,776 
3701 304041,335 4602549,397 254,356 49,410 204,946 
3702 304039,784 4602551,703 254,357 49,410 204,947 
3703 304038,130 4602553,944 254,119 49,410 204,709 
3704 304036,890 4602555,393 254,000 49,410 204,590 
3705 304035,741 4602557,655 254,023 49,410 204,613 
3706 304034,809 4602559,934 254,289 49,410 204,879 
3707 304032,574 4602561,049 253,902 49,410 204,492 
3708 304032,185 4602563,471 253,791 49,410 204,381 
3709 304032,682 4602566,208 254,015 49,410 204,605 
3710 304033,188 4602568,476 253,603 49,410 204,193 
3711 304036,050 4602568,415 253,759 49,410 204,349 
3712 304037,844 4602569,572 253,748 49,410 204,338 
3713 304038,490 4602571,269 253,683 49,410 204,273 
3714 304038,445 4602575,239 253,629 49,410 204,219 
3715 304037,740 4602578,736 253,496 49,410 204,086 
3716 304036,239 4602579,489 253,305 49,410 203,895 
3717 304036,981 4602581,301 253,444 49,410 204,034 
3718 304038,381 4602584,473 253,585 49,410 204,175 
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3719 304039,041 4602587,632 253,256 49,410 203,846 
3720 304037,512 4602587,454 253,165 49,410 203,755 
3721 304036,330 4602587,612 253,110 49,410 203,700 
3722 304035,709 4602588,628 253,111 49,410 203,701 
3723 304035,817 4602590,611 253,059 49,410 203,649 
3724 304037,636 4602592,149 253,155 49,410 203,745 
3725 304039,310 4602593,136 253,163 49,410 203,753 
3726 304040,577 4602594,957 253,115 49,410 203,705 
3727 304040,663 4602590,208 254,333 49,410 204,923 
3728 304039,292 4602589,996 254,265 49,410 204,855 
3729 304037,882 4602589,849 254,145 49,410 204,735 
3730 304037,326 4602589,125 253,868 49,410 204,458 
3731 304068,420 4602532,661 256,616 49,410 207,206 
3732 304060,555 4602532,831 256,128 49,411 206,718 
3733 304053,324 4602530,608 255,398 49,411 205,988 
3734 304053,481 4602536,957 255,924 49,410 206,514 
3735 304048,257 4602538,114 256,039 49,410 206,629 
3736 304046,186 4602530,794 255,104 49,411 205,694 
3737 304039,392 4602531,136 254,626 49,411 205,216 
3738 304058,285 4602521,769 255,304 49,411 205,893 
3739 304064,994 4602521,952 255,935 49,411 206,524 
3740 304072,198 4602521,873 256,344 49,411 206,934 
3741 304080,212 4602518,959 256,831 49,411 207,420 
3742 304087,188 4602522,932 257,167 49,411 207,757 
3743 304092,897 4602516,474 257,211 49,411 207,800 
3744 304095,776 4602509,757 257,013 49,411 207,602 
3745 304094,783 4602497,372 256,959 49,411 207,548 
3746 304084,473 4602499,553 256,582 49,411 207,171 
3747 304076,264 4602502,173 255,989 49,411 206,578 
3748 304069,501 4602504,105 255,337 49,411 205,926 
3749 304062,143 4602507,483 254,619 49,411 205,208 
3750 304055,273 4602509,816 254,289 49,411 204,878 
3751 304047,995 4602512,019 254,082 49,411 204,671 
3752 304052,353 4602506,351 254,315 49,411 204,904 
3753 304059,049 4602502,699 254,447 49,411 205,036 
3754 304065,975 4602499,908 254,654 49,411 205,243 
3755 304072,932 4602496,481 255,126 49,411 205,715 
3756 304075,973 4602495,051 255,482 49,411 206,071 
3757 304080,462 4602493,273 255,964 49,411 206,553 
3758 304084,712 4602491,693 256,354 49,411 206,943 
3759 304092,039 4602488,638 256,676 49,411 207,265 
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3760 304090,097 4602481,957 256,480 49,411 207,069 
3761 304083,881 4602485,788 255,894 49,411 206,483 
3762 304079,728 4602489,344 255,694 49,411 206,283 
3763 304074,905 4602491,930 255,311 49,411 205,900 
3764 304070,427 4602494,768 255,092 49,411 205,681 
3765 304067,870 4602496,321 254,942 49,411 205,531 
3766 304065,712 4602496,110 254,592 49,411 205,181 
3767 304069,448 4602493,934 254,787 49,411 205,376 
3768 304073,561 4602490,862 254,850 49,411 205,439 
3769 304077,530 4602487,960 254,991 49,411 205,580 
3770 304082,158 4602484,969 255,290 49,411 205,879 
3771 304080,727 4602483,375 255,218 49,411 205,807 
3772 304075,611 4602486,712 254,977 49,411 205,566 
3773 304070,947 4602489,261 254,744 49,411 205,333 
3774 304065,766 4602492,830 254,560 49,411 205,149 
3775 304059,807 4602493,408 254,423 49,411 205,012 
3776 304065,080 4602488,801 254,679 49,411 205,268 
3777 304070,924 4602485,118 254,738 49,411 205,327 
3778 304075,605 4602482,785 254,973 49,411 205,562 
3779 304080,773 4602480,197 255,321 49,411 205,910 
3780 304086,256 4602477,440 255,686 49,411 206,275 
3781 304088,924 4602476,153 255,976 49,411 206,565 
3782 304102,337 4602497,783 257,122 49,411 207,711 
3783 304099,097 4602500,560 257,070 49,411 207,659 
3784 304094,604 4602502,889 256,979 49,411 207,568 
3785 304089,385 4602504,996 256,843 49,411 207,432 
3786 304083,751 4602506,370 256,671 49,411 207,260 
3787 304077,077 4602507,863 256,355 49,411 206,944 
3788 304070,598 4602509,629 255,926 49,411 206,515 
3789 304063,958 4602512,315 255,355 49,411 205,944 
3790 304057,136 4602515,535 254,852 49,411 205,441 
3791 304049,878 4602518,156 254,476 49,411 205,065 
3792 304044,507 4602520,008 254,169 49,411 204,758 
3793 304037,955 4602522,833 253,884 49,411 204,473 
3794 304033,144 4602524,994 253,614 49,411 204,203 
3795 304027,722 4602527,511 253,427 49,411 204,017 
3796 304022,089 4602530,433 253,246 49,411 203,836 
3797 304016,106 4602534,213 253,103 49,411 203,693 
3798 304010,615 4602537,955 253,028 49,411 203,618 
3799 304004,159 4602542,619 252,831 49,410 203,421 
3800 303998,916 4602546,295 252,663 49,410 203,253 
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3801 303993,187 4602551,282 252,436 49,410 203,026 
3802 303988,738 4602557,901 252,150 49,410 202,740 
3803 303984,550 4602564,465 251,788 49,410 202,378 
3804 303982,674 4602568,020 251,686 49,410 202,276 
3805 303980,833 4602571,933 251,564 49,410 202,154 
3806 303979,192 4602576,446 251,432 49,410 202,022 
3807 303977,681 4602581,105 251,315 49,410 201,905 
3808 303976,634 4602585,846 251,138 49,410 201,728 
3809 303975,199 4602590,544 250,989 49,410 201,579 
3810 303973,779 4602595,235 250,953 49,410 201,543 
3811 303972,872 4602598,851 250,952 49,410 201,542 
3812 303967,902 4602598,090 250,694 49,410 201,284 
3813 303962,529 4602597,569 250,430 49,410 201,020 
3814 303958,025 4602597,140 250,620 49,410 201,210 
3815 303953,559 4602596,522 250,866 49,410 201,456 
3816 303948,965 4602595,619 251,171 49,410 201,761 
3817 303944,635 4602594,365 251,426 49,410 202,016 
3818 303939,992 4602592,969 251,678 49,410 202,268 
3819 303935,963 4602592,183 251,877 49,410 202,467 
3820 303931,287 4602591,678 252,111 49,410 202,701 
3821 303925,699 4602591,689 252,393 49,410 202,983 
3822 303920,771 4602591,861 252,757 49,410 203,347 
3823 303915,897 4602592,578 253,339 49,410 203,929 
3824 303911,705 4602593,449 253,974 49,410 204,564 
3825 303907,285 4602594,591 254,523 49,410 205,113 
3826 303902,324 4602595,886 254,800 49,410 205,390 
3827 303897,161 4602597,115 255,049 49,410 205,639 
3828 303891,908 4602598,172 255,288 49,410 205,878 
3829 303886,783 4602599,106 255,502 49,410 206,092 
3830 303881,466 4602600,144 255,718 49,410 206,308 
3831 303876,151 4602600,854 255,844 49,410 206,434 
3832 303870,430 4602601,738 255,854 49,410 206,444 
3833 303864,450 4602602,673 255,711 49,410 206,301 
3834 303858,463 4602603,458 255,416 49,410 206,006 
3835 303852,652 4602604,367 255,202 49,410 205,792 
3836 303846,887 4602605,289 255,062 49,410 205,652 
3837 303841,073 4602605,995 254,953 49,410 205,543 
3838 303835,410 4602606,698 254,858 49,410 205,448 
3839 303830,768 4602607,258 254,767 49,410 205,357 
3840 303826,269 4602607,329 254,695 49,410 205,285 
3841 303822,806 4602606,843 254,651 49,410 205,241 
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3842 303819,713 4602605,916 254,600 49,410 205,190 
3843 303816,849 4602604,427 254,585 49,410 205,175 
3844 303815,139 4602602,228 254,591 49,410 205,181 
3845 303813,480 4602598,487 254,602 49,410 205,192 
3846 303812,153 4602594,507 254,598 49,410 205,188 
3847 303811,163 4602589,633 254,637 49,410 205,227 
3848 303810,605 4602583,971 254,712 49,410 205,302 
3849 303810,417 4602578,438 254,789 49,410 205,379 
3850 303810,408 4602573,189 254,857 49,410 205,447 
3851 303810,611 4602567,881 254,916 49,410 205,506 
3852 303807,938 4602567,921 254,804 49,410 205,394 
3853 303807,926 4602572,875 254,743 49,410 205,333 
3854 303807,844 4602577,813 254,742 49,410 205,332 
3855 303807,954 4602582,827 254,683 49,410 205,273 
3856 303808,241 4602587,627 254,640 49,410 205,230 
3857 303808,792 4602592,217 254,595 49,410 205,185 
3858 303808,682 4602595,843 254,578 49,410 205,168 
3859 303807,982 4602598,841 254,584 49,410 205,174 
3860 303806,825 4602602,288 254,537 49,410 205,127 
3861 303805,880 4602605,347 254,524 49,410 205,114 
3862 303803,957 4602608,745 254,539 49,410 205,129 
3863 303801,769 4602612,068 254,510 49,410 205,100 
3864 303799,395 4602615,286 254,393 49,410 204,983 
3865 303796,464 4602619,299 254,299 49,410 204,889 
3866 303793,559 4602623,539 254,224 49,410 204,814 
3867 303790,523 4602628,180 254,183 49,410 204,773 
3868 303787,593 4602632,958 254,118 49,410 204,708 
3869 303784,448 4602638,066 253,985 49,410 204,575 
3870 303788,693 4602640,267 253,934 49,410 204,524 
3871 303790,772 4602636,492 253,977 49,410 204,567 
3872 303792,810 4602633,178 254,009 49,410 204,599 
3873 303795,274 4602629,149 254,093 49,410 204,683 
3874 303797,911 4602624,656 254,177 49,410 204,767 
3875 303800,607 4602620,763 254,265 49,410 204,855 
3876 303803,018 4602617,330 254,306 49,410 204,896 
3877 303805,451 4602614,765 254,444 49,410 205,034 
3878 303807,844 4602613,437 254,503 49,410 205,093 
3879 303810,642 4602612,892 254,506 49,410 205,096 
3880 303813,510 4602612,181 254,527 49,410 205,117 
3881 303815,568 4602611,863 254,550 49,410 205,140 
3882 303817,215 4602617,066 254,507 49,410 205,097 
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3883 303818,954 4602622,611 254,496 49,410 205,086 
3884 303820,507 4602627,379 254,455 49,410 205,045 
3885 303821,886 4602632,424 254,474 49,410 205,064 
3886 303823,368 4602637,521 254,473 49,410 205,063 
3887 303824,597 4602642,241 254,469 49,410 205,059 
3888 303824,581 4602642,242 254,465 49,410 205,055 
3889 303826,558 4602641,831 254,599 49,410 205,189 
3890 303826,566 4602641,842 254,608 49,410 205,198 
3891 303825,312 4602636,607 254,546 49,410 205,136 
3892 303823,843 4602631,774 254,550 49,410 205,140 
3893 303822,645 4602627,271 254,555 49,410 205,145 
3894 303821,422 4602622,728 254,521 49,410 205,111 
3895 303820,444 4602618,853 254,547 49,410 205,137 
3896 303819,321 4602614,562 254,585 49,410 205,175 
3897 303818,817 4602611,342 254,616 49,410 205,206 
3898 303824,006 4602610,675 254,716 49,410 205,306 
3899 303830,464 4602610,079 254,805 49,410 205,395 
3900 303836,055 4602609,217 254,913 49,410 205,503 
3901 303841,694 4602608,326 255,005 49,410 205,595 
3902 303847,033 4602607,490 255,089 49,410 205,679 
3903 303852,815 4602606,565 255,229 49,410 205,819 
3904 303858,678 4602605,614 255,446 49,410 206,036 
3905 303863,906 4602604,776 255,680 49,410 206,270 
3906 303869,398 4602603,959 255,857 49,410 206,447 
3907 303875,165 4602603,003 255,863 49,410 206,453 
3908 303880,501 4602602,199 255,754 49,410 206,344 
3909 303885,978 4602601,271 255,524 49,410 206,114 
3910 303891,518 4602600,388 255,299 49,410 205,889 
3911 303896,829 4602599,345 255,066 49,410 205,656 
3912 303901,543 4602598,202 254,818 49,410 205,408 
3913 303906,215 4602596,982 254,457 49,410 205,047 
3914 303910,986 4602595,821 253,938 49,410 204,528 
3915 303915,818 4602594,949 253,265 49,410 203,855 
3916 303921,190 4602594,372 252,744 49,410 203,334 
3917 303926,088 4602594,017 252,407 49,410 202,997 
3918 303931,629 4602593,924 252,103 49,410 202,693 
3919 303935,746 4602594,260 251,911 49,410 202,501 
3920 303938,336 4602594,580 251,781 49,410 202,371 
3921 303941,179 4602595,335 251,616 49,410 202,206 
3922 303945,404 4602596,659 251,400 49,410 201,990 
3923 303949,456 4602598,084 251,171 49,410 201,761 
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3924 303953,447 4602599,112 250,865 49,410 201,455 
3925 303957,823 4602599,840 250,665 49,410 201,255 
3926 303961,721 4602600,698 250,538 49,410 201,128 
3927 303965,362 4602601,913 250,352 49,410 200,942 
3928 303969,102 4602602,977 250,528 49,410 201,118 
3929 303972,981 4602603,335 250,800 49,410 201,390 
3930 303977,644 4602601,370 251,226 49,410 201,816 
3931 303981,470 4602601,087 251,658 49,410 202,248 
3932 303985,177 4602601,655 252,124 49,410 202,714 
3933 303988,295 4602603,311 252,389 49,410 202,979 
3934 303989,118 4602598,908 252,490 49,410 203,080 
3935 303984,149 4602598,323 251,980 49,410 202,570 
3936 303980,391 4602597,110 251,492 49,410 202,082 
3937 303977,709 4602594,304 251,043 49,410 201,633 
3938 303977,706 4602590,541 251,033 49,410 201,623 
3939 303978,574 4602586,202 251,068 49,410 201,658 
3940 303979,752 4602582,140 251,184 49,410 201,774 
3941 303981,241 4602577,462 251,285 49,410 201,875 
3942 303983,034 4602572,965 251,437 49,410 202,027 
3943 303985,197 4602568,501 251,595 49,410 202,185 
3944 303987,916 4602564,202 251,898 49,410 202,488 
3945 303990,288 4602560,201 251,984 49,410 202,574 
3946 303993,028 4602556,398 252,161 49,410 202,751 
3947 303995,887 4602552,395 252,340 49,410 202,930 
3948 303999,928 4602548,458 252,509 49,410 203,099 
3949 304004,113 4602545,349 252,690 49,410 203,280 
3950 304008,713 4602542,150 252,900 49,410 203,490 
3951 304013,405 4602539,095 253,089 49,410 203,679 
3952 304017,666 4602536,018 253,287 49,411 203,877 
3953 304022,467 4602532,953 253,427 49,411 204,017 
3954 304027,715 4602530,142 253,574 49,411 204,164 
3955 304032,779 4602527,929 253,724 49,411 204,314 
3956 304038,087 4602525,705 253,833 49,411 204,423 
3957 304042,986 4602525,352 254,224 49,411 204,814 
3958 304047,993 4602525,465 254,423 49,411 205,013 
3959 304052,709 4602526,177 254,993 49,411 205,583 
3960 304057,275 4602527,260 255,606 49,411 206,196 
3961 304062,781 4602528,597 256,163 49,411 206,753 
3962 304067,825 4602530,030 256,496 49,411 207,086 
3963 304072,678 4602531,600 256,735 49,411 207,325 
3964 304076,650 4602532,921 256,896 49,410 207,486 
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3965 304077,266 4602529,661 256,720 49,411 207,310 
3966 304072,085 4602528,045 256,433 49,411 207,023 
3967 304066,681 4602526,632 256,174 49,411 206,764 
3968 304061,769 4602525,905 255,916 49,411 206,506 
3969 304056,932 4602524,928 255,332 49,411 205,922 
3970 304052,623 4602524,104 254,754 49,411 205,344 
3971 304048,733 4602522,577 254,429 49,411 205,018 
3972 304053,175 4602520,271 254,562 49,411 205,151 
3973 304058,461 4602517,791 254,927 49,411 205,516 
3974 304063,196 4602515,338 255,277 49,411 205,866 
3975 304067,869 4602512,844 255,610 49,411 206,199 
3976 304073,232 4602511,119 256,141 49,411 206,730 
3977 304078,666 4602509,786 256,427 49,411 207,016 
3978 304084,522 4602508,314 256,653 49,411 207,242 
3979 304090,281 4602506,937 256,793 49,411 207,382 
3980 304095,680 4602505,416 256,918 49,411 207,507 
3981 304100,966 4602505,356 257,056 49,411 207,645 
3982 304099,711 4602503,034 257,033 49,411 207,622 
3983 304053,674 4602493,975 254,355 49,411 204,944 
3984 304043,997 4602497,172 254,247 49,411 204,836 
3985 304034,469 4602500,446 254,350 49,411 204,939 
3986 304024,559 4602503,748 254,313 49,411 204,902 
3987 304014,736 4602506,979 254,397 49,411 204,986 
3988 304004,964 4602510,195 254,387 49,411 204,976 
3989 303995,221 4602513,384 254,096 49,411 204,685 
3990 303985,626 4602516,209 253,801 49,411 204,390 
3991 303975,893 4602519,022 254,358 49,411 204,947 
3992 303966,627 4602522,063 255,120 49,411 205,709 
3993 303957,517 4602525,083 254,895 49,411 205,484 
3994 303947,393 4602528,179 255,037 49,411 205,626 
3995 303938,326 4602531,122 255,218 49,411 205,807 
3996 303928,582 4602534,079 255,397 49,411 205,986 
3997 303918,600 4602537,335 255,351 49,411 205,940 
3998 303908,766 4602540,700 255,373 49,411 205,963 
3999 303898,928 4602543,868 255,379 49,411 205,969 
4000 303889,025 4602547,194 255,427 49,411 206,017 
4001 303878,761 4602550,157 255,758 49,411 206,348 
4002 303878,760 4602550,163 255,745 49,411 206,335 
4003 303869,009 4602552,070 255,693 49,411 206,283 
4004 303858,861 4602554,037 255,411 49,411 206,001 
4005 303848,645 4602555,850 255,303 49,411 205,893 
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4006 303837,940 4602558,075 255,239 49,410 205,829 
4007 303828,873 4602559,952 255,154 49,410 205,744 
4008 303819,819 4602561,750 255,124 49,410 205,714 
4009 303800,121 4602566,197 254,975 49,410 205,565 
4010 303790,373 4602568,414 254,886 49,410 205,476 
4011 303780,701 4602570,520 254,758 49,410 205,348 
4012 303770,713 4602572,655 254,652 49,410 205,242 
4013 303760,345 4602576,270 254,446 49,410 205,036 
4014 303750,335 4602578,519 254,254 49,410 204,844 
4015 303739,887 4602581,517 254,067 49,410 204,657 
4016 303729,259 4602583,994 253,663 49,410 204,253 
4017 303718,297 4602586,726 253,314 49,410 203,904 
4018 303707,836 4602589,793 253,472 49,410 204,062 
4019 303697,309 4602592,866 253,780 49,410 204,370 
4020 303686,862 4602595,748 253,916 49,410 204,506 
4021 303686,184 4602606,819 253,702 49,410 204,292 
4022 303695,596 4602604,456 253,565 49,410 204,155 
4023 303704,578 4602602,259 253,353 49,410 203,943 
4024 303713,870 4602599,868 253,217 49,410 203,807 
4025 303723,629 4602597,684 253,410 49,410 204,000 
4026 303732,741 4602595,685 253,904 49,410 204,494 
4027 303742,708 4602593,492 254,086 49,410 204,676 
4028 303752,140 4602590,934 254,227 49,410 204,817 
4029 303762,254 4602588,308 254,387 49,410 204,977 
4030 303772,688 4602585,869 254,574 49,410 205,164 
4031 303783,552 4602583,542 254,677 49,410 205,267 
4032 303794,527 4602580,885 254,755 49,410 205,345 
4033 303804,601 4602579,010 254,832 49,410 205,422 
4034 303814,036 4602576,090 254,938 49,410 205,528 
4035 303824,371 4602573,544 254,999 49,410 205,589 
4036 303833,751 4602571,326 255,073 49,410 205,663 
4037 303843,774 4602568,955 255,173 49,410 205,763 
4038 303853,152 4602566,756 255,307 49,410 205,897 
4039 303862,785 4602564,529 255,514 49,410 206,104 
4040 303873,027 4602562,509 255,812 49,410 206,402 
4041 303881,250 4602560,630 255,692 49,410 206,282 
4042 303890,770 4602557,946 255,285 49,410 205,875 
4043 303900,563 4602554,895 255,204 49,410 205,794 
4044 303910,325 4602551,630 255,119 49,410 205,709 
4045 303919,791 4602548,614 255,112 49,410 205,702 
4046 303929,293 4602546,082 254,772 49,411 205,362 
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4047 303938,889 4602543,006 254,620 49,411 205,210 
4048 303949,074 4602539,703 254,204 49,411 204,794 
4049 303960,389 4602536,163 253,951 49,411 204,541 
4050 303967,244 4602534,560 253,831 49,411 204,421 
4051 303973,398 4602532,666 253,443 49,411 204,033 
4052 303981,732 4602530,257 253,197 49,411 203,786 
4053 303989,751 4602527,880 252,956 49,411 203,545 
4054 303997,653 4602525,393 253,136 49,411 203,725 
4055 304006,013 4602522,657 253,226 49,411 203,815 
4056 304015,041 4602519,916 253,402 49,411 203,991 
4057 304022,403 4602516,788 253,572 49,411 204,161 
4058 304031,538 4602513,309 253,729 49,411 204,318 
4059 304039,928 4602507,987 253,847 49,411 204,436 
4060 303996,525 4602536,025 252,637 49,411 203,227 
4061 303990,789 4602538,395 252,344 49,411 202,934 
4062 303980,816 4602542,040 252,668 49,410 203,258 
4063 303971,453 4602545,287 252,806 49,410 203,396 
4064 303959,971 4602548,588 252,868 49,410 203,458 
4065 303951,589 4602551,647 253,071 49,410 203,661 
4066 303942,608 4602553,888 253,507 49,410 204,097 
4067 303933,621 4602556,414 253,907 49,410 204,497 
4068 303924,814 4602558,872 254,387 49,410 204,977 
4069 303915,889 4602561,688 254,807 49,410 205,397 
4070 303906,905 4602564,670 254,952 49,410 205,542 
4071 303897,494 4602567,327 255,160 49,410 205,750 
4072 303887,586 4602570,312 255,504 49,410 206,094 
4073 303878,426 4602572,806 255,753 49,410 206,343 
4074 303869,427 4602575,392 255,765 49,410 206,355 
4075 303860,358 4602577,701 255,481 49,410 206,071 
4076 303851,694 4602580,073 255,255 49,410 205,845 
4077 303841,034 4602582,724 255,064 49,410 205,654 
4078 303829,842 4602585,593 254,919 49,410 205,509 
4079 303819,675 4602588,450 254,809 49,410 205,399 
4080 303800,142 4602592,320 254,656 49,410 205,246 
4081 303788,969 4602594,509 254,601 49,410 205,191 
4082 303778,355 4602596,237 254,501 49,410 205,091 
4083 303768,970 4602598,277 254,397 49,410 204,987 
4084 303759,061 4602600,159 254,228 49,410 204,818 
4085 303748,155 4602601,628 254,094 49,410 204,684 
4086 303738,343 4602603,472 253,954 49,410 204,544 
4087 303727,813 4602605,585 253,661 49,410 204,251 
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4088 303717,479 4602607,626 252,949 49,410 203,539 
4089 303707,214 4602609,860 252,893 49,410 203,483 
4090 303696,845 4602611,960 253,254 49,410 203,844 
4091 303730,068 4602618,534 253,615 49,410 204,205 
4092 303739,913 4602616,615 253,821 49,410 204,411 
4093 303750,036 4602614,430 253,937 49,410 204,527 
4094 303759,458 4602612,132 254,076 49,410 204,666 
4095 303769,516 4602609,948 254,217 49,410 204,807 
4096 303778,969 4602607,753 254,312 49,410 204,902 
4097 303788,208 4602605,544 254,418 49,410 205,008 
4098 303798,667 4602603,261 254,496 49,410 205,086 
4099 303809,241 4602601,338 254,630 49,410 205,220 
4100 303818,682 4602599,030 254,706 49,410 205,296 
4101 303828,716 4602595,870 254,841 49,410 205,431 
4102 303839,524 4602593,294 255,013 49,410 205,603 
4103 303850,295 4602591,031 255,201 49,410 205,791 
4104 303859,969 4602588,610 255,571 49,410 206,161 
4105 303869,901 4602586,353 255,845 49,410 206,435 
4106 303880,056 4602584,246 255,716 49,410 206,306 
4107 303889,849 4602581,898 255,438 49,410 206,028 
4108 303899,785 4602579,378 255,156 49,410 205,746 
4109 303908,637 4602576,583 254,878 49,410 205,468 
4110 303917,494 4602574,348 254,005 49,410 204,595 
4111 303927,095 4602572,148 253,377 49,410 203,967 
4112 303935,572 4602569,946 252,817 49,410 203,407 
4113 303944,969 4602567,622 252,482 49,410 203,072 
4114 303955,223 4602564,107 252,363 49,410 202,953 
4115 303965,549 4602560,184 252,064 49,410 202,654 
4116 303974,697 4602556,327 252,126 49,410 202,716 
4117 303982,071 4602552,608 252,029 49,410 202,619 
4118 303971,799 4602571,087 251,206 49,410 201,796 
4119 303965,835 4602572,688 251,559 49,410 202,149 
4120 303958,255 4602574,447 251,719 49,410 202,309 
4121 303949,594 4602576,693 251,937 49,410 202,527 
4122 303939,982 4602578,939 252,243 49,410 202,833 
4123 303930,267 4602582,025 252,371 49,410 202,961 
4124 303919,627 4602584,706 253,301 49,410 203,891 
4125 303910,713 4602587,267 254,503 49,410 205,093 
4126 303900,539 4602590,259 255,000 49,410 205,590 
4127 303890,207 4602593,041 255,409 49,410 205,999 
4128 303879,165 4602595,896 255,825 49,410 206,415 
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4129 303868,869 4602598,645 255,881 49,410 206,471 
4130 303859,965 4602601,546 255,519 49,410 206,109 
4131 303811,046 4602615,900 254,505 49,410 205,095 
4132 303783,064 4602624,352 254,140 49,410 204,730 
4133 303774,246 4602627,280 254,096 49,410 204,686 
4134 303766,025 4602629,039 253,987 49,410 204,577 
4135 303757,531 4602630,816 253,842 49,410 204,432 
4136 303773,298 4602636,389 253,956 49,410 204,546 
4137 303783,004 4602634,027 254,027 49,410 204,617 
4138 303799,115 4602629,871 254,168 49,410 204,758 
4139 303807,767 4602627,407 254,365 49,410 204,955 
4140 303817,276 4602625,004 254,429 49,410 205,019 
4141 303826,725 4602622,673 254,671 49,410 205,261 
4142 303836,160 4602620,308 254,850 49,410 205,440 
4143 303845,783 4602617,388 255,037 49,410 205,627 
4144 303855,565 4602615,010 255,293 49,410 205,883 
4145 303865,778 4602612,384 255,704 49,410 206,294 
4146 303875,806 4602609,753 255,821 49,410 206,411 
4147 303886,054 4602606,789 255,500 49,410 206,090 
4148 303894,318 4602604,632 255,194 49,410 205,784 
4149 303902,963 4602602,528 254,744 49,410 205,334 
4150 303911,488 4602600,516 253,685 49,410 204,275 
4151 303918,537 4602599,036 252,871 49,410 203,461 
4152 303927,387 4602596,687 252,252 49,410 202,842 
4153 303936,654 4602594,454 251,857 49,410 202,447 
4154 303945,346 4602592,640 251,461 49,410 202,051 
4155 303954,475 4602590,225 251,193 49,410 201,783 
4156 303963,637 4602587,717 251,082 49,410 201,672 
4157 303967,657 4602586,904 251,044 49,410 201,634 
4158 303959,784 4602603,745 250,494 49,410 201,084 
4159 303952,224 4602604,862 250,958 49,410 201,548 
4160 303941,879 4602606,503 251,276 49,410 201,866 
4161 303933,466 4602607,152 251,699 49,410 202,289 
4162 303926,291 4602606,460 252,074 49,410 202,664 
4163 303899,436 4602615,166 255,029 49,410 205,619 
4164 303890,677 4602617,493 255,068 49,410 205,658 
4165 303881,573 4602619,864 255,563 49,410 206,153 
4166 303871,751 4602622,300 255,708 49,410 206,298 
4167 303861,533 4602625,039 255,424 49,410 206,014 
4168 303851,603 4602627,589 255,187 49,410 205,777 
4169 303841,631 4602630,329 254,941 49,410 205,531 
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4170 303831,811 4602633,440 254,757 49,410 205,347 
4171 303820,242 4602636,470 254,458 49,410 205,048 
4172 303810,245 4602638,714 254,393 49,410 204,983 
4173 303800,438 4602640,918 254,205 49,410 204,795 
4174 303790,921 4602644,562 253,917 49,410 204,507 
4175 303902,905 4602616,455 255,617 49,410 206,207 
4176 303902,745 4602615,241 255,281 49,410 205,871 
4177 303902,888 4602612,973 255,250 49,410 205,840 
4178 303903,198 4602610,734 255,157 49,410 205,747 
4179 303904,612 4602609,304 254,542 49,410 205,132 
4180 303906,946 4602607,181 254,181 49,410 204,771 
4181 303908,686 4602604,351 254,095 49,410 204,685 
4182 303910,053 4602603,325 253,884 49,410 204,474 
4183 303911,485 4602603,060 253,553 49,410 204,143 
4184 303913,473 4602603,635 253,167 49,410 203,757 
4185 303916,954 4602604,614 252,664 49,410 203,254 
4186 303919,026 4602606,074 252,482 49,410 203,072 
4187 303921,516 4602607,832 251,986 49,410 202,576 
4188 303923,617 4602608,856 252,125 49,410 202,715 
4189 303926,159 4602608,619 252,193 49,410 202,783 
4190 303928,066 4602608,720 252,359 49,410 202,949 
4191 303931,003 4602608,847 252,068 49,410 202,658 
4192 303934,543 4602609,255 251,917 49,410 202,507 
4193 303937,088 4602610,116 251,756 49,410 202,346 
4194 303938,499 4602610,846 251,809 49,410 202,399 
4195 303939,777 4602612,017 251,652 49,410 202,242 
4196 303941,153 4602612,071 251,415 49,410 202,005 
4197 303943,449 4602612,287 251,346 49,410 201,936 
4198 303945,154 4602612,283 250,978 49,410 201,568 
4199 303947,069 4602612,977 250,799 49,410 201,389 
4200 303943,108 4602615,210 250,037 49,410 200,627 
4201 303940,661 4602615,032 250,019 49,410 200,609 
4202 303937,079 4602614,640 250,007 49,410 200,597 
4203 303934,439 4602614,039 250,070 49,410 200,660 
4204 303931,580 4602613,851 250,151 49,410 200,741 
4205 303925,525 4602613,129 250,083 49,410 200,673 
4206 303921,311 4602612,531 250,103 49,410 200,693 
4207 303918,012 4602611,203 250,260 49,410 200,850 
4208 303915,430 4602609,840 250,662 49,410 201,252 
4209 303914,468 4602615,261 250,453 49,410 201,043 
4210 303913,080 4602618,153 250,460 49,410 201,050 
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4211 303911,979 4602621,486 250,708 49,410 201,298 
4212 303917,114 4602620,061 250,090 49,410 200,680 
4213 303916,713 4602619,991 250,092 49,410 200,682 
4214 303919,110 4602615,072 250,062 49,410 200,652 
4215 303925,826 4602617,500 249,974 49,410 200,564 
4216 303924,953 4602621,953 249,976 49,410 200,566 
4217 303936,198 4602617,606 249,930 49,410 200,520 
4218 303982,884 4602595,155 251,627 49,410 202,217 
4219 303983,031 4602587,517 252,193 49,410 202,783 
4220 303984,136 4602580,971 252,461 49,410 203,051 
4221 303987,457 4602570,159 252,409 49,410 202,999 
4222 303996,464 4602557,985 252,640 49,410 203,230 
4223 303994,306 4602561,222 252,747 49,410 203,337 
4224 303992,203 4602564,710 252,874 49,410 203,464 
4225 303990,482 4602568,586 252,949 49,410 203,539 
4226 303988,612 4602573,841 253,086 49,410 203,676 
4227 303987,862 4602577,747 253,208 49,410 203,798 
4228 303987,545 4602581,913 253,268 49,410 203,858 
4229 303986,529 4602585,039 253,419 49,410 204,009 
4230 303986,325 4602588,192 253,386 49,410 203,976 
4231 303987,821 4602591,321 253,156 49,410 203,746 
4232 303989,069 4602594,174 253,053 49,410 203,643 
4233 303990,010 4602596,187 252,913 49,410 203,503 
4234 303994,139 4602599,480 253,092 49,410 203,682 
4235 304001,202 4602598,740 253,516 49,410 204,106 
4236 304008,114 4602598,255 253,678 49,410 204,268 
4237 304014,786 4602597,624 253,398 49,410 203,988 
4238 304022,115 4602596,812 253,205 49,410 203,795 
4239 304028,271 4602596,051 253,101 49,410 203,691 
4240 304033,420 4602595,253 253,122 49,410 203,712 
4241 304031,083 4602589,024 253,293 49,410 203,883 
4242 304028,825 4602581,817 253,216 49,410 203,806 
4243 304026,897 4602573,622 253,278 49,410 203,868 
4244 304024,544 4602566,146 253,725 49,410 204,315 
4245 304021,950 4602560,770 253,654 49,410 204,244 
4246 304019,383 4602554,115 253,248 49,410 203,838 
4247 304015,139 4602546,910 253,063 49,410 203,653 
4248 304023,589 4602543,327 253,274 49,410 203,864 
4249 304029,710 4602539,809 253,370 49,410 203,960 
4250 304034,613 4602545,635 253,682 49,410 204,272 
4251 304032,263 4602550,109 253,664 49,410 204,254 
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4252 304026,858 4602547,941 253,494 49,410 204,084 
4253 304009,176 4602551,919 253,045 49,410 203,635 
4254 304004,923 4602557,384 253,166 49,410 203,756 
4255 303999,933 4602563,532 253,458 49,410 204,048 
4256 303997,334 4602568,912 253,246 49,410 203,836 
4257 303993,646 4602575,371 253,337 49,410 203,927 
4258 303993,372 4602584,285 253,588 49,410 204,178 
4259 303995,437 4602590,816 253,543 49,410 204,133 
4260 304002,309 4602590,927 253,545 49,410 204,135 
4261 304009,027 4602589,801 253,170 49,410 203,760 
4262 304017,009 4602587,908 252,831 49,410 203,421 
4263 304019,196 4602583,134 253,227 49,410 203,817 
4264 304021,345 4602576,602 253,540 49,410 204,130 
4265 304018,310 4602571,391 253,770 49,410 204,360 
4266 304017,251 4602563,931 253,704 49,410 204,294 
4267 304011,955 4602565,726 253,554 49,410 204,144 
4268 304006,924 4602567,612 253,515 49,410 204,105 
4269 304002,894 4602570,847 252,924 49,410 203,514 
4270 304000,764 4602573,687 253,045 49,410 203,635 
4271 304000,194 4602579,699 253,364 49,410 203,954 
4272 304001,604 4602583,919 253,541 49,410 204,131 
4273 304005,362 4602586,142 253,496 49,410 204,086 
4274 304009,821 4602585,052 252,941 49,410 203,531 
4275 304012,612 4602581,545 252,769 49,410 203,359 
4276 304008,768 4602577,354 252,787 49,410 203,377 
4277 304043,737 4602514,508 253,976 49,411 204,565 
4278 304037,379 4602518,395 253,785 49,411 204,374 
4279 304033,768 4602520,547 253,566 49,411 204,155 
4280 304027,054 4602524,473 253,428 49,411 204,017 
4281 304023,878 4602525,106 253,342 49,411 203,931 
4282 304015,414 4602526,799 252,789 49,411 203,378 
4283 304013,336 4602524,833 252,913 49,411 203,502 
4284 304007,461 4602528,696 252,900 49,411 203,490 
4285 304003,455 4602532,707 252,788 49,411 203,378 
4286 304005,890 4602535,836 252,636 49,411 203,226 
4287 304012,701 4602532,240 253,075 49,411 203,665 
4288 304000,467 4602542,594 252,622 49,410 203,212 
4289 303993,550 4602547,405 252,174 49,410 202,764 
4290 303988,736 4602552,337 251,960 49,410 202,550 
4291 303986,699 4602549,327 252,038 49,410 202,628 
4292 303980,336 4602566,219 251,684 49,410 202,274 
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4293 303978,386 4602570,499 251,551 49,410 202,141 
4294 303976,307 4602577,186 251,359 49,410 201,949 
4295 303973,204 4602582,259 250,983 49,410 201,573 
4296 303970,632 4602592,848 251,093 49,410 201,683 
4297 304043,218 4602584,506 256,669 49,410 207,259 
4298 304042,223 4602586,178 256,841 49,410 207,431 
4299 304042,514 4602588,599 256,681 49,410 207,271 
4300 304043,063 4602590,799 256,563 49,410 207,153 
4301 304043,400 4602593,222 256,569 49,410 207,159 
4302 304043,375 4602595,329 256,585 49,410 207,175 
4303 303814,969 4602609,081 254,530 49,410 205,120 
4304 303795,867 4602615,402 254,386 49,410 204,976 
4305 303787,836 4602616,540 254,311 49,410 204,901 
4306 303778,161 4602618,458 254,173 49,410 204,763 
4307 303770,074 4602620,348 254,106 49,410 204,696 
4308 303762,557 4602621,729 253,978 49,410 204,568 
4309 303754,670 4602623,165 253,895 49,410 204,485 
4310 303746,712 4602625,126 253,734 49,410 204,324 
4311 303741,475 4602626,754 253,637 49,410 204,227 
4312 303472,262 4602742,495 252,248 49,409 202,839 
4313 303481,085 4602739,994 252,386 49,409 202,977 
4314 303491,344 4602736,704 252,444 49,409 203,035 
4315 303501,723 4602733,851 252,526 49,409 203,117 
4316 303511,929 4602730,688 252,607 49,409 203,198 
4317 303522,425 4602727,687 252,649 49,409 203,240 
4318 303532,949 4602724,546 252,700 49,409 203,291 
4319 303544,056 4602721,416 252,680 49,409 203,271 
4320 303554,957 4602718,597 252,473 49,409 203,064 
4321 303564,442 4602715,529 252,138 49,409 202,729 
4322 303574,646 4602711,980 252,136 49,409 202,727 
4323 303585,559 4602708,388 252,386 49,409 202,977 
4324 303446,377 4602693,382 252,749 49,410 203,339 
4325 303443,142 4602692,189 252,714 49,410 203,304 
4326 303438,924 4602690,680 252,704 49,410 203,294 
4327 303433,929 4602689,163 252,716 49,410 203,306 
4328 303428,777 4602687,525 252,729 49,410 203,319 
4329 303424,633 4602685,879 252,756 49,410 203,346 
4330 303419,895 4602683,246 252,890 49,410 203,480 
4331 303415,729 4602680,392 252,903 49,410 203,493 
4332 303411,615 4602676,640 252,949 49,410 203,539 
4333 303408,707 4602673,429 253,027 49,410 203,617 
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4334 303406,353 4602670,226 253,078 49,410 203,668 
4335 303405,041 4602668,133 253,110 49,410 203,700 
4336 303404,045 4602666,269 253,151 49,410 203,741 
4337 303401,699 4602667,084 253,110 49,410 203,700 
4338 303403,108 4602669,589 253,107 49,410 203,697 
4339 303405,257 4602672,931 253,064 49,410 203,654 
4340 303407,877 4602676,136 252,999 49,410 203,589 
4341 303410,774 4602679,099 252,931 49,410 203,521 
4342 303413,823 4602681,610 252,887 49,410 203,477 
4343 303416,486 4602683,519 252,856 49,410 203,446 
4344 303418,755 4602684,844 252,872 49,410 203,462 
4345 303420,874 4602686,096 252,835 49,410 203,425 
4346 303423,566 4602687,601 252,824 49,410 203,414 
4347 303426,346 4602688,753 252,813 49,410 203,403 
4348 303430,134 4602690,215 252,789 49,410 203,379 
4349 303433,407 4602691,313 252,788 49,410 203,378 
4350 303437,943 4602692,736 252,768 49,410 203,358 
4351 303442,087 4602694,167 252,768 49,410 203,358 
4352 303445,608 4602695,327 252,781 49,410 203,371 
4353 303450,448 4602697,655 252,640 49,410 203,230 
4354 302445,829 4603195,111 236,593 49,407 187,186 
4355 302446,620 4603185,416 236,269 49,407 186,862 
4356 302447,240 4603174,807 235,583 49,407 186,176 
4357 302447,822 4603164,466 234,659 49,407 185,252 
4358 302623,605 4603087,780 241,022 49,407 191,615 
4359 302623,550 4603087,773 241,024 49,407 191,617 
4360 302616,768 4603091,636 241,443 49,407 192,036 
4361 302610,639 4603094,813 241,345 49,407 191,938 
4362 302606,442 4603100,493 242,217 49,407 192,810 
4363 302602,271 4603105,697 242,623 49,407 193,216 
4364 302598,593 4603109,966 242,164 49,407 192,757 
4365 302595,328 4603113,550 241,285 49,407 191,878 
4366 302591,561 4603116,641 240,491 49,407 191,084 
4367 302585,138 4603119,930 240,344 49,407 190,937 
4368 302579,625 4603121,576 240,073 49,407 190,666 
4369 302573,709 4603121,371 239,483 49,407 190,076 
4370 302566,498 4603120,541 239,610 49,407 190,203 
4371 302559,959 4603121,836 239,410 49,407 190,003 
4372 302553,217 4603122,055 238,306 49,407 188,899 
4373 302547,098 4603122,213 237,111 49,407 187,704 
4374 302553,040 4603116,117 236,469 49,407 187,062 
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4375 302557,500 4603114,039 236,557 49,407 187,150 
4376 302563,692 4603112,747 236,933 49,407 187,526 
4377 302570,663 4603112,220 237,109 49,407 187,702 
4378 302576,787 4603106,018 236,368 49,407 186,961 
4379 302575,996 4603112,950 237,632 49,407 188,225 
4380 302582,598 4603113,103 238,370 49,407 188,963 
4381 302588,084 4603108,709 239,112 49,407 189,705 
4382 302592,529 4603101,930 239,762 49,407 190,355 
4383 302623,722 4603082,604 239,553 49,408 190,146 
4384 302663,277 4603042,979 234,778 49,408 185,370 
4385 302667,239 4603042,886 234,845 49,408 185,437 
4386 302671,879 4603043,210 234,966 49,408 185,558 
4387 302676,845 4603044,037 235,172 49,408 185,764 
4388 302681,296 4603045,154 235,174 49,408 185,766 
4389 302685,702 4603046,390 235,094 49,408 185,686 
4390 302690,419 4603048,052 235,138 49,408 185,730 
4391 302691,142 4603046,346 235,020 49,408 185,612 
4392 302687,236 4603044,954 235,009 49,408 185,601 
4393 302682,859 4603043,675 235,042 49,408 185,634 
4394 302677,842 4603042,456 235,081 49,408 185,673 
4395 302673,050 4603041,607 234,920 49,408 185,512 
4396 302668,006 4603041,153 234,780 49,408 185,372 
4397 302663,299 4603041,175 234,640 49,408 185,232 
4398 302322,957 4603177,045 226,781 49,407 177,374 
4399 302316,359 4603179,577 226,712 49,407 177,305 
4400 302309,122 4603182,366 226,611 49,407 177,204 
4401 302300,697 4603185,579 226,562 49,407 177,155 
4402 302292,675 4603188,401 226,546 49,407 177,139 
4403 302284,152 4603192,457 226,265 49,407 176,858 
4404 302268,503 4603197,884 226,081 49,407 176,674 
4405 302278,277 4603193,644 226,079 49,407 176,672 
4406 302266,651 4603272,144 229,122 49,407 179,715 
4407 302259,586 4603272,847 229,332 49,407 179,925 
4408 302245,164 4603274,728 229,802 49,407 180,395 
4409 302237,668 4603275,873 229,959 49,407 180,552 
4410 302231,154 4603276,785 230,166 49,407 180,759 
4411 301852,041 4603362,038 232,662 49,407 183,255 
4412 301858,686 4603360,585 232,806 49,407 183,399 
4413 301858,716 4603360,604 232,808 49,407 183,401 
4414 301865,697 4603359,166 232,891 49,407 183,484 
4415 301871,857 4603357,677 232,943 49,407 183,536 
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4416 301878,949 4603356,128 232,872 49,407 183,465 
4417 301885,843 4603354,598 232,954 49,407 183,547 
4418 301892,017 4603352,949 233,122 49,407 183,715 
4419 301898,250 4603351,581 233,274 49,407 183,867 
4420 301904,686 4603350,135 233,451 49,407 184,044 
4421 301910,499 4603349,051 233,190 49,407 183,783 
4422 301916,604 4603347,566 233,183 49,407 183,776 
4423 301924,005 4603346,110 233,274 49,407 183,867 
4424 302048,138 4603319,429 234,904 49,407 185,497 
4425 302053,728 4603319,026 234,968 49,407 185,561 
4426 302059,675 4603318,097 234,759 49,407 185,352 
4427 302065,319 4603322,754 234,366 49,407 184,959 
4428 302058,604 4603324,225 234,623 49,407 185,216 
4429 302046,652 4603326,754 234,826 49,407 185,419 
4430 302038,123 4603328,631 234,827 49,407 185,420 
4431 302028,647 4603330,671 234,825 49,407 185,418 
4432 302018,462 4603332,205 234,514 49,407 185,107 
4433 302009,955 4603333,329 234,576 49,407 185,169 
4434 302001,810 4603335,137 234,417 49,407 185,010 
4435 301994,695 4603336,948 234,044 49,407 184,637 
4436 301987,583 4603338,806 233,559 49,407 184,152 
4437 301979,779 4603340,799 233,140 49,407 183,733 
4438 301972,022 4603342,826 233,208 49,407 183,801 
4439 301951,127 4603348,478 233,335 49,407 183,928 
4440 301944,759 4603350,221 233,196 49,407 183,789 
4441 301939,289 4603351,954 233,477 49,407 184,070 
4442 301931,647 4603354,149 233,354 49,407 183,947 
4443 301924,668 4603355,343 233,226 49,407 183,819 
4444 301917,688 4603356,481 233,135 49,407 183,728 
4445 301910,860 4603357,961 233,056 49,407 183,649 
4446 301903,422 4603359,626 233,002 49,407 183,595 
4447 301896,122 4603360,879 233,229 49,407 183,822 
4448 301889,600 4603362,274 232,989 49,407 183,582 
4449 301882,255 4603363,978 232,805 49,407 183,398 
4450 301874,863 4603365,841 232,794 49,407 183,387 
4451 301867,045 4603367,294 232,893 49,407 183,486 
4452 301859,545 4603369,092 232,672 49,407 183,265 
4453 301853,192 4603370,550 232,530 49,407 183,123 
4454 301905,046 4603345,163 233,324 49,407 183,917 
4455 301913,245 4603342,822 233,101 49,407 183,694 
4456 301946,049 4603367,091 233,563 49,407 184,157 
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4457 301946,612 4603363,631 233,520 49,407 184,114 
4458 301947,384 4603360,148 233,501 49,407 184,095 
4459 301948,644 4603356,835 233,472 49,407 184,066 
4460 301950,590 4603353,321 233,449 49,407 184,043 
4461 301953,121 4603349,828 233,454 49,407 184,047 
4462 301956,107 4603346,204 233,502 49,407 184,095 
4463 301959,553 4603342,760 233,560 49,407 184,153 
4464 301963,494 4603339,535 233,567 49,407 184,160 
4465 301967,239 4603336,958 233,621 49,407 184,214 
4466 301971,693 4603334,240 233,664 49,407 184,257 
4467 301976,402 4603331,989 233,813 49,407 184,406 
4468 301981,247 4603330,069 233,968 49,407 184,561 
4469 301986,241 4603328,637 234,107 49,407 184,700 
4470 301993,898 4603326,863 234,314 49,407 184,907 
4471 302002,087 4603325,392 234,523 49,407 185,116 
4472 302010,448 4603323,988 234,688 49,407 185,281 
4473 302018,973 4603322,880 234,806 49,407 185,399 
4474 302026,796 4603321,918 234,859 49,407 185,452 
4475 302034,947 4603320,778 234,993 49,407 185,586 
4476 302039,449 4603320,412 234,995 49,407 185,588 
4477 302044,241 4603320,583 234,915 49,407 185,508 
4478 302048,929 4603321,702 234,930 49,407 185,523 
4479 302052,707 4603323,458 234,914 49,407 185,507 
4480 302056,351 4603325,951 234,876 49,407 185,469 
4481 302059,693 4603329,046 234,848 49,407 185,442 
4482 302062,800 4603332,636 234,902 49,407 185,496 
4483 302065,909 4603336,436 234,980 49,407 185,574 
4484 302068,977 4603340,000 235,015 49,406 185,609 
4485 302072,137 4603343,049 234,952 49,406 185,546 
4486 302075,096 4603345,743 234,983 49,406 185,577 
4487 302078,107 4603340,758 235,025 49,406 185,619 
4488 302096,574 4603336,284 235,324 49,406 185,918 
4489 302090,723 4603339,668 235,159 49,406 185,753 
4490 302084,226 4603342,719 235,115 49,406 185,709 
4491 302077,547 4603344,277 235,022 49,406 185,616 
4492 302074,739 4603336,863 234,868 49,406 185,462 
4493 302070,674 4603332,505 234,656 49,407 185,250 
4494 302067,485 4603329,477 234,497 49,407 185,091 
4495 302071,709 4603347,894 235,003 49,406 185,597 
4496 302068,760 4603344,646 235,002 49,406 185,596 
4497 302065,700 4603340,892 235,035 49,406 185,629 
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4498 302062,505 4603337,230 234,955 49,407 185,549 
4499 302059,472 4603333,620 234,857 49,407 185,451 
4500 302056,126 4603330,142 234,828 49,407 185,422 
4501 302052,983 4603327,516 234,817 49,407 185,411 
4502 302049,240 4603325,463 234,783 49,407 185,376 
4503 302045,188 4603324,185 234,780 49,407 185,373 
4504 302040,885 4603323,526 234,879 49,407 185,472 
4505 302036,007 4603323,612 235,002 49,407 185,595 
4506 302027,893 4603324,673 234,891 49,407 185,484 
4507 302019,657 4603325,672 234,782 49,407 185,375 
4508 302011,474 4603326,865 234,731 49,407 185,324 
4509 302003,553 4603328,098 234,578 49,407 185,171 
4510 301995,300 4603329,585 234,341 49,407 184,934 
4511 301990,414 4603330,596 234,182 49,407 184,775 
4512 301985,759 4603331,744 234,085 49,407 184,678 
4513 301980,965 4603333,305 233,973 49,407 184,566 
4514 301976,627 4603335,003 233,846 49,407 184,439 
4515 301972,611 4603336,924 233,672 49,407 184,265 
4516 301968,757 4603339,289 233,596 49,407 184,189 
4517 301965,171 4603341,937 233,535 49,407 184,128 
4518 301961,840 4603344,750 233,516 49,407 184,109 
4519 301958,666 4603348,111 233,463 49,407 184,056 
4520 301955,931 4603351,553 233,442 49,407 184,036 
4521 301953,652 4603355,339 233,445 49,407 184,039 
4522 301952,042 4603359,075 233,533 49,407 184,127 
4523 301950,986 4603363,075 233,514 49,407 184,108 
4524 301950,575 4603367,124 233,572 49,406 184,166 
4525 301946,767 4603363,717 233,531 49,407 184,125 
4526 301966,785 4603344,100 233,545 49,407 184,138 
4527 301970,753 4603341,807 233,801 49,407 184,394 
4528 301974,820 4603339,197 233,795 49,407 184,388 
4529 301976,533 4603337,565 234,022 49,407 184,615 
4530 301979,123 4603336,592 234,049 49,407 184,642 
4531 301982,124 4603335,515 234,125 49,407 184,718 
4532 301985,839 4603334,098 234,131 49,407 184,724 
4533 301988,047 4603333,849 234,268 49,407 184,861 
4534 301990,761 4603333,486 234,146 49,407 184,739 
4535 301988,200 4603335,087 233,925 49,407 184,518 
4536 301985,972 4603336,668 233,681 49,407 184,274 
4537 301982,657 4603338,254 233,338 49,407 183,931 
4538 301980,171 4603338,074 233,436 49,407 184,029 
PUN-
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4539 301976,995 4603339,820 233,084 49,407 183,677 
4540 301975,264 4603341,011 233,009 49,407 183,602 
4541 301973,139 4603341,940 233,116 49,407 183,709 
4542 301971,088 4603343,615 233,079 49,407 183,672 
4543 301967,949 4603345,169 233,238 49,407 183,831 
4544 301951,421 4603249,865 219,756 49,407 170,349 
4545 302070,228 4603234,770 222,633 49,407 173,226 
4546 302067,476 4603244,203 221,015 49,407 171,608 
4547 302067,137 4603235,605 221,082 49,407 171,675 
4548 303592,421 4602702,815 252,722 49,409 203,313 
4549 304157,712 4602473,314 257,562 49,411 208,151 
4550 304148,079 4602450,241 257,573 49,411 208,162 
4551 304148,813 4602452,002 257,554 49,411 208,143 
4552 302202,770 4603271,054 230,114 49,407 180,707 
4553 302211,881 4603270,149 229,859 49,407 180,452 
4554 302221,512 4603269,140 229,807 49,407 180,400 
4555 302230,855 4603268,676 229,762 49,407 180,355 
4556 302242,144 4603268,533 229,465 49,407 180,058 
4557 302884,371 4602787,701 247,603 49,410 198,194 
4558 302888,940 4602789,182 247,458 49,410 198,049 
4559 302884,005 4602791,015 247,467 49,410 198,058 
4560 302430,490 4603125,734 230,348 49,407 180,941 
4561 301850,685 4603342,233 227,082 49,407 177,675 
4562 301842,732 4603346,579 226,744 49,407 177,337 
4563 301828,530 4603342,401 222,963 49,407 173,556 
4564 301882,303 4603342,778 229,840 49,407 180,433 
4565 301898,210 4603337,648 229,759 49,407 180,352 
4566 301867,163 4603332,548 225,222 49,407 175,815 
4567 301879,449 4603337,308 227,428 49,407 178,021 
4568 301888,717 4603327,795 225,003 49,407 175,596 
4569 301921,140 4603329,935 228,897 49,407 179,490 
4570 302426,789 4603226,438 236,288 49,407 186,881 
4571 302419,573 4603227,950 236,015 49,407 186,608 
4572 301899,686 4603330,355 227,134 49,407 177,727 
4573 301945,084 4603321,451 225,817 49,407 176,410 
4574 301958,069 4603323,312 228,437 49,407 179,030 
4575 301982,240 4603318,284 231,181 49,407 181,774 
4576 301970,585 4603313,569 227,090 49,407 177,683 
4577 302019,425 4603312,639 231,830 49,407 182,423 
4578 302072,580 4603302,207 229,547 49,407 180,140 
4579 302065,697 4603301,236 229,578 49,407 180,171 
PUN-
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4580 302057,097 4603305,402 231,948 49,407 182,541 
4581 301990,723 4603310,337 227,839 49,407 178,432 
4582 302038,681 4603306,767 229,917 49,407 180,510 
4583 302067,434 4603308,113 231,582 49,407 182,175 
4584 301940,953 4603326,032 225,864 49,407 176,457 
4585 301852,910 4603329,462 224,199 49,407 174,792 
4586 302024,953 4603299,397 227,254 49,407 177,847 
4587 302045,978 4603295,457 227,042 49,407 177,635 
4588 302005,174 4603302,807 226,824 49,407 177,417 
4589 301976,113 4603307,627 226,054 49,407 176,647 
4590 301951,449 4603332,717 229,588 49,407 180,181 
4591 302937,898 4602849,413 248,998 49,409 199,589 
4592 302682,697 4603055,077 238,757 49,408 189,349 
4593 302686,474 4603050,580 236,463 49,408 187,055 
4594 304078,255 4602583,150 256,882 49,410 207,472 
4595 304082,262 4602582,298 256,890 49,410 207,480 
4596 304086,004 4602580,632 256,893 49,410 207,483 
4597 304089,318 4602578,224 256,890 49,410 207,480 
4598 304092,059 4602575,180 256,891 49,410 207,481 
4599 304094,108 4602571,632 256,886 49,410 207,476 
4600 304095,373 4602567,736 256,890 49,410 207,480 
4601 304095,802 4602563,662 256,888 49,410 207,478 
4602 304095,373 4602559,588 256,885 49,410 207,475 
4603 304094,108 4602555,692 256,890 49,410 207,480 
4604 304092,059 4602552,145 256,887 49,410 207,477 
4605 304089,318 4602549,100 256,897 49,410 207,487 
4606 304086,004 4602546,692 256,891 49,410 207,481 
4607 304082,262 4602545,026 256,890 49,410 207,480 
4608 304078,255 4602544,175 256,891 49,410 207,481 
4609 304074,159 4602544,175 256,884 49,410 207,474 
4610 304070,152 4602545,026 256,890 49,410 207,480 
4611 304066,409 4602546,692 256,886 49,410 207,476 
4612 304063,095 4602549,100 256,889 49,410 207,479 
4613 304060,354 4602552,145 256,890 49,410 207,480 
4614 304058,306 4602555,692 256,894 49,410 207,484 
4615 304057,040 4602559,588 256,896 49,410 207,486 
4616 304056,612 4602563,662 256,890 49,410 207,480 
4617 304057,040 4602567,736 256,885 49,410 207,475 
4618 304058,306 4602571,632 256,891 49,410 207,481 
4619 304060,354 4602575,180 256,895 49,410 207,485 
4620 304063,095 4602578,224 256,890 49,410 207,480 
PUN-
TO 
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Cota (H) 
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4621 304066,409 4602580,632 256,890 49,410 207,480 
4622 304070,152 4602582,298 256,892 49,410 207,482 
4623 304074,159 4602583,150 256,887 49,410 207,477 
4624 301796,118 4603211,728 215,210 49,407 165,803 
4625 301796,227 4603222,353 215,180 49,407 165,773 
4626 301796,509 4603234,425 215,235 49,407 165,828 
4627 301796,873 4603245,200 215,269 49,407 165,862 
4628 301797,259 4603256,662 215,317 49,407 165,910 
4629 301797,579 4603268,671 215,656 49,407 166,249 
4630 301798,077 4603279,193 216,166 49,407 166,759 
4631 301791,440 4603281,497 215,396 49,407 165,989 
4632 301798,814 4603291,307 216,566 49,407 167,159 
4633 301799,875 4603302,958 217,078 49,407 167,671 
4634 301801,226 4603314,443 217,760 49,407 168,353 
4635 301802,769 4603326,098 218,121 49,408 168,713 
4636 301803,543 4603339,681 218,368 49,408 168,960 
4637 301804,020 4603348,047 218,627 49,408 169,219 
4638 301804,708 4603357,751 218,757 49,408 169,349 
4639 301805,044 4603339,650 219,929 49,408 170,521 
4640 301799,970 4603366,027 219,887 49,408 170,479 
4641 301797,832 4603366,019 219,857 49,408 170,449 
4642 301796,266 4603366,503 219,823 49,408 170,415 
4643 301794,477 4603367,193 219,758 49,408 170,350 
4644 301792,748 4603368,427 219,689 49,408 170,281 
4645 301791,431 4603370,154 219,486 49,408 170,078 
4646 301790,519 4603371,581 219,290 49,408 169,882 
4647 301790,025 4603373,883 219,039 49,408 169,631 
4648 301789,696 4603376,186 218,826 49,408 169,418 
4654 301785,743 4603377,118 218,658 49,408 169,250 
4655 301784,097 4603373,746 218,748 49,408 169,340 
4656 301778,157 4603369,014 217,800 49,408 168,392 
4657 301774,618 4603365,642 217,243 49,408 167,835 
4658 301770,913 4603362,681 216,674 49,408 167,266 
4659 301768,114 4603359,885 216,186 49,408 166,778 
4660 301764,821 4603355,197 215,684 49,407 166,277 
4665 301805,373 4603367,129 218,986 49,407 169,579 
4669 301804,093 4603372,136 220,596 49,407 171,189 
4670 301803,123 4603369,586 220,656 49,407 171,249 
4671 301802,124 4603368,014 220,616 49,407 171,209 
4672 301800,719 4603367,172 220,676 49,407 171,269 
4673 301798,847 4603367,203 220,650 49,407 171,243 
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4674 301797,192 4603368,045 220,675 49,407 171,268 
4675 301795,271 4603369,473 220,696 49,407 171,289 
4676 301794,083 4603371,386 220,684 49,407 171,277 
4677 301793,213 4603374,916 220,662 49,407 171,255 
4684 301804,649 4603372,067 220,176 49,407 170,769 
4685 301804,522 4603369,433 220,086 49,407 170,679 
4686 301804,425 4603366,574 219,967 49,407 170,560 
4687 301803,800 4603358,976 219,958 49,407 170,551 
4688 301803,022 4603348,111 219,760 49,407 170,353 
4689 301802,925 4603339,691 219,013 49,407 169,606 
4690 301790,588 4603314,015 217,671 49,407 168,264 
4691 301793,293 4603329,742 218,035 49,407 168,628 
4692 301790,158 4603336,877 218,108 49,408 168,700 
4693 301787,990 4603344,056 218,195 49,408 168,787 
4694 301784,682 4603354,426 218,339 49,408 168,931 
4695 301781,945 4603363,429 218,453 49,408 169,045 
4698 301776,743 4603361,307 218,449 49,408 169,041 
4699 301776,024 4603359,009 218,337 49,408 168,929 
4700 301775,952 4603355,849 218,322 49,408 168,914 
4701 301776,240 4603353,623 218,291 49,407 168,884 
4702 301778,782 4603347,441 218,259 49,407 168,852 
4703 301780,843 4603342,195 218,198 49,407 168,791 
4704 301783,415 4603335,801 218,109 49,407 168,702 
4705 301785,732 4603330,410 217,981 49,407 168,574 
4706 301788,393 4603322,788 217,870 49,407 168,463 
4707 301792,138 4603304,339 216,905 49,407 167,498 
4708 301792,655 4603294,534 216,185 49,407 166,778 
4709 301793,078 4603273,057 215,329 49,407 165,922 
4711 301767,455 4603352,072 215,638 49,407 166,231 
4712 301800,422 4603360,284 219,833 49,407 170,426 
4713 301798,919 4603361,324 219,847 49,407 170,440 
4714 301796,605 4603362,421 219,837 49,407 170,430 
4715 301794,292 4603363,577 219,788 49,407 170,381 
4716 301792,384 4603364,848 219,722 49,407 170,315 
4717 301790,938 4603366,119 219,675 49,407 170,268 
4718 301789,434 4603367,737 219,616 49,407 170,209 
4719 301787,988 4603368,545 219,337 49,407 169,930 
4720 301785,906 4603368,777 218,902 49,407 169,495 
4721 301783,824 4603368,141 218,356 49,407 168,949 
4722 301781,481 4603366,137 218,517 49,407 169,110 
4723 301779,189 4603364,110 218,480 49,407 169,073 
PUN-
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4724 301781,395 4603366,639 217,840 49,407 168,433 
4725 301779,776 4603365,310 217,358 49,407 167,951 
4726 301776,676 4603362,681 217,018 49,407 167,611 
4727 301773,630 4603359,721 216,644 49,407 167,237 
4728 301772,065 4603358,035 216,269 49,407 166,862 
4729 301768,608 4603354,375 215,656 49,407 166,249 
4730 301789,699 4603291,353 215,517 49,407 166,110 
4731 301788,248 4603299,614 215,530 49,407 166,123 
4732 301785,927 4603308,311 215,535 49,407 166,128 
4733 301783,167 4603316,339 215,558 49,407 166,151 
4734 301779,540 4603325,471 215,565 49,407 166,158 
4735 301776,057 4603334,602 215,573 49,407 166,166 
4736 301772,720 4603342,429 215,603 49,407 166,196 
4737 301771,309 4603352,618 214,821 49,407 165,414 
4738 301773,786 4603347,658 214,814 49,407 165,407 
4739 301775,369 4603343,988 214,823 49,407 165,416 
4740 301777,518 4603338,603 214,812 49,407 165,405 
4741 301779,496 4603333,466 214,802 49,407 165,395 
4742 301781,478 4603328,362 214,794 49,407 165,387 
4743 301783,230 4603323,507 214,725 49,407 165,318 
4744 301785,719 4603317,333 214,658 49,407 165,251 
4745 301787,189 4603313,155 214,622 49,407 165,215 
4746 301788,658 4603307,510 214,545 49,407 165,138 
4747 301789,733 4603301,107 214,524 49,407 165,117 
4748 301790,637 4603293,881 214,521 49,407 165,114 
4749 301787,090 4603365,310 220,322 49,407 170,915 
4750 301788,238 4603361,023 220,297 49,407 170,890 
4751 301789,411 4603356,646 220,278 49,407 170,871 
4752 301790,878 4603351,331 220,233 49,407 170,826 
4753 301792,423 4603345,862 220,203 49,407 170,796 
4754 301793,728 4603341,298 219,978 49,407 170,571 
4755 301794,022 4603338,650 219,535 49,407 170,128 
4756 301793,876 4603335,774 219,006 49,407 169,599 
4757 301761,796 4603352,619 215,391 49,407 165,984 
4758 301765,841 4603344,849 215,336 49,407 165,929 
4759 301769,934 4603336,307 215,289 49,407 165,882 
4760 301773,136 4603328,125 215,241 49,407 165,834 
4761 301776,562 4603319,270 215,126 49,407 165,719 
4762 301779,499 4603311,074 215,022 49,407 165,615 
4763 301781,766 4603303,037 214,941 49,407 165,534 
4764 301783,543 4603294,673 214,936 49,407 165,529 
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4765 301784,967 4603284,258 214,883 49,407 165,476 
4766 301795,514 4603292,645 216,378 49,407 166,971 
4767 301794,853 4603282,491 215,810 49,407 166,403 
4768 301796,211 4603303,550 217,001 49,407 167,594 
4769 301795,933 4603314,179 217,733 49,407 168,326 
4770 301793,496 4603323,800 217,958 49,407 168,551 
4771 301798,509 4603325,017 218,069 49,407 168,662 
4772 301799,350 4603337,003 219,079 49,407 169,672 
4773 301798,971 4603344,215 219,858 49,407 170,451 
4774 301798,022 4603348,401 219,924 49,407 170,517 
4775 301796,316 4603352,976 220,122 49,407 170,715 
4776 301800,244 4603355,710 220,058 49,407 170,651 
4777 301794,961 4603358,073 220,200 49,407 170,793 
4778 301792,902 4603362,082 220,121 49,407 170,714 
4779 301797,510 4603359,810 220,099 49,407 170,692 
4780 301799,200 4603371,668 220,740 49,407 171,333 
4781 301798,846 4603374,688 220,680 49,407 171,273 
4784 301760,170 4603346,504 215,356 49,407 165,949 
4785 301763,576 4603338,638 215,316 49,407 165,909 
4786 301766,513 4603330,510 215,265 49,407 165,858 
4787 301769,884 4603321,196 215,169 49,407 165,762 
4788 301773,039 4603313,322 215,050 49,407 165,643 
4789 301776,083 4603304,586 214,960 49,407 165,553 
4790 301777,901 4603296,064 214,853 49,407 165,446 
4791 301779,121 4603288,180 214,822 49,407 165,415 
4792 301781,079 4603277,559 214,717 49,407 165,310 
4793 301786,782 4603267,915 214,902 49,407 165,495 
4794 301818,739 4603369,456 219,199 49,407 169,792 
4795 301817,108 4603369,915 219,938 49,407 170,531 
4796 301807,543 4603371,716 220,120 49,407 170,713 
4798 301811,967 4603371,179 220,035 49,407 170,628 
4799 301786,123 4603366,268 219,881 49,407 170,474 
4800 301784,672 4603366,770 219,435 49,407 170,028 
4801 301783,017 4603366,756 218,903 49,407 169,496 
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1. Resumen de características 
 
Istram V.10.18 EDUCACIONAL 2000                                                                     
 
  EJE:   1: Tronco Principal 
 
                        ================================================== 
                        * * *       RESUMEN DE CARACTERISTICAS       * * * 
                        ================================================== 
 
            EJE   1 : Longitud     2506.899 : ejebueno                                           
      ------------------------------------------------------------------------------ 
      LONGITUD TOTAL    2506.899 
      ------------------------------------------------------------------------------ 
      PLANTA ======================================================================= 
             Longitud en CURVA CIRCULAR                361.444 m.    14.42%  
             Longitud en CLOTOIDE                      678.997 m.    27.09%  
             Longitud en RECTA                        1466.458 m.    58.50%  
             Longitud de la RECTA MAS LARGA            417.730 m. 
             Longitud de la RECTA MAS CORTA              3.753 m. 
             RADIO MAXIMO                              650.000 m.   Ve = 109.00 Km/h 
             RADIO MINIMO                              300.000 m.   Ve =  84.60 Km/h 
             RADIO MEDIO PONDERADO                     413.816 m. 
      ------------------------------------------------------------------------------ 
      ALZADO ======================================================================= 
             Longitud Total                           2505.240 m. (DER+IZQ para Rasantes distintas) 
             Longitud en RAMPA/PENDIENTE              1918.765 m.    76.59%  
             Longitud en ACUERDO VERTICAL              586.475 m.    23.41%  
             Longitud en RAMPA                        1791.668 m.    71.52%  
             Longitud en PENDIENTE                     127.097 m.     5.07%  
             PENDIENTE MAXIMA                             3.48 % 
             PENDIENTE MINIMA                             0.54 % 
             PENDIENTE MEDIA PONDERADA                    1.65 % 
             P x L                                      41.383 m. 
             RAMPA o PENDIENTE MAS CORTA               295.298 m. entre vertices 
             PEND. MAS LARGA A LA PEND. MAXIMA         223.333 m. pen=  3.48%  
             RAMPA MAS LARGA A LA PEND. MAXIMA         127.097 m. pen= -0.54%  
             Acuerdo Concavo MAXIMO                   7826.000  
             Acuerdo Concavo MINIMO                   4604.000  
             Acuerdo Convexo MAXIMO                  10300.000  
             Acuerdo Convexo MINIMO                   7126.000  
             Acuerdo Concavo de LONGITUD MINIMA        100.004 m. 
             Acuerdo Convexo de LONGITUD MINIMA        100.004 m. 
             Número de tramos                                5 
             Longitud Tramo mínimo                     127.097 
             Longitud Tramo máximo                     742.941 
             Total de Acuerdos cóncavos                      2 
             Total de Acuerdos convexos                      2 
      ------------------------------------------------------------------------------ 
      VELOCIDAD ESPECIFICA ========================================================= 
             VELOCIDAD ESPECIFICA MAXIMA              109.00 Km/h 
             VELOCIDAD ESPECIFICA MINIMA               84.60 Km/h 
             VELOCIDAD DE PLANEAMIENTO                 92.66 Km/h 
      ============================================================================== 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Listado de alineaciones 
 
Istram V.10.18 EDUCACIONAL 2000 
                                                                     
  EJE:   1: Tronco principal 
   
                              ============================================ 
                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 
                              ============================================ 
 
 DATO TIPO  LONGITUD    P.K.       X TANGENCIA  Y TANGENCIA    RADIO        PARAMETRO    AZIMUT     Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf  
 ---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 
    1 RECTA   418.254        0.000   301808.868  4603319.864                               110.7242    0.9858450   -0.1676591 
      CLOT.   105.800      418.254   302221.201  4603249.740                   230.000     110.7242   302221.201  4603249.740 
    2 CIRC.   149.343      524.054   302324.762  4603228.346      500.000                  117.4596   302189.347  4602747.032 
      CLOT.   105.800      673.397   302460.399  4603167.187                   230.000     136.4745   302544.999  4603103.741 
    3 RECTA   357.524      779.197   302544.999  4603103.741                               143.2099    0.7783643   -0.6278129 
      CLOT.    70.083     1136.721   302823.283  4602879.283                   145.000     143.2099   302823.283  4602879.283 
    4 CIRC.    83.950     1206.804   302879.470  4602837.465     -300.000                  135.7739   303039.318  4603091.333 
      CLOT.    70.083     1290.754   302955.806  4602803.191                   145.000     117.9591   303024.391  4602788.986 
    5 RECTA   337.043     1360.838   303024.391  4602788.986                               110.5230    0.9863699   -0.1645429 
      CLOT.    88.411     1697.881   303356.840  4602733.528                   240.000     110.5230   303356.840  4602733.528 
    6 CIRC.    30.014     1786.292   303443.677  4602717.016      651.500                  114.8426   303293.155  4602083.143 
      CLOT.    88.411     1816.306   303472.709  4602709.411                   240.000     117.7754   303556.491  4602681.232 
    7 RECTA   357.684     1904.718   303556.491  4602681.232                               122.0950    0.9403741   -0.3401419 
      CLOT.    75.000     2262.401   303892.847  4602559.569                   150.000     122.0950   303892.847  4602559.569 
    8 CIRC.    92.405     2337.401   303964.327  4602537.034     -300.000                  114.1373   304030.401  4602829.667 
      CLOT.    75.000     2429.807   304056.154  4602530.774                   150.000      94.5283   304130.031  4602543.402 
    9 RECTA    26.580     2504.807   304130.031  4602543.402                                86.5705    0.9778325    0.2093889 
                          2531.386   304156.021  4602548.967                                86.5705 
 
 
  EJE:   2: Carrerada de l’Aeròdrom 
  
                              ============================================ 
                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 
                              ============================================ 
 
 DATO TIPO  LONGITUD    P.K.       X TANGENCIA  Y TANGENCIA    RADIO        PARAMETRO    AZIMUT     Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf  
 ---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 
    1 RECTA     5.535        0.000   304130.440  4602567.641                               192.2111    0.1220428   -0.9925248 
      CLOT.    40.500        5.535   304131.116  4602562.148                    45.000     192.2111   304131.116  4602562.148 
    2 CIRC.     2.467       46.035   304130.615  4602521.945       50.000                  217.9942   304082.599  4602535.891 
      CLOT.    40.500       48.501   304129.869  4602519.595                    45.000     221.1348   304107.095  4602486.461 
    3 RECTA    14.756       89.001   304107.095  4602486.461                               246.9179   -0.6720583   -0.7404983 
                           103.758   304097.178  4602475.534                               246.9179 
 
 
  EJE:   3: C-12 
   
                              ============================================ 
                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 
                              ============================================ 
 
 DATO TIPO  LONGITUD    P.K.       X TANGENCIA  Y TANGENCIA    RADIO        PARAMETRO    AZIMUT     Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf  
 ---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 
    1 CIRC.   110.139        0.000   301812.162  4603369.047    -1500.000                  205.0789   303307.391  4603249.505 
                           110.139   301807.422  4603259.035                               200.4044 
 
 
  EJE:   4: Glorieta C-12 
 
                              ============================================ 
                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 
                              ============================================ 
 
 DATO TIPO  LONGITUD    P.K.       X TANGENCIA  Y TANGENCIA    RADIO        PARAMETRO    AZIMUT     Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf  
 ---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 
    1 CIRC.   113.097        0.000   301827.394  4603319.814      -18.000                    0.0000   301809.394  4603319.814 
                           113.097   301827.394  4603319.814                                 0.0000 
 
 
  EJE:   5: Glorieta Aeródromo 
   
                              ============================================ 
                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 
                              ============================================ 
 
 DATO TIPO  LONGITUD    P.K.       X TANGENCIA  Y TANGENCIA    RADIO        PARAMETRO    AZIMUT     Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf  
 ---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 
    1 CIRC.    43.982        0.000   304140.206  4602544.234       -7.000                    0.0000   304133.206  4602544.234 
                            43.982   304140.206  4602544.234                                 0.0000 
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  EJE:   6: Camino 1 
   
                              ============================================ 
                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 
                              ============================================ 
 
 DATO TIPO  LONGITUD    P.K.       X TANGENCIA  Y TANGENCIA    RADIO        PARAMETRO    AZIMUT     Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf  
 ---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 
    1 CIRC.    20.902        0.000   303744.777  4602630.892      300.000                  271.9903   303617.002  4602902.321 
    2 CIRC.    30.401       20.902   303725.572  4602622.655       60.000                  274.5460   303702.216  4602677.923 
                            51.303   303695.817  4602618.265                               306.8026 
 
  EJE:   7: Camino 2 
   
                              ============================================ 
                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 
                              ============================================ 
 
 DATO TIPO  LONGITUD    P.K.       X TANGENCIA  Y TANGENCIA    RADIO        PARAMETRO    AZIMUT     Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf  
 ---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 
    1 CIRC.    40.443        0.000   302465.024  4603182.272      450.000                  195.0408   302016.389  4603147.253 
                            40.443   302466.357  4603141.864                               200.7623 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Estado de rasantes y puntos del eje en alzado 
 
Istram V.10.18 EDUCACIONAL 2000                                                                  
 
  EJE:   1: Tronco Principal 
 
                                       ================================================= 
                                       * * *  E S T A D O   D E   R A S A N T E S  * * * 
                                       ================================================= 
 
       PENDIENTE    LONGITUD     PARAMETRO       V E R T I C E      ENTRADA AL ACUERDO    SALIDA DEL ACUERDO   BISECT. DIF.PEN 
         (%)           ( m )     ( kv )        p.k.       cota       p.k.       cota       p.k.       cota       ( m )  ( % )  
      ------------ ------------ ------------ ------------ -------- ------------ -------- ------------ -------- ------- ------- 
                                                                         18.527  170.799 
         -2.936940        0.000        0.000       26.539  170.563       26.539  170.563       26.539  170.563   0.000   5.222 
          2.285259      101.828     7126.000      680.105  185.499      629.191  184.336      731.020  185.935   0.182  -1.429 
          0.856288      135.963     4349.000      976.517  188.037      908.536  187.455     1044.499  190.745   0.531   3.126 
          3.982602      321.791     7126.000     1388.883  204.460     1227.988  198.052     1549.779  203.602   1.816  -4.516 
         -0.533129      104.730     7022.000     1795.269  202.294     1742.904  202.573     1847.634  202.795   0.195   1.491 
          0.958322        0.000        0.000     2495.080  209.000     2495.080  209.000     2495.080  209.000   0.000  -0.574 
          0.384615        0.000        0.000     2521.080  209.100     2521.080  209.100     2521.080  209.100   0.000 -13.969 
        -13.584320                                                                           2531.386  207.700 
 
 
  EJE:   1: Tronco Principal 
 
                                       ================================================= 
                                       * * *  PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO     * * * 
                                       ================================================= 
 
         P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE    
      ------------       ------------ ------------ ------------        
             0.000       Pendiente      171.343      -2.9369 %  
            20.000       Pendiente      170.755      -2.9369 %  
            26.539       tg. entrada    170.563      -2.9369 %  
            26.539       Punto Bajo     170.563       0.0000 %  
            26.539       tg. salida     170.563       2.2853 %  
            40.000       Rampa          170.871       2.2853 %  
            60.000       Rampa          171.328       2.2853 %  
            80.000       Rampa          171.785       2.2853 %  
           100.000       Rampa          172.242       2.2853 %  
           120.000       Rampa          172.699       2.2853 %  
           140.000       Rampa          173.156       2.2853 %  
           160.000       Rampa          173.613       2.2853 %  
           180.000       Rampa          174.070       2.2853 %  
           200.000       Rampa          174.527       2.2853 %  
           220.000       Rampa          174.984       2.2853 %  
           240.000       Rampa          175.442       2.2853 %  
           260.000       Rampa          175.899       2.2853 %  
           280.000       Rampa          176.356       2.2853 %  
           300.000       Rampa          176.813       2.2853 %  
           320.000       Rampa          177.270       2.2853 %  
           340.000       Rampa          177.727       2.2853 %  
           360.000       Rampa          178.184       2.2853 %  
           380.000       Rampa          178.641       2.2853 %  
           400.000       Rampa          179.098       2.2853 %  
           420.000       Rampa          179.555       2.2853 %  
           440.000       Rampa          180.012       2.2853 %  
           460.000       Rampa          180.469       2.2853 %  
           480.000       Rampa          180.926       2.2853 %  
           500.000       Rampa          181.383       2.2853 %  
           520.000       Rampa          181.840       2.2853 %  
           540.000       Rampa          182.297       2.2853 %  
           560.000       Rampa          182.754       2.2853 %  
           580.000       Rampa          183.211       2.2853 %  
           600.000       Rampa          183.668       2.2853 %  
           620.000       Rampa          184.126       2.2853 %  
           629.191       tg. entrada    184.336       2.2853 %  
           640.000       KV -7126       184.574       2.1336 %  
           660.000       KV -7126       184.973       1.8529 %  
           680.000       KV -7126       185.316       1.5723 %  
           700.000       KV -7126       185.602       1.2916 %  
           720.000       KV -7126       185.832       1.0109 %  
           731.020       tg. salida     185.935       0.8563 %  
           740.000       Rampa          186.012       0.8563 %  
           760.000       Rampa          186.183       0.8563 %  
           780.000       Rampa          186.354       0.8563 %  
           800.000       Rampa          186.526       0.8563 %  
           820.000       Rampa          186.697       0.8563 %  
           840.000       Rampa          186.868       0.8563 %  
           860.000       Rampa          187.039       0.8563 %  
           880.000       Rampa          187.211       0.8563 %  
           900.000       Rampa          187.382       0.8563 %  
           908.536       tg. entrada    187.455       0.8563 %  
           920.000       KV 4349        187.568       1.1199 %  
           940.000       KV 4349        187.838       1.5798 %  
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  EJE:   1: Tronco Principal 
                                       ================================================= 
                                       * * *  PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO     * * * 
                                       ================================================= 
 
         P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE    
      ------------       ------------ ------------ ------------        
           960.000       KV 4349        188.200       2.0397 %  
           980.000       KV 4349        188.654       2.4995 %  
          1000.000       KV 4349        189.200       2.9594 %  
          1020.000       KV 4349        189.838       3.4193 %  
          1040.000       KV 4349        190.568       3.8792 %  
          1044.499       tg. salida     190.745       3.9826 %  
          1060.000       Rampa          191.362       3.9826 %  
          1080.000       Rampa          192.159       3.9826 %  
          1100.000       Rampa          192.955       3.9826 %  
          1120.000       Rampa          193.752       3.9826 %  
          1140.000       Rampa          194.548       3.9826 %  
          1160.000       Rampa          195.345       3.9826 %  
          1180.000       Rampa          196.141       3.9826 %  
          1200.000       Rampa          196.938       3.9826 %  
          1220.000       Rampa          197.734       3.9826 %  
          1227.988       tg. entrada    198.052       3.9826 %  
          1240.000       KV -7126       198.521       3.8140 %  
          1260.000       KV -7126       199.255       3.5334 %  
          1280.000       KV -7126       199.934       3.2527 %  
          1300.000       KV -7126       200.556       2.9720 %  
          1320.000       KV -7126       201.123       2.6914 %  
          1340.000       KV -7126       201.633       2.4107 %  
          1360.000       KV -7126       202.087       2.1301 %  
          1380.000       KV -7126       202.485       1.8494 %  
          1400.000       KV -7126       202.827       1.5687 %  
          1420.000       KV -7126       203.112       1.2881 %  
          1440.000       KV -7126       203.342       1.0074 %  
          1460.000       KV -7126       203.515       0.7267 %  
          1480.000       KV -7126       203.633       0.4461 %  
          1500.000       KV -7126       203.694       0.1654 %  
          1511.788       Punto Alto     203.704       0.0000 %  
          1520.000       KV -7126       203.699      -0.1152 %  
          1540.000       KV -7126       203.648      -0.3959 %  
          1549.779       tg. salida     203.602      -0.5331 %  
          1560.000       Pendiente      203.548      -0.5331 %  
          1580.000       Pendiente      203.441      -0.5331 %  
          1600.000       Pendiente      203.335      -0.5331 %  
          1620.000       Pendiente      203.228      -0.5331 %  
          1640.000       Pendiente      203.121      -0.5331 %  
          1660.000       Pendiente      203.015      -0.5331 %  
          1680.000       Pendiente      202.908      -0.5331 %  
          1700.000       Pendiente      202.801      -0.5331 %  
          1720.000       Pendiente      202.695      -0.5331 %  
          1740.000       Pendiente      202.588      -0.5331 %  
          1742.904       tg. entrada    202.573      -0.5331 %  
          1760.000       KV 7022        202.502      -0.2897 %  
          1780.000       KV 7022        202.473      -0.0048 %  
          1780.340       Punto Bajo     202.473       0.0000 %  
          1800.000       KV 7022        202.500       0.2800 %  
          1820.000       KV 7022        202.585       0.5648 %  
          1840.000       KV 7022        202.726       0.8496 %  
          1847.634       tg. salida     202.795       0.9583 %  
          1860.000       Rampa          202.914       0.9583 %  
          1880.000       Rampa          203.106       0.9583 %  
          1900.000       Rampa          203.297       0.9583 %  
          1920.000       Rampa          203.489       0.9583 %  
          1940.000       Rampa          203.681       0.9583 %  
          1960.000       Rampa          203.872       0.9583 %  
          1980.000       Rampa          204.064       0.9583 %  
          2000.000       Rampa          204.256       0.9583 %  
          2020.000       Rampa          204.447       0.9583 %  
          2040.000       Rampa          204.639       0.9583 %  
          2060.000       Rampa          204.831       0.9583 %  
          2080.000       Rampa          205.022       0.9583 %  
          2100.000       Rampa          205.214       0.9583 %  
          2120.000       Rampa          205.406       0.9583 %  
          2140.000       Rampa          205.597       0.9583 %  
          2160.000       Rampa          205.789       0.9583 %  
          2180.000       Rampa          205.981       0.9583 %  
          2200.000       Rampa          206.172       0.9583 %  
          2220.000       Rampa          206.364       0.9583 %  
          2240.000       Rampa          206.556       0.9583 %  
          2260.000       Rampa          206.747       0.9583 %  
          2280.000       Rampa          206.939       0.9583 %  
          2300.000       Rampa          207.131       0.9583 %  
          2320.000       Rampa          207.322       0.9583 %  
          2340.000       Rampa          207.514       0.9583 %  
          2360.000       Rampa          207.705       0.9583 %  
          2380.000       Rampa          207.897       0.9583 %  
          2400.000       Rampa          208.089       0.9583 %  
          2420.000       Rampa          208.280       0.9583 %     
EJE:   1: Tronco Principal 
                                       ================================================= 
                                       * * *  PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO     * * * 
                                       ================================================= 
 
         P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE    
      ------------       ------------ ------------ ------------        
 
          2440.000       Rampa          208.472       0.9583 %  
          2460.000       Rampa          208.664       0.9583 %  
          2480.000       Rampa          208.855       0.9583 %  
          2495.080       tg. entrada    209.000       0.9583 %  
          2495.080       tg. salida     209.000       0.3846 %  
          2500.000       Rampa          209.019       0.3846 %  
          2520.000       Rampa          209.096       0.3846 %  
          2521.080       tg. entrada    209.100       0.3846 %  
          2521.080       Punto Alto     209.100       0.0000 %  
          2521.080       tg. salida     209.100     -13.5843 %  
          2531.386       Pendiente      207.700     -13.5843 % 
   
   
  EJE:   2: Carrerada de l’Aeròdrom 
                                       ================================================= 
                                       * * *  E S T A D O   D E   R A S A N T E S  * * * 
                                       ================================================= 
 
       PENDIENTE    LONGITUD     PARAMETRO       V E R T I C E      ENTRADA AL ACUERDO    SALIDA DEL ACUERDO   BISECT. DIF.PEN 
         (%)           ( m )     ( kv )        p.k.       cota       p.k.       cota       p.k.       cota       ( m )  ( % )  
      ------------ ------------ ------------ ------------ -------- ------------ -------- ------------ -------- ------- ------- 
                                                                          0.000  207.500 
         14.285714        0.000        0.000       10.500  209.000       10.500  209.000       10.500  209.000   0.000 -14.286 
          0.000000        0.000        0.000       36.500  209.000       36.500  209.000       36.500  209.000   0.000  -2.528 
         -2.527580                                                                            103.758  207.300 
 
 
  EJE:   2: Carrerada de l’Aeròdrom 
     
                                       ================================================= 
                                       * * *  PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO     * * * 
                                       ================================================= 
 
         P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE    
      ------------       ------------ ------------ ------------        
             0.000       Rampa          207.500      14.2857 %  
            10.500       tg. entrada    209.000      14.2857 %  
            10.500       tg. salida     209.000       0.0000 %  
            20.000       Horizontal     209.000       0.0000 %  
            36.500       tg. entrada    209.000       0.0000 %  
            36.500       tg. salida     209.000      -2.5276 %  
            40.000       Pendiente      208.912      -2.5276 %  
            60.000       Pendiente      208.406      -2.5276 %  
            80.000       Pendiente      207.901      -2.5276 %  
           100.000       Pendiente      207.395      -2.5276 %  
           103.758       Pendiente      207.300      -2.5276 % 
 
 
  EJE:   3: C-12 
     
                                       ================================================= 
                                       * * *  E S T A D O   D E   R A S A N T E S  * * * 
                                       ================================================= 
 
       PENDIENTE    LONGITUD     PARAMETRO       V E R T I C E      ENTRADA AL ACUERDO    SALIDA DEL ACUERDO   BISECT. DIF.PEN 
         (%)           ( m )     ( kv )        p.k.       cota       p.k.       cota       p.k.       cota       ( m )  ( % )  
      ------------ ------------ ------------ ------------ -------- ------------ -------- ------------ -------- ------- ------- 
                                                                          0.000  170.500 
         -0.663502       14.933      563.052       15.850  170.395        8.384  170.444       23.316  170.543   0.050   2.652 
          1.988577       11.115      122.074       36.876  170.813       31.318  170.702       42.434  170.417   0.127  -9.105 
         -7.116733        2.652       97.244       43.760  170.323       42.434  170.417       45.086  170.265   0.009   2.727 
         -4.389696       11.115       97.244       50.643  170.021       45.086  170.265       56.201  170.412   0.159  11.430 
          7.040477       11.115      123.108       61.758  170.803       56.201  170.412       67.316  170.693   0.125  -9.029 
         -1.988383       11.115      395.113       80.876  170.423       75.318  170.534       86.433  170.156   0.039  -2.813 
         -4.801555       11.115      268.610       91.991  169.890       86.433  170.156       97.549  169.853   0.057   4.138 
         -0.663500                                                                            110.139  169.769 
   
 
  EJE:   3: C-12 
 
                                       ================================================= 
                                       * * *  PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO     * * * 
                                       ================================================= 
 
         P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE    
      ------------       ------------ ------------ ------------        
             0.000       Pendiente      170.500      -0.6635 %  
             8.384       tg. entrada    170.444      -0.6635 %  
            12.119       Punto Bajo     170.432       0.0000 %  
            20.000       KV 563         170.487       1.3996 %  
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  EJE:   3: C-12 
 
                                       ================================================= 
                                       * * *  PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO     * * * 
                                       ================================================= 
 
         P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE    
      ------------       ------------ ------------ ------------        
            23.316       tg. salida     170.543       1.9886 %  
            31.318       tg. entrada    170.702       1.9886 %  
            33.746       Punto Alto     170.727       0.0000 %  
            40.000       KV -122        170.566      -5.1232 %  
            42.434       tg. salida     170.417      -7.1167 %  
            42.434       tg. entrada    170.417      -7.1167 %  
            45.086       tg. salida     170.265      -4.3897 %  
            45.086       tg. entrada    170.265      -4.3897 %  
            49.354       Punto Bajo     170.171       0.0000 %  
            56.201       tg. salida     170.412       7.0405 %  
            56.201       tg. entrada    170.412       7.0405 %  
            60.000       KV -123        170.621       3.9543 %  
            64.868       Punto Alto     170.717       0.0000 %  
            67.316       tg. salida     170.693      -1.9884 %  
            75.318       tg. entrada    170.534      -1.9884 %  
            80.000       KV -395        170.413      -3.1733 %  
            86.433       tg. salida     170.156      -4.8016 %  
            86.433       tg. entrada    170.156      -4.8016 %  
            97.549       tg. salida     169.853      -0.6635 %  
           100.000       Pendiente      169.836      -0.6635 %  
           110.139       Pendiente      169.769      -0.6635 % 
 
 
  EJE:   4: Glorieta C-12 
     
                                       ================================================= 
                                       * * *  E S T A D O   D E   R A S A N T E S  * * * 
                                       ================================================= 
 
       PENDIENTE    LONGITUD     PARAMETRO       V E R T I C E      ENTRADA AL ACUERDO    SALIDA DEL ACUERDO   BISECT. DIF.PEN 
         (%)           ( m )     ( kv )        p.k.       cota       p.k.       cota       p.k.       cota       ( m )  ( % )  
      ------------ ------------ ------------ ------------ -------- ------------ -------- ------------ -------- ------- ------- 
                                                                        -28.275  170.699 
          0.560694       41.097     3664.857       -0.000  170.858      -20.549  170.742       20.548  170.742   0.058  -1.121 
         -0.560694       41.097     3664.857       56.548  170.541       36.000  170.656       77.097  170.656   0.058   1.121 
          0.560694       41.097     3664.857      113.097  170.858       92.549  170.742      133.646  170.742   0.058  -1.121 
         -0.560694                                                                            141.372  170.699 
 
 
  EJE:   4: Glorieta C-12 
 
                                       ================================================= 
                                       * * *  PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO     * * * 
                                       ================================================= 
 
         P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE    
      ------------       ------------ ------------ ------------        
             0.000       KV -3665       170.800      -0.0000 %  
            20.000       KV -3665       170.745      -0.5457 %  
            20.548       tg. salida     170.742      -0.5607 %  
            36.000       tg. entrada    170.656      -0.5607 %  
            40.000       KV 3665        170.636      -0.4515 %  
            56.548       Punto Bajo     170.598       0.0000 %  
            60.000       KV 3665        170.600       0.0942 %  
            77.097       tg. salida     170.656       0.5607 %  
            80.000       Rampa          170.672       0.5607 %  
            92.549       tg. entrada    170.742       0.5607 %  
           100.000       KV -3665       170.777       0.3574 %  
           113.097       Punto Alto     170.800       0.0000 %  
           120.000       KV -3665       170.793      -0.1884 %  
           133.646       tg. salida     170.742      -0.5607 %  
           140.000       Pendiente      170.707      -0.5607 %  
           141.372       Pendiente      170.699      -0.5607 % 
 
 
  EJE:   5: Glorieta Aeródromo 
   
                                       ================================================= 
                                       * * *  E S T A D O   D E   R A S A N T E S  * * * 
                                       ================================================= 
 
       PENDIENTE    LONGITUD     PARAMETRO       V E R T I C E      ENTRADA AL ACUERDO    SALIDA DEL ACUERDO   BISECT. DIF.PEN 
         (%)           ( m )     ( kv )        p.k.       cota       p.k.       cota       p.k.       cota       ( m )  ( % )  
      ------------ ------------ ------------ ------------ -------- ------------ -------- ------------ -------- ------- ------- 
                                                                        -10.996  208.950 
          0.714286       15.982     1118.761       -0.000  209.029       -7.991  208.971        7.991  208.971   0.029  -1.429 
         -0.714286       15.982     1118.761       21.991  208.871       14.000  208.929       29.982  208.929   0.029   1.429 
          0.714286       15.982     1118.761       43.982  209.029       35.991  208.971       51.973  208.971   0.029  -1.429 
         -0.714286                                                                             54.978  208.950 
   
    EJE:   5: Glorieta aeródromo 
 
                                       ================================================= 
                                       * * *  PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO     * * * 
                                       ================================================= 
 
         P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE    
      ------------       ------------ ------------ ------------        
             0.000       KV -1119       209.000      -0.0000 %  
             7.991       tg. salida     208.971      -0.7143 %  
            14.000       tg. entrada    208.929      -0.7143 %  
            20.000       KV 1119        208.902      -0.1780 %  
            21.991       Punto Bajo     208.900       0.0000 %  
            29.982       tg. salida     208.929       0.7143 %  
            35.991       tg. entrada    208.971       0.7143 %  
            40.000       KV -1119       208.993       0.3559 %  
            43.982       Punto Alto     209.000       0.0000 %  
            51.973       tg. salida     208.971      -0.7143 %  
            54.978       Pendiente      208.950      -0.7143 % 
 
 
  EJE:   6: Camino 1 
   
                                       ================================================= 
                                       * * *  E S T A D O   D E   R A S A N T E S  * * * 
                                       ================================================= 
 
       PENDIENTE    LONGITUD     PARAMETRO       V E R T I C E      ENTRADA AL ACUERDO    SALIDA DEL ACUERDO   BISECT. DIF.PEN 
         (%)           ( m )     ( kv )        p.k.       cota       p.k.       cota       p.k.       cota       ( m )  ( % )  
      ------------ ------------ ------------ ------------ -------- ------------ -------- ------------ -------- ------- ------- 
                                                                          0.000  204.200 
          6.224063        0.538       71.513       13.529  205.042       13.261  205.025       13.798  205.057   0.001  -0.752 
          5.472073        5.477       71.513       16.537  205.207       13.798  205.057       19.275  205.147   0.052  -7.658 
         -2.186128        0.000        0.000       24.600  205.030       24.600  205.030       24.600  205.030   0.000   3.072 
          0.885506        2.976       26.351       31.982  205.096       30.494  205.083       33.470  204.941   0.042 -11.294 
        -10.408573        2.976       79.053       34.958  204.786       33.470  204.941       36.446  204.687   0.014   3.765 
         -6.643871                                                                             51.303  203.700 
 
 
  EJE:   6: Camino 1 
     
                                       ================================================= 
                                       * * *  PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO     * * * 
                                       ================================================= 
 
         P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE    
      ------------       ------------ ------------ ------------        
            -0.012       Rampa          204.199       6.2241 %  
            13.261       tg. entrada    205.025       6.2241 %  
            13.798       tg. salida     205.057       5.4721 %  
            13.798       tg. entrada    205.057       5.4721 %  
            17.712       Punto Alto     205.164       0.0000 %  
             0.000       Rampa          204.302       5.4721 %  
            19.275       tg. salida     205.147      -2.1861 %  
            20.000       Pendiente      205.131      -2.1861 %  
            24.600       tg. entrada    205.030      -2.1861 %  
            24.600       Punto Bajo     205.030       0.0000 %  
            24.600       tg. salida     205.030       0.8855 %  
            30.494       tg. entrada    205.083       0.8855 %  
            30.727       Punto Alto     205.084       0.0000 %  
            33.470       tg. salida     204.941     -10.4086 %  
            33.470       tg. entrada    204.941     -10.4086 %  
            36.446       tg. salida     204.687      -6.6439 %  
            40.000       Pendiente      204.451      -6.6439 %  
            51.303       Pendiente      203.700      -6.6439 % 
 
 
  EJE:   7: Camino 2 
   
                                       ================================================= 
                                       * * *  E S T A D O   D E   R A S A N T E S  * * * 
                                       ================================================= 
 
       PENDIENTE    LONGITUD     PARAMETRO       V E R T I C E      ENTRADA AL ACUERDO    SALIDA DEL ACUERDO   BISECT. DIF.PEN 
         (%)           ( m )     ( kv )        p.k.       cota       p.k.       cota       p.k.       cota       ( m )  ( % )  
      ------------ ------------ ------------ ------------ -------- ------------ -------- ------------ -------- ------- ------- 
                                                                          0.000  186.000 
         -4.817624        4.401      187.147        7.930  185.618        5.730  185.724       10.131  185.564   0.013   2.352 
         -2.466104        0.287      956.342       10.276  185.560       10.132  185.564       10.419  185.557   0.000  -0.030 
         -2.496134        4.111      955.671       12.475  185.505       10.419  185.557       14.530  185.445   0.002  -0.430 
         -2.926302        0.000        0.000       18.846  185.319       18.846  185.319       18.846  185.319   0.000  -1.159 
         -4.085352        4.036       92.012       25.163  185.061       23.145  185.143       27.181  184.890   0.022  -4.386 
         -8.471403        2.847       92.012       28.605  184.769       27.181  184.890       30.028  184.605   0.011  -3.094 
        -11.565384                                                                             40.443  183.400 
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    EJE:   7: Camino 2 
     
                                       ================================================= 
                                       * * *  PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO     * * * 
                                       ================================================= 
 
         P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE    
      ------------       ------------ ------------ ------------        
             8.713       KV 187         185.604      -3.2237 %  
            10.131       tg. salida     185.564      -2.4661 %  
            10.132       tg. entrada    185.564      -2.4661 %  
            10.419       tg. salida     185.557      -2.4961 %  
            10.419       tg. entrada    185.557      -2.4961 %  
            14.530       tg. salida     185.445      -2.9263 %  
            18.846       tg. entrada    185.319      -2.9263 %  
            18.846       tg. salida     185.319      -4.0854 %  
            20.000       Pendiente      185.272      -4.0854 %  
            23.145       tg. entrada    185.143      -4.0854 %  
            27.181       tg. salida     184.890      -8.4714 %  
            27.181       tg. entrada    184.890      -8.4714 %  
            30.028       tg. salida     184.605     -11.5654 %  
            40.000       Pendiente      183.451     -11.5654 %  
            40.443       Pendiente      183.400     -11.5654 % 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Sobreanchos y peraltes 
 
Istram V.10.18 EDUCACIONAL 2000 
 
  EJE:   1:  
   
            ******************************************************************************* 
            * * *               LISTADO DE SOBREANCHOS Y PERALTES EJE1                * * * 
            ******************************************************************************* 
 
# RASANTES 
# PERALTES DE LAS CALZADAS PRINCIPALES 
# modo   Pk derecha    P derecha  PK izquierd   P izquierd 
# ---- ------------  -----------  -----------  ----------- 
  1000        0.000       2.0000        0.000      -2.0000 
  1000      456.555       2.0000      456.555      -2.0000 
  1000      496.555       2.0000      496.555       2.0000 
  1000      546.639       7.0000      546.639       7.0000 
  1000      597.435       7.0000      597.435       7.0000 
  1000      647.519       2.0000      647.519       2.0000 
  1000      687.519       2.0000      687.519      -2.0000 
  1000      815.600       2.0000      843.327      -2.0000 
  1000      877.985      -7.0000      877.985      -7.0000 
  1000      927.902      -7.0000      927.902      -7.0000 
  1000     1012.280      -2.0000     1012.280      -2.0000 
  1000     1052.280       2.0000     1052.280       2.0000 
  1000     1132.275       7.0000     1132.275       7.0000 
  1000     1162.275       7.0000     1162.275       7.0000 
  1000     1247.189       2.0000     1247.189       2.0000 
  1000     1287.189      -2.0000     1287.189      -2.0000 
  1000     1383.543      -7.0000     1383.543      -7.0000 
  1000     1432.200      -7.0000     1432.200      -7.0000 
  1000     1534.824      -2.0000     1534.824      -2.0000 
  1000     1574.824       2.0000     1574.824       2.0000 
  1000     1663.675       7.0000     1663.675       7.0000 
  1000     1693.675       7.0000     1693.675       7.0000 
  1000     1723.535       2.0000     1747.423      -2.0000 
  1000     2129.331       2.0000     2129.331      -2.0000 
  1000     2169.331       2.0000     2169.331       2.0000 
  1000     2219.414       7.0000     2219.414       7.0000 
  1000     2272.456       7.0000     2272.456       7.0000 
  1000     2322.540       2.0000     2322.540       2.0000 
  1000     2362.540       2.0000     2362.540      -2.0000 
  1000     2455.723       2.0000     2455.723      -2.0000 
 
 
# ANCHO DE LAS CALZADAS PRINCIPALES 
# ---------------------------------- 
#    Pk          Ancho 1 (m) 
#  ------------  ----------- 
 1        0.000       3.5000 
 1      476.555       3.5000 
 1      546.639       3.5000 
 1      597.435       3.5000 
 1      667.519       3.5000 
 1      829.463       3.5000 
 1      877.985       3.7200 
 1      927.902       3.7200 
 1      976.423       3.5000 
 1     1088.138       3.5000 
 1     1143.715       3.8100 
 1     1150.835       3.8100 
 1     1206.412       3.5000 
 1     1327.966       3.5000 
 1     1383.543       3.8100 
 1     1432.200       3.8100 
 1     1487.777       3.5000 
 1     1621.872       3.5000 
 1     1669.519       3.7400 
 1     1687.832       3.7400 
 1     1735.479       3.5000 
 1     2149.331       3.5000 
 1     2219.414       3.5000 
 1     2272.456       3.5000 
 1     2342.540       3.5000 
 1     2455.723       3.5000 
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5. Puntos característicos de la plataforma, cotas, distancia al eje, pendientes 
 
Istram V.10.18 EDUCACIONAL 2000 
 
  EJE:   1: Tronco principal 
   
                                       =================================================== 
                                       * * * PUNTOS CARACTERISTICOS DE LA PLATAFORMA * * * 
                                       * * * COTAS / DISTANCIA AL EJE / PENDIENTES * * * 
                                       =================================================== 
 
         P.K.         6        5        4        3        2        1        2        3        4        5        6     
      ---------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 
  ct       0.000                             171.253  171.273  171.343  171.273  171.253 
  de                                          -4.500   -3.500    0.000    3.500    4.500 
  p%                                              -2.00    -2.00     2.00     2.00 
  ct      20.000                             170.665  170.685  170.755  170.685  170.665 
  de                                          -4.500   -3.500    0.000    3.500    4.500 
  p%                                              -2.00    -2.00     2.00     2.00 
  ct      40.000                             170.824  170.835  170.871  170.834  170.824 
  de                                          -4.500   -3.500    0.000    3.500    4.500 
  p%                                              -1.04    -1.04     1.04     1.05 
  ct      60.000                             171.238  171.258  171.328  171.258  171.238 
  de                                          -4.500   -3.500    0.000    3.500    4.500 
  p%                                              -2.00    -2.00     2.00     2.00 
  ct      80.000                             171.695  171.715  171.785  171.715  171.695 
  de                                          -4.500   -3.500    0.000    3.500    4.500 
  p%                                              -2.00    -2.00     2.00     2.00 
  ct     100.000                             172.152  172.172  172.242  172.172  172.152 
  de                                          -4.500   -3.500    0.000    3.500    4.500 
  p%                                              -2.00    -2.00     2.00     2.00 
  ct     120.000                             172.609  172.629  172.699  172.629  172.609 
  de                                          -4.500   -3.500    0.000    3.500    4.500 
  p%                                              -2.00    -2.00     2.00     2.00 
  ct     140.000                             173.066  173.086  173.156  173.086  173.066 
  de                                          -4.500   -3.500    0.000    3.500    4.500 
  p%                                              -2.00    -2.00     2.00     2.00 
  ct     160.000                             173.523  173.543  173.613  173.543  173.523 
  de                                          -4.500   -3.500    0.000    3.500    4.500 
  p%                                              -2.00    -2.00     2.00     2.00 
  ct     180.000                             173.980  174.000  174.070  174.000  173.980 
  de                                          -4.500   -3.500    0.000    3.500    4.500 
  p%                                              -2.00    -2.00     2.00     2.00 
  ct     200.000                             174.437  174.457  174.527  174.457  174.437 
  de                                          -4.500   -3.500    0.000    3.500    4.500 
  p%                                              -2.00    -2.00     2.00     2.00 
  ct     220.000                             174.894  174.914  174.984  174.914  174.894 
  de                                          -4.500   -3.500    0.000    3.500    4.500 
  p%                                              -2.00    -2.00     2.00     2.00 
  ct     240.000                             175.352  175.372  175.442  175.372  175.352 
  de                                          -4.500   -3.500    0.000    3.500    4.500 
  p%                                              -2.00    -2.00     2.00     2.00 
  ct     260.000                             175.809  175.829  175.899  175.829  175.809 
  de                                          -4.500   -3.500    0.000    3.500    4.500 
  p%                                              -2.00    -2.00     2.00     2.00 
  ct     280.000                             176.266  176.286  176.356  176.286  176.266 
  de                                          -4.500   -3.500    0.000    3.500    4.500 
  p%                                              -2.00    -2.00     2.00     2.00 
  ct     300.000                             176.723  176.743  176.813  176.743  176.723 
  de                                          -4.500   -3.500    0.000    3.500    4.500 
  p%                                              -2.00    -2.00     2.00     2.00 
  ct     320.000                             177.180  177.200  177.270  177.200  177.180 
  de                                          -4.500   -3.500    0.000    3.500    4.500 
  p%                                              -2.00    -2.00     2.00     2.00 
  ct     340.000                             177.637  177.657  177.727  177.657  177.637 
  de                                          -4.500   -3.500    0.000    3.500    4.500 
  p%                                              -2.00    -2.00     2.00     2.00 
  ct     360.000                             178.094  178.114  178.184  178.114  178.094 
  de                                          -4.500   -3.500    0.000    3.500    4.500 
  p%                                              -2.00    -2.00     2.00     2.00 
  ct     380.000                             178.551  178.571  178.641  178.571  178.551 
  de                                          -4.500   -3.500    0.000    3.500    4.500 
  p%                                              -2.00    -2.00     2.00     2.00 
  ct     400.000                             179.016  179.034  179.098  179.028  179.008 
  de                                          -4.500   -3.500    0.000    3.500    4.500 
  p%                                              -1.82    -1.83     2.00     2.00 
  ct     420.000                             179.563  179.561  179.555  179.485  179.465 
  de                                          -4.500   -3.500    0.000    3.500    4.500 
  p%                                               0.17     0.17     2.00     2.00 
  ct     440.000                             180.105  180.085  180.012  179.939  179.919 
  de                                          -4.500   -3.500    0.000    3.500    4.500 
  p%                                               2.08     2.08     2.08     2.08 
  ct     460.000                             180.602  180.572  180.469  180.366  180.337 
  de                                          -4.500   -3.500    0.000    3.500    4.500 
  p%                                               2.94     2.95     2.95     2.94 
 
  EJE:   1: Tronco principal 
   
                                       =================================================== 
                                       * * * PUNTOS CARACTERISTICOS DE LA PLATAFORMA * * * 
                                       * * * COTAS / DISTANCIA AL EJE / PENDIENTES * * * 
                                       =================================================== 
 
         P.K.         6        5        4        3        2        1        2        3        4        5        6     
      ---------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 
  ct     480.000                             181.098  181.060  180.926  180.793  180.754 
  de                                          -4.500   -3.500    0.000    3.500    4.500 
  p%                                               3.81     3.81     3.81     3.81 
  ct     500.000                             181.594  181.547  181.383  181.219  181.172 
  de                                          -4.500   -3.500    0.000    3.500    4.500 
  p%                                               4.68     4.68     4.68     4.68 
  ct     520.000                             182.090  182.035  181.840  181.646  181.590 
  de                                          -4.500   -3.500    0.000    3.500    4.500 
  p%                                               5.55     5.55     5.55     5.55 
  ct     540.000                             182.555  182.498  182.297  182.097  182.039 
  de                                          -4.500   -3.500    0.000    3.500    4.500 
  p%                                               5.73     5.73     5.73     5.73 
  ct     560.000                             183.012  182.955  182.754  182.554  182.497 
  de                                          -4.500   -3.500    0.000    3.500    4.500 
  p%                                               5.73     5.73     5.73     5.73 
  ct     580.000                             183.469  183.412  183.211  183.011  182.954 
  de                                          -4.500   -3.500    0.000    3.500    4.500 
  p%                                               5.73     5.73     5.73     5.73 
  ct     600.000                             183.926  183.869  183.668  183.468  183.411 
  de                                          -4.500   -3.500    0.000    3.500    4.500 
  p%                                               5.73     5.73     5.73     5.73 
  ct     620.000                             184.383  184.326  184.126  183.925  183.868 
  de                                          -4.500   -3.500    0.000    3.500    4.500 
  p%                                               5.73     5.73     5.73     5.73 
  ct     640.000                             184.832  184.775  184.574  184.374  184.317 
  de                                          -4.500   -3.500    0.000    3.500    4.500 
  p%                                               5.73     5.73     5.73     5.73 
  ct     660.000                             185.231  185.174  184.973  184.772  184.715 
  de                                          -4.500   -3.500    0.000    3.500    4.500 
  p%                                               5.73     5.73     5.73     5.73 
  ct     680.000                             185.560  185.506  185.316  185.125  185.071 
  de                                          -4.500   -3.500    0.000    3.500    4.500 
  p%                                               5.44     5.44     5.44     5.44 
  ct     700.000                             185.808  185.762  185.602  185.442  185.396 
  de                                          -4.500   -3.500    0.000    3.500    4.500 
  p%                                               4.57     4.57     4.57     4.57 
  ct     720.000                             185.999  185.962  185.832  185.703  185.665 
  de                                          -4.500   -3.500    0.000    3.500    4.500 
  p%                                               3.70     3.70     3.70     3.70 
  ct     740.000                             186.140  186.111  186.012  185.913  185.884 
  de                                          -4.500   -3.500    0.000    3.500    4.500 
  p%                                               2.84     2.83     2.83     2.84 
  ct     760.000                             186.270  186.250  186.183  186.113  186.093 
  de                                          -4.500   -3.500    0.000    3.500    4.500 
  p%                                               1.92     1.92     2.00     2.00 
  ct     780.000                             186.351  186.352  186.354  186.284  186.264 
  de                                          -4.500   -3.500    0.000    3.500    4.500 
  p%                                              -0.08    -0.08     2.00     2.00 
  ct     800.000                             186.436  186.456  186.526  186.456  186.436 
  de                                          -4.500   -3.500    0.000    3.500    4.500 
  p%                                              -2.00    -2.00     2.00     2.00 
  ct     820.000                             186.607  186.627  186.697  186.627  186.607 
  de                                          -4.500   -3.500    0.000    3.500    4.500 
  p%                                              -2.00    -2.00     2.00     2.00 
  ct     840.000                             186.778  186.798  186.868  186.798  186.778 
  de                                          -4.500   -3.500    0.000    3.500    4.500 
  p%                                              -2.00    -2.00     2.00     2.00 
  ct     860.000                             186.949  186.969  187.039  186.969  186.949 
  de                                          -4.500   -3.500    0.000    3.500    4.500 
  p%                                              -2.00    -2.00     2.00     2.00 
  ct     880.000                             187.121  187.141  187.211  187.141  187.121 
  de                                          -4.500   -3.500    0.000    3.500    4.500 
  p%                                              -2.00    -2.00     2.00     2.00 
  ct     900.000                             187.292  187.312  187.382  187.312  187.292 
  de                                          -4.500   -3.500    0.000    3.500    4.500 
  p%                                              -2.00    -2.00     2.00     2.00 
  ct     920.000                             187.478  187.498  187.568  187.498  187.478 
  de                                          -4.500   -3.500    0.000    3.500    4.500 
  p%                                              -2.00    -2.00     2.00     2.00 
  ct     940.000                             187.748  187.768  187.838  187.768  187.748 
  de                                          -4.500   -3.500    0.000    3.500    4.500 
  p%                                              -2.00    -2.00     2.00     2.00 
  ct     960.000                             188.110  188.130  188.200  188.130  188.110 
  de                                          -4.500   -3.500    0.000    3.500    4.500 
  p%                                              -2.00    -2.00     2.00     2.00 
  ct     980.000                             188.564  188.584  188.654  188.584  188.564 
  de                                          -4.500   -3.500    0.000    3.500    4.500 
  p%                                              -2.00    -2.00     2.00     2.00 
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  EJE:   1: Tronco principal 
   
                                       =================================================== 
                                       * * * PUNTOS CARACTERISTICOS DE LA PLATAFORMA * * * 
                                       * * * COTAS / DISTANCIA AL EJE / PENDIENTES * * * 
                                       =================================================== 
 
         P.K.         6        5        4        3        2        1        2        3        4        5        6     
      ---------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 
  ct    1000.000                             189.110  189.130  189.200  189.130  189.110 
  de                                          -4.500   -3.500    0.000    3.500    4.500 
  p%                                              -2.00    -2.00     2.00     2.00 
  ct    1020.000                             189.748  189.768  189.838  189.768  189.748 
  de                                          -4.500   -3.500    0.000    3.500    4.500 
  p%                                              -2.00    -2.00     2.00     2.00 
  ct    1040.000                             190.478  190.498  190.568  190.498  190.478 
  de                                          -4.500   -3.500    0.000    3.500    4.500 
  p%                                              -2.00    -2.00     2.00     2.00 
  ct    1060.000                             191.272  191.292  191.362  191.292  191.272 
  de                                          -4.500   -3.500    0.000    3.500    4.500 
  p%                                              -2.00    -2.00     2.00     2.00 
  ct    1080.000                             192.069  192.089  192.159  192.089  192.069 
  de                                          -4.500   -3.500    0.000    3.500    4.500 
  p%                                              -2.00    -2.00     2.00     2.00 
  ct    1100.000                             192.865  192.885  192.955  192.885  192.865 
  de                                          -4.500   -3.500    0.000    3.500    4.500 
  p%                                              -2.00    -2.00     2.00     2.00 
  ct    1120.000                             193.662  193.682  193.752  193.693  193.676 
  de                                          -4.500   -3.500    0.000    3.500    4.500 
  p%                                              -2.00    -2.00     1.67     1.67 
  ct    1140.000                             194.458  194.478  194.548  194.560  194.563 
  de                                          -4.500   -3.500    0.000    3.500    4.500 
  p%                                              -2.00    -2.00    -0.33    -0.33 
  ct    1160.000                             195.240  195.263  195.345  195.426  195.449 
  de                                          -4.500   -3.500    0.000    3.500    4.500 
  p%                                              -2.33    -2.33    -2.33    -2.33 
  ct    1180.000                             195.947  195.990  196.141  196.292  196.336 
  de                                          -4.500   -3.500    0.000    3.500    4.500 
  p%                                              -4.32    -4.32    -4.32    -4.32 
  ct    1200.000                             196.653  196.716  196.938  197.159  197.222 
  de                                          -4.500   -3.500    0.000    3.500    4.500 
  p%                                              -6.32    -6.32    -6.32    -6.32 
  ct    1220.000                             197.419  197.489  197.734  197.979  198.049 
  de                                          -4.500   -3.500    0.000    3.500    4.500 
  p%                                              -7.00    -7.00    -7.00    -7.00 
  ct    1240.000                             198.206  198.276  198.521  198.766  198.836 
  de                                          -4.500   -3.500    0.000    3.500    4.500 
  p%                                              -7.00    -7.00    -7.00    -7.00 
  ct    1260.000                             198.940  199.010  199.255  199.500  199.570 
  de                                          -4.500   -3.500    0.000    3.500    4.500 
  p%                                              -7.00    -7.00    -7.00    -7.00 
  ct    1280.000                             199.619  199.689  199.934  200.179  200.249 
  de                                          -4.500   -3.500    0.000    3.500    4.500 
  p%                                              -7.00    -7.00    -7.00    -7.00 
  ct    1300.000                             200.283  200.344  200.556  200.769  200.830 
  de                                          -4.500   -3.500    0.000    3.500    4.500 
  p%                                              -6.08    -6.08    -6.08    -6.08 
  ct    1320.000                             200.939  200.980  201.123  201.266  201.306 
  de                                          -4.500   -3.500    0.000    3.500    4.500 
  p%                                              -4.08    -4.08    -4.08    -4.08 
  ct    1340.000                             201.539  201.560  201.633  201.706  201.727 
  de                                          -4.500   -3.500    0.000    3.500    4.500 
  p%                                              -2.08    -2.08    -2.08    -2.08 
  ct    1360.000                             201.997  202.017  202.087  202.090  202.091 
  de                                          -4.500   -3.500    0.000    3.500    4.500 
  p%                                              -2.00    -2.00    -0.08    -0.08 
  ct    1380.000                             202.395  202.415  202.485  202.418  202.399 
  de                                          -4.500   -3.500    0.000    3.500    4.500 
  p%                                              -2.00    -2.00     1.92     1.92 
  ct    1400.000                             202.737  202.757  202.827  202.757  202.737 
  de                                          -4.500   -3.500    0.000    3.500    4.500 
  p%                                              -2.00    -2.00     2.00     2.00 
  ct    1420.000                             203.022  203.042  203.112  203.042  203.022 
  de                                          -4.500   -3.500    0.000    3.500    4.500 
  p%                                              -2.00    -2.00     2.00     2.00 
  ct    1440.000                             203.252  203.272  203.342  203.272  203.252 
  de                                          -4.500   -3.500    0.000    3.500    4.500 
  p%                                              -2.00    -2.00     2.00     2.00 
  ct    1460.000                             203.425  203.445  203.515  203.445  203.425 
  de                                          -4.500   -3.500    0.000    3.500    4.500 
  p%                                              -2.00    -2.00     2.00     2.00 
  ct    1480.000                             203.543  203.563  203.633  203.563  203.543 
  de                                          -4.500   -3.500    0.000    3.500    4.500 
  p%                                              -2.00    -2.00     2.00     2.00 
  ct    1500.000                             203.604  203.624  203.694  203.624  203.604 
  de                                          -4.500   -3.500    0.000    3.500    4.500 
  p%                                              -2.00    -2.00     2.00     2.00 
 
  EJE:   1: Tronco principal 
   
                                       =================================================== 
                                       * * * PUNTOS CARACTERISTICOS DE LA PLATAFORMA * * * 
                                       * * * COTAS / DISTANCIA AL EJE / PENDIENTES * * * 
                                       =================================================== 
 
         P.K.         6        5        4        3        2        1        2        3        4        5        6     
      ---------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 
  ct    1520.000                             203.609  203.629  203.699  203.629  203.609 
  de                                          -4.500   -3.500    0.000    3.500    4.500 
  p%                                              -2.00    -2.00     2.00     2.00 
  ct    1540.000                             203.558  203.578  203.648  203.578  203.558 
  de                                          -4.500   -3.500    0.000    3.500    4.500 
  p%                                              -2.00    -2.00     2.00     2.00 
  ct    1560.000                             203.458  203.478  203.548  203.478  203.458 
  de                                          -4.500   -3.500    0.000    3.500    4.500 
  p%                                              -2.00    -2.00     2.00     2.00 
  ct    1580.000                             203.351  203.371  203.441  203.371  203.351 
  de                                          -4.500   -3.500    0.000    3.500    4.500 
  p%                                              -2.00    -2.00     2.00     2.00 
  ct    1600.000                             203.245  203.265  203.335  203.265  203.245 
  de                                          -4.500   -3.500    0.000    3.500    4.500 
  p%                                              -2.00    -2.00     2.00     2.00 
  ct    1620.000                             203.138  203.158  203.228  203.158  203.138 
  de                                          -4.500   -3.500    0.000    3.500    4.500 
  p%                                              -2.00    -2.00     2.00     2.00 
  ct    1640.000                             203.031  203.051  203.121  203.051  203.031 
  de                                          -4.500   -3.500    0.000    3.500    4.500 
  p%                                              -2.00    -2.00     2.00     2.00 
  ct    1660.000                             202.925  202.945  203.015  202.945  202.925 
  de                                          -4.500   -3.500    0.000    3.500    4.500 
  p%                                              -2.00    -2.00     2.00     2.00 
  ct    1680.000                             202.828  202.846  202.908  202.838  202.818 
  de                                          -4.500   -3.500    0.000    3.500    4.500 
  p%                                              -1.79    -1.79     2.00     2.00 
  ct    1700.000                             202.811  202.809  202.801  202.731  202.711 
  de                                          -4.500   -3.500    0.000    3.500    4.500 
  p%                                               0.21     0.21     2.00     2.00 
  ct    1720.000                             202.789  202.768  202.695  202.622  202.601 
  de                                          -4.500   -3.500    0.000    3.500    4.500 
  p%                                               2.09     2.09     2.09     2.09 
  ct    1740.000                             202.718  202.689  202.588  202.487  202.458 
  de                                          -4.500   -3.500    0.000    3.500    4.500 
  p%                                               2.89     2.89     2.89     2.89 
  ct    1760.000                             202.669  202.632  202.502  202.373  202.336 
  de                                          -4.500   -3.500    0.000    3.500    4.500 
  p%                                               3.70     3.70     3.70     3.70 
  ct    1780.000                             202.676  202.631  202.473  202.315  202.270 
  de                                          -4.500   -3.500    0.000    3.500    4.500 
  p%                                               4.51     4.51     4.51     4.51 
  ct    1800.000                             202.715  202.667  202.500  202.334  202.286 
  de                                          -4.500   -3.500    0.000    3.500    4.500 
  p%                                               4.76     4.76     4.76     4.76 
  ct    1820.000                             202.792  202.746  202.585  202.424  202.377 
  de                                          -4.500   -3.500    0.000    3.500    4.500 
  p%                                               4.61     4.61     4.61     4.61 
  ct    1840.000                             202.898  202.860  202.726  202.593  202.555 
  de                                          -4.500   -3.500    0.000    3.500    4.500 
  p%                                               3.80     3.80     3.80     3.80 
  ct    1860.000                             203.049  203.019  202.914  202.809  202.779 
  de                                          -4.500   -3.500    0.000    3.500    4.500 
  p%                                               3.00     3.00     3.00     3.00 
  ct    1880.000                             203.204  203.182  203.106  203.029  203.007 
  de                                          -4.500   -3.500    0.000    3.500    4.500 
  p%                                               2.19     2.19     2.19     2.19 
  ct    1900.000                             203.318  203.314  203.297  203.227  203.207 
  de                                          -4.500   -3.500    0.000    3.500    4.500 
  p%                                               0.47     0.47     2.00     2.00 
  ct    1920.000                             203.420  203.435  203.489  203.419  203.399 
  de                                          -4.500   -3.500    0.000    3.500    4.500 
  p%                                              -1.53    -1.53     2.00     2.00 
  ct    1940.000                             203.591  203.611  203.681  203.611  203.591 
  de                                          -4.500   -3.500    0.000    3.500    4.500 
  p%                                              -2.00    -2.00     2.00     2.00 
  ct    1960.000                             203.782  203.802  203.872  203.802  203.782 
  de                                          -4.500   -3.500    0.000    3.500    4.500 
  p%                                              -2.00    -2.00     2.00     2.00 
  ct    1980.000                             203.974  203.994  204.064  203.994  203.974 
  de                                          -4.500   -3.500    0.000    3.500    4.500 
  p%                                              -2.00    -2.00     2.00     2.00 
  ct    2000.000                             204.166  204.186  204.256  204.186  204.166 
  de                                          -4.500   -3.500    0.000    3.500    4.500 
  p%                                              -2.00    -2.00     2.00     2.00 
  ct    2020.000                             204.357  204.377  204.447  204.377  204.357 
  de                                          -4.500   -3.500    0.000    3.500    4.500 
  p%                                              -2.00    -2.00     2.00     2.00 
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  EJE:   1: Tronco principal 
   
                                       =================================================== 
                                       * * * PUNTOS CARACTERISTICOS DE LA PLATAFORMA * * * 
                                       * * * COTAS / DISTANCIA AL EJE / PENDIENTES * * * 
                                       =================================================== 
 
         P.K.         6        5        4        3        2        1        2        3        4        5        6     
      ---------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 
  ct    2040.000                             204.549  204.569  204.639  204.569  204.549 
  de                                          -4.500   -3.500    0.000    3.500    4.500 
  p%                                              -2.00    -2.00     2.00     2.00 
  ct    2060.000                             204.741  204.761  204.831  204.761  204.741 
  de                                          -4.500   -3.500    0.000    3.500    4.500 
  p%                                              -2.00    -2.00     2.00     2.00 
  ct    2080.000                             204.932  204.952  205.022  204.952  204.932 
  de                                          -4.500   -3.500    0.000    3.500    4.500 
  p%                                              -2.00    -2.00     2.00     2.00 
  ct    2100.000                             205.124  205.144  205.214  205.144  205.124 
  de                                          -4.500   -3.500    0.000    3.500    4.500 
  p%                                              -2.00    -2.00     2.00     2.00 
  ct    2120.000                             205.316  205.336  205.406  205.336  205.316 
  de                                          -4.500   -3.500    0.000    3.500    4.500 
  p%                                              -2.00    -2.00     2.00     2.00 
  ct    2140.000                             205.507  205.527  205.597  205.527  205.507 
  de                                          -4.500   -3.500    0.000    3.500    4.500 
  p%                                              -2.00    -2.00     2.00     2.00 
  ct    2160.000                             205.699  205.719  205.789  205.719  205.699 
  de                                          -4.500   -3.500    0.000    3.500    4.500 
  p%                                              -2.00    -2.00     2.00     2.00 
  ct    2180.000                             205.891  205.911  205.981  205.911  205.891 
  de                                          -4.500   -3.500    0.000    3.500    4.500 
  p%                                              -2.00    -2.00     2.00     2.00 
  ct    2200.000                             206.082  206.102  206.172  206.102  206.082 
  de                                          -4.500   -3.500    0.000    3.500    4.500 
  p%                                              -2.00    -2.00     2.00     2.00 
  ct    2220.000                             206.274  206.294  206.364  206.294  206.274 
  de                                          -4.500   -3.500    0.000    3.500    4.500 
  p%                                              -2.00    -2.00     2.00     2.00 
  ct    2240.000                             206.465  206.486  206.556  206.486  206.465 
  de                                          -4.500   -3.500    0.000    3.500    4.500 
  p%                                              -2.00    -2.00     2.00     2.00 
  ct    2260.000                             206.657  206.677  206.747  206.739  206.736 
  de                                          -4.500   -3.500    0.000    3.500    4.500 
  p%                                              -2.00    -2.00     0.24     0.24 
  ct    2280.000                             206.849  206.869  206.939  207.000  207.018 
  de                                          -4.500   -3.500    0.000    3.500    4.500 
  p%                                              -2.00    -2.00    -1.76    -1.76 
  ct    2300.000                             206.969  207.005  207.131  207.257  207.292 
  de                                          -4.500   -3.500    0.000    3.500    4.500 
  p%                                              -3.60    -3.60    -3.60    -3.60 
  ct    2320.000                             207.078  207.133  207.322  207.512  207.566 
  de                                          -4.500   -3.500    0.000    3.500    4.500 
  p%                                              -5.42    -5.42    -5.42    -5.42 
  ct    2340.000                             207.199  207.269  207.514  207.759  207.829 
  de                                          -4.500   -3.500    0.000    3.500    4.500 
  p%                                              -7.00    -7.00    -7.00    -7.00 
  ct    2360.000                             207.391  207.461  207.706  207.951  208.021 
  de                                          -4.500   -3.500    0.000    3.500    4.500 
  p%                                              -7.00    -7.00    -7.00    -7.00 
  ct    2380.000                             207.582  207.652  207.897  208.142  208.212 
  de                                          -4.500   -3.500    0.000    3.500    4.500 
  p%                                              -7.00    -7.00    -7.00    -7.00 
  ct    2400.000                             207.774  207.844  208.089  208.334  208.404 
  de                                          -4.500   -3.500    0.000    3.500    4.500 
  p%                                              -7.00    -7.00    -7.00    -7.00 
  ct    2420.000                             207.965  208.035  208.280  208.525  208.595 
  de                                          -4.500   -3.500    0.000    3.500    4.500 
  p%                                              -7.00    -7.00    -7.00    -7.00 
  ct    2440.000                             208.199  208.260  208.472  208.685  208.745 
  de                                          -4.500   -3.500    0.000    3.500    4.500 
  p%                                              -6.07    -6.07    -6.07    -6.07 
  ct    2460.000  208.652  208.652  208.622  208.472  208.515  208.664  208.813  208.855  209.005  209.035  209.035 
  de               -6.000   -6.000   -4.500   -4.500   -3.500    0.000    3.500    4.500    4.500    6.000    6.000 
  p%                             2.00             -4.26    -4.26    -4.26    -4.26             -2.00          
  ct    2480.000  208.919  208.919  208.889  208.739  208.765  208.855  208.933  208.956  209.106  209.136  209.136 
  de               -6.000   -6.000   -4.500   -4.500   -3.500    0.000    3.500    4.500    4.500    6.000    6.000 
  p%                             2.00             -2.58    -2.58    -2.22    -2.22             -2.00          
  ct    2500.000  209.109  209.109  209.079  208.929  208.949  209.019  209.036  209.041  209.191  209.221  209.221 
  de               -6.000   -6.000   -4.500   -4.500   -3.500    0.000    3.500    4.500    4.500    6.000    6.000 
  p%                             2.00             -2.00    -2.00    -0.48    -0.48             -2.00          
  ct    2520.000  209.226  209.226  209.196  209.046  209.049  209.096  209.064  209.061  209.211  209.241  209.241 
  de               -4.400   -4.400   -2.900   -2.900   -2.700    0.000    2.700    2.900    2.900    4.400    4.400 
  p%                             2.00             -1.73    -1.73     1.20     1.20             -2.00          
  ct    2531.386  207.850  207.850  207.820  207.670  207.670  207.700  207.670  207.670  207.820  207.850  207.850 
  de               -3.010   -3.010   -1.510   -1.510   -1.500    0.000    1.500    1.510    1.510    3.010    3.010 
  p%                             2.00             -1.94    -2.00     2.00     1.94             -2.00          
 
  EJE:   2: Carrerada de l’Aeròdrom 
   
                                       =================================================== 
                                       * * * PUNTOS CARACTERISTICOS DE LA PLATAFORMA * * * 
                                       * * * COTAS / DISTANCIA AL EJE / PENDIENTES * * * 
                                       =================================================== 
 
         P.K.         6        5        4        3        2        1        2        3        4        5        6     
      ---------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 
  ct       0.000  207.620  207.620  207.590  207.440  207.445  207.500  207.445  207.440  207.590  207.620  207.620 
  de               -4.520   -4.520   -3.020   -3.000   -2.750    0.000    2.750    3.000    3.020    4.520    4.520 
  p%                             2.00   749.97    -2.00    -2.00     2.00     2.00  -749.97    -2.00          
  ct      20.000  209.257  209.257  209.227  209.077  209.071  209.000  208.890  208.881  209.031  209.061  209.061 
  de               -4.520   -4.520   -3.020   -3.000   -2.750    0.000    2.750    3.000    3.020    4.520    4.520 
  p%                             2.00   749.97     2.56     2.57     3.98     3.99  -749.97    -2.00          
  ct      40.000  209.233  209.233  209.203  209.053  209.041  208.912  208.830  208.822  208.972  209.002  209.002 
  de               -4.520   -4.520   -3.020   -3.000   -2.750    0.000    2.750    3.000    3.020    4.520    4.520 
  p%                             2.00   749.97     4.71     4.70     2.97     2.97  -749.97    -2.00          
  ct      60.000  208.796  208.796  208.766  208.616  208.599  208.406  208.214  208.196  208.346  208.376  208.376 
  de               -4.520   -4.520   -3.020   -3.000   -2.750    0.000    2.750    3.000    3.020    4.520    4.520 
  p%                             2.00   749.97     7.00     7.00     7.00     7.00  -749.97    -2.00          
  ct      80.000  208.100  208.100  208.070  207.920  207.919  207.900  207.846  207.840  207.990  208.020  208.020 
  de               -4.520   -4.520   -3.020   -3.000   -2.750    0.000    2.750    3.000    3.020    4.520    4.520 
  p%                             2.00   749.97     0.66     0.66     2.00     2.00  -749.97    -2.00          
  ct     100.000  207.515  207.515  207.485  207.335  207.340  207.395  207.340  207.335  207.485  207.515  207.515 
  de               -4.520   -4.520   -3.020   -3.000   -2.750    0.000    2.750    3.000    3.020    4.520    4.520 
  p%                             2.00   749.97    -2.00    -2.00     2.00     2.00  -749.97    -2.00          
  ct     103.758  207.420  207.420  207.390  207.240  207.245  207.300  207.245  207.240  207.390  207.420  207.420 
  de               -4.520   -4.520   -3.020   -3.000   -2.750    0.000    2.750    3.000    3.020    4.520    4.520 
  p%                             2.00   749.97    -2.00    -2.00     2.00     2.00  -749.97    -2.00          
 
 
  EJE:   3: C-12 
     
                                       =================================================== 
                                       * * * PUNTOS CARACTERISTICOS DE LA PLATAFORMA * * * 
                                       * * * COTAS / DISTANCIA AL EJE / PENDIENTES * * * 
                                       =================================================== 
 
         P.K.         6        5        4        3        2        1        2        3        4        5        6     
      ---------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 
  ct       0.000                             170.261  170.333  170.500  170.667  170.739 
  de                                          -5.000   -3.500    0.000    3.500    5.000 
  p%                                              -4.78    -4.78    -4.78    -4.78 
  ct      20.000                             170.463  170.470  170.487  170.500  170.505 
  de                                          -5.000   -3.500    0.000    3.500    5.000 
  p%                                              -0.49    -0.49    -0.37    -0.37 
  ct      40.000                             170.330  170.401  170.566  170.731  170.802 
  de                                          -5.000   -3.500    0.000    3.500    5.000 
  p%                                              -4.72    -4.72    -4.72    -4.72 
  ct      60.000                             170.383  170.455  170.621  170.785  170.855 
  de                                          -5.000   -3.500    0.000    3.500    5.000 
  p%                                              -4.75    -4.75    -4.67    -4.67 
  ct      80.000                             170.373  170.385  170.413  170.438  170.449 
  de                                          -5.000   -3.500    0.000    3.500    5.000 
  p%                                              -0.80    -0.80    -0.72    -0.72 
  ct     100.000                             169.598  169.669  169.837  170.004  170.076 
  de                                          -5.000   -3.500    0.000    3.500    5.000 
  p%                                              -4.77    -4.78    -4.78    -4.78 
  ct     110.139                             169.530  169.602  169.769  169.937  170.008 
  de                                          -5.000   -3.500    0.000    3.500    5.000 
  p%                                              -4.78    -4.78    -4.78    -4.78 
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  EJE:   4: Glorieta C-12 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * PUNTOS CARACTERISTICOS DE LA PLATAFORMA * * * 
                                       * * * COTAS / DISTANCIA AL EJE / PENDIENTES * * * 
                                       =================================================== 
 
         P.K.         6        5        4        3        2        1        2        3        4        5        6     
      ---------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 
  ct       0.000  170.866  170.866  170.840  170.810  170.800  170.800  170.640  170.620 
  de               -2.000   -2.000   -0.700   -0.500    0.000    0.000    8.000    9.000 
  p%                             2.00    15.00     2.00              2.00     2.00 
  ct      20.000  170.811  170.811  170.785  170.755  170.745  170.745  170.585  170.565 
  de               -2.000   -2.000   -0.700   -0.500    0.000    0.000    8.000    9.000 
  p%                             2.00    15.00     2.00              2.00     2.00 
  ct      40.000  170.702  170.702  170.676  170.646  170.636  170.636  170.476  170.456 
  de               -2.000   -2.000   -0.700   -0.500    0.000    0.000    8.000    9.000 
  p%                             2.00    15.00     2.00              2.00     2.00 
  ct      60.000  170.666  170.666  170.640  170.610  170.600  170.600  170.440  170.420 
  de               -2.000   -2.000   -0.700   -0.500    0.000    0.000    8.000    9.000 
  p%                             2.00    15.00     2.00              2.00     2.00 
  ct      80.000  170.738  170.738  170.712  170.682  170.672  170.672  170.512  170.492 
  de               -2.000   -2.000   -0.700   -0.500    0.000    0.000    8.000    9.000 
  p%                             2.00    15.00     2.00              2.00     2.00 
  ct     100.000  170.843  170.843  170.817  170.787  170.777  170.777  170.617  170.597 
  de               -2.000   -2.000   -0.700   -0.500    0.000    0.000    8.000    9.000 
  p%                             2.00    15.00     2.00              2.00     2.00 
  ct     120.000  170.859  170.859  170.833  170.803  170.794  170.794  170.633  170.613 
  de               -2.000   -2.000   -0.700   -0.500    0.000    0.000    8.000    9.000 
  p%                             2.00    15.00     2.00              2.00     2.00 
  ct     140.000  170.773  170.773  170.747  170.717  170.707  170.707  170.547  170.527 
  de               -2.000   -2.000   -0.700   -0.500    0.000    0.000    8.000    9.000 
  p%                             2.00    15.00     2.00              2.00     2.00 
  ct     141.372  170.765  170.765  170.739  170.709  170.699  170.699  170.539  170.519 
  de               -2.000   -2.000   -0.700   -0.500    0.000    0.000    8.000    9.000 
  p%                             2.00    15.00     2.00              2.00     2.00 
 
 
  EJE:   5: Glorieta Aeródromo 
   
                                       =================================================== 
                                       * * * PUNTOS CARACTERISTICOS DE LA PLATAFORMA * * * 
                                       * * * COTAS / DISTANCIA AL EJE / PENDIENTES * * * 
                                       =================================================== 
 
         P.K.         6        5        4        3        2        1        2        3        4        5        6     
      ---------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 
  ct       0.000  209.116  209.066  209.040  209.010  209.000  209.000  208.880  208.860  209.010  209.040  209.040 
  de               -2.000   -2.000   -0.700   -0.500    0.000    0.000    6.000    7.000    7.020    8.520    8.520 
  p%                             2.00    15.00     2.00              2.00     2.00  -749.97    -2.00          
  ct      20.000  209.018  208.968  208.942  208.912  208.902  208.902  208.782  208.762  208.912  208.942  208.942 
  de               -2.000   -2.000   -0.700   -0.500    0.000    0.000    6.000    7.000    7.020    8.520    8.520 
  p%                             2.00    15.00     2.00              2.00     2.00  -749.97    -2.00          
  ct      40.000  209.109  209.059  209.033  209.003  208.993  208.993  208.873  208.853  209.003  209.033  209.033 
  de               -2.000   -2.000   -0.700   -0.500    0.000    0.000    6.000    7.000    7.020    8.520    8.520 
  p%                             2.00    15.00     2.00              2.00     2.00  -749.97    -2.00          
  ct      54.978  209.066  209.016  208.990  208.960  208.950  208.950  208.830  208.810  208.960  208.990  208.990 
  de               -2.000   -2.000   -0.700   -0.500    0.000    0.000    6.000    7.000    7.020    8.520    8.520 
  p%                             2.00    15.00     2.00              2.00     2.00  -749.97    -2.00          
 
 
  EJE:   6: Camino 1 
     
                                       =================================================== 
                                       * * * PUNTOS CARACTERISTICOS DE LA PLATAFORMA * * * 
                                       * * * COTAS / DISTANCIA AL EJE / PENDIENTES * * * 
                                       =================================================== 
 
         P.K.         6        5        4        3        2        1        2        3        4        5        6     
      ---------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 
  ct      -0.012                             204.224  204.204  204.199  204.194  204.174 
  de                                          -1.250   -0.250    0.000    0.250    1.250 
  p%                                               2.00     2.00     2.00     2.00 
  ct       0.000                             204.225  204.205  204.200  204.195  204.175 
  de                                          -1.250   -0.250    0.000    0.250    1.250 
  p%                                               2.00     2.00     2.00     2.00 
  ct      20.000                             205.035  205.112  205.131  205.153  205.244 
  de                                          -1.250   -0.250    0.000    0.250    1.250 
  p%                                              -7.64    -7.64    -9.01    -9.01 
  ct      40.000                             204.462  204.453  204.451  204.421  204.301 
  de                                          -1.250   -0.250    0.000    0.250    1.250 
  p%                                               0.84     0.84    12.01    12.01 
  ct      51.303                             203.711  203.702  203.700  203.670  203.550 
  de                                          -1.250   -0.250    0.000    0.250    1.250 
  p%                                               0.84     0.84    12.01    12.01 
 
 
  EJE:   7: Camino 2 
   
                                       =================================================== 
                                       * * * PUNTOS CARACTERISTICOS DE LA PLATAFORMA * * * 
                                       * * * COTAS / DISTANCIA AL EJE / PENDIENTES * * * 
                                       =================================================== 
 
         P.K.         6        5        4        3        2        1        2        3        4        5        6     
      ---------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 
  ct       8.713                             185.640  185.611  185.604  185.598  185.576 
  de                                          -1.250   -0.250    0.000    0.250    1.250 
  p%                                               2.89     2.89     2.25     2.25 
  ct      20.000                             185.333  185.284  185.272  185.259  185.209 
  de                                          -1.250   -0.250    0.000    0.250    1.250 
  p%                                               4.92     4.92     5.04     5.04 
  ct      40.000                             183.511  183.463  183.451  183.442  183.407 
  de                                          -1.250   -0.250    0.000    0.250    1.250 
  p%                                               4.77     4.77     3.51     3.51 
  ct      40.443                             183.460  183.412  183.400  183.391  183.356 
  de                                          -1.250   -0.250    0.000    0.250    1.250 
  p%                                               4.77     4.77     3.51     3.51 
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6. Cotas rojas, desbroces, zonas ocupadas por la carretera y diagrama de masas 
 
Istram V.10.18 EDUCACIONAL 2000                                                                     
 
  EJE:   1: Tronco principal 
   
                                       =================================================== 
                                       * * *            COTAS ROJAS, DESBROCES       * * * 
                                       * * *     ZONAS OCUPADAS POR LA CARRETERA     * * * 
                                       * * *          Y  DIAGRAMA DE MASAS           * * * 
                                       =================================================== 
 
                 P.K. PERFIL   COTA ROJA   ANCHO IZQUDA. ANCHO DERCHA. AREA OCUPADA  DESBR DESMON. DESBR TERRAP.   VOLUMENES   
               ------------- ------------- ------------- ------------- ------------- ------------- ------------- ------------- 
                      53.808        -0.135         7.850         0.000       211.183       216.074         0.003          0.00 
                      54.792        -0.114         7.824         0.000       218.894       223.964         0.003          5.32 
                      54.792        -0.114         7.824         5.849       218.894       223.964         0.003          5.32 
                      60.000        -0.003         7.673         5.067       287.675       293.682         0.004         48.00 
                      80.000         0.285         5.098         5.263       518.677       526.674         0.004        161.66 
                     100.000         0.432         5.256         5.771       732.548       667.817        73.062        226.13 
                     120.000         0.876         5.712         6.465       964.585       705.138       268.166        230.90 
                     140.000         1.315         5.894         7.034      1215.633       705.140       520.376        137.12 
                     160.000         1.268         5.764         7.077      1473.328       705.141       780.232         -3.66 
                     180.000         1.636         5.612         7.522      1733.084       705.141      1043.573       -176.39 
                     200.000         1.653         5.679         7.658      1997.797       705.141      1313.341       -393.24 
                     220.000         1.591         5.514         7.512      2261.428       705.297      1582.048       -604.39 
                     240.000         1.542         5.668         7.485      2523.216       705.453      1847.930       -799.34 
                     260.000         1.442         5.840         7.335      2786.491       705.453      2113.731       -978.24 
                     280.000         0.715         4.955         7.229      3040.072       729.654      2344.785      -1073.62 
                     300.000        -1.419        11.713         5.506      3334.095       933.754      2443.336       -759.82 
                     320.000        -3.318        17.027         7.502      3751.569      1371.520      2443.338        310.61 
                     340.000        -6.016        16.883         9.089      4256.578      1900.533      2443.338       2227.39 
                     360.000        -5.645        16.747         9.005      4773.823      2440.760      2443.338       4528.08 
                     380.000        -1.814        10.947         6.425      5205.068      2889.030      2443.338       5999.48 
                     400.000         0.293         6.973         5.965      5508.172      3147.099      2494.340       6387.10 
                     420.000         0.271         4.940         5.649      5743.449      3303.905      2573.444       6469.25 
                     440.000         1.144         6.538         6.798      5982.709      3381.834      2734.962       6444.57 
                     460.000         2.067         7.818         8.422      6278.471      3381.834      3030.915       6181.99 
                     480.000         2.158         8.045         9.206      6613.372      3381.834      3366.953       5759.19 
                     500.000        -0.362         8.684         6.398      6936.692      3507.769      3569.472       5665.96 
                     520.000        -2.294        10.769         6.880      7263.997      3817.416      3598.490       6214.92 
                     540.000        -2.214        10.390         7.031      7614.697      4181.092      3598.490       7028.57 
                     560.000        -1.164        10.354         5.320      7945.643      4525.791      3598.490       7694.00 
                     580.000         0.374         7.549         6.103      8238.895      4760.983      3666.958       8012.69 
                     600.000         0.389         5.479         5.665      8486.859      4831.439      3847.625       8078.14 
                     620.000        -2.988         9.290         9.726      8788.459      5021.595      3959.825       8590.99 
                     640.000        -2.471         8.852         8.945      9156.585      5389.794      3959.825       9488.60 
                     660.000        -1.081         7.698         7.438      9485.923      5719.404      3959.825      10089.39 
                     673.499         0.352         4.963         5.368      9657.815      5882.397      3969.164      10245.74 
                     673.499         0.352         3.500         5.368      9657.815      5882.397      3969.164      10245.74 
                     677.385         0.760         3.500         5.935      9693.377      5896.989      3990.252      10250.11 
                     677.999         0.824         3.500         6.021      9699.196      5896.989      3996.094      10249.66 
                     680.000         1.033         3.500         6.299      9718.525      5896.989      4015.502      10245.62 
                     680.008         1.033         3.500         6.298      9718.604      5896.989      4015.581      10245.59 
                     680.008         1.033         5.535         6.298      9718.604      5896.989      4015.581      10245.59 
                     680.206         1.017         5.529         6.270      9720.943      5896.989      4017.938      10245.03 
                     680.304         1.009         5.526         6.256      9722.099      5896.989      4019.102      10244.76 
                     680.304         1.009         5.526         3.500      9722.099      5896.989      4019.102      10244.76 
                     682.403         0.844         5.464         3.500      9740.979      5896.989      4038.141      10241.74 
                     683.020         0.795         5.444         3.500      9746.504      5896.989      4043.703      10241.38 
                     686.920         0.485         5.310         3.500      9781.124      5898.782      4076.700      10243.95 
                     686.920         0.485         5.310         5.343      9781.124      5898.782      4076.700      10243.95 
                     700.000        -0.568         6.677         7.690      9944.752      6010.333      4129.072      10348.45 
                     720.000        -2.314         8.104         9.354     10262.999      6329.015      4129.072      10864.99 
                     740.000        -2.488         8.880         7.834     10604.728      6672.946      4129.072      11622.76 
                     760.000         0.833         5.182         7.851     10902.210      6859.154      4243.730      11963.91 
                     780.000         2.025         6.665         9.768     11196.876      6876.296      4524.133      11725.00 
                     800.000         2.653         7.396        11.143     11546.592      6876.297      4878.260      11193.14 
                     820.000         3.151         7.856        11.215     11922.688      6876.298      5259.004      10465.88 
                     840.000         3.167         7.715        11.004     12300.600      6876.298      5640.865       9676.29 
                     860.000         3.118         7.916         9.945     12666.407      6876.299      6009.942       8946.82 
                     880.000         3.357         9.676        10.016     13041.935      6876.300      6386.455       8192.04 
                     900.000         3.320         9.557         9.953     13433.958      6876.300      6778.511       7367.23 
                     920.000         3.041         9.288         9.542     13817.357      6876.301      7161.942       6602.64 
                     940.000         2.785         9.058         9.048     14186.712      6876.302      7531.310       5934.67 
                     960.000         2.740         9.031         8.889     14546.974      6876.303      7891.575       5321.23 
                     980.000         2.687         8.932         8.757     14903.068      6876.304      8247.676       4727.44 
                    1000.000         2.318         8.174         8.401     15245.706      6876.305      8590.332       4207.19 
                    1020.000         2.051         7.612         8.043     15568.005      6876.306      8912.685       3795.71 
                    1040.000        -0.861        10.642         7.688     15907.858      7027.765      9110.924       3832.88 
                    1060.000        -3.267        15.147         7.660     16319.229      7414.770      9152.574       4684.90 
                    1080.000        -4.397        11.968         8.627     16753.251      7860.262      9152.575       6044.40 
                    1100.000        -1.444         9.321         6.960     17122.022      8235.082      9152.576       7045.68 
                    1120.000        -2.065         9.651         6.980     17451.144      8568.834      9152.577       7647.73 
                    1140.000         1.244         5.490         7.507     17747.421      8738.612      9282.556       7906.43 
                    1160.000         1.696         7.073         7.537     18023.492      8739.513      9558.669       7704.61 
  EJE:   1: Tronco principal 
   
                                       =================================================== 
                                       * * *            COTAS ROJAS, DESBROCES       * * * 
                                       * * *     ZONAS OCUPADAS POR LA CARRETERA     * * * 
                                       * * *          Y  DIAGRAMA DE MASAS           * * * 
                                       =================================================== 
 
                 P.K. PERFIL   COTA ROJA   ANCHO IZQUDA. ANCHO DERCHA. AREA OCUPADA  DESBR DESMON. DESBR TERRAP.   VOLUMENES   
               ------------- ------------- ------------- ------------- ------------- ------------- ------------- ------------- 
                    1180.000         1.629         7.191         7.327     18314.770      8739.514      9850.031       7447.35 
                    1200.000         1.718         7.167         7.608     18607.699      8739.515     10143.095       7179.60 
                    1220.000         2.085         6.350         8.349     18902.435      8739.516     10438.777       6857.71 
                    1240.000        -0.282         7.581         7.269     19197.917      8835.895     10640.777       6752.65 
                    1260.000        -0.114         7.138         6.359     19481.385      9035.919     10726.891       6903.12 
                    1280.000         0.685         5.099         7.599     19743.337      9165.407     10860.496       6958.71 
                    1300.000         1.222         6.050         7.786     20008.679      9191.251     11100.645       6858.18 
                    1320.000         1.462         6.764         7.628     20290.965      9191.251     11383.091       6670.10 
                    1340.000         1.512         7.096         7.394     20579.793      9191.252     11671.938       6447.53 
                    1360.000         1.653         7.305         7.391     20871.657      9191.253     11963.805       6205.57 
                    1380.000         1.765         7.525         7.716     21171.025      9191.253     12263.192       5929.09 
                    1400.000         1.945         7.710         7.751     21478.050      9191.253     12570.236       5612.23 
                    1420.000         1.968         7.780         7.788     21788.352      9191.254     12880.539       5271.72 
                    1440.000         2.004         7.971         7.825     22102.001      9191.254     13194.193       4919.31 
                    1460.000         2.065         8.001         7.825     22418.215      9191.255     13510.416       4552.28 
                    1480.000         1.949         7.889         7.702     22732.372      9191.256     13824.585       4194.47 
                    1500.000         1.806         7.567         7.484     23038.783      9191.257     14131.004       3876.94 
                    1520.000         1.657         7.326         7.318     23335.732      9191.258     14427.954       3605.13 
                    1540.000         1.541         7.239         7.142     23625.989      9191.259     14718.214       3369.39 
                    1560.000         1.431         7.010         6.901     23908.912      9191.261     15001.140       3167.04 
                    1580.000         1.272         6.819         6.710     24183.308      9191.262     15275.540       3003.39 
                    1600.000         1.205         6.727         6.502     24450.886      9191.263     15543.171       2870.38 
                    1620.000         1.117         6.609         6.389     24713.161      9191.264     15805.504       2758.97 
                    1640.000         1.031         6.481         6.291     24970.864      9191.265     16063.222       2669.19 
                    1660.000         0.898         6.286         6.082     25222.258      9191.266     16314.628       2606.75 
                    1680.000         0.725         6.017         5.816     25464.265      9191.267     16556.649       2582.23 
                    1700.000         0.417         5.716         5.371     25693.473      9224.216     16752.924       2605.77 
                    1720.000         0.215         5.515         5.044     25909.934      9351.466     16842.150       2671.93 
                    1740.000        -0.047         5.185         6.751     26134.874      9565.128     16853.442       2781.32 
                    1760.000        -0.299         6.542         7.027     26389.909      9820.174     16853.445       2948.61 
                    1780.000        -0.520         6.760         7.250     26665.683     10095.958     16853.446       3171.96 
                    1800.000        -0.678         6.871         7.535     26949.840     10380.139     16853.447       3443.78 
                    1820.000        -0.704         6.944         7.487     27238.207     10668.531     16853.448       3740.73 
                    1840.000        -0.744         7.031         7.517     27527.984     10958.321     16853.448       4046.15 
                    1860.000        -0.750         7.040         7.508     27818.936     11249.295     16853.448       4358.13 
                    1880.000        -0.703         7.023         7.422     28108.864     11539.250     16853.448       4664.10 
                    1900.000        -0.651         6.992         7.331     28396.543     11826.968     16853.449       4958.33 
                    1920.000        -0.569         7.008         7.292     28682.773     12113.248     16853.449       5241.66 
                    1940.000        -0.517         7.028         7.238     28968.430     12398.945     16853.451       5514.34 
                    1960.000        -0.476         6.987         7.158     29252.536     12683.076     16853.451       5775.93 
                    1980.000        -0.391         6.898         7.046     29533.424     12963.986     16853.451       6020.36 
                    2000.000        -0.111         6.655         6.783     29807.237     13237.818     16853.451       6220.07 
                    2020.000         0.372         5.580         5.224     30049.654     13418.913     16914.808       6335.10 
                    2040.000         1.153         7.114         6.327     30292.100     13465.627     17110.684       6305.49 
                    2060.000         1.731         7.799         7.027     30574.769     13465.627     17393.562       6107.43 
                    2070.182         1.537         7.233         5.000     30712.529     13465.627     17531.393       5988.66 
                    2070.182         1.537         7.233         3.500     30712.529     13465.627     17531.393       5988.66 
                    2075.660         1.433         6.937         3.500     30770.514     13465.627     17589.404       5944.33 
                    2076.562         1.416         6.889         3.500     30779.906     13465.627     17598.802       5937.58 
                    2078.349         1.382         6.794         3.500     30798.387     13465.627     17617.296       5924.96 
                    2078.349         1.382         6.794         6.891     30798.387     13465.627     17617.296       5924.96 
                    2080.000         1.350         6.708         6.822     30820.853     13465.627     17639.777       5911.42 
                    2080.852         1.329         6.688         6.786     30832.357     13465.627     17651.289       5904.80 
                    2082.208         1.295         6.658         6.727     30850.567     13465.627     17669.512       5894.76 
                    2082.208         1.295         3.500         6.727     30850.567     13465.627     17669.512       5894.76 
                    2084.486         1.239         3.500         6.628     30873.752     13465.627     17692.701       5882.18 
                    2085.242         1.220         3.500         6.595     30881.396     13465.627     17700.347       5878.22 
                    2090.457         1.090         3.500         6.374     30933.468     13465.627     17752.426       5855.58 
                    2090.457         1.090         6.471         6.374     30933.468     13465.627     17752.426       5855.58 
                    2100.000         0.852         6.245         5.985     31053.113     13465.627     17872.093       5825.39 
                    2120.000         0.678         5.916         5.783     31292.401     13465.627     18111.402       5811.26 
                    2140.000         0.594         5.829         5.643     31524.103     13465.628     18343.114       5825.75 
                    2160.000         0.608         5.790         5.645     31753.160     13465.629     18572.186       5847.87 
                    2180.000         0.592         5.812         5.633     31981.956     13465.630     18800.996       5870.45 
                    2200.000         0.549         5.660         5.632     32209.334     13465.631     19028.384       5898.38 
                    2220.000         0.439         5.453         5.529     32432.079     13483.733     19233.033       5940.86 
                    2240.000         0.556         5.668         5.668     32655.263     13501.834     19438.118       5982.62 
                    2260.000         0.812         6.093         6.100     32890.561     13501.835     19673.418       5982.74 
                    2280.000         1.278         6.975         6.841     33150.654     13501.835     19933.540       5885.46 
                    2300.000         1.838         8.292         7.463     33446.367     13501.836     20229.567       5637.55 
                    2320.000         2.576         9.779         8.266     33784.370     13501.837     20568.493       5177.91 
                    2340.000         3.227        10.677         8.978     34161.365     13501.837     20946.938       4477.00 
                    2360.000         4.282        11.789        10.856     34584.359     13501.837     21371.110       3443.34 
                    2380.000         4.450        11.106        11.125     35033.113     13501.838     21820.476       2181.83 
                    2400.000         4.037        10.748        11.284     35475.743     13501.840     22263.581        971.20 
                    2420.000         2.687         7.138        10.522     35872.664     13501.841     22661.747         78.09 
                    2440.000         1.439         6.539         8.083     36195.477     13501.842     22985.697       -352.01 
                    2460.000         1.042         8.118         8.638     36509.255     13501.842     23299.609       -530.60 
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  EJE:   1: Tronco principal 
   
                                       =================================================== 
                                       * * *            COTAS ROJAS, DESBROCES       * * * 
                                       * * *     ZONAS OCUPADAS POR LA CARRETERA     * * * 
                                       * * *          Y  DIAGRAMA DE MASAS           * * * 
                                       =================================================== 
 
                 P.K. PERFIL   COTA ROJA   ANCHO IZQUDA. ANCHO DERCHA. AREA OCUPADA  DESBR DESMON. DESBR TERRAP.   VOLUMENES   
               ------------- ------------- ------------- ------------- ------------- ------------- ------------- ------------- 
                    2473.759         1.041         8.229         8.442     36739.215     13501.843     23529.585       -619.47 
                    2473.759         1.041         0.000         8.442     36739.215     13501.843     23529.585       -619.47 
                    2475.680         1.041         0.000         8.415     36755.406     13501.843     23545.777       -626.75 
                    2531.371         0.040         0.000         3.678     37092.150     13604.285     23780.107       -626.75 
                    2531.386         0.038         0.000         3.675     37092.205     13604.340     23780.107       -626.71 
 
 
  EJE:   1: Tronco principal 
     
                                       =================================================== 
                                       * * * RESUMEN DEL DIAGRAMA DE MASAS * * * 
                                       =================================================== 
 
                       MATERIAL          VOLUMEN           COEFICIENTE   VOLUMEN PONDERADO 
                   ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- 
                   D TIERRA                   25681.75            0.9000          23113.58 
                   TERRAPLEN                  23740.29           -1.0000         -23740.29 
                   ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- 
                        TOTAL                                                      -626.71 
 
 
  EJE:   2: Carrerada de l’Aeròdrom 
   
                                       =================================================== 
                                       * * *            COTAS ROJAS, DESBROCES       * * * 
                                       * * *     ZONAS OCUPADAS POR LA CARRETERA     * * * 
                                       * * *          Y  DIAGRAMA DE MASAS           * * * 
                                       =================================================== 
 
                 P.K. PERFIL   COTA ROJA   ANCHO IZQUDA. ANCHO DERCHA. AREA OCUPADA  DESBR DESMON. DESBR TERRAP.   VOLUMENES   
               ------------- ------------- ------------- ------------- ------------- ------------- ------------- ------------- 
                       0.000         0.029         5.272         4.944         0.000         0.000         0.000          0.00 
                       0.253         0.060         5.322         4.990         2.597         1.572         1.026          0.97 
                       0.253         0.060         0.000         4.990         2.597         1.572         1.026          0.97 
                       3.103         0.402         0.000         5.537        17.599         6.001        11.605          4.13 
                      45.916         0.762         6.483         0.000       274.909         6.001       268.945          4.13 
                      49.351         0.675         6.353         0.000       296.955         6.001       290.990         -4.91 
                      49.351         0.675         6.353         5.723       296.955         6.001       290.990         -4.91 
                      50.000         0.659         6.328         5.698       304.776         6.001       298.811         -6.66 
                      55.000         0.532         6.139         5.509       363.960         7.238       356.758        -16.00 
                      60.000         0.406         5.949         5.319       421.248        14.235       407.049        -18.29 
                      65.000         0.280         5.717         5.222       476.764        30.667       446.134        -13.92 
                      70.000         0.205         5.446         5.200       530.726        56.858       473.908         -4.16 
                      75.000         0.170         5.308         5.214       583.646        87.897       495.793          8.68 
                      80.000         0.137         5.193         5.174       635.868       118.944       516.973         23.51 
                      85.000         0.106         5.078         5.115       687.270       150.003       537.323         40.45 
                     100.000         0.122         4.967         5.214       840.077       243.201       596.956         94.07 
                     103.758         0.148         4.899         5.268       878.310       266.555       611.846        107.31 
 
 
  EJE:   2: Carrerada de l’Aeròdrom 
     
                                       =================================================== 
                                       * * * RESUMEN DEL DIAGRAMA DE MASAS * * * 
                                       =================================================== 
 
                       MATERIAL          VOLUMEN           COEFICIENTE   VOLUMEN PONDERADO 
                   ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- 
                   D TIERRA                     162.27            0.9000            146.04 
                   TERRAPLEN                     38.74           -1.0000            -38.74 
                   ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- 
                        TOTAL                                                       107.31 
 
 
  EJE:   3: C-12 
  
                                       =================================================== 
                                       * * *            COTAS ROJAS, DESBROCES       * * * 
                                       * * *     ZONAS OCUPADAS POR LA CARRETERA     * * * 
                                       * * *          Y  DIAGRAMA DE MASAS           * * * 
                                       =================================================== 
 
                 P.K. PERFIL   COTA ROJA   ANCHO IZQUDA. ANCHO DERCHA. AREA OCUPADA  DESBR DESMON. DESBR TERRAP.   VOLUMENES   
               ------------- ------------- ------------- ------------- ------------- ------------- ------------- ------------- 
                       0.000         0.000         5.201         6.439         0.000         0.000         0.000          0.00 
                       1.613         0.000         5.109         6.490        18.742        16.733         2.201          9.58 
                       1.613         0.000         0.000         6.490        18.742        16.733         2.201          9.58 
                       5.626         0.001         0.000         6.567        44.940        37.905         7.664         20.06 
  EJE:   3: C-12 
  
                                       =================================================== 
                                       * * *            COTAS ROJAS, DESBROCES       * * * 
                                       * * *     ZONAS OCUPADAS POR LA CARRETERA     * * * 
                                       * * *          Y  DIAGRAMA DE MASAS           * * * 
                                       =================================================== 
 
                 P.K. PERFIL   COTA ROJA   ANCHO IZQUDA. ANCHO DERCHA. AREA OCUPADA  DESBR DESMON. DESBR TERRAP.   VOLUMENES   
               ------------- ------------- ------------- ------------- ------------- ------------- ------------- ------------- 
                      93.273         0.065         5.801         0.000       586.953       527.249        66.650         20.06 
                      97.993         0.053         5.605         0.000       613.871       554.224        66.650         34.31 
                      97.993         0.053         5.605        11.091       613.871       554.224        66.650         34.31 
                     100.000         0.062         5.610        11.175       647.468       575.647        81.046         39.44 
                     110.139         0.000         5.964        11.610       821.652       686.434       157.173         63.66 
 
 
  EJE:   3: C-12 
     
                                       =================================================== 
                                       * * * RESUMEN DEL DIAGRAMA DE MASAS * * * 
                                       =================================================== 
 
                       MATERIAL          VOLUMEN           COEFICIENTE   VOLUMEN PONDERADO 
                   ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- 
                   D TIERRA                     117.48            0.9000            105.73 
                   TERRAPLEN                     42.07           -1.0000            -42.07 
                   ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- 
                        TOTAL                                                        63.66 
 
 
  EJE:   4: Glorieta C-12 
   
                                       =================================================== 
                                       * * *            COTAS ROJAS, DESBROCES       * * * 
                                       * * *     ZONAS OCUPADAS POR LA CARRETERA     * * * 
                                       * * *          Y  DIAGRAMA DE MASAS           * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                 P.K. PERFIL   COTA ROJA   ANCHO IZQUDA. ANCHO DERCHA. AREA OCUPADA  DESBR DESMON. DESBR TERRAP.   VOLUMENES   
               ------------- ------------- ------------- ------------- ------------- ------------- ------------- ------------- 
                       0.000        -0.415         2.000         9.000         0.000         0.000         0.000          0.00 
                       1.190        -0.436         2.000         9.000        13.090        13.104         0.000         15.09 
                       2.481        -0.460         2.000         8.001        26.646        26.701         0.000         31.69 
                       5.000        -0.507         2.000         8.000        51.837        52.135         0.000         65.31 
                       6.000        -0.528         2.000         8.000        61.837        62.279         0.000         79.63 
                       7.000        -0.550         2.000         8.000        71.837        72.417         0.000         94.21 
                       8.000        -0.572         2.000         8.000        81.837        82.553         0.000        109.06 
                       9.000        -0.595         2.000         8.000        91.837        92.690         0.000        124.18 
                       9.963        -0.617         2.000         8.000       101.467       102.457         0.000        139.00 
                      10.000        -0.618         2.000        15.093       101.969       102.967         0.000        139.82 
                      11.000        -0.506         2.000        15.123       119.076       120.446         0.000        168.40 
                      12.000        -0.395         2.000        15.153       136.214       137.972         0.000        196.37 
                      13.000        -0.284         2.000        15.184       153.383       155.550         0.000        223.72 
                      14.000        -0.174         2.000        15.216       170.583       173.188         0.000        250.47 
                      15.000        -0.064         2.000        15.249       187.816       190.890         0.000        276.62 
                      16.000         0.069         2.000        14.825       204.853       208.387         0.000        300.70 
                      17.000         0.201         2.000        14.419       221.475       225.423         0.000        321.31 
                      17.349         0.247         2.000        14.278       227.180       231.189         0.077        327.71 
                      17.349         0.247         2.000         8.000       227.180       231.189         0.077        327.71 
                      18.000         0.333         2.000         8.000       233.690       237.188         0.705        332.59 
                      19.000         0.464         2.000         8.000       243.690       244.239         3.833        338.68 
                      20.000         0.596         2.000         8.000       253.690       249.186         9.067        343.07 
                      23.805         0.682         2.000         8.001       291.742       262.382        34.313        352.58 
                      24.893         0.706         2.000         9.000       303.167       263.720        44.420        353.97 
                      25.000         0.709         2.000         9.000       304.344       263.720        45.598        354.08 
                      27.519         0.681         2.000         9.000       332.053       269.714        67.351        357.97 
                      27.675         0.679         2.000         9.000       333.769       270.468        68.315        358.30 
                      30.000         0.654         2.000         9.000       359.344       283.396        81.008        364.45 
                      31.110         0.797         2.000         9.000       371.554       289.609        87.034        367.27 
                      32.429         0.966         2.000         8.001       385.404       294.518        96.015        368.60 
                      35.000         1.297         2.000         8.000       411.115       298.456       117.906        365.19 
                      39.911         1.301         2.000         8.000       460.225       303.923       161.886        352.51 
                      39.911         1.301         2.000         9.909       460.225       303.923       161.886        352.51 
                      40.000         1.301         2.000         9.914       461.285       304.240       162.638        352.36 
                      45.000         1.738         2.000        12.118       526.365       313.149       219.062        314.22 
                      50.000         2.013         2.000        16.106       606.925       313.149       301.653        200.48 
                      55.000         2.329         2.000        16.361       698.092       313.149       396.857          6.70 
                      60.000         2.487         2.000        16.629       790.567       313.149       493.851       -232.97 
                      65.000         2.570         2.000        16.862       884.294       313.149       592.548       -486.71 
                      70.000         2.802         2.000        16.799       978.445       313.149       690.906       -733.56 
                      73.964         2.712         2.000        16.551      1052.472       313.150       766.863       -905.67 
                      73.964         2.712         2.000         8.000      1052.472       313.150       766.863       -905.67 
                      75.000         2.690         2.000         8.000      1062.832       313.150       777.363       -929.87 
                      80.000         0.672         2.000         8.000      1112.832       313.150       827.755       -987.55 
                      80.421         0.674         2.000         8.001      1117.042       313.150       831.974       -987.53 
                      81.508         0.680         2.000         9.000      1128.456       313.150       843.409       -987.55 
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  EJE:   4: Glorieta C-12 
   
                                       =================================================== 
                                       * * *            COTAS ROJAS, DESBROCES       * * * 
                                       * * *     ZONAS OCUPADAS POR LA CARRETERA     * * * 
                                       * * *          Y  DIAGRAMA DE MASAS           * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                 P.K. PERFIL   COTA ROJA   ANCHO IZQUDA. ANCHO DERCHA. AREA OCUPADA  DESBR DESMON. DESBR TERRAP.   VOLUMENES   
               ------------- ------------- ------------- ------------- ------------- ------------- ------------- ------------- 
                      83.733         0.693         2.000         9.000      1152.931       313.150       867.908       -987.61 
                      83.890         0.694         2.000         9.000      1154.658       313.150       869.635       -987.60 
                      85.000         0.700         2.000         9.000      1166.868       313.150       881.846       -987.55 
                      87.321         0.940         2.000         9.000      1192.399       313.150       907.406       -992.02 
                      88.648         1.077         2.000         8.001      1206.333       313.150       921.390       -998.50 
                      90.000         1.217         2.000         8.000      1219.854       313.150       935.011      -1007.86 
                      95.000         1.330         2.000         8.000      1269.854       313.150       985.353      -1045.78 
                      96.135         1.214         2.000         8.000      1281.204       313.150       996.744      -1053.51 
                      96.135         1.214         2.000        11.609      1281.204       313.150       996.744      -1053.51 
                      98.718         0.950         2.000        11.459      1316.163       313.150      1031.781      -1073.30 
                      98.718         0.950         2.000         8.000      1316.163       313.150      1031.781      -1073.30 
                     100.000         0.819         2.000         8.000      1328.983       313.150      1044.639      -1079.01 
                     105.000        -0.284         2.000         8.000      1378.983       338.152      1069.720      -1067.39 
                     105.522        -0.296         2.000         8.001      1384.203       343.373      1069.720      -1062.81 
                     106.679        -0.323         2.000         9.000      1396.352       355.523      1069.720      -1051.78 
                     110.000        -0.401         2.000         9.000      1432.883       392.061      1069.720      -1016.03 
                     110.026        -0.402         2.000         9.000      1433.169       392.347      1069.720      -1015.74 
                     110.038        -0.402         2.000         9.000      1433.301       392.479      1069.720      -1015.60 
                     113.097        -0.415         2.000         9.000      1466.950       426.142      1069.720       -979.68 
 
 
  EJE:   4: Glorieta C-12 
   
                                       =================================================== 
                                       * * * RESUMEN DEL DIAGRAMA DE MASAS * * * 
                                       =================================================== 
 
                       MATERIAL          VOLUMEN           COEFICIENTE   VOLUMEN PONDERADO 
                   ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- 
                   D TIERRA                     547.77            0.9000            493.00 
                   TERRAPLEN                   1472.68           -1.0000          -1472.68 
                   ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- 
                        TOTAL                                                      -979.68 
 
                           
  EJE:   5: Glorieta Aeródromo 
   
                                       =================================================== 
                                       * * *            COTAS ROJAS, DESBROCES       * * * 
                                       * * *     ZONAS OCUPADAS POR LA CARRETERA     * * * 
                                       * * *          Y  DIAGRAMA DE MASAS           * * * 
                                       =================================================== 
 
                 P.K. PERFIL   COTA ROJA   ANCHO IZQUDA. ANCHO DERCHA. AREA OCUPADA  DESBR DESMON. DESBR TERRAP.   VOLUMENES   
               ------------- ------------- ------------- ------------- ------------- ------------- ------------- ------------- 
                       0.000         1.091         2.000         6.000         0.000         0.000         0.000          0.00 
                       0.283         1.098         2.000         6.001         2.264         0.000         2.265         -1.07 
                       0.755         1.110         2.000         7.000         6.276         0.000         6.278         -2.99 
                       1.328         1.124         2.000         7.000        11.433         0.000        11.436         -5.53 
                       1.397         1.126         2.000         7.000        12.054         0.000        12.057         -5.84 
                       2.057         1.142         2.000         7.000        17.994         0.000        17.999         -8.86 
                       2.517         1.153         2.000         6.001        21.905         0.000        21.910        -10.91 
                       5.000         1.208         2.000         6.000        41.770         0.000        41.782        -22.01 
                       5.248         1.205         2.000         6.000        43.754         0.000        43.767        -23.17 
                       5.248         1.205         2.000        11.213        43.754         0.000        43.767        -23.17 
                       7.941         1.170         2.000        11.206        79.326         0.000        79.349        -46.39 
                       7.941         1.170         2.000         6.000        79.326         0.000        79.349        -46.39 
                      10.000         1.141         2.000         6.000        95.798         0.000        95.827        -55.15 
                      10.676         1.140         2.000         6.001       101.207         0.000       101.237        -57.94 
                      11.246         1.140         2.000         7.000       106.052         0.000       106.084        -60.44 
                      11.798         1.140         2.000         7.000       111.020         0.000       111.054        -63.00 
                      11.851         1.140         2.000         7.000       111.497         0.000       111.531        -63.24 
                      12.402         1.139         2.000         7.000       116.456         0.000       116.491        -65.79 
                      13.196         1.139         2.000         6.001       123.205         0.000       123.243        -69.26 
                      15.000         1.138         2.000         6.000       137.638         0.000       137.680        -76.65 
                      17.271         1.124         2.000         6.000       155.806         0.000       155.852        -85.61 
                      17.271         1.124         2.000        10.857       155.806         0.000       155.852        -85.61 
                      18.401         1.118         2.000        10.785       170.294         0.000       170.341        -93.30 
                      18.401         1.118         2.000         6.000       170.294         0.000       170.341        -93.30 
                      20.000         1.112         2.000         6.000       183.086         0.000       183.135        -99.02 
                      22.116         1.072         2.000         6.001       200.015         0.000       200.065       -106.06 
                      22.650         1.063         2.000         7.000       204.554         0.000       204.605       -107.80 
                      23.544         1.047         2.000         7.000       212.600         0.000       212.652       -110.72 
                      23.616         1.046         2.000         7.000       213.248         0.000       213.300       -110.95 
                      24.417         1.033         2.000         7.000       220.457         0.000       220.509       -113.45 
                      24.935         1.025         2.000         6.001       224.860         0.000       224.913       -114.95 
                      25.000         1.024         2.000         6.000       225.380         0.000       225.433       -115.13 
  EJE:   5: Glorieta Aeródromo 
   
                                       =================================================== 
                                       * * *            COTAS ROJAS, DESBROCES       * * * 
                                       * * *     ZONAS OCUPADAS POR LA CARRETERA     * * * 
                                       * * *          Y  DIAGRAMA DE MASAS           * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                 P.K. PERFIL   COTA ROJA   ANCHO IZQUDA. ANCHO DERCHA. AREA OCUPADA  DESBR DESMON. DESBR TERRAP.   VOLUMENES   
               ------------- ------------- ------------- ------------- ------------- ------------- ------------- ------------- 
                      28.472         0.955         2.000         6.000       253.156         0.000       253.210       -123.79 
                      28.472         0.955         2.000        10.445       253.156         0.000       253.210       -123.79 
                      28.740         0.951         2.000        10.445       256.492         0.000       256.545       -124.90 
                      28.740         0.951         2.000         6.000       256.492         0.000       256.545       -124.90 
                      30.000         0.929         2.000         6.000       266.572         0.000       266.625       -127.56 
                      31.466         0.939         2.000         6.001       278.300         0.000       278.354       -130.59 
                      31.952         0.943         2.000         7.000       282.432         0.000       282.485       -131.66 
                      32.582         0.947         2.000         7.000       288.102         0.000       288.155       -133.12 
                      32.666         0.948         2.000         7.000       288.858         0.000       288.911       -133.32 
                      33.075         0.951         2.000         7.000       292.539         0.000       292.592       -134.28 
                      33.701         0.955         2.000         6.001       297.860         0.000       297.914       -135.72 
                      35.000         0.964         2.000         6.000       308.252         0.000       308.306       -138.67 
                      36.771         0.979         2.000         6.000       322.420         0.000       322.474       -142.93 
                      36.771         0.979         2.000        10.551       322.420         0.000       322.474       -142.93 
                      40.000         0.999         2.000        10.641       363.094         0.000       363.149       -159.26 
                      41.530         1.036         2.000        10.751       382.519         0.000       382.575       -167.98 
                      41.530         1.036         2.000         6.000       382.519         0.000       382.575       -167.98 
                      43.982         1.091         2.000         6.000       402.135         0.000       402.194       -176.47 
 
 
  EJE:   5: Glorieta Aeródromo 
   
                                       =================================================== 
                                       * * * RESUMEN DEL DIAGRAMA DE MASAS * * * 
                                       =================================================== 
 
                       MATERIAL          VOLUMEN           COEFICIENTE   VOLUMEN PONDERADO 
                   ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- 
                   TERRAPLEN                    176.47           -1.0000           -176.47 
                   ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- 
                        TOTAL                                                      -176.47 
 
 
  EJE:   6: Camino 1 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *            COTAS ROJAS, DESBROCES       * * * 
                                       * * *     ZONAS OCUPADAS POR LA CARRETERA     * * * 
                                       * * *          Y  DIAGRAMA DE MASAS           * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                 P.K. PERFIL   COTA ROJA   ANCHO IZQUDA. ANCHO DERCHA. AREA OCUPADA  DESBR DESMON. DESBR TERRAP.   VOLUMENES   
               ------------- ------------- ------------- ------------- ------------- ------------- ------------- ------------- 
                       0.000         0.005         1.537         2.218         0.000         0.000         0.000          0.00 
                       5.000         0.421         2.044         1.970        19.424        10.438         8.999          6.84 
                      10.000         0.800         2.532         2.609        42.311        11.482        30.855          7.87 
                      13.798         1.122         2.884         3.119        63.473        11.482        52.030          2.63 
                      13.798         1.122         0.250         3.119        63.473        11.482        52.030          2.63 
                      15.000         1.205         0.250         3.254        67.603        11.482        56.165          0.71 
                      17.256         1.286         0.250         3.452        75.732        11.482        64.302         -3.63 
                      17.256         1.286         0.250         0.250        75.732        11.482        64.302         -3.63 
                      18.992         1.299         0.250         0.250        76.600        11.482        65.171         -4.19 
                      19.275         1.297         0.001         0.250        76.706        11.482        65.277         -4.26 
                      19.559         1.295        -0.249         0.250        76.742        11.482        65.313         -4.28 
                      30.121         1.501         0.250        -0.249        76.752        11.482        65.323         -4.28 
                      30.494         1.520         0.250         0.001        76.799        11.482        65.370         -4.32 
                      30.873         1.537         0.250         0.250        76.941        11.482        65.513         -4.45 
                      31.818         1.554         0.250         0.250        77.414        11.482        65.985         -4.87 
                      31.818         1.554         3.728         0.250        77.414        11.482        65.985         -4.87 
                      35.000         1.424         3.543         0.250        89.777        11.482        78.351        -13.54 
                      36.446         1.337         3.409         0.250        95.164        11.482        83.739        -16.88 
                      36.446         1.337         3.409         1.749        95.164        11.482        83.739        -16.88 
                      40.000         1.158         3.128         2.013       113.464        11.482       102.043        -26.11 
                      45.000         0.657         2.316         2.036       137.194        11.482       125.787        -31.04 
                      50.000         0.204         1.689         1.654       156.431        19.852       136.676        -26.83 
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  EJE:   6: Camino 1 
     
                                       =================================================== 
                                       * * * RESUMEN DEL DIAGRAMA DE MASAS * * * 
                                       =================================================== 
 
                       MATERIAL          VOLUMEN           COEFICIENTE   VOLUMEN PONDERADO 
                   ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- 
                   D TIERRA                      15.49            0.9000             13.94 
                   TERRAPLEN                     40.77           -1.0000            -40.77 
                   ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- 
                        TOTAL                                                       -26.83 
 
 
  EJE:   7: Camino 2 
   
                                       =================================================== 
                                       * * *            COTAS ROJAS, DESBROCES       * * * 
                                       * * *     ZONAS OCUPADAS POR LA CARRETERA     * * * 
                                       * * *          Y  DIAGRAMA DE MASAS           * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                 P.K. PERFIL   COTA ROJA   ANCHO IZQUDA. ANCHO DERCHA. AREA OCUPADA  DESBR DESMON. DESBR TERRAP.   VOLUMENES   
               ------------- ------------- ------------- ------------- ------------- ------------- ------------- ------------- 
                       0.000         0.005         2.592         2.451         0.000         0.000         0.000          0.00 
                       5.000         0.228         1.650         1.635        20.820        21.106         0.000          8.59 
                      10.000         0.412         1.924         2.073        39.025        30.220         9.200         14.32 
                      10.419         0.451         1.955         2.108        40.714        30.307        10.811         14.68 
                      10.419         0.451         1.955         0.250        40.714        30.307        10.811         14.68 
                      12.692         0.656         2.126         0.250        45.921        30.395        15.970         15.36 
                      12.692         0.656         0.250         0.250        45.921        30.395        15.970         15.36 
                      14.350         0.803         0.250         0.250        46.750        30.395        16.800         15.30 
                      14.532         0.819         0.250         0.001        46.818        30.395        16.868         15.29 
                      14.713         0.835         0.250        -0.249        46.841        30.395        16.891         15.28 
                      22.968         1.138        -0.249         0.250        46.849        30.395        16.899         15.28 
                      23.145         1.142         0.001         0.250        46.871        30.395        16.922         15.27 
                      23.323         1.147         0.250         0.250        46.938        30.395        16.988         15.24 
                      25.000         1.168         0.250         0.250        47.777        30.395        17.827         14.81 
                      25.056         1.167         0.250         0.250        47.805        30.395        17.855         14.80 
                      25.056         1.167         0.250         2.896        47.805        30.395        17.855         14.80 
                      27.181         1.088         0.250         2.862        54.454        30.395        24.532         12.27 
                      27.181         1.088         2.704         2.862        54.454        30.395        24.532         12.27 
                      30.000         0.907         2.519         2.707        69.665        30.395        39.831          7.99 
                      35.000         0.530         2.068         2.149        93.273        30.395        63.582          6.63 
                      40.000         0.077         1.546         1.554       111.565        38.152        74.207         11.97 
                      40.443         0.046         1.368         1.506       112.888        39.477        74.207         12.68 
 
  EJE:   7: Camino 2 
   
                                       =================================================== 
                                       * * * RESUMEN DEL DIAGRAMA DE MASAS * * * 
                                       =================================================== 
 
                       MATERIAL          VOLUMEN           COEFICIENTE   VOLUMEN PONDERADO 
                   ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- 
                   D TIERRA                      25.20            0.9000             22.68 
                   TERRAPLEN                     10.00           -1.0000            -10.00 
                   ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- 
                        TOTAL                                                        12.68 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. Cubicaciones 
 
Istram V.10.18 EDUCACIONAL 2000 
 
  EJE:   1: Tronco principal 
     
                 =================================================== 
                 * * *    VOLUMENES TOTAL DE TODOS LOS EJES    * * * 
                 =================================================== 
 
                 FIRME                  10303.7 
                 D TIERRA               27653.2 
                 SUELO SEL 1             9596.5 
                 TERRAPLEN              26169.2 
                 REV EXT TERR            1611.2 
 
  EJE:   1: Tronco principal 
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
       53.808           FIRME        1.830         0.00          0.0        D TIERRA        6.075         0.00          0.0 
                  SUELO SEL 1        1.618         0.00          0.0 
       54.792           FIRME        1.830         1.80          1.8        D TIERRA        5.936         5.91          5.9 
                  SUELO SEL 1        1.618         1.59          1.6 
       54.792           FIRME        3.659         0.00          1.8        D TIERRA        9.910         0.00          5.9 
                  SUELO SEL 1        3.237         0.00          1.6 
       60.000           FIRME        3.597        18.90         20.7        D TIERRA        8.302        47.42         53.3 
                  SUELO SEL 1        3.137        16.60         18.2    REV EXT TERR        0.013         0.03          0.0 
       80.000           FIRME        3.590        71.87         92.6        D TIERRA        4.326       126.29        179.6 
                  SUELO SEL 1        3.105        62.42         80.6    REV EXT TERR        0.058         0.71          0.7 
      100.000           FIRME        3.650        72.40        165.0        D TIERRA        2.837        71.63        251.3 
                  SUELO SEL 1        3.287        63.92        144.5    REV EXT TERR        0.200         2.57          3.3 
      120.000           FIRME        3.674        73.24        238.2        D TIERRA        0.067        29.04        280.3 
                  SUELO SEL 1        3.429        67.16        211.7       TERRAPLEN        2.137        21.37         21.4 
                 REV EXT TERR        0.422         6.22          9.5 
      140.000           FIRME        3.674        73.48        311.7        D TIERRA        0.004         0.72        281.0 
                  SUELO SEL 1        3.451        68.80        280.5       TERRAPLEN        7.307        94.43        115.8 
                 REV EXT TERR        0.569         9.91         19.4 
      160.000           FIRME        3.674        73.48        385.2        D TIERRA        0.019         0.23        281.2 
                  SUELO SEL 1        3.438        68.89        349.4       TERRAPLEN        6.791       140.98        256.8 
                 REV EXT TERR        0.553        11.22         30.7 
      180.000           FIRME        3.674        73.48        458.6        D TIERRA        0.055         0.74        282.0 
                  SUELO SEL 1        3.407        68.45        417.8       TERRAPLEN       10.549       173.40        430.2 
                 REV EXT TERR        0.613        11.66         42.3 
      200.000           FIRME        3.674        73.48        532.1        D TIERRA        0.036         0.91        282.9 
                  SUELO SEL 1        3.423        68.30        486.1       TERRAPLEN       11.218       217.67        647.8 
                 REV EXT TERR        0.652        12.65         55.0 
      220.000           FIRME        3.674        73.48        605.6        D TIERRA        0.087         1.24        284.1 
                  SUELO SEL 1        3.380        68.03        554.1       TERRAPLEN       10.008       212.26        860.1 
                 REV EXT TERR        0.590        12.42         67.4 
      240.000           FIRME        3.674        73.48        679.1        D TIERRA        0.050         1.38        285.5 
                  SUELO SEL 1        3.420        68.00        622.1       TERRAPLEN        9.611       196.19       1056.3 
                 REV EXT TERR        0.617        12.08         79.5 
      260.000           FIRME        3.674        73.48        752.5        D TIERRA        0.014         0.65        286.2 
                  SUELO SEL 1        3.447        68.67        690.8       TERRAPLEN        8.337       179.48       1235.8 
                 REV EXT TERR        0.624        12.41         91.9 
      280.000           FIRME        3.567        72.42        825.0        D TIERRA        1.433        14.47        300.6 
                  SUELO SEL 1        3.212        66.59        757.4       TERRAPLEN        2.503       108.41       1344.2 
                 REV EXT TERR        0.456        10.80        102.7 
      300.000           FIRME        3.659        72.26        897.2        D TIERRA       36.217       376.49        677.1 
                  SUELO SEL 1        3.237        64.49        821.9       TERRAPLEN        0.000        25.03       1369.2 
                 REV EXT TERR        0.000         4.56        107.2 
      320.000           FIRME        3.659        73.18        970.4        D TIERRA       82.719      1189.36       1866.5 
                  SUELO SEL 1        3.237        64.74        886.6 
      340.000           FIRME        3.659        73.18       1043.6        D TIERRA      130.257      2129.76       3996.2 
                  SUELO SEL 1        3.237        64.74        951.4 
      360.000           FIRME        3.659        73.18       1116.8        D TIERRA      125.375      2556.32       6552.6 
                  SUELO SEL 1        3.237        64.74       1016.1 
      380.000           FIRME        3.659        73.18       1189.9        D TIERRA       38.114      1634.89       8187.4 
                  SUELO SEL 1        3.237        64.74       1080.9 
      400.000           FIRME        3.666        73.25       1263.2        D TIERRA        4.955       430.69       8618.1 
                  SUELO SEL 1        3.346        65.83       1146.7    REV EXT TERR        0.194         1.94        109.2 
      420.000           FIRME        3.560        72.26       1335.5        D TIERRA        4.173        91.28       8709.4 
                  SUELO SEL 1        3.169        65.15       1211.8    REV EXT TERR        0.135         3.30        112.5 
      440.000           FIRME        3.654        72.14       1407.6        D TIERRA        0.000        41.73       8751.1 
                  SUELO SEL 1        3.433        66.02       1277.9       TERRAPLEN        6.224        62.24       1431.5 
                 REV EXT TERR        0.662         7.98        120.5 
      460.000           FIRME        3.655        73.09       1480.7     SUELO SEL 1        3.433        68.66       1346.5 
                    TERRAPLEN       20.034       262.58       1694.0    REV EXT TERR        1.245        19.07        139.5 
      480.000           FIRME        3.656        73.10       1553.8     SUELO SEL 1        3.434        68.68       1415.2 
                    TERRAPLEN       22.245       422.80       2116.8    REV EXT TERR        1.445        26.90        166.4 
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  EJE:   1: Tronco principal 
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      500.000           FIRME        3.652        73.07       1626.9        D TIERRA       14.465       144.65       8895.8 
                  SUELO SEL 1        3.360        67.95       1483.1       TERRAPLEN        0.096       223.42       2340.3 
                 REV EXT TERR        0.292        17.37        183.8 
      520.000           FIRME        3.643        72.95       1699.8        D TIERRA       46.638       611.03       9506.8 
                  SUELO SEL 1        3.237        65.97       1549.1       TERRAPLEN        0.000         0.96       2341.2 
                 REV EXT TERR        0.000         2.92        186.7 
      540.000           FIRME        3.643        72.86       1772.7        D TIERRA       43.766       904.05      10410.9 
                  SUELO SEL 1        3.237        64.74       1613.9 
      560.000           FIRME        3.628        72.71       1845.4        D TIERRA       30.171       739.37      11150.2 
                  SUELO SEL 1        3.213        64.50       1678.4    REV EXT TERR        0.068         0.68        187.4 
      580.000           FIRME        3.649        72.78       1918.2        D TIERRA        5.246       354.17      11504.4 
                  SUELO SEL 1        3.365        65.78       1744.1       TERRAPLEN        0.006         0.06       2341.3 
                 REV EXT TERR        0.223         2.91        190.3 
      600.000           FIRME        3.651        73.00       1991.2        D TIERRA        2.033        72.80      11577.2 
                  SUELO SEL 1        3.338        67.02       1811.2       TERRAPLEN        0.000         0.06       2341.3 
                 REV EXT TERR        0.225         4.47        194.8 
      620.000           FIRME        3.643        72.94       2064.1        D TIERRA       54.950       569.83      12147.0 
                  SUELO SEL 1        3.237        65.75       1876.9    REV EXT TERR        0.000         2.25        197.0 
      640.000           FIRME        3.643        72.86       2137.0        D TIERRA       44.785       997.35      13144.4 
                  SUELO SEL 1        3.237        64.74       1941.6 
      660.000           FIRME        3.643        72.86       2209.8        D TIERRA       21.969       667.54      13811.9 
                  SUELO SEL 1        3.237        64.74       2006.4 
      673.499           FIRME        3.562        48.63       2258.5        D TIERRA        3.771       173.73      13985.6 
                  SUELO SEL 1        3.097        42.75       2049.1    REV EXT TERR        0.076         0.51        197.5 
      673.499           FIRME        3.062         0.00       2258.5        D TIERRA        3.002         0.00      13985.6 
                  SUELO SEL 1        2.659         0.00       2049.1    REV EXT TERR        0.071         0.00        197.5 
      677.385           FIRME        3.075        11.92       2270.4        D TIERRA        0.112         6.05      13991.7 
                  SUELO SEL 1        2.790        10.59       2059.7       TERRAPLEN        0.552         1.07       2342.4 
                 REV EXT TERR        0.184         0.49        198.0 
      677.999           FIRME        3.075         1.89       2272.3        D TIERRA        0.030         0.04      13991.7 
                  SUELO SEL 1        2.795         1.71       2061.4       TERRAPLEN        1.045         0.49       2342.9 
                 REV EXT TERR        0.201         0.12        198.2 
      680.000           FIRME        3.075         6.15       2278.4        D TIERRA        0.000         0.03      13991.8 
                  SUELO SEL 1        2.795         5.59       2067.0       TERRAPLEN        3.026         4.07       2347.0 
                 REV EXT TERR        0.257         0.46        198.6 
      680.008           FIRME        3.075         0.02       2278.5     SUELO SEL 1        2.796         0.02       2067.1 
                    TERRAPLEN        3.020         0.02       2347.0    REV EXT TERR        0.257         0.00        198.6 
      680.008           FIRME        3.652         0.00       2278.5        D TIERRA        0.133         0.00      13991.8 
                  SUELO SEL 1        3.400         0.00       2067.1       TERRAPLEN        3.066         0.00       2347.0 
                 REV EXT TERR        0.354         0.00        198.6 
      680.206           FIRME        3.652         0.72       2279.2        D TIERRA        0.140         0.03      13991.8 
                  SUELO SEL 1        3.398         0.67       2067.7       TERRAPLEN        2.902         0.59       2347.6 
                 REV EXT TERR        0.347         0.07        198.7 
      680.304           FIRME        3.652         0.36       2279.5        D TIERRA        0.144         0.01      13991.8 
                  SUELO SEL 1        3.398         0.33       2068.1       TERRAPLEN        2.821         0.28       2347.9 
                 REV EXT TERR        0.344         0.03        198.7 
      680.304           FIRME        3.027         0.00       2279.5        D TIERRA        0.144         0.00      13991.8 
                  SUELO SEL 1        2.703         0.00       2068.1       TERRAPLEN        2.225         0.00       2347.9 
                 REV EXT TERR        0.096         0.00        198.7 
      682.403           FIRME        3.027         6.35       2285.9        D TIERRA        0.256         0.42      13992.2 
                  SUELO SEL 1        2.687         5.66       2073.7       TERRAPLEN        1.006         3.39       2351.3 
                 REV EXT TERR        0.084         0.19        198.9 
      683.020           FIRME        3.027         1.87       2287.8        D TIERRA        0.304         0.17      13992.4 
                  SUELO SEL 1        2.682         1.66       2075.4       TERRAPLEN        0.692         0.52       2351.8 
                 REV EXT TERR        0.080         0.05        199.0 
      686.920           FIRME        3.023        11.80       2299.6        D TIERRA        1.929         4.35      13996.8 
                  SUELO SEL 1        2.641        10.38       2085.8       TERRAPLEN        0.000         1.35       2353.1 
                 REV EXT TERR        0.055         0.26        199.2 
      686.920           FIRME        3.631         0.00       2299.6        D TIERRA        2.596         0.00      13996.8 
                  SUELO SEL 1        3.193         0.00       2085.8    REV EXT TERR        0.119         0.00        199.2 
      700.000           FIRME        3.643        47.57       2347.1        D TIERRA       15.159       116.11      14112.9 
                  SUELO SEL 1        3.237        42.05       2127.8    REV EXT TERR        0.000         0.78        200.0 
      720.000           FIRME        3.643        72.86       2420.0        D TIERRA       42.235       573.93      14686.8 
                  SUELO SEL 1        3.237        64.74       2192.5 
      740.000           FIRME        3.643        72.86       2492.9        D TIERRA       41.962       841.97      15528.8 
                  SUELO SEL 1        3.237        64.74       2257.3 
      760.000           FIRME        3.625        72.69       2565.5        D TIERRA        1.018       429.80      15958.6 
                  SUELO SEL 1        3.280        65.18       2322.5       TERRAPLEN        4.567        45.67       2398.8 
                 REV EXT TERR        0.606         6.06        206.1 
      780.000           FIRME        3.664        72.90       2638.4        D TIERRA        0.000        10.18      15968.8 
                  SUELO SEL 1        3.443        67.24       2389.7       TERRAPLEN       20.239       248.06       2646.9 
                 REV EXT TERR        1.284        18.90        225.0 
      800.000           FIRME        3.674        73.38       2711.8     SUELO SEL 1        3.455        68.98       2458.7 
                    TERRAPLEN       32.947       531.86       3178.7    REV EXT TERR        1.701        29.84        254.8 
      820.000           FIRME        3.674        73.48       2785.3     SUELO SEL 1        3.455        69.09       2527.8 
                    TERRAPLEN       39.779       727.26       3906.0    REV EXT TERR        1.805        35.06        289.9 
      840.000           FIRME        3.674        73.48       2858.8     SUELO SEL 1        3.455        69.09       2596.9 
                    TERRAPLEN       39.180       789.59       4695.6    REV EXT TERR        1.736        35.41        325.3 
 
 
  EJE:   1: Tronco principal 
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      860.000           FIRME        3.674        73.48       2932.3     SUELO SEL 1        3.455        69.09       2666.0 
                    TERRAPLEN       33.767       729.47       5425.1    REV EXT TERR        1.564        33.00        358.3 
      880.000           FIRME        3.674        73.48       3005.7     SUELO SEL 1        3.454        69.09       2735.0 
                    TERRAPLEN       41.710       754.77       6179.8    REV EXT TERR        1.934        34.98        393.2 
      900.000           FIRME        3.674        73.48       3079.2     SUELO SEL 1        3.455        69.09       2804.1 
                    TERRAPLEN       40.771       824.81       7004.6    REV EXT TERR        1.898        38.32        431.6 
      920.000           FIRME        3.674        73.48       3152.7     SUELO SEL 1        3.455        69.09       2873.2 
                    TERRAPLEN       35.688       764.59       7769.2    REV EXT TERR        1.763        36.60        468.2 
     1260.000           FIRME        3.645        72.90       4397.6        D TIERRA        8.667       191.37      21141.4 
                  SUELO SEL 1        3.300        66.00       4020.0       TERRAPLEN        0.144        21.76      12124.1 
                 REV EXT TERR        0.288         7.44        737.5 
     1280.000           FIRME        3.576        72.21       4469.8        D TIERRA        1.523       101.91      21243.3 
                  SUELO SEL 1        3.209        65.09       4085.0       TERRAPLEN        3.469        36.13      12160.3 
                 REV EXT TERR        0.536         8.24        745.8 
     1300.000           FIRME        3.650        72.26       4542.0        D TIERRA        0.001        15.25      21258.5 
                  SUELO SEL 1        3.433        66.42       4151.5       TERRAPLEN        7.955       114.25      12274.5 
                 REV EXT TERR        0.764        12.99        758.8 
     1320.000           FIRME        3.655        73.05       4615.1        D TIERRA        0.000         0.01      21258.5 
                  SUELO SEL 1        3.435        68.67       4220.1       TERRAPLEN       10.854       188.09      12462.6 
                 REV EXT TERR        0.875        16.39        775.2 
     1340.000           FIRME        3.654        73.09       4688.2     SUELO SEL 1        3.433        68.67       4288.8 
                    TERRAPLEN       11.403       222.57      12685.2    REV EXT TERR        0.895        17.70        792.9 
     1360.000           FIRME        3.663        73.17       4761.4     SUELO SEL 1        3.443        68.76       4357.6 
                    TERRAPLEN       12.794       241.96      12927.1    REV EXT TERR        0.936        18.31        811.2 
     1380.000           FIRME        3.673        73.37       4834.7     SUELO SEL 1        3.454        68.97       4426.5 
                    TERRAPLEN       14.855       276.49      13203.6    REV EXT TERR        1.045        19.82        831.0 
     1400.000           FIRME        3.674        73.48       4908.2     SUELO SEL 1        3.454        69.09       4495.6 
                    TERRAPLEN       16.830       316.85      13520.5    REV EXT TERR        1.087        21.33        852.3 
     1420.000           FIRME        3.674        73.48       4981.7     SUELO SEL 1        3.454        69.09       4564.7 
                    TERRAPLEN       17.221       340.52      13861.0    REV EXT TERR        1.110        21.97        874.3 
     1440.000           FIRME        3.674        73.47       5055.2     SUELO SEL 1        3.455        69.09       4633.8 
                    TERRAPLEN       18.019       352.41      14213.4    REV EXT TERR        1.156        22.66        896.9 
     1460.000           FIRME        3.674        73.47       5128.6     SUELO SEL 1        3.455        69.09       4702.9 
                    TERRAPLEN       18.684       367.03      14580.4    REV EXT TERR        1.161        23.17        920.1 
     1480.000           FIRME        3.674        73.47       5202.1     SUELO SEL 1        3.455        69.09       4772.0 
                    TERRAPLEN       17.097       357.81      14938.2    REV EXT TERR        1.114        22.75        942.9 
     1500.000           FIRME        3.674        73.48       5275.6     SUELO SEL 1        3.454        69.09       4841.1 
                    TERRAPLEN       14.656       317.53      15255.7    REV EXT TERR        1.006        21.20        964.1 
     1520.000           FIRME        3.674        73.48       5349.1     SUELO SEL 1        3.455        69.08       4910.2 
                    TERRAPLEN       12.525       271.81      15527.6    REV EXT TERR        0.925        19.31        983.4 
     1540.000           FIRME        3.674        73.48       5422.6     SUELO SEL 1        3.454        69.09       4979.3 
                    TERRAPLEN       11.049       235.74      15763.3    REV EXT TERR        0.873        17.98       1001.3 
     1560.000           FIRME        3.674        73.48       5496.0     SUELO SEL 1        3.454        69.08       5048.3 
                    TERRAPLEN        9.186       202.35      15965.7    REV EXT TERR        0.778        16.51       1017.9 
     1580.000           FIRME        3.674        73.48       5569.5     SUELO SEL 1        3.455        69.09       5117.4 
                    TERRAPLEN        7.180       163.65      16129.3    REV EXT TERR        0.702        14.80       1032.7 
     1600.000           FIRME        3.674        73.47       5643.0     SUELO SEL 1        3.455        69.09       5186.5 
                    TERRAPLEN        6.122       133.01      16262.3    REV EXT TERR        0.642        13.44       1046.1 
     1620.000           FIRME        3.674        73.48       5716.5     SUELO SEL 1        3.454        69.09       5255.6 
                    TERRAPLEN        5.019       111.40      16373.7    REV EXT TERR        0.596        12.38       1058.5 
     1640.000           FIRME        3.674        73.48       5789.9     SUELO SEL 1        3.455        69.09       5324.7 
                    TERRAPLEN        3.959        89.78      16463.5    REV EXT TERR        0.551        11.46       1069.9 
     1660.000           FIRME        3.674        73.47       5863.4     SUELO SEL 1        3.455        69.09       5393.8 
                    TERRAPLEN        2.285        62.44      16525.9    REV EXT TERR        0.470        10.20       1080.1 
     1680.000           FIRME        3.672        73.46       5936.9        D TIERRA        0.196         1.96      21260.5 
                  SUELO SEL 1        3.443        68.98       5462.8       TERRAPLEN        0.344        26.29      16552.2 
                 REV EXT TERR        0.363         8.33       1088.5 
     1700.000           FIRME        3.654        73.27       6010.1        D TIERRA        2.802        29.98      21290.5 
                  SUELO SEL 1        3.307        67.50       5530.3       TERRAPLEN        0.000         3.44      16555.7 
                 REV EXT TERR        0.214         5.77       1094.2 
     1720.000           FIRME        3.577        72.32       6082.5        D TIERRA        4.549        73.52      21364.0 
                  SUELO SEL 1        3.164        64.71       5595.0    REV EXT TERR        0.108         3.21       1097.5 
     1740.000           FIRME        3.620        71.97       6154.4        D TIERRA        7.605       121.54      21485.5 
                  SUELO SEL 1        3.172        63.36       5658.4    REV EXT TERR        0.036         1.43       1098.9 
     1760.000           FIRME        3.643        72.63       6227.1        D TIERRA       10.983       185.88      21671.4 
                  SUELO SEL 1        3.237        64.09       5722.5    REV EXT TERR        0.000         0.36       1099.2 
     1780.000           FIRME        3.643        72.86       6299.9        D TIERRA       13.833       248.16      21919.6 
                  SUELO SEL 1        3.237        64.74       5787.2 
     1800.000           FIRME        3.643        72.86       6372.8        D TIERRA       16.369       302.02      22221.6 
                  SUELO SEL 1        3.237        64.75       5851.9 
     1820.000           FIRME        3.643        72.87       6445.6        D TIERRA       16.626       329.94      22551.6 
                  SUELO SEL 1        3.237        64.74       5916.7 
     1840.000           FIRME        3.643        72.86       6518.5        D TIERRA       17.310       339.36      22890.9 
                  SUELO SEL 1        3.237        64.74       5981.4 
     1860.000           FIRME        3.643        72.86       6591.4        D TIERRA       17.354       346.64      23237.6 
                  SUELO SEL 1        3.237        64.74       6046.2 
     1880.000           FIRME        3.643        72.86       6664.2        D TIERRA       16.643       339.96      23577.5 
                  SUELO SEL 1        3.237        64.74       6110.9 
     1900.000           FIRME        3.649        72.92       6737.2        D TIERRA       16.050       326.93      23904.5 
                  SUELO SEL 1        3.237        64.74       6175.6 
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  EJE:   1: Tronco principal 
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
     1920.000           FIRME        3.657        73.06       6810.2        D TIERRA       15.430       314.81      24219.3 
                  SUELO SEL 1        3.237        64.74       6240.4 
     1940.000           FIRME        3.659        73.16       6883.4        D TIERRA       14.867       302.98      24522.2 
                  SUELO SEL 1        3.237        64.74       6305.1 
     1960.000           FIRME        3.659        73.18       6956.6        D TIERRA       14.198       290.65      24812.9 
                  SUELO SEL 1        3.237        64.74       6369.9 
     1980.000           FIRME        3.660        73.19       7029.7        D TIERRA       12.961       271.59      25084.5 
                  SUELO SEL 1        3.237        64.74       6434.6 
     2000.000           FIRME        3.659        73.19       7102.9        D TIERRA        9.230       221.91      25306.4 
                  SUELO SEL 1        3.237        64.74       6499.3 
     2020.000           FIRME        3.643        73.02       7176.0        D TIERRA        3.551       127.81      25434.2 
                  SUELO SEL 1        3.238        64.75       6564.1    REV EXT TERR        0.157         1.57       1100.8 
     2040.000           FIRME        3.674        73.18       7249.1        D TIERRA        0.000        35.51      25469.7 
                  SUELO SEL 1        3.454        66.92       6631.0       TERRAPLEN        6.157        61.57      16617.2 
                 REV EXT TERR        0.685         8.42       1109.2 
     2060.000           FIRME        3.674        73.48       7322.6     SUELO SEL 1        3.455        69.09       6700.1 
                    TERRAPLEN       13.649       198.06      16815.3    REV EXT TERR        0.960        16.45       1125.7 
     2070.182           FIRME        3.584        36.95       7359.6     SUELO SEL 1        3.227        34.02       6734.1 
                    TERRAPLEN        9.681       118.77      16934.1    REV EXT TERR        0.445         7.15       1132.8 
     2070.182           FIRME        3.062         0.00       7359.6     SUELO SEL 1        2.777         0.00       6734.1 
                    TERRAPLEN        8.635         0.00      16934.1    REV EXT TERR        0.445         0.00       1132.8 
     2075.660           FIRME        3.062        16.77       7376.3     SUELO SEL 1        2.777        15.21       6749.3 
                    TERRAPLEN        7.550        44.33      16978.4    REV EXT TERR        0.385         2.27       1135.1 
     2076.562           FIRME        3.062         2.76       7379.1     SUELO SEL 1        2.777         2.51       6751.8 
                    TERRAPLEN        7.414         6.75      16985.2    REV EXT TERR        0.375         0.34       1135.5 
     2078.349           FIRME        3.062         5.47       7384.6     SUELO SEL 1        2.777         4.96       6756.8 
                    TERRAPLEN        6.707        12.62      16997.8    REV EXT TERR        0.356         0.65       1136.1 
     2078.349           FIRME        3.670         0.00       7384.6     SUELO SEL 1        3.450         0.00       6756.8 
                    TERRAPLEN        8.507         0.00      16997.8    REV EXT TERR        0.733         0.00       1136.1 
     2080.000           FIRME        3.674         6.06       7390.6     SUELO SEL 1        3.455         5.70       6762.5 
                    TERRAPLEN        7.900        13.54      17011.3    REV EXT TERR        0.702         1.18       1137.3 
     2080.852           FIRME        3.674         3.13       7393.8     SUELO SEL 1        3.454         2.94       6765.4 
                    TERRAPLEN        7.625         6.61      17017.9    REV EXT TERR        0.691         0.59       1137.9 
     2082.208           FIRME        3.674         4.98       7398.7     SUELO SEL 1        3.454         4.68       6770.1 
                    TERRAPLEN        7.188        10.04      17028.0    REV EXT TERR        0.673         0.92       1138.8 
     2082.208           FIRME        3.062         0.00       7398.7     SUELO SEL 1        2.777         0.00       6770.1 
                    TERRAPLEN        5.667         0.00      17028.0    REV EXT TERR        0.344         0.00       1138.8 
     2084.486           FIRME        3.062         6.98       7405.7     SUELO SEL 1        2.777         6.33       6776.4 
                    TERRAPLEN        5.378        12.58      17040.5    REV EXT TERR        0.324         0.76       1139.6 
     2085.242           FIRME        3.062         2.31       7408.0     SUELO SEL 1        2.777         2.10       6778.5 
                    TERRAPLEN        5.108         3.96      17044.5    REV EXT TERR        0.318         0.24       1139.8 
     2090.457           FIRME        3.062        15.97       7424.0     SUELO SEL 1        2.777        14.48       6793.0 
                    TERRAPLEN        3.575        22.64      17067.2    REV EXT TERR        0.273         1.54       1141.3 
     2090.457           FIRME        3.674         0.00       7424.0     SUELO SEL 1        3.455         0.00       6793.0 
                    TERRAPLEN        4.597         0.00      17067.2    REV EXT TERR        0.565         0.00       1141.3 
     2100.000           FIRME        3.674        35.06       7459.1     SUELO SEL 1        3.454        32.97       6826.0 
                    TERRAPLEN        1.729        30.18      17097.3    REV EXT TERR        0.441         4.80       1146.2 
     2120.000           FIRME        3.674        73.48       7532.5        D TIERRA        0.401         4.01      25473.7 
                  SUELO SEL 1        3.438        68.92       6894.9       TERRAPLEN        0.045        17.74      17115.1 
                 REV EXT TERR        0.336         7.77       1153.9 
     2140.000           FIRME        3.674        73.47       7606.0        D TIERRA        1.259        16.59      25490.3 
                  SUELO SEL 1        3.406        68.44       6963.4       TERRAPLEN        0.000         0.45      17115.5 
                 REV EXT TERR        0.291         6.26       1160.2 
     2160.000           FIRME        3.674        73.47       7679.5        D TIERRA        1.199        24.57      25514.9 
                  SUELO SEL 1        3.401        68.07       7031.4    REV EXT TERR        0.283         5.74       1165.9 
     2180.000           FIRME        3.674        73.47       7753.0        D TIERRA        1.311        25.10      25540.0 
                  SUELO SEL 1        3.401        68.03       7099.5    REV EXT TERR        0.285         5.68       1171.6 
     2200.000           FIRME        3.674        73.48       7826.4        D TIERRA        1.792        31.03      25571.0 
                  SUELO SEL 1        3.376        67.77       7167.2    REV EXT TERR        0.254         5.40       1177.0 
     2220.000           FIRME        3.672        73.46       7899.9        D TIERRA        2.928        47.20      25618.2 
                  SUELO SEL 1        3.291        66.67       7233.9    REV EXT TERR        0.192         4.47       1181.5 
     2240.000           FIRME        3.674        73.45       7973.4        D TIERRA        1.712        46.40      25664.6 
                  SUELO SEL 1        3.386        66.77       7300.7    REV EXT TERR        0.263         4.56       1186.0 
     2260.000           FIRME        3.665        73.39       8046.7        D TIERRA        0.000        17.12      25681.7 
                  SUELO SEL 1        3.445        68.31       7369.0       TERRAPLEN        1.529        15.29      17130.8 
                 REV EXT TERR        0.434         6.98       1193.0 
     2280.000           FIRME        3.655        73.20       8119.9     SUELO SEL 1        3.434        68.78       7437.8 
                    TERRAPLEN        8.199        97.28      17228.1    REV EXT TERR        0.759        11.94       1204.9 
     2300.000           FIRME        3.655        73.10       8193.0     SUELO SEL 1        3.434        68.68       7506.4 
                    TERRAPLEN       16.592       247.91      17476.0    REV EXT TERR        1.150        19.10       1224.0 
     2320.000           FIRME        3.652        73.07       8266.1     SUELO SEL 1        3.433        68.68       7575.1 
                    TERRAPLEN       29.372       459.64      17935.6    REV EXT TERR        1.605        27.56       1251.6 
     2340.000           FIRME        3.648        72.99       8339.1     SUELO SEL 1        3.432        68.66       7643.8 
                    TERRAPLEN       40.719       700.91      18636.5    REV EXT TERR        1.925        35.31       1286.9 
     2360.000           FIRME        3.648        72.96       8412.1     SUELO SEL 1        3.433        68.65       7712.4 
                    TERRAPLEN       62.647      1033.66      19670.2    REV EXT TERR        2.521        44.46       1331.4 
     2380.000           FIRME        3.649        72.97       8485.0     SUELO SEL 1        3.433        68.66       7781.1 
                    TERRAPLEN       63.504      1261.51      20931.7    REV EXT TERR        2.441        49.62       1381.0 
     2400.000           FIRME        3.648        72.97       8558.0     SUELO SEL 1        3.432        68.65       7849.7 
                    TERRAPLEN       57.559      1210.63      22142.3    REV EXT TERR        2.400        48.40       1429.4 
  EJE:   1: Tronco principal 
 
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
     2420.000           FIRME        3.648        72.96       8631.0     SUELO SEL 1        3.433        68.65       7918.4 
                    TERRAPLEN       31.751       893.11      23035.5    REV EXT TERR        1.524        39.23       1468.6 
     2440.000           FIRME        3.651        72.99       8703.9     SUELO SEL 1        3.433        68.66       7987.0 
                    TERRAPLEN       11.258       430.10      23465.5    REV EXT TERR        0.918        24.42       1493.0 
     2460.000           FIRME        4.738        83.88       8787.8     SUELO SEL 1        5.390        88.23       8075.3 
                    TERRAPLEN        6.601       178.59      23644.1    REV EXT TERR        0.749        16.67       1509.7 
     2473.759           FIRME        4.736        65.18       8853.0     SUELO SEL 1        5.377        74.07       8149.3 
                    TERRAPLEN        6.318        88.87      23733.0    REV EXT TERR        0.731        10.18       1519.9 
     2473.759           FIRME        2.353         0.00       8853.0     SUELO SEL 1        2.548         0.00       8149.3 
                    TERRAPLEN        3.848         0.00      23733.0    REV EXT TERR        0.386         0.00       1519.9 
     2475.680           FIRME        2.354         4.52       8857.5     SUELO SEL 1        2.555         4.90       8154.2 
                    TERRAPLEN        3.728         7.28      23740.3    REV EXT TERR        0.381         0.74       1520.6 
     2531.371           FIRME        1.289         0.00       8857.5        D TIERRA        2.483         0.00      25681.7 
                  SUELO SEL 1        1.495         0.00       8154.2    REV EXT TERR        0.031         0.00       1520.6 
     2531.386           FIRME        1.288         0.02       8857.5        D TIERRA        2.487         0.04      25681.8 
                  SUELO SEL 1        1.494         0.02       8154.3    REV EXT TERR        0.030         0.00       1520.6 
 
 
  EJE:   1: Tronco principal 
     
                 ==================================================== 
                 * * * MEDICIONES DE LOS ACUERDOS EN LOS CRUCES * * * 
                 * * * Cubicacion segun distancias compensadas  * * * 
                 ==================================================== 
 
           PK       EJE AC      MATERIAL   VOL. PARCIAL      MATERIAL   VOL. PARCIAL 
      ------------- --- -- --------------- ------------ --------------- ------------ 
             20.000   4 DP           FIRME        76.18        D TIERRA       210.71 
                               SUELO SEL 1        68.54       TERRAPLEN        14.11 
             20.000   4 IP           FIRME        80.02        D TIERRA       565.32 
                               SUELO SEL 1        71.83 
           2496.000   5 DA           FIRME        49.33     SUELO SEL 1        55.64 
                                 TERRAPLEN        69.80 
           2496.000   5 IA           FIRME        53.81     SUELO SEL 1        77.85 
                                 TERRAPLEN        61.74 
           2520.000   5 DP           FIRME        19.65        D TIERRA         9.34 
                               SUELO SEL 1        31.93       TERRAPLEN        12.47 
           2520.000   5 IP           FIRME        14.58        D TIERRA         3.50 
                               SUELO SEL 1        17.06       TERRAPLEN        26.21 
 
 
  EJE:   1: Tronco principal 
     
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       FIRME                                   9151.1 
                       D TIERRA                               26470.6 
                       SUELO SEL 1                             8477.1 
                       TERRAPLEN                              23924.6 
                       REV EXT TERR                            1520.6 
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  EJE:   2: Carrerada de l’Aeròdrom 
     
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000           FIRME        2.371         0.00          0.0        D TIERRA        4.391         0.00          0.0 
                  SUELO SEL 1        2.999         0.00          0.0    REV EXT TERR        0.134         0.00          0.0 
        0.253           FIRME        2.371         0.60          0.6        D TIERRA        4.092         1.07          1.1 
                  SUELO SEL 1        3.010         0.76          0.8    REV EXT TERR        0.153         0.04          0.0 
        0.253           FIRME        1.186         0.00          0.6        D TIERRA        2.156         0.00          1.1 
                  SUELO SEL 1        1.489         0.00          0.8    REV EXT TERR        0.041         0.00          0.0 
        3.103           FIRME        1.185         3.38          4.0        D TIERRA        0.786         4.19          5.3 
                  SUELO SEL 1        1.521         4.29          5.0       TERRAPLEN        0.430         0.61          0.6 
                 REV EXT TERR        0.151         0.27          0.3 
       45.916           FIRME        1.181         0.00          4.0     SUELO SEL 1        1.501         0.00          5.0 
                    TERRAPLEN        2.910         0.00          0.6    REV EXT TERR        0.341         0.00          0.3 
       49.351           FIRME        1.181         4.06          8.0     SUELO SEL 1        1.501         5.16         10.2 
                    TERRAPLEN        2.353         9.04          9.7    REV EXT TERR        0.315         1.13          1.4 
       49.351           FIRME        2.369         0.00          8.0        D TIERRA        0.263         0.00          5.3 
                  SUELO SEL 1        3.037         0.00         10.2       TERRAPLEN        3.022         0.00          9.7 
                 REV EXT TERR        0.503         0.00          1.4 
       50.000           FIRME        2.369         1.54          9.6        D TIERRA        0.310         0.19          5.5 
                  SUELO SEL 1        3.037         1.97         12.2       TERRAPLEN        2.871         1.91         11.6 
                 REV EXT TERR        0.493         0.32          1.8 
       55.000           FIRME        2.369        11.85         21.4        D TIERRA        0.801         2.78          8.2 
                  SUELO SEL 1        3.037        15.18         27.4       TERRAPLEN        1.866        11.84         23.4 
                 REV EXT TERR        0.418         2.28          4.0 
       60.000           FIRME        2.369        11.85         33.3        D TIERRA        1.521         5.81         14.0 
                  SUELO SEL 1        3.036        15.18         42.5       TERRAPLEN        1.139         7.51         30.9 
                 REV EXT TERR        0.342         1.90          5.9 
       65.000           FIRME        2.369        11.85         45.1        D TIERRA        2.454         9.94         24.0 
                  SUELO SEL 1        3.030        15.16         57.7       TERRAPLEN        0.692         4.58         35.5 
                 REV EXT TERR        0.277         1.55          7.5 
       70.000           FIRME        2.369        11.84         57.0        D TIERRA        2.932        13.47         37.4 
                  SUELO SEL 1        3.028        15.15         72.9       TERRAPLEN        0.252         2.36         37.9 
                 REV EXT TERR        0.218         1.24          8.7 
       75.000           FIRME        2.369        11.84         68.8        D TIERRA        3.111        15.11         52.5 
                  SUELO SEL 1        3.030        15.15         88.0       TERRAPLEN        0.049         0.75         38.6 
                 REV EXT TERR        0.192         1.03          9.7 
       80.000           FIRME        2.369        11.84         80.6        D TIERRA        3.533        16.61         69.2 
                  SUELO SEL 1        3.028        15.15        103.1       TERRAPLEN        0.000         0.12         38.7 
                 REV EXT TERR        0.161         0.88         10.6 
 
      
  EJE:   2: Carrerada de l’Aeròdrom 
     
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
       85.000           FIRME        2.370        11.85         92.5        D TIERRA        3.999        18.83         88.0 
                  SUELO SEL 1        3.013        15.10        118.2    REV EXT TERR        0.127         0.72         11.3 
      100.000           FIRME        2.371        35.56        128.1        D TIERRA        3.944        59.57        147.6 
                  SUELO SEL 1        3.002        45.11        163.4    REV EXT TERR        0.119         1.84         13.2 
      103.758           FIRME        2.371         8.91        137.0        D TIERRA        3.884        14.71        162.3 
                  SUELO SEL 1        2.988        11.26        174.6    REV EXT TERR        0.118         0.45         13.6 
 
 
  EJE:   2: Carrerada de l’Aeròdrom 
   
                 ==================================================== 
                 * * * MEDICIONES DE LOS ACUERDOS EN LOS CRUCES * * * 
                 * * * Cubicacion segun distancias compensadas  * * * 
                 ==================================================== 
 
           PK       EJE AC      MATERIAL   VOL. PARCIAL      MATERIAL   VOL. PARCIAL 
      ------------- --- -- --------------- ------------ --------------- ------------ 
             13.000   5 DA           FIRME        15.42        D TIERRA         0.92 
                               SUELO SEL 1        19.62       TERRAPLEN        38.80 
             13.000   5 IA           FIRME        17.43        D TIERRA         4.83 
                               SUELO SEL 1        20.99       TERRAPLEN        31.65 
             33.000   5 DP           FIRME        20.04        D TIERRA         0.66 
                               SUELO SEL 1        23.72       TERRAPLEN        19.98 
             33.000   5 IP           FIRME        17.04     SUELO SEL 1        22.22 
                                 TERRAPLEN        37.55 
 
 
 
 
 
 
 
 
  EJE:   2: Carrerada de l’Aeròdrom 
     
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       FIRME                                    206.9 
                       D TIERRA                                 168.7 
                       SUELO SEL 1                              261.2 
                       TERRAPLEN                                166.7 
                       REV EXT TERR                              13.6 
 
                  
  EJE:   3: C-12 
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000           FIRME        3.796         0.00          0.0        D TIERRA        6.685         0.00          0.0 
                  SUELO SEL 1        3.400         0.00          0.0       TERRAPLEN        0.029         0.00          0.0 
                 REV EXT TERR        0.181         0.00          0.0 
        1.613           FIRME        3.765         6.10          6.1        D TIERRA        6.602        10.72         10.7 
                  SUELO SEL 1        3.373         5.46          5.5       TERRAPLEN        0.046         0.06          0.1 
                 REV EXT TERR        0.190         0.30          0.3 
        1.613           FIRME        1.980         0.00          6.1        D TIERRA        2.842         0.00         10.7 
                  SUELO SEL 1        1.841         0.00          5.5       TERRAPLEN        0.046         0.00          0.1 
                 REV EXT TERR        0.190         0.00          0.3 
        5.626           FIRME        1.983         7.95         14.0        D TIERRA        3.080        11.88         22.6 
                  SUELO SEL 1        1.845         7.40         12.9       TERRAPLEN        0.064         0.22          0.3 
                 REV EXT TERR        0.204         0.79          1.1 
       93.273           FIRME        2.001         0.00         14.0        D TIERRA        3.350         0.00         22.6 
                  SUELO SEL 1        1.739         0.00         12.9    REV EXT TERR        0.080         0.00          1.1 
       97.993           FIRME        1.957         9.34         23.4        D TIERRA        3.360        15.83         38.4 
                  SUELO SEL 1        1.680         8.07         20.9    REV EXT TERR        0.043         0.29          1.4 
       97.993           FIRME        3.936         0.00         23.4        D TIERRA        6.324         0.00         38.4 
                  SUELO SEL 1        3.522         0.00         20.9       TERRAPLEN        3.031         0.00          0.3 
                 REV EXT TERR        1.167         0.00          1.4 
      100.000           FIRME        3.938         7.90         31.3        D TIERRA        6.222        12.59         51.0 
                  SUELO SEL 1        3.523         7.07         28.0       TERRAPLEN        3.150         6.20          6.5 
                 REV EXT TERR        1.189         2.36          3.7 
      110.139           FIRME        4.000        40.24         71.5        D TIERRA        6.887        66.46        117.5 
                  SUELO SEL 1        3.629        36.26         64.3       TERRAPLEN        3.870        35.59         42.1 
                 REV EXT TERR        1.362        12.93         16.7 
 
 
  EJE:   3: C-12 
    
                 ==================================================== 
                 * * * MEDICIONES DE LOS ACUERDOS EN LOS CRUCES * * * 
                 * * * Cubicacion segun distancias compensadas  * * * 
                 ==================================================== 
 
           PK       EJE AC      MATERIAL   VOL. PARCIAL      MATERIAL   VOL. PARCIAL 
      ------------- --- -- --------------- ------------ --------------- ------------ 
             24.000   4 DA           FIRME        57.63        D TIERRA        85.79 
                               SUELO SEL 1        51.17       TERRAPLEN         3.67 
             24.000   4 IA           FIRME        58.63        D TIERRA       137.66 
                               SUELO SEL 1        52.14       TERRAPLEN         0.96 
             74.000   4 DP           FIRME        60.54        D TIERRA        49.87 
                               SUELO SEL 1        56.74       TERRAPLEN       227.73 
             74.000   4 IP           FIRME        56.55        D TIERRA        33.33 
                               SUELO SEL 1        52.35       TERRAPLEN        68.73 
 
 
  EJE:   3: C-12 
     
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       FIRME                                    304.9 
                       D TIERRA                                 424.1 
                       SUELO SEL 1                              276.7 
                       TERRAPLEN                                343.2 
                       REV EXT TERR                              16.7 
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  EJE:   4: Glorieta C-12 
    
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000           FIRME        3.774         0.00          0.0        D TIERRA       13.505         0.00          0.0 
                  SUELO SEL 1        3.298         0.00          0.0 
        1.190           FIRME        3.774         4.49          4.5        D TIERRA       14.675        16.77         16.8 
                  SUELO SEL 1        3.298         3.93          3.9 
        2.481           FIRME        3.424         4.65          9.1        D TIERRA       13.897        18.44         35.2 
                  SUELO SEL 1        2.999         4.06          8.0 
        5.000           FIRME        3.424         8.62         17.8        D TIERRA       15.764        37.36         72.6 
                  SUELO SEL 1        2.998         7.55         15.5 
        6.000           FIRME        3.424         3.42         21.2        D TIERRA       16.056        15.91         88.5 
                  SUELO SEL 1        2.998         3.00         18.5 
        7.000           FIRME        3.424         3.42         24.6        D TIERRA       16.351        16.20        104.7 
                  SUELO SEL 1        2.998         3.00         21.5 
        8.000           FIRME        3.424         3.42         28.0        D TIERRA       16.647        16.50        121.2 
                  SUELO SEL 1        2.999         3.00         24.5 
        9.000           FIRME        3.425         3.42         31.5        D TIERRA       16.948        16.80        138.0 
                  SUELO SEL 1        2.999         3.00         27.5 
        9.963           FIRME        3.424         3.30         34.8        D TIERRA       17.240        16.46        154.4 
                  SUELO SEL 1        2.999         2.89         30.4 
       10.000           FIRME        4.111         0.14         34.9        D TIERRA       32.105         0.91        155.4 
                  SUELO SEL 1        3.643         0.12         30.5 
       11.000           FIRME        4.111         4.11         39.0        D TIERRA       31.416        31.76        187.1 
                  SUELO SEL 1        3.642         3.64         34.2 
       12.000           FIRME        4.111         4.11         43.1        D TIERRA       30.733        31.07        218.2 
                  SUELO SEL 1        3.642         3.64         37.8 
       13.000           FIRME        4.111         4.11         47.2        D TIERRA       30.056        30.39        248.6 
                  SUELO SEL 1        3.642         3.64         41.5 
       14.000           FIRME        4.112         4.11         51.3        D TIERRA       29.383        29.72        278.3 
                  SUELO SEL 1        3.642         3.64         45.1 
       15.000           FIRME        4.112         4.11         55.5        D TIERRA       28.716        29.05        307.4 
                  SUELO SEL 1        3.642         3.64         48.8 
       16.000           FIRME        4.112         4.11         59.6        D TIERRA       24.799        26.76        334.1 
                  SUELO SEL 1        3.642         3.64         52.4 
       17.000           FIRME        4.112         4.11         63.7        D TIERRA       21.017        22.91        357.0 
                  SUELO SEL 1        3.642         3.64         56.0 
       17.349           FIRME        4.112         1.44         65.1        D TIERRA       19.728         7.11        364.1 
                  SUELO SEL 1        3.642         1.27         57.3 
       17.349           FIRME        3.425         0.00         65.1        D TIERRA        8.947         0.00        364.1 
                  SUELO SEL 1        2.998         0.00         57.3 
       18.000           FIRME        3.425         2.23         67.3        D TIERRA        7.713         5.42        369.5 
                  SUELO SEL 1        2.999         1.95         59.3 
       19.000           FIRME        3.425         3.43         70.8        D TIERRA        5.820         6.77        376.3 
                  SUELO SEL 1        2.999         3.00         62.3 
       20.000           FIRME        3.425         3.43         74.2        D TIERRA        3.954         4.89        381.2 
                  SUELO SEL 1        2.999         3.00         65.3       TERRAPLEN        0.024         0.01          0.0 
       23.805           FIRME        3.426        13.03         87.2        D TIERRA        1.672        10.70        391.9 
                  SUELO SEL 1        3.000        11.41         76.7       TERRAPLEN        0.042         0.13          0.1 
       24.893           FIRME        3.775         3.92         91.1        D TIERRA        1.327         1.63        393.5 
                  SUELO SEL 1        3.299         3.43         80.1       TERRAPLEN        0.102         0.08          0.2 
       25.000           FIRME        3.775         0.40         91.5        D TIERRA        1.243         0.14        393.7 
                  SUELO SEL 1        3.300         0.35         80.5       TERRAPLEN        0.109         0.01          0.2 
       27.519           FIRME        3.775         9.51        101.1        D TIERRA        2.427         4.62        398.3 
                  SUELO SEL 1        3.300         8.31         88.8       TERRAPLEN        0.102         0.27          0.5 
       27.675           FIRME        3.775         0.59        101.6        D TIERRA        2.501         0.38        398.7 
                  SUELO SEL 1        3.300         0.51         89.3       TERRAPLEN        0.102         0.02          0.5 
       30.000           FIRME        3.775         8.78        110.4        D TIERRA        3.607         7.10        405.8 
                  SUELO SEL 1        3.300         7.67         97.0       TERRAPLEN        0.109         0.25          0.8 
       31.110           FIRME        3.775         4.19        114.6        D TIERRA        2.745         3.53        409.3 
                  SUELO SEL 1        3.300         3.66        100.6       TERRAPLEN        0.516         0.35          1.1 
       32.429           FIRME        3.425         4.75        119.4        D TIERRA        1.419         2.75        412.1 
                  SUELO SEL 1        3.001         4.16        104.8       TERRAPLEN        1.228         1.15          2.3 
       35.000           FIRME        3.425         8.81        128.2        D TIERRA        0.582         2.57        414.6 
                  SUELO SEL 1        3.000         7.71        112.5       TERRAPLEN        3.225         5.72          8.0 
       39.911           FIRME        3.425        16.82        145.0        D TIERRA        0.944         3.75        418.4 
                  SUELO SEL 1        3.000        14.73        127.2       TERRAPLEN        3.312        16.05         24.0 
       39.911           FIRME        4.032         0.00        145.0        D TIERRA        1.831         0.00        418.4 
                  SUELO SEL 1        3.571         0.00        127.2       TERRAPLEN        3.312         0.00         24.0 
                 REV EXT TERR        0.086         0.00          0.0 
       40.000           FIRME        4.033         0.36        145.3        D TIERRA        1.839         0.16        418.5 
                  SUELO SEL 1        3.573         0.32        127.5       TERRAPLEN        3.314         0.29         24.3 
                 REV EXT TERR        0.087         0.01          0.0 
       45.000           FIRME        4.037        20.17        165.5        D TIERRA        0.000         4.60        423.1 
                  SUELO SEL 1        3.677        18.13        145.7       TERRAPLEN       13.598        42.28         66.6 
                 REV EXT TERR        0.523         1.53          1.5 
       50.000           FIRME        4.037        20.19        185.7     SUELO SEL 1        3.677        18.39        164.1 
                    TERRAPLEN       31.896       113.73        180.3    REV EXT TERR        1.319         4.61          6.1 
       55.000           FIRME        4.038        20.19        205.9     SUELO SEL 1        3.677        18.39        182.4 
                    TERRAPLEN       45.616       193.78        374.1    REV EXT TERR        1.372         6.73         12.9 
       60.000           FIRME        4.038        20.19        226.1     SUELO SEL 1        3.677        18.39        200.8 
                    TERRAPLEN       50.253       239.67        613.8    REV EXT TERR        1.426         6.99         19.9 
       65.000           FIRME        4.037        20.19        246.3     SUELO SEL 1        3.677        18.39        219.2 
  EJE:   4: Glorieta C-12 
    
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
                    TERRAPLEN       51.246       253.75        867.5    REV EXT TERR        1.471         7.24         27.1 
       70.000           FIRME        4.037        20.19        266.5     SUELO SEL 1        3.677        18.39        237.6 
                    TERRAPLEN       47.492       246.84       1114.4    REV EXT TERR        1.462         7.33         34.4 
       73.964           FIRME        4.037        16.00        282.5     SUELO SEL 1        3.677        14.58        252.2 
                    TERRAPLEN       39.344       172.11       1286.5    REV EXT TERR        1.448         5.77         40.2 
       73.964           FIRME        3.425         0.00        282.5     SUELO SEL 1        3.000         0.00        252.2 
                    TERRAPLEN       23.588         0.00       1286.5 
       75.000           FIRME        3.425         3.55        286.0     SUELO SEL 1        3.000         3.11        255.3 
                    TERRAPLEN       23.128        24.20       1310.7 
       80.000           FIRME        3.425        17.13        303.1        D TIERRA        0.338         0.84        424.0 
                  SUELO SEL 1        3.000        15.00        270.3       TERRAPLEN        0.250        58.45       1369.1 
       80.421           FIRME        3.426         1.44        304.6        D TIERRA        0.327         0.14        424.1 
                  SUELO SEL 1        3.000         1.26        271.5       TERRAPLEN        0.248         0.10       1369.2 
       81.508           FIRME        3.775         3.91        308.5        D TIERRA        0.304         0.34        424.5 
                  SUELO SEL 1        3.300         3.42        275.0       TERRAPLEN        0.348         0.32       1369.6 
       83.733           FIRME        3.776         8.40        316.9        D TIERRA        0.336         0.71        425.2 
                  SUELO SEL 1        3.301         7.34        282.3       TERRAPLEN        0.283         0.70       1370.3 
       83.890           FIRME        3.775         0.59        317.5        D TIERRA        0.347         0.05        425.2 
                  SUELO SEL 1        3.300         0.52        282.8       TERRAPLEN        0.287         0.04       1370.3 
       85.000           FIRME        3.775         4.19        321.7        D TIERRA        0.422         0.43        425.7 
                  SUELO SEL 1        3.300         3.66        286.5       TERRAPLEN        0.314         0.33       1370.6 
       87.321           FIRME        3.775         8.76        330.4        D TIERRA        0.000         0.49        426.1 
                  SUELO SEL 1        3.300         7.66        294.2       TERRAPLEN        3.913         4.91       1375.5 
       88.648           FIRME        3.426         4.78        335.2     SUELO SEL 1        3.000         4.18        298.3 
                    TERRAPLEN        5.848         6.48       1382.0 
       90.000           FIRME        3.425         4.63        339.8     SUELO SEL 1        3.000         4.06        302.4 
                    TERRAPLEN        8.011         9.37       1391.4 
       95.000           FIRME        3.425        17.13        357.0     SUELO SEL 1        3.000        15.00        317.4 
                    TERRAPLEN        7.157        37.92       1429.3 
       96.135           FIRME        3.425         3.89        360.9     SUELO SEL 1        3.000         3.41        320.8 
                    TERRAPLEN        6.458         7.73       1437.0 
       96.135           FIRME        4.037         0.00        360.9     SUELO SEL 1        3.677         0.00        320.8 
                    TERRAPLEN        8.622         0.00       1437.0    REV EXT TERR        0.421         0.00         40.2 
       98.718           FIRME        4.037        10.43        371.3     SUELO SEL 1        3.677         9.50        330.3 
                    TERRAPLEN        6.700        19.79       1456.8    REV EXT TERR        0.391         1.05         41.3 
       98.718           FIRME        3.425         0.00        371.3     SUELO SEL 1        3.000         0.00        330.3 
                    TERRAPLEN        4.857         0.00       1456.8 
      100.000           FIRME        3.425         4.39        375.7     SUELO SEL 1        3.000         3.85        334.1 
                    TERRAPLEN        4.055         5.71       1462.5 
      105.000           FIRME        3.424        17.12        392.8        D TIERRA        9.669        24.17        450.3 
                  SUELO SEL 1        2.999        15.00        349.1       TERRAPLEN        0.000        10.14       1472.7 
      105.522           FIRME        3.424         1.79        394.6        D TIERRA        9.836         5.09        455.4 
                  SUELO SEL 1        2.999         1.57        350.7 
      106.679           FIRME        3.774         4.16        398.7        D TIERRA       11.345        12.25        467.7 
                  SUELO SEL 1        3.298         3.64        354.3 
      110.000           FIRME        3.774        12.53        411.3        D TIERRA       12.578        39.72        507.4 
                  SUELO SEL 1        3.298        10.95        365.3 
      110.026           FIRME        3.774         0.10        411.4        D TIERRA       12.586         0.33        507.7 
                  SUELO SEL 1        3.298         0.09        365.4 
      110.038           FIRME        3.774         0.05        411.4        D TIERRA       12.590         0.15        507.9 
                  SUELO SEL 1        3.298         0.04        365.4 
      113.097           FIRME        3.774        11.54        423.0        D TIERRA       13.505        39.91        547.8 
                  SUELO SEL 1        3.298        10.09        375.5 
 
 
  EJE:   4: Glorieta C-12 
     
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       FIRME                                    423.0 
                       D TIERRA                                 547.8 
                       SUELO SEL 1                              375.5 
                       TERRAPLEN                               1472.7 
                       REV EXT TERR                              41.3 
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  EJE:   5: Glorieta Aeródromo 
     
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000           FIRME        2.725         0.00          0.0     SUELO SEL 1        2.400         0.00          0.0 
                    TERRAPLEN        3.738         0.00          0.0 
        0.283           FIRME        2.726         0.77          0.8     SUELO SEL 1        2.400         0.68          0.7 
                    TERRAPLEN        3.798         1.07          1.1 
        0.755           FIRME        3.075         1.37          2.1     SUELO SEL 1        2.700         1.20          1.9 
                    TERRAPLEN        4.360         1.93          3.0 
        1.328           FIRME        3.075         1.76          3.9     SUELO SEL 1        2.700         1.55          3.4 
                    TERRAPLEN        4.492         2.54          5.5 
        1.397           FIRME        3.075         0.21          4.1     SUELO SEL 1        2.700         0.19          3.6 
                    TERRAPLEN        4.508         0.31          5.8 
        2.057           FIRME        3.075         2.03          6.1     SUELO SEL 1        2.700         1.78          5.4 
                    TERRAPLEN        4.656         3.02          8.9 
        2.517           FIRME        2.726         1.33          7.5     SUELO SEL 1        2.400         1.17          6.6 
                    TERRAPLEN        4.243         2.05         10.9 
        5.000           FIRME        2.725         6.77         14.2     SUELO SEL 1        2.400         5.96         12.5 
                    TERRAPLEN        4.695        11.10         22.0 
        5.248           FIRME        2.725         0.68         14.9     SUELO SEL 1        2.400         0.60         13.1 
                    TERRAPLEN        4.671         1.16         23.2 
        5.248           FIRME        3.221         0.00         14.9     SUELO SEL 1        3.394         0.00         13.1 
                    TERRAPLEN        8.813         0.00         23.2    REV EXT TERR        0.437         0.00          0.0 
        7.941           FIRME        3.221         8.67         23.6     SUELO SEL 1        3.394         9.14         22.3 
                    TERRAPLEN        8.434        23.22         46.4    REV EXT TERR        0.436         1.18          1.2 
        7.941           FIRME        2.725         0.00         23.6     SUELO SEL 1        2.400         0.00         22.3 
                    TERRAPLEN        4.376         0.00         46.4 
       10.000           FIRME        2.725         5.61         29.2     SUELO SEL 1        2.400         4.94         27.2 
                    TERRAPLEN        4.131         8.76         55.1 
       10.676           FIRME        2.726         1.84         31.0     SUELO SEL 1        2.400         1.62         28.8 
                    TERRAPLEN        4.126         2.79         57.9 
       11.246           FIRME        3.075         1.65         32.7     SUELO SEL 1        2.700         1.45         30.3 
                    TERRAPLEN        4.642         2.50         60.4 
       11.798           FIRME        3.075         1.70         34.4     SUELO SEL 1        2.700         1.49         31.8 
                    TERRAPLEN        4.634         2.56         63.0 
       11.851           FIRME        3.075         0.16         34.6     SUELO SEL 1        2.700         0.14         31.9 
                    TERRAPLEN        4.633         0.25         63.2 
       12.402           FIRME        3.075         1.69         36.3     SUELO SEL 1        2.701         1.49         33.4 
                    TERRAPLEN        4.624         2.55         65.8 
       13.196           FIRME        2.726         2.30         38.6     SUELO SEL 1        2.400         2.03         35.4 
                    TERRAPLEN        4.104         3.47         69.3 
       15.000           FIRME        2.725         4.92         43.5     SUELO SEL 1        2.400         4.33         39.8 
                    TERRAPLEN        4.091         7.39         76.7 
       17.271           FIRME        2.725         6.19         49.7     SUELO SEL 1        2.400         5.45         45.2 
                    TERRAPLEN        3.798         8.96         85.6 
       17.271           FIRME        3.221         0.00         49.7     SUELO SEL 1        3.395         0.00         45.2 
                    TERRAPLEN        6.974         0.00         85.6    REV EXT TERR        0.365         0.00          1.2 
       18.401           FIRME        3.221         3.64         53.3     SUELO SEL 1        3.394         3.84         49.0 
                    TERRAPLEN        6.630         7.69         93.3    REV EXT TERR        0.351         0.40          1.6 
       18.401           FIRME        2.725         0.00         53.3     SUELO SEL 1        2.400         0.00         49.0 
                    TERRAPLEN        3.667         0.00         93.3 
       20.000           FIRME        2.725         4.36         57.7     SUELO SEL 1        2.400         3.84         52.9 
                    TERRAPLEN        3.495         5.73         99.0 
       22.116           FIRME        2.726         5.77         63.4     SUELO SEL 1        2.400         5.08         58.0 
                    TERRAPLEN        3.161         7.04        106.1 
       22.650           FIRME        3.075         1.55         65.0     SUELO SEL 1        2.700         1.36         59.3 
                    TERRAPLEN        3.341         1.74        107.8 
       23.544           FIRME        3.075         2.75         67.7     SUELO SEL 1        2.700         2.41         61.7 
                    TERRAPLEN        3.192         2.92        110.7 
       23.616           FIRME        3.075         0.22         68.0     SUELO SEL 1        2.700         0.19         61.9 
                    TERRAPLEN        3.181         0.23        110.9 
       24.417           FIRME        3.075         2.46         70.4     SUELO SEL 1        2.700         2.16         64.1 
                    TERRAPLEN        3.053         2.50        113.4 
       24.935           FIRME        2.726         1.50         71.9     SUELO SEL 1        2.400         1.32         65.4 
                    TERRAPLEN        2.765         1.51        115.0 
       25.000           FIRME        2.726         0.18         72.1     SUELO SEL 1        2.400         0.16         65.6 
                    TERRAPLEN        2.756         0.18        115.1 
       28.472           FIRME        2.725         9.46         81.6     SUELO SEL 1        2.400         8.33         73.9 
                    TERRAPLEN        2.230         8.65        123.8 
       28.472           FIRME        3.221         0.00         81.6     SUELO SEL 1        3.394         0.00         73.9 
                    TERRAPLEN        4.183         0.00        123.8    REV EXT TERR        0.283         0.00          1.6 
       28.740           FIRME        3.221         0.86         82.4     SUELO SEL 1        3.394         0.91         74.8 
                    TERRAPLEN        4.138         1.12        124.9    REV EXT TERR        0.283         0.08          1.7 
       28.740           FIRME        2.725         0.00         82.4     SUELO SEL 1        2.400         0.00         74.8 
                    TERRAPLEN        2.193         0.00        124.9 
       30.000           FIRME        2.725         3.43         85.9     SUELO SEL 1        2.400         3.02         77.8 
                    TERRAPLEN        2.025         2.66        127.6 
       31.466           FIRME        2.726         4.00         89.8     SUELO SEL 1        2.400         3.52         81.4 
                    TERRAPLEN        2.107         3.03        130.6 
       31.952           FIRME        3.075         1.41         91.3     SUELO SEL 1        2.700         1.24         82.6 
                    TERRAPLEN        2.297         1.07        131.7 
       32.582           FIRME        3.075         1.94         93.2     SUELO SEL 1        2.700         1.70         84.3 
                    TERRAPLEN        2.337         1.46        133.1 
  EJE:   5: Glorieta Aeródromo 
     
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
       32.666           FIRME        3.075         0.26         93.5     SUELO SEL 1        2.700         0.23         84.5 
                    TERRAPLEN        2.342         0.20        133.3 
       33.075           FIRME        3.075         1.26         94.7     SUELO SEL 1        2.700         1.10         85.6 
                    TERRAPLEN        2.368         0.96        134.3 
       33.701           FIRME        2.726         1.82         96.5     SUELO SEL 1        2.400         1.60         87.2 
                    TERRAPLEN        2.233         1.44        135.7 
       35.000           FIRME        2.725         3.54        100.1     SUELO SEL 1        2.400         3.12         90.3 
                    TERRAPLEN        2.306         2.95        138.7 
       36.771           FIRME        2.725         4.83        104.9     SUELO SEL 1        2.400         4.25         94.6 
                    TERRAPLEN        2.507         4.26        142.9 
       36.771           FIRME        3.221         0.00        104.9     SUELO SEL 1        3.394         0.00         94.6 
                    TERRAPLEN        4.752         0.00        142.9    REV EXT TERR        0.304         0.00          1.7 
       40.000           FIRME        3.221        10.40        115.3     SUELO SEL 1        3.394        10.96        105.6 
                    TERRAPLEN        5.360        16.33        159.3    REV EXT TERR        0.322         1.01          2.7 
       41.530           FIRME        3.221         4.93        120.2     SUELO SEL 1        3.394         5.19        110.7 
                    TERRAPLEN        6.045         8.72        168.0    REV EXT TERR        0.344         0.51          3.2 
       41.530           FIRME        2.725         0.00        120.2     SUELO SEL 1        2.400         0.00        110.7 
                    TERRAPLEN        3.187         0.00        168.0 
       43.982           FIRME        2.725         6.68        126.9     SUELO SEL 1        2.400         5.88        116.6 
                    TERRAPLEN        3.738         8.49        176.5 
 
    
  EJE:   5: Glorieta Aeródromo 
     
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       FIRME                                    126.9 
                       SUELO SEL 1                              116.6 
                       TERRAPLEN                                176.5 
                       REV EXT TERR                               3.2 
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  EJE:   6: Camino 1 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000           FIRME        1.008         0.00          0.0        D TIERRA        1.998         0.00          0.0 
                  SUELO SEL 1        0.878         0.00          0.0    REV EXT TERR        0.005         0.00          0.0 
        5.000           FIRME        1.228         5.59          5.6        D TIERRA        1.044         7.60          7.6 
                  SUELO SEL 1        1.201         5.20          5.2    REV EXT TERR        0.197         0.51          0.5 
       10.000           FIRME        1.239         6.17         11.8        D TIERRA        0.000         2.61         10.2 
                  SUELO SEL 1        1.368         6.42         11.6       TERRAPLEN        0.530         1.32          1.3 
                 REV EXT TERR        0.421         1.55          2.1 
       13.798           FIRME        1.242         4.71         16.5     SUELO SEL 1        1.377         5.21         16.8 
                    TERRAPLEN        2.232         5.24          6.6    REV EXT TERR        0.592         1.92          4.0 
       13.798           FIRME        0.704         0.00         16.5     SUELO SEL 1        0.754         0.00         16.8 
                    TERRAPLEN        1.436         0.00          6.6    REV EXT TERR        0.319         0.00          4.0 
       15.000           FIRME        0.704         0.85         17.3     SUELO SEL 1        0.755         0.91         17.7 
                    TERRAPLEN        1.746         1.91          8.5    REV EXT TERR        0.345         0.40          4.4 
       17.256           FIRME        0.704         1.59         18.9     SUELO SEL 1        0.754         1.70         19.4 
                    TERRAPLEN        2.108         4.35         12.8    REV EXT TERR        0.386         0.82          5.2 
       17.256           FIRME        0.175         0.00         18.9     SUELO SEL 1        0.150         0.00         19.4 
                    TERRAPLEN        0.313         0.00         12.8 
       18.992           FIRME        0.175         0.30         19.2     SUELO SEL 1        0.150         0.26         19.7 
                    TERRAPLEN        0.323         0.55         13.4 
       19.275           FIRME        0.088         0.04         19.2     SUELO SEL 1        0.075         0.03         19.7 
                    TERRAPLEN        0.166         0.07         13.4 
       19.559           FIRME        0.000         0.01         19.3     SUELO SEL 1        0.000         0.01         19.7 
                    TERRAPLEN        0.001         0.02         13.5 
       30.494           FIRME        0.088         0.02         19.3     SUELO SEL 1        0.075         0.01         19.8 
                    TERRAPLEN        0.221         0.04         13.5 
       30.873           FIRME        0.175         0.05         19.3     SUELO SEL 1        0.150         0.04         19.8 
                    TERRAPLEN        0.442         0.13         13.6 
       31.818           FIRME        0.175         0.17         19.5     SUELO SEL 1        0.150         0.14         19.9 
                    TERRAPLEN        0.449         0.42         14.1 
       31.818           FIRME        0.696         0.00         19.5     SUELO SEL 1        0.742         0.00         19.9 
                    TERRAPLEN        2.972         0.00         14.1    REV EXT TERR        0.443         0.00          5.2 
       35.000           FIRME        0.696         2.21         21.7     SUELO SEL 1        0.742         2.36         22.3 
                    TERRAPLEN        2.476         8.67         22.7    REV EXT TERR        0.406         1.35          6.5 
       36.446           FIRME        0.695         1.01         22.7     SUELO SEL 1        0.742         1.07         23.4 
                    TERRAPLEN        2.142         3.34         26.1    REV EXT TERR        0.379         0.57          7.1 
       36.446           FIRME        1.203         0.00         22.7     SUELO SEL 1        1.192         0.00         23.4 
                    TERRAPLEN        3.012         0.00         26.1    REV EXT TERR        0.396         0.00          7.1 
 
 
  EJE:   6: Camino 1 
     
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
       40.000           FIRME        1.241         4.34         27.1     SUELO SEL 1        1.271         4.38         27.8 
                    TERRAPLEN        2.185         9.24         35.3    REV EXT TERR        0.389         1.39          8.5 
       45.000           FIRME        1.242         6.21         33.3        D TIERRA        0.239         0.60         10.8 
                  SUELO SEL 1        1.271         6.36         34.1       TERRAPLEN        0.001         5.47         40.8 
                 REV EXT TERR        0.230         1.55         10.1 
       50.000           FIRME        1.147         5.97         39.2        D TIERRA        1.634         4.68         15.5 
                  SUELO SEL 1        1.002         5.68         39.8    REV EXT TERR        0.041         0.68         10.7 
 
 
  EJE:   6: Camino 1 
     
                 ==================================================== 
                 * * * MEDICIONES DE LOS ACUERDOS EN LOS CRUCES * * * 
                 * * * Cubicacion segun distancias compensadas  * * * 
                 ==================================================== 
 
           PK       EJE AC      MATERIAL   VOL. PARCIAL      MATERIAL   VOL. PARCIAL 
      ------------- --- -- --------------- ------------ --------------- ------------ 
             20.000   1 DA           FIRME         2.31     SUELO SEL 1         2.42 
                                 TERRAPLEN         7.80 
             20.000   1 DP           FIRME         3.47     SUELO SEL 1         2.98 
                                 TERRAPLEN         7.78 
             20.000   1 IA           FIRME         3.82     SUELO SEL 1         3.34 
                                 TERRAPLEN         4.93 
             20.000   1 IP           FIRME         1.71     SUELO SEL 1         1.80 
                                 TERRAPLEN         7.34 
 
 
 
 
 
 
  EJE:   6: Camino 1 
     
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       FIRME                                     50.5 
                       D TIERRA                                  15.5 
                       SUELO SEL 1                               50.3 
                       TERRAPLEN                                 68.6 
                       REV EXT TERR                              10.7 
 
 
  EJE:   7: Camino 2 
     
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000           FIRME        0.949         0.00          0.0        D TIERRA        2.260         0.00          0.0 
                  SUELO SEL 1        0.837         0.00          0.0 
        5.000           FIRME        1.128         5.19          5.2        D TIERRA        1.558         9.54          9.5 
                  SUELO SEL 1        0.983         4.55          4.5    REV EXT TERR        0.042         0.11          0.1 
       10.000           FIRME        1.218         5.87         11.1        D TIERRA        0.990         6.37         15.9 
                  SUELO SEL 1        1.196         5.45         10.0    REV EXT TERR        0.185         0.57          0.7 
       10.419           FIRME        1.219         0.51         11.6        D TIERRA        0.883         0.39         16.3 
                  SUELO SEL 1        1.215         0.51         10.5    REV EXT TERR        0.199         0.08          0.8 
       10.419           FIRME        0.689         0.00         11.6        D TIERRA        0.521         0.00         16.3 
                  SUELO SEL 1        0.660         0.00         10.5    REV EXT TERR        0.082         0.00          0.8 
       12.692           FIRME        0.689         1.57         13.1        D TIERRA        0.152         0.77         17.1 
                  SUELO SEL 1        0.704         1.55         12.1       TERRAPLEN        0.003         0.00          0.0 
                 REV EXT TERR        0.116         0.22          1.0 
       12.692           FIRME        0.175         0.00         13.1     SUELO SEL 1        0.150         0.00         12.1 
                    TERRAPLEN        0.002         0.00          0.0 
       14.350           FIRME        0.175         0.29         13.4     SUELO SEL 1        0.150         0.25         12.3 
                    TERRAPLEN        0.074         0.06          0.1 
       14.532           FIRME        0.088         0.02         13.4     SUELO SEL 1        0.075         0.02         12.3 
                    TERRAPLEN        0.042         0.01          0.1 
       23.145           FIRME        0.088         0.01         13.5     SUELO SEL 1        0.075         0.01         12.3 
                    TERRAPLEN        0.123         0.01          0.1 
       23.323           FIRME        0.175         0.02         13.5     SUELO SEL 1        0.150         0.02         12.4 
                    TERRAPLEN        0.248         0.03          0.1 
       25.000           FIRME        0.175         0.29         13.8     SUELO SEL 1        0.150         0.25         12.6 
                    TERRAPLEN        0.260         0.43          0.6 
       25.056           FIRME        0.175         0.01         13.8     SUELO SEL 1        0.150         0.01         12.6 
                    TERRAPLEN        0.259         0.01          0.6 
       25.056           FIRME        0.709         0.00         13.8     SUELO SEL 1        0.762         0.00         12.6 
                    TERRAPLEN        1.273         0.00          0.6    REV EXT TERR        0.275         0.00          1.0 
       27.181           FIRME        0.709         1.51         15.3     SUELO SEL 1        0.762         1.62         14.2 
                    TERRAPLEN        1.111         2.53          3.1    REV EXT TERR        0.268         0.58          1.6 
       27.181           FIRME        1.219         0.00         15.3     SUELO SEL 1        1.338         0.00         14.2 
                    TERRAPLEN        1.988         0.00          3.1    REV EXT TERR        0.498         0.00          1.6 
       30.000           FIRME        1.219         3.44         18.7     SUELO SEL 1        1.338         3.77         18.0 
                    TERRAPLEN        1.048         4.28          7.4    REV EXT TERR        0.435         1.31          2.9 
       35.000           FIRME        1.219         6.09         24.8        D TIERRA        0.562         1.40         18.5 
                  SUELO SEL 1        1.256         6.48         24.5       TERRAPLEN        0.000         2.62         10.0 
                 REV EXT TERR        0.227         1.66          4.5 
 
 
  EJE:   7: Camino 2 
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
       40.000           FIRME        1.076         5.74         30.6        D TIERRA        1.809         5.93         24.4 
                  SUELO SEL 1        0.927         5.46         29.9    REV EXT TERR        0.013         0.60          5.1 
       40.443           FIRME        1.002         0.46         31.0        D TIERRA        1.785         0.80         25.2 
                  SUELO SEL 1        0.859         0.40         30.3    REV EXT TERR        0.001         0.00          5.1 
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  EJE:   7: Camino 2 
     
                 ==================================================== 
                 * * * MEDICIONES DE LOS ACUERDOS EN LOS CRUCES * * * 
                 * * * Cubicacion segun distancias compensadas  * * * 
                 ==================================================== 
 
           PK       EJE AC      MATERIAL   VOL. PARCIAL      MATERIAL   VOL. PARCIAL 
      ------------- --- -- --------------- ------------ --------------- ------------ 
             17.000   1 DA           FIRME         2.77        D TIERRA         1.00 
                               SUELO SEL 1         2.44       TERRAPLEN         0.10 
             17.000   1 DP           FIRME         2.01     SUELO SEL 1         2.05 
                                 TERRAPLEN         2.71 
             17.000   1 IA           FIRME         1.87        D TIERRA         0.27 
                               SUELO SEL 1         1.84       TERRAPLEN         0.25 
             17.000   1 IP           FIRME         2.74     SUELO SEL 1         2.40 
                                 TERRAPLEN         3.87 
 
 
  EJE:   7: Camino 2 
     
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       FIRME                                     40.4 
                       D TIERRA                                  26.5 
                       SUELO SEL 1                               39.1 
                       TERRAPLEN                                 16.9 
                       REV EXT TERR                               5.1 
 
 
 
7.1. Resumen mediciones por grupos 
 
Istram V.10.18 EDUCACIONAL 2000 
   
                                       ================================================= 
                                       * * *    RESUMEN DE MEDICIONES POR GRUPOS   * * * 
                                       ================================================= 
 
GRUPO  EJE  PK inicial   PK final     LONGITUD     NOMBRE       FIRME     D TIERRA     SUELO SEL 1     TERRAPLEN    REV EXT 
TERR 
-----  ---  ----------   --------   ----------   --------     -------    ---------     -----------     ---------    -----------
- 
  0                                                Tronco      9151.1      26470.6          8477.1       23924.6          
1520.6 
-----  ---  ----------   --------   ----------   --------     -------    ---------     -----------     ---------    -----------
- 
        1     0.000      2531.386     2531.386    Tronco principal      9151.1      26470.6          8477.1       23924.6          
1520.6 
  1                                              Enlace 1      1152.6       1182.5          1119.4        2244.6            
90.6 
-----  ---  ----------   --------   ----------   --------     -------    ---------     -----------     ---------    -----------
- 
        2     0.000       103.758      103.758  carrerada       206.9        168.7           261.2         166.7            
13.6 
        3     0.000       110.139      110.139       C-12       304.9        424.1           276.7         343.2            
16.7 
        4     0.000       113.097      113.097  glor.C-12       423.0        547.8           375.5        1472.7            
41.3 
        5     0.000        43.982       43.982 glor.aród.       126.9          0.0           116.6         176.5             
3.2 
        6     0.000        50.000       50.000   Camino 1        50.5         15.5            50.3          68.6            
10.7 
        7     0.000        40.443       40.443   Camino 2        40.4         26.5            39.1          16.9             
5.1 
-----  ---  ----------   --------   ----------   --------     -------    ---------     -----------     ---------    -----------
- 
                                                    TOTAL     10303.7      27653.2          9596.5       26169.2          
1611.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. Volúmenes acumulados sobre el tronco 
 
Istram V.10.18 EDUCACIONAL 2000 
 
 
  EJE:   1: Tronco principal 
                 ==================================================== 
                 * * * VOLUMENES ACUMULADOS SOBRE EL TRONCO     * * * 
                 ==================================================== 
 
     EJE          P.K.     DIAGR.MASAS       MATERIAL   VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------  -----------  -----------   ------------- ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ 
                     0.000          0.0 
            4        0.548       -979.7           FIRME       422.97        423.0        D TIERRA       547.77        547.8 
                                            SUELO SEL 1       375.52        375.5       TERRAPLEN      1472.68       1472.7 
                                           REV EXT TERR        41.25         41.3 
            3        1.228       -916.0           FIRME       304.88        727.8        D TIERRA       424.14        971.9 
                                            SUELO SEL 1       276.66        652.2       TERRAPLEN       343.16       1815.8 
                                           REV EXT TERR        16.68         57.9 
                    18.527       -941.1           FIRME         0.00        727.8        D TIERRA         0.00        971.9 
                                            SUELO SEL 1         0.00        652.2       TERRAPLEN         0.00       1815.8 
                                           REV EXT TERR         0.00         57.9 
                    20.000       -941.1           FIRME         0.00        727.8        D TIERRA         0.00        971.9 
                                            SUELO SEL 1         0.00        652.2       TERRAPLEN         0.00       1815.8 
                                           REV EXT TERR         0.00         57.9 
            +       20.000       -765.6           FIRME        76.18        804.0        D TIERRA       210.71       1182.6 
                                            SUELO SEL 1        68.54        720.7       TERRAPLEN        14.11       1830.0 
                                           REV EXT TERR         0.00         57.9 
            +       20.000       -256.8           FIRME        80.02        884.0        D TIERRA       565.32       1747.9 
                                            SUELO SEL 1        71.83        792.5       TERRAPLEN         0.00       1830.0 
                                           REV EXT TERR         0.00         57.9 
                    26.527       -256.8           FIRME         0.00        884.0        D TIERRA         0.00       1747.9 
                                            SUELO SEL 1         0.00        792.5       TERRAPLEN         0.00       1830.0 
                                           REV EXT TERR         0.00         57.9 
                    26.527       -256.8           FIRME         0.00        884.0        D TIERRA         0.00       1747.9 
                                            SUELO SEL 1         0.00        792.5       TERRAPLEN         0.00       1830.0 
                                           REV EXT TERR         0.00         57.9 
                    26.527       -256.8           FIRME         0.00        884.0        D TIERRA         0.00       1747.9 
                                            SUELO SEL 1         0.00        792.5       TERRAPLEN         0.00       1830.0 
                                           REV EXT TERR         0.00         57.9 
                    26.527       -256.8           FIRME         0.00        884.0        D TIERRA         0.00       1747.9 
                                            SUELO SEL 1         0.00        792.5       TERRAPLEN         0.00       1830.0 
                                           REV EXT TERR         0.00         57.9 
                    40.000       -256.8           FIRME         0.00        884.0        D TIERRA         0.00       1747.9 
                                            SUELO SEL 1         0.00        792.5       TERRAPLEN         0.00       1830.0 
                                           REV EXT TERR         0.00         57.9 
                    53.808       -256.8           FIRME         0.00        884.0        D TIERRA         0.00       1747.9 
                                            SUELO SEL 1         0.00        792.5       TERRAPLEN         0.00       1830.0 
                                           REV EXT TERR         0.00         57.9 
                    53.808       -256.8           FIRME         0.00        884.0        D TIERRA         0.00       1747.9 
                                            SUELO SEL 1         0.00        792.5       TERRAPLEN         0.00       1830.0 
                                           REV EXT TERR         0.00         57.9 
                    54.792       -251.5           FIRME         1.80        885.8        D TIERRA         5.91       1753.9 
                                            SUELO SEL 1         1.59        794.1       TERRAPLEN         0.00       1830.0 
                                           REV EXT TERR         0.00         57.9 
                    54.792       -251.5           FIRME         0.00        885.8        D TIERRA         0.00       1753.9 
                                            SUELO SEL 1         0.00        794.1       TERRAPLEN         0.00       1830.0 
                                           REV EXT TERR         0.00         57.9 
                    60.000       -208.8           FIRME        18.90        904.7        D TIERRA        47.42       1801.3 
                                            SUELO SEL 1        16.60        810.7       TERRAPLEN         0.00       1830.0 
                                           REV EXT TERR         0.03         58.0 
                    80.000        -95.1           FIRME        71.87        976.6        D TIERRA       126.29       1927.6 
                                            SUELO SEL 1        62.42        873.2       TERRAPLEN         0.00       1830.0 
                                           REV EXT TERR         0.71         58.7 
                   100.000        -30.7           FIRME        72.40       1049.0        D TIERRA        71.63       1999.2 
                                            SUELO SEL 1        63.92        937.1       TERRAPLEN         0.00       1830.0 
                                           REV EXT TERR         2.57         61.2 
                   120.000        -25.9           FIRME        73.24       1122.2        D TIERRA        29.04       2028.2 
                                            SUELO SEL 1        67.16       1004.2       TERRAPLEN        21.37       1851.3 
                                           REV EXT TERR         6.22         67.5 
                   140.000       -119.7           FIRME        73.48       1195.7        D TIERRA         0.72       2029.0 
                                            SUELO SEL 1        68.80       1073.0       TERRAPLEN        94.43       1945.8 
                                           REV EXT TERR         9.91         77.4 
                   160.000       -260.5           FIRME        73.48       1269.2        D TIERRA         0.23       2029.2 
                                            SUELO SEL 1        68.89       1141.9       TERRAPLEN       140.98       2086.7 
                                           REV EXT TERR        11.22         88.6 
                   180.000       -433.2           FIRME        73.48       1342.7        D TIERRA         0.74       2029.9 
                                            SUELO SEL 1        68.45       1210.4       TERRAPLEN       173.40       2260.1 
                                           REV EXT TERR        11.66        100.3 
                   200.000       -650.0           FIRME        73.48       1416.2        D TIERRA         0.91       2030.8 
                                            SUELO SEL 1        68.30       1278.7       TERRAPLEN       217.67       2477.8 
                                           REV EXT TERR        12.65        112.9 
                   220.000       -861.2           FIRME        73.48       1489.6        D TIERRA         1.24       2032.1 
                                            SUELO SEL 1        68.03       1346.7       TERRAPLEN       212.26       2690.1 
                                           REV EXT TERR        12.42        125.3 
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  EJE:   1: Tronco principal 
   
   
                 ==================================================== 
                 * * * VOLUMENES ACUMULADOS SOBRE EL TRONCO     * * * 
                 =================================================== 
 
     EJE          P.K.     DIAGR.MASAS       MATERIAL   VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------  -----------  -----------   ------------- ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ 
                   240.000      -1056.1           FIRME        73.48       1563.1        D TIERRA         1.38       2033.4 
                                            SUELO SEL 1        68.00       1414.7       TERRAPLEN       196.19       2886.2 
                                           REV EXT TERR        12.08        137.4 
                   260.000      -1235.0           FIRME        73.48       1636.6        D TIERRA         0.65       2034.1 
                                            SUELO SEL 1        68.67       1483.4       TERRAPLEN       179.48       3065.7 
                                           REV EXT TERR        12.41        149.8 
                   280.000      -1330.4           FIRME        72.42       1709.0        D TIERRA        14.47       2048.6 
                                            SUELO SEL 1        66.59       1550.0       TERRAPLEN       108.41       3174.1 
                                           REV EXT TERR        10.80        160.6 
                   300.000      -1016.6           FIRME        72.26       1781.3        D TIERRA       376.49       2425.1 
                                            SUELO SEL 1        64.49       1614.4       TERRAPLEN        25.03       3199.2 
                                           REV EXT TERR         4.56        165.2 
                   320.000         53.8           FIRME        73.18       1854.5        D TIERRA      1189.36       3614.4 
                                            SUELO SEL 1        64.74       1679.2       TERRAPLEN         0.00       3199.2 
                                           REV EXT TERR         0.00        165.2 
                   340.000       1970.6           FIRME        73.18       1927.6        D TIERRA      2129.76       5744.2 
                                            SUELO SEL 1        64.74       1743.9       TERRAPLEN         0.00       3199.2 
                                           REV EXT TERR         0.00        165.2 
                   360.000       4271.3           FIRME        73.18       2000.8        D TIERRA      2556.32       8300.5 
                                            SUELO SEL 1        64.74       1808.7       TERRAPLEN         0.00       3199.2 
                                           REV EXT TERR         0.00        165.2 
                   380.000       5742.7           FIRME        73.18       2074.0        D TIERRA      1634.89       9935.4 
                                            SUELO SEL 1        64.74       1873.4       TERRAPLEN         0.00       3199.2 
                                           REV EXT TERR         0.00        165.2 
                   400.000       6130.3           FIRME        73.25       2147.2        D TIERRA       430.69      10366.1 
                                            SUELO SEL 1        65.83       1939.2       TERRAPLEN         0.00       3199.2 
                                           REV EXT TERR         1.94        167.1 
                   420.000       6212.4           FIRME        72.26       2219.5        D TIERRA        91.28      10457.4 
                                            SUELO SEL 1        65.15       2004.4       TERRAPLEN         0.00       3199.2 
                                           REV EXT TERR         3.30        170.4 
                   440.000       6187.8           FIRME        72.14       2291.6        D TIERRA        41.73      10499.1 
                                            SUELO SEL 1        66.02       2070.4       TERRAPLEN        62.24       3261.4 
                                           REV EXT TERR         7.98        178.4 
                   460.000       5925.2           FIRME        73.09       2364.7        D TIERRA         0.00      10499.1 
                                            SUELO SEL 1        68.66       2139.1       TERRAPLEN       262.58       3524.0 
                                           REV EXT TERR        19.07        197.5 
                   480.000       5502.4           FIRME        73.10       2437.8        D TIERRA         0.00      10499.1 
                                            SUELO SEL 1        68.68       2207.8       TERRAPLEN       422.80       3946.8 
                                           REV EXT TERR        26.90        224.4 
                   500.000       5409.2           FIRME        73.07       2510.9        D TIERRA       144.65      10643.7 
                                            SUELO SEL 1        67.95       2275.7       TERRAPLEN       223.42       4170.2 
                                           REV EXT TERR        17.37        241.7 
                   520.000       5958.1           FIRME        72.95       2583.9        D TIERRA       611.03      11254.8 
                                            SUELO SEL 1        65.97       2341.7       TERRAPLEN         0.96       4171.2 
                                           REV EXT TERR         2.92        244.6 
                   540.000       6771.8           FIRME        72.86       2656.7        D TIERRA       904.05      12158.8 
                                            SUELO SEL 1        64.74       2406.4       TERRAPLEN         0.00       4171.2 
                                           REV EXT TERR         0.00        244.6 
                   560.000       7437.2           FIRME        72.71       2729.4        D TIERRA       739.37      12898.2 
                                            SUELO SEL 1        64.50       2470.9       TERRAPLEN         0.00       4171.2 
                                           REV EXT TERR         0.68        245.3 
                   580.000       7755.9           FIRME        72.78       2802.2        D TIERRA       354.17      13252.3 
                                            SUELO SEL 1        65.78       2536.7       TERRAPLEN         0.06       4171.2 
                                           REV EXT TERR         2.91        248.2 
                   600.000       7821.3           FIRME        73.00       2875.2        D TIERRA        72.80      13325.1 
                                            SUELO SEL 1        67.02       2603.7       TERRAPLEN         0.06       4171.3 
                                           REV EXT TERR         4.47        252.7 
                   620.000       8334.2           FIRME        72.94       2948.2        D TIERRA       569.83      13895.0 
                                            SUELO SEL 1        65.75       2669.5       TERRAPLEN         0.00       4171.3 
                                           REV EXT TERR         2.25        255.0 
                   640.000       9231.8           FIRME        72.86       3021.0        D TIERRA       997.35      14892.3 
                                            SUELO SEL 1        64.74       2734.2       TERRAPLEN         0.00       4171.3 
                                           REV EXT TERR         0.00        255.0 
                   660.000       9832.6           FIRME        72.86       3093.9        D TIERRA       667.54      15559.9 
                                            SUELO SEL 1        64.74       2798.9       TERRAPLEN         0.00       4171.3 
                                           REV EXT TERR         0.00        255.0 
                   673.499       9988.9           FIRME        48.63       3142.5        D TIERRA       173.73      15733.6 
                                            SUELO SEL 1        42.75       2841.7       TERRAPLEN         0.00       4171.3 
                                           REV EXT TERR         0.51        255.5 
                   673.499       9988.9           FIRME         0.00       3142.5        D TIERRA         0.00      15733.6 
                                            SUELO SEL 1         0.00       2841.7       TERRAPLEN         0.00       4171.3 
                                           REV EXT TERR         0.00        255.5 
                   677.385       9993.3           FIRME        11.92       3154.4        D TIERRA         6.05      15739.6 
                                            SUELO SEL 1        10.59       2852.3       TERRAPLEN         1.07       4172.4 
                                           REV EXT TERR         0.49        256.0 
                   677.999       9992.9           FIRME         1.89       3156.3        D TIERRA         0.04      15739.7 
                                            SUELO SEL 1         1.71       2854.0       TERRAPLEN         0.49       4172.9 
                                           REV EXT TERR         0.12        256.1 
 
  EJE:   1: Tronco principal 
   
   
                 ==================================================== 
                 * * * VOLUMENES ACUMULADOS SOBRE EL TRONCO     * * * 
                 =================================================== 
 
     EJE          P.K.     DIAGR.MASAS       MATERIAL   VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------  -----------  -----------   ------------- ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ 
                   680.000       9988.8           FIRME         6.15       3162.5        D TIERRA         0.03      15739.7 
                                            SUELO SEL 1         5.59       2859.6       TERRAPLEN         4.07       4176.9 
                                           REV EXT TERR         0.46        256.5 
                   680.008       9988.8           FIRME         0.02       3162.5        D TIERRA         0.00      15739.7 
                                            SUELO SEL 1         0.02       2859.6       TERRAPLEN         0.02       4177.0 
                                           REV EXT TERR         0.00        256.5 
                   680.008       9988.8           FIRME         0.00       3162.5        D TIERRA         0.00      15739.7 
                                            SUELO SEL 1         0.00       2859.6       TERRAPLEN         0.00       4177.0 
                                           REV EXT TERR         0.00        256.5 
                   680.206       9988.2           FIRME         0.72       3163.2        D TIERRA         0.03      15739.7 
                                            SUELO SEL 1         0.67       2860.3       TERRAPLEN         0.59       4177.5 
                                           REV EXT TERR         0.07        256.6 
                   680.304       9988.0           FIRME         0.36       3163.6        D TIERRA         0.01      15739.8 
                                            SUELO SEL 1         0.33       2860.6       TERRAPLEN         0.28       4177.8 
                                           REV EXT TERR         0.03        256.6 
                   680.304       9988.0           FIRME         0.00       3163.6        D TIERRA         0.00      15739.8 
                                            SUELO SEL 1         0.00       2860.6       TERRAPLEN         0.00       4177.8 
                                           REV EXT TERR         0.00        256.6 
            7      680.882      10000.6           FIRME        40.41       3204.0        D TIERRA        26.47      15766.2 
                                            SUELO SEL 1        39.07       2899.7       TERRAPLEN        16.93       4194.8 
                                           REV EXT TERR         5.13        261.8 
                   682.403       9991.8           FIRME         6.35       3210.4        D TIERRA         0.42      15766.6 
                                            SUELO SEL 1         5.66       2905.3       TERRAPLEN         3.39       4198.1 
                                           REV EXT TERR         0.19        262.0 
                   683.020       9991.5           FIRME         1.87       3212.2        D TIERRA         0.17      15766.8 
                                            SUELO SEL 1         1.66       2907.0       TERRAPLEN         0.52       4198.7 
                                           REV EXT TERR         0.05        262.0 
                   686.920       9994.0           FIRME        11.80       3224.0        D TIERRA         4.35      15771.2 
                                            SUELO SEL 1        10.38       2917.4       TERRAPLEN         1.35       4200.0 
                                           REV EXT TERR         0.26        262.3 
                   686.920       9994.0           FIRME         0.00       3224.0        D TIERRA         0.00      15771.2 
                                            SUELO SEL 1         0.00       2917.4       TERRAPLEN         0.00       4200.0 
                                           REV EXT TERR         0.00        262.3 
                   700.000      10098.5           FIRME        47.57       3271.6        D TIERRA       116.11      15887.3 
                                            SUELO SEL 1        42.05       2959.4       TERRAPLEN         0.00       4200.0 
                                           REV EXT TERR         0.78        263.1 
                   720.000      10615.1           FIRME        72.86       3344.5        D TIERRA       573.93      16461.2 
                                            SUELO SEL 1        64.74       3024.2       TERRAPLEN         0.00       4200.0 
                                           REV EXT TERR         0.00        263.1 
                   740.000      11372.9           FIRME        72.86       3417.3        D TIERRA       841.97      17303.2 
                                            SUELO SEL 1        64.74       3088.9       TERRAPLEN         0.00       4200.0 
                                           REV EXT TERR         0.00        263.1 
                   760.000      11714.0           FIRME        72.69       3490.0        D TIERRA       429.80      17733.0 
                                            SUELO SEL 1        65.18       3154.1       TERRAPLEN        45.67       4245.7 
                                           REV EXT TERR         6.06        269.1 
                   780.000      11475.1           FIRME        72.90       3562.9        D TIERRA        10.18      17743.2 
                                            SUELO SEL 1        67.24       3221.3       TERRAPLEN       248.06       4493.8 
                                           REV EXT TERR        18.90        288.0 
                   800.000      10943.2           FIRME        73.38       3636.3        D TIERRA         0.00      17743.2 
                                            SUELO SEL 1        68.98       3290.3       TERRAPLEN       531.86       5025.6 
                                           REV EXT TERR        29.84        317.9 
                   820.000      10216.0           FIRME        73.48       3709.8        D TIERRA         0.00      17743.2 
                                            SUELO SEL 1        69.09       3359.4       TERRAPLEN       727.26       5752.9 
                                           REV EXT TERR        35.06        352.9 
                   840.000       9426.4           FIRME        73.48       3783.2        D TIERRA         0.00      17743.2 
                                            SUELO SEL 1        69.09       3428.5       TERRAPLEN       789.59       6542.5 
                                           REV EXT TERR        35.41        388.3 
                   860.000       8696.9           FIRME        73.48       3856.7        D TIERRA         0.00      17743.2 
                                            SUELO SEL 1        69.09       3497.6       TERRAPLEN       729.47       7271.9 
                                           REV EXT TERR        33.00        421.3 
                   880.000       7942.1           FIRME        73.48       3930.2        D TIERRA         0.00      17743.2 
                                            SUELO SEL 1        69.09       3566.7       TERRAPLEN       754.77       8026.7 
                                           REV EXT TERR        34.98        456.3 
                   900.000       7117.3           FIRME        73.48       4003.7        D TIERRA         0.00      17743.2 
                                            SUELO SEL 1        69.09       3635.8       TERRAPLEN       824.81       8851.5 
                                           REV EXT TERR        38.32        494.6 
                   920.000       6352.7           FIRME        73.48       4077.2        D TIERRA         0.00      17743.2 
                                            SUELO SEL 1        69.09       3704.8       TERRAPLEN       764.59       9616.1 
                                           REV EXT TERR        36.60        531.2 
                   940.000       5684.8           FIRME        73.48       4150.6        D TIERRA         0.00      17743.2 
                                            SUELO SEL 1        69.09       3773.9       TERRAPLEN       667.98      10284.1 
                                           REV EXT TERR        33.81        565.0 
                   960.000       5071.3           FIRME        73.48       4224.1        D TIERRA         0.00      17743.2 
                                            SUELO SEL 1        69.09       3843.0       TERRAPLEN       613.44      10897.5 
                                           REV EXT TERR        31.98        597.0 
                   980.000       4477.5           FIRME        73.48       4297.6        D TIERRA         0.00      17743.2 
                                            SUELO SEL 1        69.09       3912.1       TERRAPLEN       593.79      11491.3 
                                           REV EXT TERR        31.13        628.2 
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  EJE:   1: Tronco principal 
   
   
                 ==================================================== 
                 * * * VOLUMENES ACUMULADOS SOBRE EL TRONCO     * * * 
                 =================================================== 
 
     EJE          P.K.     DIAGR.MASAS       MATERIAL   VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------  -----------  -----------   ------------- ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ 
                  1000.000       3957.3           FIRME        73.47       4371.1        D TIERRA         0.00      17743.2 
                                            SUELO SEL 1        69.10       3981.2       TERRAPLEN       520.25      12011.6 
                                           REV EXT TERR        28.43        656.6 
                  1020.000       3545.8           FIRME        73.48       4444.5        D TIERRA         0.00      17743.2 
                                            SUELO SEL 1        69.09       4050.3       TERRAPLEN       411.48      12423.0 
                                           REV EXT TERR        24.36        680.9 
                  1040.000       3583.0           FIRME        73.40       4517.9        D TIERRA       256.77      17999.9 
                                            SUELO SEL 1        68.00       4118.3       TERRAPLEN       193.92      12617.0 
                                           REV EXT TERR        16.71        697.7 
                  1060.000       4435.0           FIRME        73.25       4591.2        D TIERRA       959.19      18959.1 
                                            SUELO SEL 1        65.83       4184.1       TERRAPLEN        11.25      12628.2 
                                           REV EXT TERR         5.45        703.1 
                  1080.000       5794.5           FIRME        73.18       4664.4        D TIERRA      1510.56      20469.7 
                                            SUELO SEL 1        64.74       4248.9       TERRAPLEN         0.00      12628.2 
                                           REV EXT TERR         0.00        703.1 
                  1100.000       6795.8           FIRME        73.18       4737.6        D TIERRA      1112.53      21582.2 
                                            SUELO SEL 1        64.74       4313.6       TERRAPLEN         0.00      12628.2 
                                           REV EXT TERR         0.00        703.1 
                  1120.000       7397.8           FIRME        73.17       4810.7        D TIERRA       668.94      22251.2 
                                            SUELO SEL 1        64.74       4378.4       TERRAPLEN         0.00      12628.2 
                                           REV EXT TERR         0.00        703.1 
                  1140.000       7656.5           FIRME        73.19       4883.9        D TIERRA       366.56      22617.7 
                                            SUELO SEL 1        65.97       4444.3       TERRAPLEN        71.20      12699.4 
                                           REV EXT TERR         5.90        709.0 
                  1160.000       7454.7           FIRME        73.16       4957.1        D TIERRA         2.01      22619.7 
                                            SUELO SEL 1        67.93       4512.3       TERRAPLEN       203.64      12903.1 
                                           REV EXT TERR        15.06        724.1 
                  1180.000       7197.4           FIRME        73.09       5030.2        D TIERRA         0.00      22619.7 
                                            SUELO SEL 1        68.67       4580.9       TERRAPLEN       257.26      13160.3 
                                           REV EXT TERR        18.13        742.2 
                  1200.000       6929.7           FIRME        73.05       5103.2        D TIERRA         0.00      22619.7 
                                            SUELO SEL 1        68.67       4649.6       TERRAPLEN       267.75      13428.1 
                                           REV EXT TERR        18.43        760.6 
                  1220.000       6607.8           FIRME        72.98       5176.2        D TIERRA         0.00      22619.7 
                                            SUELO SEL 1        68.66       4718.3       TERRAPLEN       321.89      13750.0 
                                           REV EXT TERR        18.71        779.3 
                  1240.000       6502.7           FIRME        72.94       5249.1        D TIERRA       104.70      22724.4 
                                            SUELO SEL 1        67.33       4785.6       TERRAPLEN       199.28      13949.2 
                                           REV EXT TERR        13.81        793.2 
                  1260.000       6653.2           FIRME        72.90       5322.0        D TIERRA       191.37      22915.8 
                                            SUELO SEL 1        66.00       4851.6       TERRAPLEN        21.76      13971.0 
                                           REV EXT TERR         7.44        800.6 
                  1280.000       6708.8           FIRME        72.21       5394.2        D TIERRA       101.91      23017.7 
                                            SUELO SEL 1        65.09       4916.7       TERRAPLEN        36.13      14007.1 
                                           REV EXT TERR         8.24        808.8 
                  1300.000       6608.3           FIRME        72.26       5466.5        D TIERRA        15.25      23032.9 
                                            SUELO SEL 1        66.42       4983.1       TERRAPLEN       114.25      14121.4 
                                           REV EXT TERR        12.99        821.8 
                  1320.000       6420.2           FIRME        73.05       5539.6        D TIERRA         0.01      23033.0 
                                            SUELO SEL 1        68.67       5051.8       TERRAPLEN       188.09      14309.5 
                                           REV EXT TERR        16.39        838.2 
                  1340.000       6197.6           FIRME        73.09       5612.7        D TIERRA         0.00      23033.0 
                                            SUELO SEL 1        68.67       5120.4       TERRAPLEN       222.57      14532.0 
                                           REV EXT TERR        17.70        855.9 
                  1360.000       5955.7           FIRME        73.17       5685.8        D TIERRA         0.00      23033.0 
                                            SUELO SEL 1        68.76       5189.2       TERRAPLEN       241.96      14774.0 
                                           REV EXT TERR        18.31        874.2 
                  1380.000       5679.2           FIRME        73.37       5759.2        D TIERRA         0.00      23033.0 
                                            SUELO SEL 1        68.97       5258.2       TERRAPLEN       276.49      15050.5 
                                           REV EXT TERR        19.82        894.0 
                  1400.000       5362.3           FIRME        73.48       5832.7        D TIERRA         0.00      23033.0 
                                            SUELO SEL 1        69.09       5327.3       TERRAPLEN       316.85      15367.3 
                                           REV EXT TERR        21.33        915.4 
                  1420.000       5021.8           FIRME        73.48       5906.2        D TIERRA         0.00      23033.0 
                                            SUELO SEL 1        69.09       5396.3       TERRAPLEN       340.52      15707.9 
                                           REV EXT TERR        21.97        937.3 
                  1440.000       4669.4           FIRME        73.47       5979.6        D TIERRA         0.00      23033.0 
                                            SUELO SEL 1        69.09       5465.4       TERRAPLEN       352.41      16060.3 
                                           REV EXT TERR        22.66        960.0 
                  1460.000       4302.4           FIRME        73.47       6053.1        D TIERRA         0.00      23033.0 
                                            SUELO SEL 1        69.09       5534.5       TERRAPLEN       367.03      16427.3 
                                           REV EXT TERR        23.17        983.2 
                  1480.000       3944.6           FIRME        73.47       6126.6        D TIERRA         0.00      23033.0 
                                            SUELO SEL 1        69.09       5603.6       TERRAPLEN       357.81      16785.1 
                                           REV EXT TERR        22.75       1005.9 
                  1500.000       3627.0           FIRME        73.48       6200.0        D TIERRA         0.00      23033.0 
                                            SUELO SEL 1        69.09       5672.7       TERRAPLEN       317.53      17102.6 
                                           REV EXT TERR        21.20       1027.1 
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                  1520.000       3355.2           FIRME        73.48       6273.5        D TIERRA         0.00      23033.0 
                                            SUELO SEL 1        69.08       5741.8       TERRAPLEN       271.81      17374.4 
                                           REV EXT TERR        19.31       1046.4 
                  1540.000       3119.5           FIRME        73.48       6347.0        D TIERRA         0.00      23033.0 
                                            SUELO SEL 1        69.09       5810.9       TERRAPLEN       235.74      17610.2 
                                           REV EXT TERR        17.98       1064.4 
                  1560.000       2917.1           FIRME        73.48       6420.5        D TIERRA         0.00      23033.0 
                                            SUELO SEL 1        69.08       5880.0       TERRAPLEN       202.35      17812.5 
                                           REV EXT TERR        16.51       1080.9 
                  1580.000       2753.5           FIRME        73.48       6494.0        D TIERRA         0.00      23033.0 
                                            SUELO SEL 1        69.09       5949.1       TERRAPLEN       163.65      17976.2 
                                           REV EXT TERR        14.80       1095.7 
                  1600.000       2620.5           FIRME        73.47       6567.4        D TIERRA         0.00      23033.0 
                                            SUELO SEL 1        69.09       6018.2       TERRAPLEN       133.01      18109.2 
                                           REV EXT TERR        13.44       1109.2 
                  1620.000       2509.1           FIRME        73.48       6640.9        D TIERRA         0.00      23033.0 
                                            SUELO SEL 1        69.09       6087.2       TERRAPLEN       111.40      18220.6 
                                           REV EXT TERR        12.38       1121.5 
                  1640.000       2419.3           FIRME        73.48       6714.4        D TIERRA         0.00      23033.0 
                                            SUELO SEL 1        69.09       6156.3       TERRAPLEN        89.78      18310.4 
                                           REV EXT TERR        11.46       1133.0 
                  1660.000       2356.8           FIRME        73.47       6787.9        D TIERRA         0.00      23033.0 
                                            SUELO SEL 1        69.09       6225.4       TERRAPLEN        62.44      18372.8 
                                           REV EXT TERR        10.20       1143.2 
                  1680.000       2332.3           FIRME        73.46       6861.3        D TIERRA         1.96      23034.9 
                                            SUELO SEL 1        68.98       6294.4       TERRAPLEN        26.29      18399.1 
                                           REV EXT TERR         8.33       1151.5 
                  1700.000       2355.9           FIRME        73.27       6934.6        D TIERRA        29.98      23064.9 
                                            SUELO SEL 1        67.50       6361.9       TERRAPLEN         3.44      18402.6 
                                           REV EXT TERR         5.77       1157.3 
                  1720.000       2422.0           FIRME        72.32       7006.9        D TIERRA        73.52      23138.4 
                                            SUELO SEL 1        64.71       6426.6       TERRAPLEN         0.00      18402.6 
                                           REV EXT TERR         3.21       1160.5 
                  1740.000       2531.4           FIRME        71.97       7078.9        D TIERRA       121.54      23260.0 
                                            SUELO SEL 1        63.36       6490.0       TERRAPLEN         0.00      18402.6 
                                           REV EXT TERR         1.43       1161.9 
                  1760.000       2698.7           FIRME        72.63       7151.5        D TIERRA       185.88      23445.8 
                                            SUELO SEL 1        64.09       6554.1       TERRAPLEN         0.00      18402.6 
                                           REV EXT TERR         0.36       1162.3 
                  1780.000       2922.1           FIRME        72.86       7224.4        D TIERRA       248.16      23694.0 
                                            SUELO SEL 1        64.74       6618.8       TERRAPLEN         0.00      18402.6 
                                           REV EXT TERR         0.00       1162.3 
                  1800.000       3193.9           FIRME        72.86       7297.2        D TIERRA       302.02      23996.0 
                                            SUELO SEL 1        64.75       6683.6       TERRAPLEN         0.00      18402.6 
                                           REV EXT TERR         0.00       1162.3 
                  1820.000       3490.8           FIRME        72.87       7370.1        D TIERRA       329.94      24326.0 
                                            SUELO SEL 1        64.74       6748.3       TERRAPLEN         0.00      18402.6 
                                           REV EXT TERR         0.00       1162.3 
                  1840.000       3796.2           FIRME        72.86       7443.0        D TIERRA       339.36      24665.3 
                                            SUELO SEL 1        64.74       6813.0       TERRAPLEN         0.00      18402.6 
                                           REV EXT TERR         0.00       1162.3 
                  1860.000       4108.2           FIRME        72.86       7515.8        D TIERRA       346.64      25012.0 
                                            SUELO SEL 1        64.74       6877.8       TERRAPLEN         0.00      18402.6 
                                           REV EXT TERR         0.00       1162.3 
                  1880.000       4414.2           FIRME        72.86       7588.7        D TIERRA       339.96      25351.9 
                                            SUELO SEL 1        64.74       6942.5       TERRAPLEN         0.00      18402.6 
                                           REV EXT TERR         0.00       1162.3 
                  1900.000       4708.4           FIRME        72.92       7661.6        D TIERRA       326.93      25678.9 
                                            SUELO SEL 1        64.74       7007.3       TERRAPLEN         0.00      18402.6 
                                           REV EXT TERR         0.00       1162.3 
                  1920.000       4991.8           FIRME        73.06       7734.7        D TIERRA       314.81      25993.7 
                                            SUELO SEL 1        64.74       7072.0       TERRAPLEN         0.00      18402.6 
                                           REV EXT TERR         0.00       1162.3 
                  1940.000       5264.4           FIRME        73.16       7807.8        D TIERRA       302.98      26296.7 
                                            SUELO SEL 1        64.74       7136.7       TERRAPLEN         0.00      18402.6 
                                           REV EXT TERR         0.00       1162.3 
                  1960.000       5526.0           FIRME        73.18       7881.0        D TIERRA       290.65      26587.3 
                                            SUELO SEL 1        64.74       7201.5       TERRAPLEN         0.00      18402.6 
                                           REV EXT TERR         0.00       1162.3 
                  1980.000       5770.4           FIRME        73.19       7954.2        D TIERRA       271.59      26858.9 
                                            SUELO SEL 1        64.74       7266.2       TERRAPLEN         0.00      18402.6 
                                           REV EXT TERR         0.00       1162.3 
                  2000.000       5970.2           FIRME        73.19       8027.4        D TIERRA       221.91      27080.8 
                                            SUELO SEL 1        64.74       7331.0       TERRAPLEN         0.00      18402.6 
                                           REV EXT TERR         0.00       1162.3 
                  2020.000       6085.2           FIRME        73.02       8100.4        D TIERRA       127.81      27208.6 
                                            SUELO SEL 1        64.75       7395.7       TERRAPLEN         0.00      18402.6 
                                           REV EXT TERR         1.57       1163.9 
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                  2040.000       6055.6           FIRME        73.18       8173.6        D TIERRA        35.51      27244.1 
                                            SUELO SEL 1        66.92       7462.6       TERRAPLEN        61.57      18464.1 
                                           REV EXT TERR         8.42       1172.3 
                  2060.000       5857.5           FIRME        73.48       8247.1        D TIERRA         0.00      27244.1 
                                            SUELO SEL 1        69.09       7531.7       TERRAPLEN       198.06      18662.2 
                                           REV EXT TERR        16.45       1188.7 
                  2070.182       5738.8           FIRME        36.95       8284.0        D TIERRA         0.00      27244.1 
                                            SUELO SEL 1        34.02       7565.7       TERRAPLEN       118.77      18780.9 
                                           REV EXT TERR         7.15       1195.9 
                  2070.182       5738.8           FIRME         0.00       8284.0        D TIERRA         0.00      27244.1 
                                            SUELO SEL 1         0.00       7565.7       TERRAPLEN         0.00      18780.9 
                                           REV EXT TERR         0.00       1195.9 
                  2075.660       5694.4           FIRME        16.77       8300.8        D TIERRA         0.00      27244.1 
                                            SUELO SEL 1        15.21       7581.0       TERRAPLEN        44.33      18825.3 
                                           REV EXT TERR         2.27       1198.2 
                  2076.562       5687.7           FIRME         2.76       8303.6        D TIERRA         0.00      27244.1 
                                            SUELO SEL 1         2.51       7583.5       TERRAPLEN         6.75      18832.0 
                                           REV EXT TERR         0.34       1198.5 
                  2078.349       5675.1           FIRME         5.47       8309.0        D TIERRA         0.00      27244.1 
                                            SUELO SEL 1         4.96       7588.4       TERRAPLEN        12.62      18844.6 
                                           REV EXT TERR         0.65       1199.2 
                  2078.349       5675.1           FIRME         0.00       8309.0        D TIERRA         0.00      27244.1 
                                            SUELO SEL 1         0.00       7588.4       TERRAPLEN         0.00      18844.6 
                                           REV EXT TERR         0.00       1199.2 
            6     2079.846       5648.2           FIRME        50.54       8359.6        D TIERRA        15.49      27259.6 
                                            SUELO SEL 1        50.33       7638.8       TERRAPLEN        68.63      18913.3 
                                           REV EXT TERR        10.73       1209.9 
                  2080.000       5606.8           FIRME         6.06       8365.6        D TIERRA         0.00      27259.6 
                                            SUELO SEL 1         5.70       7644.5       TERRAPLEN        13.54      18926.8 
                                           REV EXT TERR         1.18       1211.1 
                  2080.852       5600.2           FIRME         3.13       8368.8        D TIERRA         0.00      27259.6 
                                            SUELO SEL 1         2.94       7647.4       TERRAPLEN         6.61      18933.4 
                                           REV EXT TERR         0.59       1211.7 
                  2082.208       5590.2           FIRME         4.98       8373.7        D TIERRA         0.00      27259.6 
                                            SUELO SEL 1         4.68       7652.1       TERRAPLEN        10.04      18943.5 
                                           REV EXT TERR         0.92       1212.6 
                  2082.208       5590.2           FIRME         0.00       8373.7        D TIERRA         0.00      27259.6 
                                            SUELO SEL 1         0.00       7652.1       TERRAPLEN         0.00      18943.5 
                                           REV EXT TERR         0.00       1212.6 
                  2084.486       5577.6           FIRME         6.98       8380.7        D TIERRA         0.00      27259.6 
                                            SUELO SEL 1         6.33       7658.4       TERRAPLEN        12.58      18956.1 
                                           REV EXT TERR         0.76       1213.4 
                  2085.242       5573.6           FIRME         2.31       8383.0        D TIERRA         0.00      27259.6 
                                            SUELO SEL 1         2.10       7660.5       TERRAPLEN         3.96      18960.0 
                                           REV EXT TERR         0.24       1213.6 
                  2090.457       5551.0           FIRME        15.97       8399.0        D TIERRA         0.00      27259.6 
                                            SUELO SEL 1        14.48       7675.0       TERRAPLEN        22.64      18982.7 
                                           REV EXT TERR         1.54       1215.1 
                  2090.457       5551.0           FIRME         0.00       8399.0        D TIERRA         0.00      27259.6 
                                            SUELO SEL 1         0.00       7675.0       TERRAPLEN         0.00      18982.7 
                                           REV EXT TERR         0.00       1215.1 
                  2100.000       5520.8           FIRME        35.06       8434.1        D TIERRA         0.00      27259.6 
                                            SUELO SEL 1        32.97       7708.0       TERRAPLEN        30.18      19012.8 
                                           REV EXT TERR         4.80       1219.9 
                  2120.000       5506.7           FIRME        73.48       8507.5        D TIERRA         4.01      27263.6 
                                            SUELO SEL 1        68.92       7776.9       TERRAPLEN        17.74      19030.6 
                                           REV EXT TERR         7.77       1227.7 
                  2140.000       5521.2           FIRME        73.47       8581.0        D TIERRA        16.59      27280.2 
                                            SUELO SEL 1        68.44       7845.3       TERRAPLEN         0.45      19031.0 
                                           REV EXT TERR         6.26       1234.0 
                  2160.000       5543.3           FIRME        73.47       8654.5        D TIERRA        24.57      27304.8 
                                            SUELO SEL 1        68.07       7913.4       TERRAPLEN         0.00      19031.0 
                                           REV EXT TERR         5.74       1239.7 
                  2180.000       5565.9           FIRME        73.47       8728.0        D TIERRA        25.10      27329.9 
                                            SUELO SEL 1        68.03       7981.4       TERRAPLEN         0.00      19031.0 
                                           REV EXT TERR         5.68       1245.4 
                  2200.000       5593.8           FIRME        73.48       8801.4        D TIERRA        31.03      27360.9 
                                            SUELO SEL 1        67.77       8049.2       TERRAPLEN         0.00      19031.0 
                                           REV EXT TERR         5.40       1250.8 
                  2220.000       5636.3           FIRME        73.46       8874.9        D TIERRA        47.20      27408.1 
                                            SUELO SEL 1        66.67       8115.9       TERRAPLEN         0.00      19031.0 
                                           REV EXT TERR         4.47       1255.3 
                  2240.000       5678.0           FIRME        73.45       8948.4        D TIERRA        46.40      27454.5 
                                            SUELO SEL 1        66.77       8182.6       TERRAPLEN         0.00      19031.0 
                                           REV EXT TERR         4.56       1259.8 
                  2260.000       5678.1           FIRME        73.39       9021.7        D TIERRA        17.12      27471.6 
                                            SUELO SEL 1        68.31       8250.9       TERRAPLEN        15.29      19046.3 
                                           REV EXT TERR         6.98       1266.8 
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                  2280.000       5580.9           FIRME        73.20       9094.9        D TIERRA         0.00      27471.6 
                                            SUELO SEL 1        68.78       8319.7       TERRAPLEN        97.28      19143.6 
                                           REV EXT TERR        11.94       1278.7 
                  2300.000       5333.0           FIRME        73.10       9168.0        D TIERRA         0.00      27471.6 
                                            SUELO SEL 1        68.68       8388.4       TERRAPLEN       247.91      19391.5 
                                           REV EXT TERR        19.10       1297.8 
                  2320.000       4873.3           FIRME        73.07       9241.1        D TIERRA         0.00      27471.6 
                                            SUELO SEL 1        68.68       8457.1       TERRAPLEN       459.64      19851.1 
                                           REV EXT TERR        27.56       1325.4 
                  2340.000       4172.4           FIRME        72.99       9314.1        D TIERRA         0.00      27471.6 
                                            SUELO SEL 1        68.66       8525.7       TERRAPLEN       700.91      20552.0 
                                           REV EXT TERR        35.31       1360.7 
                  2360.000       3138.7           FIRME        72.96       9387.1        D TIERRA         0.00      27471.6 
                                            SUELO SEL 1        68.65       8594.4       TERRAPLEN      1033.66      21585.7 
                                           REV EXT TERR        44.46       1405.1 
                  2380.000       1877.2           FIRME        72.97       9460.0        D TIERRA         0.00      27471.6 
                                            SUELO SEL 1        68.66       8663.0       TERRAPLEN      1261.51      22847.2 
                                           REV EXT TERR        49.62       1454.8 
                  2400.000        666.6           FIRME        72.97       9533.0        D TIERRA         0.00      27471.6 
                                            SUELO SEL 1        68.65       8731.7       TERRAPLEN      1210.63      24057.9 
                                           REV EXT TERR        48.40       1503.2 
                  2420.000       -226.5           FIRME        72.96       9606.0        D TIERRA         0.00      27471.6 
                                            SUELO SEL 1        68.65       8800.3       TERRAPLEN       893.11      24951.0 
                                           REV EXT TERR        39.23       1542.4 
                  2440.000       -656.6           FIRME        72.99       9678.9        D TIERRA         0.00      27471.6 
                                            SUELO SEL 1        68.66       8869.0       TERRAPLEN       430.10      25381.1 
                                           REV EXT TERR        24.42       1566.8 
                  2460.000       -835.2           FIRME        83.88       9762.8        D TIERRA         0.00      27471.6 
                                            SUELO SEL 1        88.23       8957.2       TERRAPLEN       178.59      25559.6 
                                           REV EXT TERR        16.67       1583.5 
                  2473.759       -924.1           FIRME        65.18       9828.0        D TIERRA         0.00      27471.6 
                                            SUELO SEL 1        74.07       9031.3       TERRAPLEN        88.87      25648.5 
                                           REV EXT TERR        10.18       1593.7 
                  2473.759       -924.1           FIRME         0.00       9828.0        D TIERRA         0.00      27471.6 
                                            SUELO SEL 1         0.00       9031.3       TERRAPLEN         0.00      25648.5 
                                           REV EXT TERR         0.00       1593.7 
                  2475.680       -931.3           FIRME         4.52       9832.5        D TIERRA         0.00      27471.6 
                                            SUELO SEL 1         4.90       9036.2       TERRAPLEN         7.28      25655.8 
                                           REV EXT TERR         0.74       1594.4 
                  2475.680       -931.3           FIRME         0.00       9832.5        D TIERRA         0.00      27471.6 
                                            SUELO SEL 1         0.00       9036.2       TERRAPLEN         0.00      25655.8 
                                           REV EXT TERR         0.00       1594.4 
                  2480.000       -931.3           FIRME         0.00       9832.5        D TIERRA         0.00      27471.6 
                                            SUELO SEL 1         0.00       9036.2       TERRAPLEN         0.00      25655.8 
                                           REV EXT TERR         0.00       1594.4 
            2     2492.693       -824.0           FIRME       206.90      10039.4        D TIERRA       168.67      27640.3 
                                            SUELO SEL 1       261.17       9297.4       TERRAPLEN       166.72      25822.5 
                                           REV EXT TERR        13.64       1608.0 
                  2495.087       -946.3           FIRME         0.00      10039.4        D TIERRA         0.00      27640.3 
                                            SUELO SEL 1         0.00       9297.4       TERRAPLEN         0.00      25822.5 
                                           REV EXT TERR         0.00       1608.0 
                  2495.087       -946.3           FIRME         0.00      10039.4        D TIERRA         0.00      27640.3 
                                            SUELO SEL 1         0.00       9297.4       TERRAPLEN         0.00      25822.5 
                                           REV EXT TERR         0.00       1608.0 
                  2495.087       -946.3           FIRME         0.00      10039.4        D TIERRA         0.00      27640.3 
                                            SUELO SEL 1         0.00       9297.4       TERRAPLEN         0.00      25822.5 
                                           REV EXT TERR         0.00       1608.0 
                  2495.087       -946.3           FIRME         0.00      10039.4        D TIERRA         0.00      27640.3 
                                            SUELO SEL 1         0.00       9297.4       TERRAPLEN         0.00      25822.5 
                                           REV EXT TERR         0.00       1608.0 
            +     2496.000      -1016.1           FIRME        49.33      10088.8        D TIERRA         0.00      27640.3 
                                            SUELO SEL 1        55.64       9353.0       TERRAPLEN        69.80      25892.3 
                                           REV EXT TERR         0.00       1608.0 
            +     2496.000      -1077.8           FIRME        53.81      10142.6        D TIERRA         0.00      27640.3 
                                            SUELO SEL 1        77.85       9430.9       TERRAPLEN        61.74      25954.1 
                                           REV EXT TERR         0.00       1608.0 
                  2500.000      -1077.8           FIRME         0.00      10142.6        D TIERRA         0.00      27640.3 
                                            SUELO SEL 1         0.00       9430.9       TERRAPLEN         0.00      25954.1 
                                           REV EXT TERR         0.00       1608.0 
                  2501.087      -1077.8           FIRME         0.00      10142.6        D TIERRA         0.00      27640.3 
                                            SUELO SEL 1         0.00       9430.9       TERRAPLEN         0.00      25954.1 
                                           REV EXT TERR         0.00       1608.0 
            5     2508.084      -1254.3           FIRME       126.90      10269.5        D TIERRA         0.00      27640.3 
                                            SUELO SEL 1       116.63       9547.5       TERRAPLEN       176.47      26130.5 
                                           REV EXT TERR         3.18       1611.2 
                  2515.084      -1254.3           FIRME         0.00      10269.5        D TIERRA         0.00      27640.3 
                                            SUELO SEL 1         0.00       9547.5       TERRAPLEN         0.00      26130.5 
                                           REV EXT TERR         0.00       1611.2 
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  EJE:   1: Tronco principal 
     
                 ==================================================== 
                 * * * VOLUMENES ACUMULADOS SOBRE EL TRONCO     * * * 
                 ==================================================== 
 
     EJE          P.K.     DIAGR.MASAS       MATERIAL   VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------  -----------  -----------   ------------- ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ 
                  2520.000      -1254.3           FIRME         0.00      10269.5        D TIERRA         0.00      27640.3 
                                            SUELO SEL 1         0.00       9547.5       TERRAPLEN         0.00      26130.5 
                                           REV EXT TERR         0.00       1611.2 
            +     2520.000      -1258.3           FIRME        19.65      10289.1        D TIERRA         9.34      27649.6 
                                            SUELO SEL 1        31.93       9579.4       TERRAPLEN        12.47      26143.0 
                                           REV EXT TERR         0.00       1611.2 
            +     2520.000      -1281.4           FIRME        14.58      10303.7        D TIERRA         3.50      27653.1 
                                            SUELO SEL 1        17.06       9596.5       TERRAPLEN        26.21      26169.2 
                                           REV EXT TERR         0.00       1611.2 
                  2521.085      -1281.4           FIRME         0.00      10303.7        D TIERRA         0.00      27653.1 
                                            SUELO SEL 1         0.00       9596.5       TERRAPLEN         0.00      26169.2 
                                           REV EXT TERR         0.00       1611.2 
                  2521.085      -1281.4           FIRME         0.00      10303.7        D TIERRA         0.00      27653.1 
                                            SUELO SEL 1         0.00       9596.5       TERRAPLEN         0.00      26169.2 
                                           REV EXT TERR         0.00       1611.2 
                  2521.085      -1281.4           FIRME         0.00      10303.7        D TIERRA         0.00      27653.1 
                                            SUELO SEL 1         0.00       9596.5       TERRAPLEN         0.00      26169.2 
                                           REV EXT TERR         0.00       1611.2 
                  2521.085      -1281.4           FIRME         0.00      10303.7        D TIERRA         0.00      27653.1 
                                            SUELO SEL 1         0.00       9596.5       TERRAPLEN         0.00      26169.2 
                                           REV EXT TERR         0.00       1611.2 
                  2531.371      -1281.4           FIRME         0.00      10303.7        D TIERRA         0.00      27653.1 
                                            SUELO SEL 1         0.00       9596.5       TERRAPLEN         0.00      26169.2 
                                           REV EXT TERR         0.00       1611.2 
                  2531.371      -1281.4           FIRME         0.00      10303.7        D TIERRA         0.00      27653.1 
                                            SUELO SEL 1         0.00       9596.5       TERRAPLEN         0.00      26169.2 
                                           REV EXT TERR         0.00       1611.2 
                  2531.386      -1281.4           FIRME         0.02      10303.7        D TIERRA         0.04      27653.2 
                                            SUELO SEL 1         0.02       9596.5       TERRAPLEN         0.00      26169.2 
                                           REV EXT TERR         0.00       1611.2 
 
 
  EJE:   1: Tronco principal 
     
                 =================================================== 
                 * * *       VOLUMENES TOTALES CONJUNTOS       * * * 
                 =================================================== 
 
                 FIRME                  10303.7 
                 D TIERRA               27653.2 
                 SUELO SEL 1             9596.5 
                 TERRAPLEN              26169.2 
                 REV EXT TERR            1611.2 
 
 
  EJE:   1: Tronco principal 
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       FIRME                                   9151.1 
                       D TIERRA                               26470.6 
                       SUELO SEL 1                             8477.1 
                       TERRAPLEN                              23924.6 
                       REV EXT TERR                            1520.6 
 
 
  EJE:   2: Carrerada de l’Aeròdrom 
    
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       FIRME                                    206.9 
                       D TIERRA                                 168.7 
                       SUELO SEL 1                              261.2 
                       TERRAPLEN                                166.7 
                       REV EXT TERR                              13.6 
 
 
 
 
 
 
 
  EJE:   3: C-12 
     
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       FIRME                                    304.9 
                       D TIERRA                                 424.1 
                       SUELO SEL 1                              276.7 
                       TERRAPLEN                                343.2 
                       REV EXT TERR                              16.7 
 
 
  EJE:   4: Glorieta C-12 
     
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       FIRME                                    423.0 
                       D TIERRA                                 547.8 
                       SUELO SEL 1                              375.5 
                       TERRAPLEN                               1472.7 
                       REV EXT TERR                              41.3 
 
 
  EJE:   5: Glorieta Aeródromo 
     
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       FIRME                                    126.9 
                       SUELO SEL 1                              116.6 
                       TERRAPLEN                                176.5 
                       REV EXT TERR                               3.2 
 
 
  EJE:   6: Camino 1 
     
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       FIRME                                     50.5 
                       D TIERRA                                  15.5 
                       SUELO SEL 1                               50.3 
                       TERRAPLEN                                 68.6 
                       REV EXT TERR                              10.7 
 
 
  EJE:   7: Camino 2 
     
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       FIRME                                     40.4 
                       D TIERRA                                  26.5 
                       SUELO SEL 1                               39.1 
                       TERRAPLEN                                 16.9 
                       REV EXT TERR                               5.1 
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8.1 Resumen de mediciones por ejes 
 
Istram V.10.18 EDUCACIONAL 2000 
 
                                       ================================================= 
                                       * * *    RESUMEN DE MEDICIONES POR EJES     * * * 
                                       ================================================= 
 
       EJE            FIRME        D TIERRA     SUELO SEL 1       TERRAPLEN    REV EXT TERR 
      ----- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- 
          1          9151.1         26470.6          8477.1         23924.6          1520.6 
          2           206.9           168.7           261.2           166.7            13.6 
          3           304.9           424.1           276.7           343.2            16.7 
          4           423.0           547.8           375.5          1472.7            41.3 
          5           126.9             0.0           116.6           176.5             3.2 
          6            50.5            15.5            50.3            68.6            10.7 
          7            40.4            26.5            39.1            16.9             5.1 
      ----- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- 
      TOTAL         10303.7         27653.2          9596.5         26169.2          1611.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9. DESBROCES 
 
Istram V.10.18 EDUCACIONAL 2000 
 
  EJE:   1: Tronco principal 
     
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
            PK inicial                   :        0.000 
            PK final                     :     2531.386 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
        53.808    7.849    8.031    0.000    0.000       211.180         0.003       216.074         0.003 
        54.792    7.824    8.004    0.000    0.000       218.891         0.003       223.964         0.003 
        54.792   13.673   13.857    0.000    0.000       218.891         0.003       223.964         0.003 
        60.000   12.740   12.917    0.000    0.000       287.672         0.003       293.682         0.004 
        80.000   10.360   10.382    0.000    0.000       518.673         0.004       526.674         0.004 
       100.000    3.725    3.732    7.302    7.306       659.527        73.021       667.817        73.062 
       120.000    0.000    0.000   12.177   12.205       696.780       267.805       705.138       268.166 
       140.000    0.000    0.000   12.928   13.016       696.782       518.851       705.140       520.376 
       160.000    0.000    0.000   12.841   12.969       696.783       776.546       705.141       780.232 
       180.000    0.000    0.000   13.134   13.365       696.783      1036.301       705.141      1043.573 
       200.000    0.000    0.000   13.337   13.612       696.783      1301.014       705.141      1313.341 
       220.000    0.014    0.016   13.012   13.259       696.923      1564.506       705.297      1582.048 
       240.000    0.000    0.000   13.153   13.330       697.062      1826.154       705.453      1847.930 
       260.000    0.000    0.000   13.175   13.250       697.062      2089.429       705.453      2113.731 
       280.000    2.402    2.420    9.781    9.855       721.084      2318.988       729.654      2344.785 
       300.000   17.219   17.990    0.000    0.000       917.292      2416.803       933.754      2443.336 
       320.000   24.529   25.787    0.000    0.000      1334.764      2416.805      1371.520      2443.338 
       340.000   25.972   27.115    0.000    0.000      1839.773      2416.805      1900.533      2443.338 
       360.000   25.752   26.908    0.000    0.000      2357.018      2416.805      2440.760      2443.338 
       380.000   17.372   17.919    0.000    0.000      2788.263      2416.805      2889.030      2443.338 
       400.000    7.853    7.888    5.085    5.100      3040.514      2467.658      3147.099      2494.340 
       420.000    7.783    7.793    2.807    2.810      3196.868      2546.581      3303.905      2573.444 
       440.000    0.000    0.000   13.336   13.342      3274.695      2708.015      3381.834      2734.962 
       460.000    0.000    0.000   16.240   16.254      3274.695      3003.776      3381.834      3030.915 
       480.000    0.000    0.000   17.250   17.350      3274.695      3338.677      3381.834      3366.953 
       500.000   12.254   12.593    2.828    2.902      3397.231      3539.461      3507.769      3569.472 
       520.000   17.649   18.371    0.000    0.000      3696.254      3567.744      3817.416      3598.490 
       540.000   17.421   17.996    0.000    0.000      4046.953      3567.744      4181.092      3598.490 
       560.000   15.673   16.474    0.000    0.000      4377.899      3567.744      4525.791      3598.490 
       580.000    6.843    7.046    6.809    6.847      4603.065      3635.830      4760.983      3666.958 
       600.000    0.000    0.000   11.145   11.220      4671.497      3815.362      4831.439      3847.625 
       620.000   19.015   19.016    0.000    0.000      4861.651      3926.808      5021.595      3959.825 
       640.000   17.797   17.804    0.000    0.000      5229.777      3926.808      5389.794      3959.825 
       660.000   15.137   15.157    0.000    0.000      5559.115      3926.809      5719.404      3959.825 
       673.499    8.950    8.992    1.381    1.384      5721.685      3936.129      5882.397      3969.164 
       673.499    7.487    7.510    1.381    1.384      5721.685      3936.129      5882.397      3969.164 
       677.385    0.000    0.000    9.435    9.470      5736.232      3957.145      5896.989      3990.252 
       677.999    0.000    0.000    9.521    9.557      5736.232      3962.964      5896.989      3996.094 
       680.000    0.000    0.000    9.799    9.841      5736.232      3982.294      5896.989      4015.502 
       680.008    0.000    0.000    9.798    9.840      5736.232      3982.372      5896.989      4015.581 
       680.008    0.000    0.000   11.833   11.924      5736.232      3982.372      5896.989      4015.581 
       680.206    0.000    0.000   11.799   11.888      5736.232      3984.712      5896.989      4017.938 
       680.304    0.000    0.000   11.782   11.870      5736.232      3985.867      5896.989      4019.102 
       680.304    0.000    0.000    9.026    9.113      5736.232      3985.867      5896.989      4019.102 
       682.403    0.000    0.000    8.964    9.028      5736.232      4004.748      5896.989      4038.141 
       683.020    0.000    0.000    8.944    9.002      5736.232      4010.272      5896.989      4043.703 
       686.920    0.910    0.920    7.899    7.919      5738.007      4043.116      5898.782      4076.700 
       686.920    2.665    2.675    7.988    8.008      5738.007      4043.116      5898.782      4076.700 
       700.000   14.367   14.382    0.000    0.000      5849.391      4095.361      6010.333      4129.072 
       720.000   17.458   17.486    0.000    0.000      6167.638      4095.362      6329.015      4129.072 
       740.000   16.715   16.907    0.000    0.000      6509.367      4095.362      6672.946      4129.072 
       760.000    1.699    1.714   11.334   11.466      6693.505      4208.705      6859.154      4243.730 
       780.000    0.000    0.000   16.433   16.575      6710.495      4486.381      6876.296      4524.133 
       800.000    0.000    0.000   18.538   18.838      6710.496      4836.097      6876.297      4878.260 
       820.000    0.000    0.000   19.071   19.236      6710.497      5212.192      6876.298      5259.004 
       840.000    0.000    0.000   18.720   18.950      6710.497      5590.103      6876.298      5640.865 
       860.000    0.000    0.000   17.861   17.958      6710.498      5955.910      6876.299      6009.942 
       880.000    0.000    0.000   19.692   19.693      6710.499      6331.437      6876.300      6386.455 
       900.000    0.000    0.000   19.510   19.512      6710.499      6723.458      6876.300      6778.511 
       920.000    0.000    0.000   18.830   18.831      6710.500      7106.857      6876.301      7161.942 
       940.000    0.000    0.000   18.106   18.106      6710.501      7476.211      6876.302      7531.310 
       960.000    0.000    0.000   17.920   17.921      6710.502      7836.472      6876.303      7891.575 
       980.000    0.000    0.000   17.689   17.689      6710.503      8192.565      6876.304      8247.676 
      1000.000    0.000    0.000   16.575   16.576      6710.504      8535.201      6876.305      8590.332 
      1020.000    0.000    0.000   15.655   15.659      6710.505      8857.499      6876.306      8912.685 
      1040.000   14.465   15.146    3.865    4.165      6855.156      9052.702      7027.765      9110.924 
      1060.000   22.807   23.555    0.000    0.000      7227.874      9091.355      7414.770      9152.574 
      1080.000   20.595   20.995    0.000    0.000      7661.895      9091.356      7860.262      9152.575 
      1100.000   16.282   16.487    0.000    0.000      8030.664      9091.357      8235.082      9152.576 
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  EJE:   1: Tronco principal 
     
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
            PK inicial                   :        0.000 
            PK final                     :     2531.386 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
      1120.000   16.630   16.888    0.000    0.000      8359.785      9091.358      8568.834      9152.577 
      1140.000    0.087    0.090   12.910   12.998      8526.964      9220.457      8738.612      9282.556 
      1160.000    0.000    0.000   14.610   14.613      8527.839      9495.652      8739.513      9558.669 
      1180.000    0.000    0.000   14.518   14.523      8527.840      9786.929      8739.514      9850.031 
      1200.000    0.000    0.000   14.775   14.784      8527.841     10079.857      8739.515     10143.095 
      1220.000    0.000    0.000   14.699   14.785      8527.842     10374.593      8739.516     10438.777 
      1240.000    9.549    9.638    5.301    5.415      8623.328     10574.589      8835.895     10640.777 
      1260.000   10.350   10.364    3.147    3.196      8822.318     10659.066      9035.919     10726.891 
      1280.000    2.581    2.584   10.117   10.165      8951.636     10791.701      9165.407     10860.496 
      1300.000    0.000    0.000   13.836   13.850      8977.449     11031.230      9191.251     11100.645 
      1320.000    0.000    0.000   14.392   14.394      8977.449     11313.515      9191.251     11383.091 
      1340.000    0.000    0.000   14.490   14.491      8977.450     11602.342      9191.252     11671.938 
      1360.000    0.000    0.000   14.696   14.696      8977.451     11894.205      9191.253     11963.805 
      1380.000    0.000    0.000   15.241   15.243      8977.452     12193.573      9191.253     12263.192 
      1400.000    0.000    0.000   15.462   15.462      8977.452     12500.598      9191.253     12570.236 
      1420.000    0.000    0.000   15.569   15.569      8977.452     12810.899      9191.254     12880.539 
      1440.000    0.000    0.000   15.796   15.797      8977.453     13124.548      9191.254     13194.193 
      1460.000    0.000    0.000   15.825   15.826      8977.454     13440.761      9191.255     13510.416 
      1480.000    0.000    0.000   15.591   15.591      8977.454     13754.917      9191.256     13824.585 
      1500.000    0.000    0.000   15.050   15.051      8977.456     14061.327      9191.257     14131.004 
      1520.000    0.000    0.000   14.644   14.644      8977.457     14358.275      9191.258     14427.954 
      1540.000    0.000    0.000   14.381   14.382      8977.457     14648.531      9191.259     14718.214 
      1560.000    0.000    0.000   13.911   13.911      8977.459     14931.452      9191.261     15001.140 
      1580.000    0.000    0.000   13.529   13.529      8977.460     15205.847      9191.262     15275.540 
      1600.000    0.000    0.000   13.229   13.234      8977.461     15473.424      9191.263     15543.171 
      1620.000    0.000    0.000   12.998   12.999      8977.462     15735.698      9191.264     15805.504 
      1640.000    0.000    0.000   12.772   12.773      8977.463     15993.401      9191.265     16063.222 
      1660.000    0.000    0.000   12.367   12.368      8977.464     16244.793      9191.266     16314.628 
      1680.000    0.000    0.000   11.833   11.834      8977.465     16486.799      9191.267     16556.649 
      1700.000    3.295    3.295    7.793    7.793      9010.413     16683.060      9224.216     16752.924 
      1720.000    9.429    9.430    1.129    1.129      9137.654     16772.280      9351.466     16842.150 
      1740.000   11.935   11.936    0.000    0.000      9351.302     16783.572      9565.128     16853.442 
      1760.000   13.568   13.569    0.000    0.000      9606.335     16783.574      9820.174     16853.445 
      1780.000   14.009   14.010    0.000    0.000      9882.107     16783.575     10095.958     16853.446 
      1800.000   14.406   14.408    0.000    0.000     10166.264     16783.576     10380.139     16853.447 
      1820.000   14.430   14.431    0.000    0.000     10454.630     16783.577     10668.531     16853.448 
      1840.000   14.547   14.548    0.000    0.000     10744.406     16783.577     10958.321     16853.448 
      1860.000   14.548   14.549    0.000    0.000     11035.359     16783.577     11249.295     16853.448 
      1880.000   14.445   14.446    0.000    0.000     11325.287     16783.578     11539.250     16853.448 
      1900.000   14.323   14.325    0.000    0.000     11612.966     16783.578     11826.968     16853.449 
      1920.000   14.300   14.303    0.000    0.000     11899.195     16783.579     12113.248     16853.449 
      1940.000   14.266   14.267    0.000    0.000     12184.851     16783.580     12398.945     16853.451 
      1960.000   14.145   14.146    0.000    0.000     12468.955     16783.581     12683.076     16853.451 
      1980.000   13.944   13.945    0.000    0.000     12749.843     16783.581     12963.986     16853.451 
      2000.000   13.437   13.438    0.000    0.000     13023.656     16783.581     13237.818     16853.451 
      2020.000    4.670    4.671    6.134    6.136     13204.731     16844.922     13418.913     16914.808 
      2040.000    0.000    0.000   13.440   13.452     13251.434     17040.665     13465.627     17110.684 
      2060.000    0.000    0.000   14.827   14.836     13251.434     17323.334     13465.627     17393.562 
      2070.182    0.000    0.000   12.233   12.237     13251.434     17461.095     13465.627     17531.393 
      2070.182    0.000    0.000   10.733   10.737     13251.434     17461.095     13465.627     17531.393 
      2075.660    0.000    0.000   10.437   10.443     13251.435     17519.079     13465.627     17589.404 
      2076.562    0.000    0.000   10.389   10.396     13251.435     17528.472     13465.627     17598.802 
      2078.349    0.000    0.000   10.294   10.302     13251.435     17546.952     13465.627     17617.296 
      2078.349    0.000    0.000   13.685   13.694     13251.435     17546.952     13465.627     17617.296 
      2080.000    0.000    0.000   13.530   13.540     13251.435     17569.418     13465.627     17639.777 
      2080.852    0.000    0.000   13.474   13.484     13251.435     17580.922     13465.627     17651.289 
      2082.208    0.000    0.000   13.385   13.393     13251.435     17599.132     13465.627     17669.512 
      2082.208    0.000    0.000   10.227   10.230     13251.435     17599.132     13465.627     17669.512 
      2084.486    0.000    0.000   10.128   10.130     13251.435     17622.317     13465.627     17692.701 
      2085.242    0.000    0.000   10.095   10.097     13251.435     17629.961     13465.627     17700.347 
      2090.457    0.000    0.000    9.874    9.875     13251.435     17682.033     13465.627     17752.426 
      2090.457    0.000    0.000   12.845   12.848     13251.435     17682.033     13465.627     17752.426 
      2100.000    0.000    0.000   12.230   12.232     13251.435     17801.678     13465.627     17872.093 
      2120.000    0.000    0.000   11.699   11.699     13251.435     18040.966     13465.627     18111.402 
      2140.000    0.000    0.000   11.471   11.472     13251.436     18272.667     13465.628     18343.114 
      2160.000    0.000    0.000   11.434   11.435     13251.437     18501.723     13465.629     18572.186 
      2180.000    0.000    0.000   11.445   11.446     13251.438     18730.518     13465.630     18800.996 
      2200.000    0.000    0.000   11.292   11.293     13251.438     18957.896     13465.631     19028.384 
      2220.000    1.810    1.810    9.172    9.172     13269.540     19162.539     13483.733     19233.033 
      2240.000    0.000    0.000   11.336   11.336     13287.641     19367.622     13501.834     19438.118 
      2260.000    0.000    0.000   12.193   12.194     13287.642     19602.919     13501.835     19673.418 
      2280.000    0.000    0.000   13.816   13.819     13287.642     19863.012     13501.835     19933.540 
      2300.000    0.000    0.000   15.755   15.784     13287.643     20158.724     13501.836     20229.567 
      2320.000    0.000    0.000   18.045   18.108     13287.644     20496.726     13501.837     20568.493 
      2340.000    0.000    0.000   19.655   19.736     13287.644     20873.721     13501.837     20946.938 
  EJE:   1: Tronco principal 
     
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
            PK inicial                   :        0.000 
            PK final                     :     2531.386 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
      2360.000    0.000    0.000   22.645   22.681     13287.644     21296.715     13501.837     21371.110 
      2380.000    0.000    0.000   22.230   22.255     13287.645     21745.467     13501.838     21820.476 
      2400.000    0.000    0.000   22.032   22.055     13287.647     22188.096     13501.840     22263.581 
      2420.000    0.000    0.000   17.660   17.762     13287.648     22585.016     13501.841     22661.747 
      2440.000    0.000    0.000   14.622   14.633     13287.649     22907.828     13501.842     22985.697 
      2460.000    0.000    0.000   16.756   16.758     13287.649     23221.606     13501.842     23299.609 
      2473.759    0.000    0.000   16.671   16.671     13287.650     23451.565     13501.843     23529.585 
      2473.759    0.000    0.000    8.442    8.442     13287.650     23451.565     13501.843     23529.585 
      2475.680    0.000    0.000    8.415    8.415     13287.650     23467.756     13501.843     23545.777 
      2531.371    3.678    3.679    0.000    0.000     13390.079     23702.070     13604.285     23780.107 
      2531.386    3.675    3.676    0.000    0.000     13390.135     23702.070     13604.340     23780.107 
 
 
  EJE:   2: Carrerada de l’Aeròdrom 
     
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
            PK inicial                   :        0.000 
            PK final                     :      103.758 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000    6.214    6.216    4.002    4.008         0.000         0.000         0.000         0.000 
         0.253    6.213    6.215    4.100    4.106         1.572         1.025         1.572         1.026 
         0.253    3.107    3.108    1.884    1.885         1.572         1.025         1.572         1.026 
         3.103    0.000    0.000    5.537    5.539         5.999        11.600         6.001        11.605 
        45.916    0.000    0.000    6.483    6.483         5.999       268.910         6.001       268.945 
        49.351    0.000    0.000    6.353    6.353         5.999       290.956         6.001       290.990 
        49.351    0.000    0.000   12.076   12.076         5.999       290.956         6.001       290.990 
        50.000    0.000    0.000   12.026   12.026         5.999       298.777         6.001       298.811 
        55.000    0.495    0.495   11.152   11.152         7.237       356.723         7.238       356.758 
        60.000    2.304    2.304    8.964    8.964        14.233       407.015        14.235       407.049 
        65.000    4.269    4.269    6.669    6.670        30.665       446.099        30.667       446.134 
        70.000    6.207    6.207    4.440    4.440        56.855       473.871        56.858       473.908 
        75.000    6.208    6.208    4.314    4.314        87.891       495.755        87.897       495.793 
        80.000    6.210    6.211    4.157    4.158       118.937       516.931       118.944       516.973 
        85.000    6.213    6.213    3.981    3.982       149.995       537.275       150.003       537.323 
       100.000    6.213    6.213    3.968    3.969       243.186       596.891       243.201       596.956 
       103.758    6.213    6.215    3.954    3.956       266.534       611.777       266.555       611.846 
 
 
  EJE:   3: C-12 
     
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
            PK inicial                   :        0.000 
            PK final                     :      110.139 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000   10.348   10.406    1.292    1.352         0.000         0.000         0.000         0.000 
         1.613   10.290   10.342    1.308    1.377        16.645         2.097        16.733         2.201 
         1.613    5.181    5.204    1.308    1.377        16.645         2.097        16.733         2.201 
         5.626    5.311    5.348    1.256    1.346        37.697         7.243        37.905         7.664 
        93.273    5.801    5.818    0.000    0.000       524.653        62.300       527.249        66.650 
        97.993    5.605    5.612    0.000    0.000       551.570        62.300       554.224        66.650 
        97.993   10.635   10.685    6.060    7.104       551.570        62.300       554.224        66.650 
       100.000   10.607   10.663    6.178    7.241       572.887        74.581       575.647        81.046 
       110.139   11.078   11.190    6.496    7.775       682.819       138.834       686.434       157.173 
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  EJE:   4: Glorieta C-12 
     
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
            PK inicial                   :        0.000 
            PK final                     :      113.097 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000   11.000   11.006    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
         1.190   11.000   11.018    0.000    0.000        13.090         0.000        13.104         0.000 
         2.481   10.001   10.046    0.000    0.000        26.646         0.000        26.701         0.000 
         5.000   10.000   10.148    0.000    0.000        51.837         0.000        52.135         0.000 
         6.000   10.000   10.140    0.000    0.000        61.837         0.000        62.279         0.000 
         7.000   10.000   10.136    0.000    0.000        71.837         0.000        72.417         0.000 
         8.000   10.000   10.135    0.000    0.000        81.837         0.000        82.553         0.000 
         9.000   10.000   10.139    0.000    0.000        91.837         0.000        92.690         0.000 
         9.963   10.000   10.145    0.000    0.000       101.467         0.000       102.457         0.000 
        10.000   17.093   17.457    0.000    0.000       101.969         0.000       102.967         0.000 
        11.000   17.123   17.501    0.000    0.000       119.076         0.000       120.446         0.000 
        12.000   17.153   17.551    0.000    0.000       136.214         0.000       137.972         0.000 
        13.000   17.184   17.607    0.000    0.000       153.383         0.000       155.550         0.000 
        14.000   17.216   17.668    0.000    0.000       170.583         0.000       173.188         0.000 
        15.000   17.249   17.735    0.000    0.000       187.816         0.000       190.890         0.000 
        16.000   16.825   17.259    0.000    0.000       204.852         0.000       208.387         0.000 
        17.000   16.419   16.815    0.000    0.000       221.474         0.000       225.423         0.000 
        17.349   15.841   16.225    0.438    0.438       227.104         0.077       231.189         0.077 
        17.349    9.562    9.746    0.438    0.438       227.104         0.077       231.189         0.077 
        18.000    8.507    8.686    1.493    1.493       232.985         0.705       237.188         0.705 
        19.000    5.282    5.416    4.718    4.762       239.880         3.810       244.239         3.833 
        20.000    4.376    4.477    5.624    5.706       244.709         8.981       249.186         9.067 
        23.805    2.456    2.459    7.545    7.564       257.705        34.037       262.382        34.313 
        24.893    0.000    0.000   11.000   11.015       259.041        44.125       263.720        44.420 
        25.000    0.000    0.000   11.000   11.015       259.041        45.302       263.720        45.598 
        27.519    4.758    4.758    6.242    6.256       265.034        67.019       269.714        67.351 
        27.675    4.907    4.908    6.093    6.107       265.788        67.981       270.468        68.315 
        30.000    6.206    6.213    4.794    4.812       278.707        80.636       283.396        81.008 
        31.110    4.977    4.982    6.023    6.045       284.914        86.640       289.609        87.034 
        32.429    2.457    2.462    7.544    7.573       289.817        95.587       294.518        96.015 
        35.000    0.599    0.602    9.401    9.456       293.746       117.370       298.456       117.906 
        39.911    1.609    1.624    8.391    8.454       299.169       161.056       303.923       161.886 
        39.911    3.518    3.546    8.391    8.454       299.169       161.056       303.923       161.886 
        40.000    3.535    3.564    8.379    8.444       299.483       161.802       304.240       162.638 
        45.000    0.000    0.000   14.118   14.126       308.320       218.045       313.149       219.062 
        50.000    0.000    0.000   18.106   18.910       308.320       298.604       313.149       301.653 
        55.000    0.000    0.000   18.361   19.172       308.320       389.772       313.149       396.857 
        60.000    0.000    0.000   18.629   19.626       308.320       482.247       313.149       493.851 
        65.000    0.000    0.000   18.862   19.853       308.320       575.974       313.149       592.548 
        70.000    0.000    0.000   18.798   19.490       308.321       670.124       313.149       690.906 
        73.964    0.000    0.000   18.551   18.833       308.321       744.151       313.150       766.863 
        73.964    0.000    0.000   10.000   10.137       308.321       744.151       313.150       766.863 
        75.000    0.000    0.000   10.000   10.134       308.321       754.511       313.150       777.363 
        80.000    0.000    0.000   10.000   10.023       308.321       804.511       313.150       827.755 
        80.421    0.000    0.000   10.001   10.020       308.321       808.721       313.150       831.974 
        81.508    0.000    0.000   11.000   11.019       308.321       820.135       313.150       843.409 
        83.733    0.000    0.000   11.000   11.002       308.321       844.610       313.150       867.908 
        83.890    0.000    0.000   11.000   11.002       308.321       846.337       313.150       869.635 
        85.000    0.000    0.000   11.000   11.000       308.321       858.547       313.150       881.846 
        87.321    0.000    0.000   11.000   11.025       308.321       884.078       313.150       907.406 
        88.648    0.000    0.000   10.001   10.053       308.321       898.012       313.150       921.390 
        90.000    0.000    0.000   10.000   10.097       308.321       911.533       313.150       935.011 
        95.000    0.000    0.000   10.000   10.040       308.321       961.533       313.150       985.353 
        96.135    0.000    0.000   10.000   10.032       308.321       972.883       313.150       996.744 
        96.135    0.000    0.000   13.609   13.642       308.321       972.883       313.150       996.744 
        98.718    0.000    0.000   13.459   13.487       308.321      1007.842       313.150      1031.781 
        98.718    0.000    0.000   10.000   10.027       308.321      1007.842       313.150      1031.781 
       100.000    0.000    0.000   10.000   10.032       308.321      1020.662       313.150      1044.639 
       105.000   10.000   10.001    0.000    0.000       333.321      1045.662       338.152      1069.720 
       105.522   10.001   10.002    0.000    0.000       338.541      1045.662       343.373      1069.720 
       106.679   11.000   11.001    0.000    0.000       350.690      1045.662       355.523      1069.720 
       110.000   11.000   11.003    0.000    0.000       387.221      1045.662       392.061      1069.720 
       110.026   11.000   11.003    0.000    0.000       387.507      1045.662       392.347      1069.720 
       110.038   11.000   11.003    0.000    0.000       387.639      1045.662       392.479      1069.720 
       113.097   11.000   11.006    0.000    0.000       421.288      1045.662       426.142      1069.720 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  EJE:   5: Glorieta Aeródromo 
    
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
            PK inicial                   :        0.000 
            PK final                     :       43.982 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000    0.000    0.000    8.000    8.002         0.000         0.000         0.000         0.000 
         0.283    0.000    0.000    8.001    8.003         0.000         2.264         0.000         2.265 
         0.755    0.000    0.000    9.000    9.002         0.000         6.276         0.000         6.278 
         1.328    0.000    0.000    9.000    9.002         0.000        11.433         0.000        11.436 
         1.397    0.000    0.000    9.000    9.002         0.000        12.054         0.000        12.057 
         2.057    0.000    0.000    9.000    9.002         0.000        17.994         0.000        17.999 
         2.517    0.000    0.000    8.001    8.003         0.000        21.905         0.000        21.910 
         5.000    0.000    0.000    8.000    8.003         0.000        41.770         0.000        41.782 
         5.248    0.000    0.000    8.000    8.003         0.000        43.754         0.000        43.767 
         5.248    0.000    0.000   13.213   13.216         0.000        43.754         0.000        43.767 
         7.941    0.000    0.000   13.206   13.210         0.000        79.326         0.000        79.349 
         7.941    0.000    0.000    8.000    8.003         0.000        79.326         0.000        79.349 
        10.000    0.000    0.000    8.000    8.003         0.000        95.798         0.000        95.827 
        10.676    0.000    0.000    8.001    8.004         0.000       101.207         0.000       101.237 
        11.246    0.000    0.000    9.000    9.003         0.000       106.052         0.000       106.084 
        11.798    0.000    0.000    9.000    9.003         0.000       111.020         0.000       111.054 
        11.851    0.000    0.000    9.000    9.003         0.000       111.497         0.000       111.531 
        12.402    0.000    0.000    9.000    9.003         0.000       116.456         0.000       116.491 
        13.196    0.000    0.000    8.001    8.003         0.000       123.205         0.000       123.243 
        15.000    0.000    0.000    8.000    8.002         0.000       137.638         0.000       137.680 
        17.271    0.000    0.000    8.000    8.001         0.000       155.806         0.000       155.852 
        17.271    0.000    0.000   12.857   12.858         0.000       155.806         0.000       155.852 
        18.401    0.000    0.000   12.785   12.786         0.000       170.294         0.000       170.341 
        18.401    0.000    0.000    8.000    8.001         0.000       170.294         0.000       170.341 
        20.000    0.000    0.000    8.000    8.001         0.000       183.086         0.000       183.135 
        22.116    0.000    0.000    8.001    8.002         0.000       200.015         0.000       200.065 
        22.650    0.000    0.000    9.000    9.001         0.000       204.554         0.000       204.605 
        23.544    0.000    0.000    9.000    9.001         0.000       212.600         0.000       212.652 
        23.616    0.000    0.000    9.000    9.001         0.000       213.248         0.000       213.300 
        24.417    0.000    0.000    9.000    9.001         0.000       220.457         0.000       220.509 
        24.935    0.000    0.000    8.001    8.002         0.000       224.860         0.000       224.913 
        25.000    0.000    0.000    8.000    8.001         0.000       225.380         0.000       225.433 
        28.472    0.000    0.000    8.000    8.000         0.000       253.156         0.000       253.210 
        28.472    0.000    0.000   12.445   12.445         0.000       253.156         0.000       253.210 
        28.740    0.000    0.000   12.445   12.445         0.000       256.492         0.000       256.545 
        28.740    0.000    0.000    8.000    8.000         0.000       256.492         0.000       256.545 
        30.000    0.000    0.000    8.000    8.000         0.000       266.572         0.000       266.625 
        31.466    0.000    0.000    8.001    8.001         0.000       278.300         0.000       278.354 
        31.952    0.000    0.000    9.000    9.000         0.000       282.431         0.000       282.485 
        32.582    0.000    0.000    9.000    9.000         0.000       288.101         0.000       288.155 
        32.666    0.000    0.000    9.000    9.000         0.000       288.857         0.000       288.911 
        33.075    0.000    0.000    9.000    9.000         0.000       292.538         0.000       292.592 
        33.701    0.000    0.000    8.001    8.001         0.000       297.860         0.000       297.914 
        35.000    0.000    0.000    8.000    8.000         0.000       308.252         0.000       308.306 
        36.771    0.000    0.000    8.000    8.000         0.000       322.420         0.000       322.474 
        36.771    0.000    0.000   12.551   12.551         0.000       322.420         0.000       322.474 
        40.000    0.000    0.000   12.641   12.642         0.000       363.094         0.000       363.149 
        41.530    0.000    0.000   12.751   12.752         0.000       382.518         0.000       382.575 
        41.530    0.000    0.000    8.000    8.001         0.000       382.518         0.000       382.575 
        43.982    0.000    0.000    8.000    8.002         0.000       402.134         0.000       402.194 
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  EJE:   6: Camino 1 
     
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
            PK inicial                   :        0.000 
            PK final                     :       51.303 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000    3.755    3.757    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
         5.000    0.416    0.418    3.598    3.599        10.429         8.996        10.438         8.999 
        10.000    0.000    0.000    5.141    5.143        11.469        30.843        11.482        30.855 
        13.798    0.000    0.000    6.003    6.008        11.469        52.004        11.482        52.030 
        13.798    0.000    0.000    3.369    3.372        11.469        52.004        11.482        52.030 
        15.000    0.000    0.000    3.504    3.508        11.469        56.134        11.482        56.165 
        17.256    0.000    0.000    3.702    3.705        11.469        64.263        11.482        64.302 
        17.256    0.000    0.000    0.500    0.501        11.469        64.263        11.482        64.302 
        18.992    0.000    0.000    0.500    0.501        11.469        65.131        11.482        65.171 
        19.275    0.000    0.000    0.251    0.251        11.469        65.237        11.482        65.277 
        19.559    0.000    0.000    0.001    0.001        11.469        65.273        11.482        65.313 
        30.121    0.000    0.000    0.001    0.001        11.469        65.283        11.482        65.323 
        30.494    0.000    0.000    0.251    0.251        11.469        65.330        11.482        65.370 
        30.873    0.000    0.000    0.500    0.500        11.469        65.473        11.482        65.513 
        31.818    0.000    0.000    0.500    0.500        11.469        65.945        11.482        65.985 
        31.818    0.000    0.000    3.978    3.979        11.469        65.945        11.482        65.985 
        35.000    0.000    0.000    3.792    3.793        11.469        78.308        11.482        78.351 
        36.446    0.000    0.000    3.659    3.659        11.469        83.695        11.482        83.739 
        36.446    0.000    0.000    5.158    5.159        11.469        83.695        11.482        83.739 
        40.000    0.000    0.000    5.140    5.142        11.469       101.995        11.482       102.043 
        45.000    0.000    0.000    4.351    4.356        11.469       125.725        11.482       125.787 
        50.000    3.344    3.348    0.000    0.000        19.828       136.603        19.852       136.676 
 
 
  EJE:   7: Camino 2 
     
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
            PK inicial                   :        0.000 
            PK final                     :       40.443 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000    5.042    5.137    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
         5.000    3.285    3.306    0.000    0.000        20.819         0.000        21.106         0.000 
        10.000    0.335    0.340    3.662    3.680        29.871         9.155        30.220         9.200 
        10.419    0.075    0.077    3.989    4.009        29.956        10.758        30.307        10.811 
        10.419    0.075    0.077    2.130    2.143        29.956        10.758        30.307        10.811 
        12.692    0.000    0.000    2.376    2.396        30.042        15.879        30.395        15.970 
        12.692    0.000    0.000    0.500    0.500        30.042        15.879        30.395        15.970 
        14.350    0.000    0.000    0.500    0.501        30.042        16.708        30.395        16.800 
        14.532    0.000    0.000    0.251    0.251        30.042        16.776        30.395        16.868 
        14.713    0.000    0.000    0.001    0.001        30.042        16.799        30.395        16.891 
        22.968    0.000    0.000    0.001    0.001        30.042        16.807        30.395        16.899 
        23.145    0.000    0.000    0.251    0.251        30.042        16.829        30.395        16.922 
        23.323    0.000    0.000    0.500    0.500        30.042        16.896        30.395        16.988 
        25.000    0.000    0.000    0.500    0.500        30.042        17.735        30.395        17.827 
        25.056    0.000    0.000    0.500    0.500        30.042        17.763        30.395        17.855 
        25.056    0.000    0.000    3.146    3.161        30.042        17.763        30.395        17.855 
        27.181    0.000    0.000    3.112    3.123        30.042        24.412        30.395        24.532 
        27.181    0.000    0.000    5.566    5.603        30.042        24.412        30.395        24.532 
        30.000    0.000    0.000    5.226    5.251        30.042        39.623        30.395        39.831 
        35.000    0.000    0.000    4.217    4.250        30.042        63.231        30.395        63.582 
        40.000    3.099    3.103    0.000    0.000        37.791        73.774        38.152        74.207 
        40.443    2.874    2.878    0.000    0.000        39.114        73.774        39.477        74.207 
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CONTENIDO DEL CD  
 
Memoria y anejos/: 
Memoria y anejos PFC Alfés. 
 
Planos/: 
 1_Situación del proyecto. 
 2_Alternativas. Planta. 
 3_Alternativas. Ortofoto y parcelas. 
 4_Alternativas. Perfiles longitudinales. 
 5_Ortofoto situación bases. 
6_Planta general. 
7_Planta topográfica. 
8_ Catastral. 
9_Geológico. 
10_Planta proyectada general. 
11_Alineaciones en planta. 
12_Planta proyectada y drenajes. 
13_Señalización y Seguridad. 
14_Perfiles longitudinales. 
15_Cortes específicos. 
16_Perfiles transversales. 
17_Drenajes. Perfiles transversales. 
18_Secciones tipo. 
19_Servicios afectados. 
20_Expropiaciones. 
21_Reportaje fotográfico. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
